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V práci se zabývám vztahem moderních informačních a digitálních technologií a soudobé 
architektury a urbanismu. Nesleduji přímý vliv těchto technologií na architektonickou a 
urbanistickou tvorbu coby pracovních či výrobních prostředků. Snažím se popsat 
celospolečenské změny způsobené technologiemi a zachytit jejich otisk v životním prostoru 
vytvářeném člověkem. Daný vztah však chápu jako interaktivní, to znamená, že nevnímám 
urbánní krajinu pouze jako zkamenělinu kulturních forem, ale vnímám ji především jako sílu, 
která tyto formy spoluutváří. Pro uchopení tohoto vztahu jsem jako nejvhodnější vyhodnotil 
užití konceptu kultury jakožto sítě symbolických významů. 
Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části shrnuji vývoj pojmu kultura a objasňuji 
vlastní chápání tohoto fenoménu vycházejícího ze symbolického pojetí kultury. Druhá část 
práce je věnována současné společnosti. Současnou kulturu popisuji na základě vztahu znaku 
a symbolu. Z dichotomie těchto elementů pak vyvozuji pojmy postmoderna, globalizace, 
glokalizace. Jednou ze základních sledovaných otázek je schopnost soudržnosti moderních 
společností při rozpadu jednotících symbolických obsahů. Tato mnohoznačnost nalézá své 
vyjádření i v architektuře a urbanismu. Poslední část práce je pak věnována vlastní 
architektuře a urbanismu. Na vybraných příkladech ukazuji genezi moderní urbanizované 
krajiny a architektury a demonstruji jejich odcizení a odtržení od starších vrstev kulturní 
krajiny a měst. V závěru se pak snažím dokázat, že právě tato cézura se ukazuje jako zásadní 
pro utváření soudobé architektury a urbanismu a také pro jejich vnímání současným člověkem 
a naopak, že její uvědomění a pokus o překonání umožňuje vytvářet prostředí, které se 
člověku stává skutečným domovem.   






My thesis deals with the relationship between modern information and digital technologies 
and contemporary architecture and urbanism. I do not study any direct impact of these 
technologies on the architectonic and urbanistic production as working or manufacturing 
means. I try to show social changes caused by technologies and their reflection in the 
environment created by people. However, I try to consider the relationship as interactive, 
which means that I do not perceive the urban country only as a fossil of cultural forms, but 
also as the power that contributes to forming. In order to depict the relationship, I found the 
use of the concept of the culture as a network of symbolic meanings to be the most suitable. 
 The thesis is divided into three main parts. In the first part, I introduce the development of the 
conception of culture and explain my own understanding of this phenomenon based on the 
symbolic interpretation of the culture. The second part of the thesis deals with the 
contemporary society. I explain the contemporary culture on the basis of the relationship 
between the sign and the symbol. On the basis of their dichotomy, I explain the terms of 
postmodernism, globalisation, glocalisation. The possibility of cohesion of modern societies 
in disintegration of unifying symbolic contents is one of the main issues studied. This 
ambiguity can be expressed in the architecture and urbanism. The final part of my thesis deals 
with the architecture and urbanism. Selected examples show the genesis of modern urbanised 
country and architecture and demonstrates their alienation and separation from older layers of 
the cultural country and towns.   In the conclusion, I show that this caesura appears to be 
essential for creating the contemporary architecture and urbanism and also for their perception 
by the contemporary man and, on the other hand, that the awareness of and an attempt to 
exceed that enables to create the environment, which becomes a true home for the man.  
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1 .  Ú v o d  
 
„ … j e  n a p r o s t o  z ř e j m é ,  ž e  r e l a c e  č a s u  a  p r o s t o r u  p r o š l a  
d r a m a t i c k ý m i  z m ě n a m i  p o d m í n ě n ý m i  i n o v a c í  v  k o m u n i k a č n í c h  
t e c h n o l o g i í c h . “  
 
Z m ě n y  v e  v n í m á n í  č a s u  a  p r o s t o r u  z p ů s o b e n é  z a v á d ě n í m  a  u ž í v á n í m  
i n f o r m a č n í c h  a  k o m u n i k a č n í c h  t e c h n o l o g i í  s i  n e v š i m l  p o u z e  n o r s k ý  
a n t r o p o l o g  T h o m a s  H y l l a n d  E r i k s e n ,  a l e  b y l a  p o p s á n a  i  d a l š í m i  
t e o r e t i k y  j a k o  n a p ř .  A n t h o n y m  G i d d e n s e m ,  a  c o  v í c e ,  p o s t u p n ě  s e  
s t a l a  p l n ě  p ř i j í m a n o u  a  u z n á v a n o u  t e o r i í .  T e n t o  p ř e d p o k l a d  j e  
j e d n í m  z e  d v o u  h l a v n í c h  v ý c h o d i s e k  m é  p r á c e .  D r u h ý m  
v ý c h o d i s k e m  j e  t v r z e n í ,  ž e  e x i s t u j e  p ř í m ý  a  o b o u s t r a n n ý  v z t a h  m e z i  
d u c h o v n í  k u l t u r o u  a  u s p o ř á d á n í m  l i d s k ý c h  s í d e l .  J e š t ě  p ř e s n ě j i  
ř e č e n o ,  ž e  p r á v ě  t a t o  d i f e r e n c e  n e n í  p l n ě  m o ž n á ,  n e b o ť  v l a s t n í  
l i d s k ý  s v ě t  v z n i k á  v z á j e m n ý m  a  v ě č n ý m  p ů s o b e n í m  h m o t n é h o  
p r o s t ř e d í  a  n e h m o t n ý c h  o b s a h ů  l i d s k é  m y s l i ,  a  t o  j a k  n a  
i n d i v i d u á l n í ,  t a k  n a  s p o l e č e n s k é  r o v i n ě 1.  P ř e d p o k l a d e m  
v y c h á z e j í c í m  z  t ě c h t o  d v o u  v ý c h o d i s e k ,  k t e r ý  c h c i  v  p ř e d k l á d a n é  
p r á c i  o b h á j i t ,  j e  f a k t ,  ž e  r o z v o j  a  m a s o v é  u ž í v á n í  i n f o r m a č n í c h  
a  k o m u n i k a č n í c h  t e c h n o l o g i í  m á  v l i v  n a  t v o r b u  a  p o d o b u  m ě s t ,  a  t o  
t ě c h  n o v ě  b u d o v a n ý c h  i  h i s t o r i c k ý c h ,  p r o m ě ň u j í c í c h  s e  p o d  v l i v e m  
k a ž d o d e n n í h o  ž i v o t a  s v ý c h  o b y v a t e l .    
 A r c h i t e k t u r a  v ž d y  n ě j a k ý m  z p ů s o b e m  i n t e r a g u j e  
s  m y š l e n k o v ý m  k l i m a t e m  d o b y 2.  T u t o  f o r m u l a c i  u ž í v á m  z á m ě r n ě  
                                                 
1 Nicméně tradičního dělení na hmotnou a nehmotnou kulturu se budu dále držet. 
2 Tvrzení je samozřejmě platné mimo směry myšlení vnímající architekturu jako v sobě samé uzavřenou, 
nemající kontakt s ostatními společenskými a kulturními jevy. Jedná se o směry inspirované obdobnými přístupy 
ve výtvarných uměních – lartpourlartismem, v moderní době zastoupeným např. konceptuálním uměním, kde 
výsledné umělecké dílo vzniká z existující struktury uměleckých děl, studií a kritik a samo není ničím 
konečným, je pouhou zastávkou na cestě uměleckého samovývoje. V architektuře rozpracoval tento přístup 




p r o t o ,  ž e  s e  v  l i t e r a t u ř e  s e t k á v á m e  s  p o p i s e m  j e j i c h  d v o j í h o  v z t a h u .  
Z a  p r v é  s e  s e t k á v á m e  s  t v r z e n í m ,  ž e  a r c h i t e k t u r a  v y j a d ř u j e  č i  
z h m o t ň u j e  d u c h a  d o b y  –  n e h m o t n á  k u l t u r a  t e d y  a r c h i t e k t u ř e  
p ř e d c h á z í .  Z a  d r u h é  s e  v š a k  s e t k á v á m e  s  m í n ě n í m ,  ž e  a r c h i t e k t u r a  
d u c h a  d o b y ,  t e d y  d o b o v o u  k u l t u r u ,  u t v á ř í ;  s  t í m t o  n á z o r e m  s e  
s e t k á v á m e  u  v š e c h  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  u t o p i s t ů  o d  P l a t o n a  p o  
a v a n t g a r d u  p r v n í  p o l o v i n y  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  O b d o b n ý  v z t a h  
n a l é z á m e  t a k é  m e z i  s o c i o k u l t u r n í  r e a l i t o u  a  u r b a n i s m e m .  O p ě t  s e  
m ů ž e m e  d o č í s t ,  ž e  p ů d o r y s n é  u s p o ř á d á n í  m ě s t a  o d r á ž í  s o c i á l n í  
v z t a h y  s p o l e č n o s t i ,  a l e  z á r o v e ň  s e  s e t k á v á m e  s  n á z o r e m ,  ž e  p o m o c í  
u s p o ř á d á n í  s í d l a  m ů ž e m e  t y t o  v z t a h y  o v l i v n i t .  Z  t ě c h t o  p ř í s t u p ů  
n á m  p a k  v y c h á z e j í  d v a  t y p y  a r c h i t e k t ů  č i  u r b a n i s t ů .  Z  p r v n í h o  
p ř í s t u p u ,  k d y  k u l t u r a  č i  s p o l e č n o s t  p ř e d c h á z í  a r c h i t e k t u ř e ,  v y c h á z í  
a r c h i t e k t  j a k o  d o k o n a l ý  z n a l e c  s v é  k u l t u r y  a  a r c h i t e k t u r a  č i  
u r b a n i s m u s  p a k  m u s í  b ý t  k r o m ě  j i n é h o  t a k é  v ě d o u  o  k u l t u ř e  n e b o  
s p o l e č n o s t i .  Z  d r u h é h o  p ř í s t u p u  t v ů r c e  v y c h á z í  j a k o  z n a l e c  t o h o ,  c o  
b ý t i  m á ,  c o  j e  s p o l e č e n s k y  a  l i d s k y  d o b r é ,  t j .  z a b ý v á  s e  t í m ,  č í m  s e  
z a b ý v á  s a m o s t a t n á  v ě d n í  d i s c i p l i n a ,  e t i k a ,  a r c h i t e k t  i  u r b a n i s t a  s e  
t a k  s t á v á  t é ž  e t i k e m .  O b ě  p o j e t í  v š a k  p ř i n á š e j í  ř a d u  p r o b l é m ů .  
P r v n í  p o j e t í  p ř e d s t a v u j e  j i s t o u  d e g r a d a c i  a r c h i t e k t u r y  
i  u r b a n i s m u ,  k t e r é  m o h o u  m a x i m á l n ě  u d r ž o v a t  s p o l e č e n s k ý  s t a t u s  
q u o ,  a l e  ž á d n ý m  z p ů s o b e m  n e m o h o u  p ř i s p ě t  k  d a l š í m u  
s p o l e č e n s k é m u  v ý v o j i .  P ř e d s t a v u j í  p o u h o u  m a t e r i a l i z a c i  
a  v i z u a l i z a c i  s t á v a j í c í c h  s p o l e č e n s k ý c h  a  k u l t u r n í c h  h o d n o t  
a  n o r e m .  B e z  v l i v u  n a  j e j i c h  d a l š í  v ý v o j ,  u p ř e s ň o v á n í ,  z j e m ň o v á n í  
č i  z á n i k .  P ř i s t o u p í m e - l i  n a  t o t o  p o j e t í ,  b u d e m e  a r c h i t e k t o n i c k é  
i  u r b a n i s t i c k é  t v o r b ě  u p í r a t  t o ,  c o  j i n ý m  t v ů r č í m  č i n n o s t e m  ( a  n e j e n  
                                                                                                                                                        
rámce, jsou však tyto směry myšlení nevhodné. Inspirací či východiskem mohou být spíše kritická teorie či 




u m ě l e c k ý m )  z c e l a  a u t o m a t i c k y  p ř i z n á v á m e .  Z a  p l a t n ý  l z e  t e n t o  
p ř í s t u p  c h á p a t  s n a d  p o u z e  v  p ř í p a d ě  m o n u m e n t á l n í  a r c h i t e k t u r y ,  
j e j í m ž  ú k o l e m  a  j e d i n ý m  d ů v o d e m  e x i s t e n c e  j e  z a c h o v á v a t  s t á v a j í c í  
s t a v  r o z l i č n ý c h  i n s t i t u c í .  
D r u h ý  p ř í s t u p  n a o p a k  a b s o l u t i z u j e  r o l i  a r c h i t e k t a  ( u r b a n i s t y )  
j a k o  t v ů r c e  s p o l e č e n s k é h o  a  k u l t u r n í h o  ř á d u .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  
s p o č í v á  n e b e z p e č í  a  z á s a d n í  c h y b a  v  p ř e d p o k l a d u  m o ž n o s t i  ú p l n é h o  
r a c i o n á l n í h o  p o z n á n í  a  n a  n ě m  z a l o ž e n é h o  n á s l e d n é h o  ř í z e n í  
s p o l e č n o s t i .  P ř í k l a d e m  a  v a r o v á n í m  n á m  m ů ž e  b ý t  v ý s t a v b a  m ě s t  v e  
d v a c á t é m  s t o l e t í ,  v y c h á z e j í c í  z  f u n k c i o n a l i s t i c k ý c h  p r e m i s .  
Z á r o v e ň  m á  v š a k  i  t e n t o  p ř í s t u p  s v é  o p o d s t a t n ě n í ,  o p ě t  o v š e m  
o m e z e n é  p o u z e  n a  n ě k t e r é  p ř í p a d y .  J a k o  p ř í k l a d  m ů ž e m e  –  n a  p r v n í  
p o h l e d  p a r a d o x n ě  –  o p ě t  j m e n o v a t  f u n k c i o n a l i s m u s ,  a l e  p o u z e  t a m ,  
k d e  j e  o m e z e n  n a  j e d n o t l i v é  s t a v b y  č i  č á s t i  m ě s t ,  t j .  n a  v ý s t a v b u  
s  o m e z e n ý m  p r o v o z e m  a  f u n k c e m i 3.    
 P o j e m  i n t e r a k c e  u m o ž ň u j e  v y h n o u t  s e  t ě m t o  k a t e g o r i c k ý m  
s o u d ů m ;  a  m y s l í m  s i ,  ž e  t é ž  m n o h e m  l é p e  u m o ž ň u j e  p o p s a t  p o z i c i  
a  v z t a h  a r c h i t e k t u r y  a  u r b a n i s m u  s e  s o c i o k u l t u r n í m  p r o s t ř e d í m .  
S l o v o  i n t e r a k t i v n í  z n a m e n á  „ u m o ž ň u j í c í  v z á j e m n o u  
k o m u n i k a c i “ ,  z h r u b a  l z e  t e d y  ř í c i ,  ž e  j e d e n  s y s t é m  o v l i v ň u j e  
p ř í m ý m i  z á s a h y  s y s t é m  d r u h ý .  P ř í k l a d e m  m ů ž e  b ý t  z á s a h  u ž i v a t e l e  
d o  b ě h u  p r o g r a m u ,  k t e r ý  v y v o l á  z m ě n u  n a  m o n i t o r u ,  k t e r á  o p ě t  
v y v o l á  u r č i t o u  r e a k c i  u ž i v a t e l e ,  a  t a k  s t á l e  d á l e  a  d á l e .  V  p ř í p a d ě  
a r c h i t e k t u r y  u m o ž ň u j e  t e n t o  p ř í s t u p  j e m n ě  p o p s a t  a  v y s t i h n o u t  
v z á j e m n é  p ů s o b e n í  k u l t u r y  a  s p o l e č n o s t i  a  z á r o v e ň  n á s  c h r á n í  p ř e d  
                                                 
3 Nenechme se mýlit Zlínem, „prvním funkcionalistickým městem na světě“. Jedná se o město vystavěné kolem 
jednoho průmyslového závodu, který stojí v centru veškerého dění, zaměstnává velkou většinu obyvatel atd. 
Jedná se tedy o zástavbu, která má jen velmi málo společného se složitým organismem skutečného, komplexního 
města. A i přesto se zde ukazují omezení nejen funkcionalismu, ale každého přístupu tvorby sídel, který chce 
sídlo přizpůsobovat pouze některým, předem určeným funkcím, neboť  původní funkcionalistická zástavba se 




o t á z k o u ,  z d a  b y l o  d ř í v e  v e j c e ,  č i  s l e p i c e .  J a k o  p ř í k l a d  v z á j e m n é h o  
o v l i v ň o v á n í  k u l t u r y  a  a r c h i t e k t u r y  v  e v r o p s k é  t r a d i c i  m ů ž e m e  u v é s t  
g o t i k u ,  v  n í ž  l z e  s l e d o v a t  p o s t u p n é  z j e m ň o v á n í  a r c h i t e k t u r y  a ž  
k  j e j í  v r c h o l n ě  g o t i c k é  f o r m ě  n a  j e d n é  s t r a n ě  a  z j e m ň o v á n í  k u l t u r y  
( o d r á ž e j í c í  s e  i  v  j i n ý c h  o b l a s t e c h :  d v o r s k á  e t i k e t a ,  k u r t o a z i e ,  
j e m n o s t  f i l o s o f i c k ý c h  ú v a h  v r c h o l n é  s c h o l a s t i k y  n e b o  v ý v o j  
e v r o p s k é  k u c h y n ě  o p ě t  p r o b í h a j í c í  o d  j i s t é  j e d n o d u c h o s t i  
k  n e s m í r n é  r a f i n o v a n o s t i  a  j e m n o s t i )  n a  s t r a n ě  d r u h é 4.  O b d o b n ý  
p r o c e s  p a k  l z e  s l e d o v a t  i  v  u s p o ř á d á n í  s í d e l  n e b o l i  v  g o t i c k é m  
u r b a n i s m u ,  o d r á ž e j í c í m  c e s t u  k e  k o m p l i k o v a n é  k o m p l e x n í  
s p o l e č n o s t i  u t v á ř e n é  ř a d o u  i n s t i t u c í .  P ř í s t u p  k  t v o r b ě  s í d e l  ( t í m t o  
p o j m e m  b u d u  o z n a č o v a t  c e l e k  a r c h i t e k t o n i c k é  i  u r b a n i s t i c k é  
t v o r b y )  j a k o  k  o d r a z u  s t á v a j í c í h o  s o c i o k u l t u r n í h o  s t a v u  a n i  j e h o  
p o j í m á n í  j a k o  s í l y  u t v á ř e j í c í  s t a v  n o v ý  n e u m o ž ň u j e  z a c h y c e n í  v ý š e  












                                                 
4 Tento postupný proces však komplikuje, zatemňuje a možná zcela ruší pojem architektonického slohu nebo 
přinejmenším ukazuje meze a umělost tohoto klasifikačního systému. Spíše se však vyjevuje vlastnost každé 




2 .  K u l t u r a  
 
P o j e m  k u l t u r a  b y l  p ů v o d n ě  v e  s t a r o v ě k é m  Ř í m ě  s p o j o v á n  
s  o b d ě l á v á n í m  p ů d y .  D o  s o u v i s l o s t i  s  l i d s k o u  v z d ě l a n o s t í  j e j  d a l  
p o p r v é  M a r c u s  T u l i u s  C i c e r o ,  k d y ž  n a z v a l  f i l o s o f i i  „ k u l t u r o u  
d u c h a “ .  V  t o m t o  p o j e t í  m á  k u l t u r a  h o d n o t í c í  c h a r a k t e r ,  t o  z n a m e n á ,  
ž e  c h á p e  p ř i j í m á n í  k u l t u r y  j a k o  n ě c o  p o v z n á š e j í c í h o .  T a k t o  c h á p a n á  
k u l t u r a  d i f e r e n c u j e  l i d s t v o  n a  d v a  s t a v y ,  k u l t u r n í  e l i t u  
a  v  ( f i l o s o f i c k é )  n e v ě d o m o s t i  ž i j í c í  l i d .  V e  s t ř e d o v ě k u  n e b y l  p o j e m  
k u l t u r y  p ř í l i š  u ž í v á n ,  a  j e s t l i ž e  a n o ,  t a k  s e  s i l n ý m  m y s t i c k ý m  
o b s a h e m .  P o j e m  k u l t u r a  b y l  č a s t o  c h á p á n  v  p o d o b n é m  s m y s l u  j a k o  
k u l t .  Z n o v u o ž i v e n í  s e  p o j e m  k u l t u r y ,  t a k  j a k o  m n o h o  j i n ý c h  
a n t i c k ý c h  p o j m ů ,  d o č k a l  v  d o b ě  r e n e s a n c e .  Z b a v u j e  s e  v š a k  
c i c e r o n s k é  k o n o t a c e  a  p o s t u p n ě  z í s k á v á  n o v ý  v ý z n a m .  S t á v á  s e  
p o j m e m  o d l i š u j í c í m  l i d s k ý  s v ě t  o d  s v ě t a  p ř í r o d n í h o ,  v  m y š l e n í  
o  č l o v ě k u  a  j e h o  m í s t ě  v e  s v ě t ě  s e  o b j e v u j e  d i c h o t o m i e   
k u l t u r a – p ř í r o d a .  K u l t u r a  j e  t e d y  c h á p á n a  j a k o  m o c n ý  n á s t r o j  
u m o ž ň u j í c í  č l o v ě k u  p ř e k r a č o v á n í  h r a n i c  v l a s t n í  e x i s t e n c e  p ř e m ě n o u  
p ů v o d n í h o  l i d s k é h o  i  p ř í r o d n í h o  s v ě t a .  T e n t o  p ř í s t u p  l o g i c k y  v e d e  
k  P u f e n d o r f o v u  v y m e z e n í  k u l t u r y ,  k t e r ý  p o d  t e n t o  p o j e m  ř a d í  
v  p o d s t a t ě  v š e c h n y  l i d s k é  v ý t v o r y .   
Z a  z a v r š e n í  ú v a h  o  k u l t u ř e  v  o b d o b í  p ř e d c h á z e j í c í m  z r o z e n í  
n o v o d o b ý c h  v ě d  o  č l o v ě k u  a  s p o l e č n o s t i  l z e  p o v a ž o v a t  H e r d e r o v o  
v y m e z e n í  k u l t u r y .  H e r d e r  p ř i c h á z í  s  c h á p á n í m  k u l t u r y  j a k o  
v l a s t n i c t v í  v e š k e r é h o  l i d s t v a ,  t o  z n a m e n á ,  ž e  o d m í t á  m y š l e n k u  
n e k u l t u r n í c h  n á r o d ů .  D r u h o u  p o d s t a t o u  k u l t u r y  j e  p o d l e  H e r d e r a  t o ,  
ž e  j e  j í  v  e x i s t e n č n í m  z á p a s e  n a h r a z e n a  f y z i c k á  n e d o s t a t e č n o s t  




M o ž n o s t  p ř e d á v á n í  a  u c h o v á v á n í  k u l t u r n í  t r a d i c e  j e  p o d l e  H e r d e r a  
d á n a  s y m b o l i c k o u  k o m u n i k a c í .   
V  1 9 .  s t o l e t í  d o c h á z í  k  r o z v o j i  s p o l e č e n s k ý c h  a  h u m a n i t n í c h  
v ě d  a  t a k é  k  j e j i c h  d i f e r e n c i a c i ,  z á r o v e ň  s  n í  d o c h á z í   
i  k  d i f e r e n c i a c i  ú v a h  o  k u l t u ř e .  T a  p r o b ě h l a  n a  d v o u  ú r o v n í c h .  N a  
o b e c n ě j š í  ú r o v n i  d o š l o  k  r o z d ě l e n í  n a  f i l o z o f i c k é  a  s p o l e č e n s k o -  
- v ě d n í  p ř í s t u p y  k e  k u l t u ř e .  O b ě  t y t o  v ě t v e  s e  n á s l e d n ě  š t ě p i l y  d o  
r ů z n ý c h  š k o l  a  p ř í s t u p ů .  F i l o z o f i c k é  p ř í s t u p y  k e  s t u d i u  l z e  o z n a č i t  
z a  a x i o l o g i c k é ,  n e b o ť  v ž d y  ř e š í  p r o b l é m  k u l t u r n í c h  h o d n o t .  
A x i o l o g i c k á  l i n i e  m y š l e n í  o  k u l t u ř e  j e  i n s p i r o v á n a  a n t i c k ý m  
m y š l e n í m .  Z á k l a d y  t o h o t o  p ř í s t u p u  k  m y š l e n í  o  k u l t u ř e  p o l o ž i l  
s v ý m  d í l e m  I m a n u e l  K a n t ,  k t e r ý  s p a t ř o v a l  c í l  k u l t u r n í h o  v ý v o j e  v e  
v y t v o ř e n í  m r a v n ě  d o k o n a l é  b y t o s t i .  T ě ž i š t ě  k u l t u r y  t e d y  s p a t ř o v a l  
v  m r a v n í  o b l a s t i .  K a n t  c h á p e  k u l t u r u  p o d o b n ě  j a k o  C i c e r o ,  t e d y  
v  h o d n o t í c í m  s m y s l u ,  j a k o  p r o s t ř e d e k  k u l t i v a c e  a  z u š l e c h ť o v á n í  
č l o v ě k a .  I n s p i r u j e  s e  v š a k  i  u  s t ř e d o v ě k é h o  p o j í m á n í  k u l t u r y  j a k o  
k u l t u .  P r á v ě  t e n t o  a s p e k t  u m o ž ň u j e  s l e d o v á n í  j i n ý c h  n e ž  
k a ž d o d e n n í c h  p r a k t i c k ý c h  c í l ů .  V  s o u l a d u  s  r e n e s a n č n í m  c h á p á n í m  
k u l t u r y  j a k o  t o h o ,  c o  v y m e z u j e  l i d s k ý  s v ě t ,  p o k l á d á  K a n t  z a  
p o č á t e k  l i d s k ý c h  d ě j i n  o k a m ž i k ,  k d y  b y l  m e z i  n ě j  a  p ř í r o d n í  s v ě t  
p o s t a v e n  s v ě t  s y m b o l ů .  T e p r v e  t e n  u m o ž n i l  č l o v ě k u  v y k r o č i t  z  ř í š e  
p ř í r o d n í h o  d e t e r m i n i s m u  s m ě r e m  k  ř í š i  s v o b o d y .   
O b d o b n ě ,  t e d y  j a k o  p r o s t ř e d e k  o s v o b o z e n í  č l o v ě k a ,  p o j í m á  
k u l t u r u  d a l š í  n ě m e c k ý  f i l o s o f  G e o r g  W i l h e l m  F r i e d r i c h  H e g e l .  
H e g e l  p o j í m á  d ě j i n y  j a k o  v ý v o j  s v ě t o v é h o  d u c h a ,  j a k o  c e s t u  o d  
n e s v o b o d y ,  d e t e r m i n a c e  a  p ř í r o d y  k e  s v o b o d ě .  N e j v y š š í  p r o j e v y  
k u l t u r y  –  f i l o s o f i e ,  u m ě n í  a  v ě d a  –  s e  v š a k  d ě j i n n é h o  d ě n í  n e ú č a s t í .  
J s o u  s o u č á s t í  a b s o l u t n í h o  d u c h a  a  v y j a d ř u j í  i d e á l ,  k t e r é h o  m á  b ý t  




D ů l e ž i t ý  m e z n í k  v e  s t u d i u  k u l t u r y  p ř e d s t a v u j e  d í l o  W i l h e l m a  
C h r i s t i a n a  L u d w i g a  D i l t h e y e ,  k t e r ý  v y m e z i l  k u l t u r u  j a k o  z v l á š t n í  
o b l a s t  z k o u m á n í  s o c i á l n í h o  p r o s t ř e d í  o b s a h u j í c í  j a z y k ,  m o r á l k u ,  
u m ě n í ,  n á b o ž e n s t v í  a  v ě d u .  Z a v r š e n í m  z á j m u  o  p o j e m  k u l t u r y  
v  1 9 .  s t o l e t í  b y l  n á v r h  H e i n r i c h a  R i c k e r t a  n a  v y b u d o v á n í  v ě d y  
o  k u l t u ř e .  2 0 .  s t o l e t í  p a k  p ř i n e s l o  n e u t u c h a j í c í  z á j e m  
o  p r o b l e m a t i k u  k u l t u r y  z e  s t r a n y  v š e c h  f i l o s o f i c k ý c h  s m ě r ů .  
V  p r á c i  s e  n e m ů ž u  c e l o u  š k á l o u  z a b ý v a t ,  p r o  m o u  d a l š í  p r á c i  j s o u  
r e l e v a n t n í  f e n o m e n o l o g i c k é  a  e x i s t e n c i o n a l i s t i c k é  p ř í s t u p y ,  k t e r é  
d á l e  p r o b e r u .   
 D r u h o u  v ě t v í  o d š t ě p i v š í  s e  o d  p ů v o d n ě  j e d n o t n é h o  p r o u d u  
m y š l e n í  o  k u l t u ř e  j e  k u l t u r n í  a  s o c i á l n í  a n t r o p o l o g i e .  Z a  
p ř e d c h ů d c e  k u l t u r n ě  a n t r o p o l o g i c k é h o  p ř í s t u p u  j e  m o ž n é  p o v a ž o v a t  
G .  K l e m m a .  S k u t e č n é  z á k l a d y  t é t o  v ě d n í  d i s c i p l í n y  v š a k  p o l o ž i l  
E d w a r d  B u r n e t t  T y l o r  p r v n í m  v p r a v d ě  a n t r o p o l o g i c k ý m  
v y m e z e n í m  p o j m u  k u l t u r a ,  t a  p o d l e  n ě j  z a h r n u j e :  v ě d ě n í ,  v í r u ,  
u m ě n í ,  p r á v o ,  m o r á l k u ,  z v y k y  a  v š e c h n y  o s t a t n í  z v y k y  a  o b y č e j e ,  
j e ž  s i  č l o v ě k  o s v o j i l  j a k o  č l e n  s p o l e č n o s t i .  T y l o r  z b a v i l  p o j e m  
k u l t u r a  a x i o l o g i c k é  k o n o t a c e .  K u l t u r a  n e n í  v  t o m t o  p o j e t í  c h á p á n a  
j a k o  p r o s t ř e d e k  h u m a n i z a c e  a  k u l t i v a c e  č l o v ě k a ,  j e  v l a s t n í  v š e m  
l i d s k ý m  s p o l e č n o s t e m ,  a  T y l o r  t a k  d o  j i s t é  m í r y  n a v a z u j e  n a  
r e n e s a n č n í  c h á p á n í  t o h o t o  p o j m u ,  k d e  j e  k u l t u r a  d e  f a c t o  
s y n o n y m e m  p r o  l i d s k ý  s v ě t .  T í m  v š a k  z a t í ž i l  p o j e m  k u l t u r y  
p ř í l i š n o u  š í ř í ,  c o ž  p ř i n e s l o  c e l o u  ř a d u  p r o b l é m ů  p ř i  p o k u s u  o  j e j í  
d a l š í  t e o r e t i c k é  u c h o p e n í .  N a  t e n t o  f a k t  p o p r v é  p ř í m o  a  o t e v ř e n ě  
p o u k á z a l i  a ž  p ř e d s t a v i t e l é  k o g n i t i v n í  a  s y m b o l i c k é  a n t r o p o l o g i e  
t é m ě ř  s t o  l e t  p o  T y l o r o v ě  v y m e z e n í  p o j m u  k u l t u r a .  C l i f f o r d  G e e r t z  
k  t o m u t o  t é m a t u  v e  s v é  k n i z e  I n t e r p r e t a c e  k u l t u r  p í š e :  „ V e  v š e c h  




p r o s t ř e d n i c t v í m  u r č i t é  a n a l ý z y ,  k t e r o u  r o z v í j í m ,  z ú ž e n é ,  
s p e c i a l i z o v a n é  a ,  p o d l e  m é h o  n á z o r u ,  t e o r e t i c k y  s i l n ě j š í  p o j e t í  
k u l t u r y ,  k t e r é  b y  m ě l o  n a h r a d i t  s l a v n ý  T y l o r ů v  ‚ k o m p l e x n í  c e l e k ‘ ,  
j e n ž ,  b e z  o h l e d u  n a  s v o u  p l o d n o s t ,  d o s á h l  b o d u ,  k d y  s p í š e  
z a t e m ň u j e  n e ž  o d k r ý v á  ( I n t e r p r e t a c e  k u l t u r ,  s t r .  1 4 ) . “   
O p u s ť m e  v š a k  p o n ě k u d  o b e c n á  p r o h l á š e n í  a  p o d í v e j m e  s e ,  
z  j a k ý c h  k o ř e n ů  s y m b o l i c k á  a n t r o p o l o g i e  ( a  p o t a ž m o  c e l á  n o v á  
e t n o g r a f i e )  v y c h á z í .  H l a v n í m i  z d r o j i ,  l o g i c k y  v z e š l ý m i  z  t r a d i č n í h o  
s e p ě t í  a m e r i c k é  a n t r o p o l o g i e  s  l i n g v i s t i k o u ,  b y l y  t e o r i e  
l i n g v i s t i c k é h o  r e l a t i v i s m u  a  k o n c e p c e  g e n e r a t i v n í  t r a n s f o r m a č n í  
g r a m a t i k y .  D á l e  p r á c e  A .  F .  C .  W a l l a c e  z a b ý v a j í c í  s e  v z t a h e m  m e z i  
k u l t u r o u  a  k o g n i t i v n í  s t r u k t u r o u  o s o b n o s t i  a  k o g n i t i v n í  p s y c h o l o g i e  
( S o u k u p ,  s t r .  1 6 4 ) .  P r o  p ř e d s t a v i t e l e  s y m b o l i c k é  a n t r o p o l o g i e  
p ř e d s t a v u j e  k u l t u r a  s y s t é m  s y m b o l ů  a  v ý z n a m ů ,  k  t o m u  C .  G e e r t z :  
„ D o m n í v a j e  s e ,  s p o l e č n ě   s  M a x e m  W e b e r e m ,  ž e  č l o v ě k  j e  z v í ř e  
z a v ě š e n é  d o  p a v u č i n y  v ý z n a m ů ,  k t e r o u  s i  s a m o  u p ř e d l o ,  p o v a ž u j i  
k u l t u r u  z a  t y t o  p a v u č i n y  ( I n t e r p r e t a c e  k u l t u r ,  s t r .  1 5 ) … “  K u l t u r a  j e  
t e d y  s é m i o t i c k ý  s y s t é m  n e z á v i s l ý  n a  j e d i n c i  a  c h o v a j í c í  s e  j a k o  
a u t o n o m n í  v r s t v a  r e a l i t y .  Z á k l a d n í  j e d n o t k o u  u c h o v á v a j í c í  
a  z p r o s t ř e d k o v á v a j í c í  v  r á m c i  s y s t é m u  s m y s l  a  v ý z n a m y  j e  s y m b o l .  
G e e r t z  v y m e z i l  s y m b o l  j a k o  j a k ý k o l i v  o b j e k t ,  a k t  n e b o  u d á l o s t  
s l o u ž í c í  p ř e n o s u  m y š l e n e k  n e b o  v ý z n a m ů  ( S o u k u p ,  s t r .  1 8 1 ) .  
„ S y m b o l e m  s e  m o h o u  s t á t  g e o m e t r i c k é  o b r a z c e  ( k ř e s ť a n s k ý  k ř í ž ,  
ž i d o v s k á  h v ě z d a ) ,  b a r v y  ( ‚ e k o l o g i c k á  z e l e n á ,  ‚ r e v o l u č n í ‘  č e r v e n á ) ,  
z v í ř a t a  ( ‚ p i l n á ‘  v č e l a ,  ‚ v ě r n ý ‘  p e s  a  ‚ f a l e š n á ‘  k o č k a ) ,  t ě l e s n é  
o r g á n y  a  č á s t i  t ě l a  ( ‚ m i l u j í c í  s r d c e ‘ ,  ‚ h r o z i v á ‘  l e b k a  s e  z k ř í ž e n ý m i  
h n á t y ) ,  p r a c o v n í  n á s t r o j e  ( ‚ d ě l n i c k ý ‘  s r p  a  k l a d i v o ,  ‚ s m r t í c í ‘  k o s a )  
a j .  N e j v ý z n a m n ě j š í  t ř í d o u  s y m b o l i c k ý c h  s y s t é m ů  j s o u  a l e  s l o v a ,  




p r o s t ř e d n i c t v í m  č l o v ě k  v n á š í  ř á d  d o  v n ě j š í  r e a l i t y  a  d o d á v á  j í  ř á d  a  
s m y s l .  S y m b o l i c k é  s y s t é m y  t a k  u r č u j í  n a š e  p o j e t í  s v ě t a  a  u m o ž ň u j í  
n á m  o r i e n t a c i  v  p ř í r o d n í  a  s o c i o k u l t u r n í  r e a l i t ě  ( S o u k u p ,  
s t r .  1 8 1 ) . “   
P ř e d s t a v i t e l é  s y m b o l i c k é  a n t r o p o l o g i e  v ě n o v a l i  s v o j i  
p o z o r n o s t ,  j a k  v y p l ý v á  z  v ý š e  u v e d e n é  c i t a c e ,  j a z y k u .  
A n t r o p o l o g o v é  t o t i ž  p ř e d p o k l á d a j í ,  ž e  o b d o b n á  p r a v i d l a  a  p r i n c i p y ,  
j e ž  ř í d í  v z t a h y  m e z i  s l o v y ,  u r č u j í  t é ž  v z t a h y  m e z i  o s t a t n í m i  
s y m b o l y .  P ř e d p o k l á d a j í  t e d y  e x i s t e n c i  „ k u l t u r n í  g r a m a t i k y “  
( S o u k u p ,  s t r .  1 6 7 ) .  P r o  t u t o  p r á c i  j e  d ů l e ž i t é ,  ž e  s y m b o l i č t í  
a n t r o p o l o g o v é  p ř i z n á v a j í  s y m b o l i c k o u  h o d n o t u  t é ž  a r t e f a k t ů m .  
T e n t o  f a k t  p o s l o u ž í  j a k o  z á k l a d  d a l š í c h  ú v a h .  
V  n á s l e d u j í c í m  t e x t u  n e j d ř í v e  b l í ž e  c h a r a k t e r i z u j i ,  r e s p .  
d e f i n u j i  p o j e m  s y m b o l  a  v  p ř í p a d ě  n u t n o s t i  j e j  o d l i š í m  o d  o s t a t n í c h  
o z n a č u j í c í c h  a  p o u k a z u j í c í c h  p r v k ů  a  n á s l e d n ě  v y m e z í m  t y  o b l a s t i ,  
k t e r é  m o h o u  s y m b o l i c k é h o  v ý z n a m u  n a b ý v a t .   
J i ž  j s e m  k o n s t a t o v a l ,  ž e  C .  G e e r t z  p ř e d k l á d á  m o ž n o s t  s t u d i a  
k u l t u r y  j a k o  s y s t é m u  s y m b o l ů ,  m e t a f o r i c k y  ř e č e n o  j a k o  t e x t u ,  k t e r ý  
a n t r o p o l o g  i n t e r p r e t u j e .  S a m o t n ý  p o j e m  s y m b o l u  v š a k  G e e r t z  
d e f i n u j e  p o n ě k u d  v á g n ě .  G e e r t z  v  ú v o d u  k n i h y  I n t e r p r e t a c e  k u l t u r  
u v á d í  p ř í k l a d  m r k n u t í  o k e m  a  v y j m e n o v á v á  ř a d u  v ý z n a m ů ,  k t e r ý c h  
m ů ž e  n a b ý v a t .  V  p r v é  ř a d ě  r o z l i š u j e  f y z i o l o g i c k y  p o d m í n ě n é  
m r k n u t í  a  ú m y s l n é  m r k n u t í .  P r v n í m  p ř í p a d e m  j a k o ž t o  r y z e  
f y z i o l o g i c k ý m  j e v e m ,  n e s p a d a j í c í m  d o  o b l a s t i  k u l t u r y ,  s e  v ů b e c  
n e z a b ý v á .  Ú m y s l n é  m r k n u t í  j e  v š a k  p r o s t ř e d k e m  k o m u n i k a c e ,  
p r o s t ř e d k e m  k  p ř e d á n í  u r č i t é h o  s d ě l e n í ,  a b y  m o h l o  p l n i t  t u t o  
f u n k c i ,  m u s í  b ý t  j a k o  p r o s t ř e d e k  k o m u n i k a c e  s p o l e č e n s k y  u z n á v a n é  
a  m u s í  o d k a z o v a t  k  u r č i t é m u  v ý z n a m u  č i  o k r u h u  v ý z n a m ů .  M r k n u t í  




V  e v r o p s k é  f i l o z o f i i  p o l o ž i l  z á k l a d  k e  s t u d i u  s y m b o l ů  
a  k u l t u r y  j a k o  s y s t é m u  z  n i c h  s e s t á v a j í c í h o  E r n s t  C a s s i r e r  v  d í l e  
F i l o s o f i e  s y m b o l i c k ý c h  f o r e m .  V  t é t o  k n i z e  a u t o r  p ř i z n á v á  s t e j n o u  
h o d n o t u ,  j a k á  b y l a  d o  t é  d o b y  p ř i s u z o v á n a  p o u z e  v ě d e c k é m u  
p o z n á n í ,  i  d a l š í m  f o r m á m  v z t a h o v á n í  s e  k e  s v ě t u  –  j a z y k u ,  u m ě n í  
a  m y t o l o g i i  ( n á b o ž e n s t v í ) .  P r v n í  z e  d v o u  s v a z k ů  j e  v ě n o v á n  
z k o u m á n í  j a z y k a ,  d r u h ý  d a l š í m  d u c h o v n í m  f u n k c í m .  S y m b o l  j e  
v  C a s s i r e r o v ě  p o j e t í  p e v n ý m  b o d e m  v e  v ě č n é m  p r o u d u  v ě d o m í .  
T e p r v e  s y m b o l  u m o ž ň u j e  z a m ě ř e n í  n a  k o n k r é t n í  o b s a h y  v ě d o m í  
a  j e h o  s t r u k t u r a c i .  V  p o p i s u  g e n e z e  j e d n o t l i v ý c h  s y m b o l ů  z á r o v e ň  
a u t o r  p r o k a z u j e  j e j i c h  s p j a t o s t  s e  z á k l a d n í  s i t u a c í  č l o v ě k a  v e  s v ě t ě .  
S y m b o l y  j s o u  t a k  v  d u c h u  K a n t o v y  f i l o s o f i e  ú z c e  s p j a t é  s e  
z á k l a d n í m i  k a t e g o r i e m i  p r o s t o r u  a  č a s u .  A b y  m o h l y  b ý t  o b s a h y  
v ě d o m í  j a z y k o v ě  u c h o p e n y ,  m u s e j í  b ý t  n e j d ř í v e  p r o m í t n u t y  d o  
f o r m y  p r o s t o r o v é h o  n á z o r u ,  k  t o m u  s l o u ž í  t r i á d a  v ě d o m í ,  s c h é m a  
a  o b r a z .  V e  v ý s t a v b ě  j a z y k a  j e  p a k  p r o  o s t ř e j š í  v y p r a c o v á n í  
k a t e g o r i e  p ř e d m ě t u  n u t n é  s t á l e  j e m n ě j š í  p r o s t o r o v é  v y m e z e n í  
a  k o n k r e t i z a c e ,  d í k y  k t e r é  d o c h á z í  k  j e h o  v y s t o u p e n í  a  v y n ě t í  
z  p r o s t o r o v é h o  k o n t i n u a .  J a z y k  t a k  v  s o b ě  o d r á ž í  v z t a h o v á n í  s e  
č l o v ě k a  k  p r o s t o r u  a  č a s u .  J a z y k  s e  v y v í j í  o d  k o n k r é t n í c h  p o j m ů  
k  a b s t r a k t n í m ,  p r v o t n í  v y m e z e n í  p o j m ů  j e  ú z c e  v á z á n o  n a  t ě l o  
m l u v č í h o ,  k t e r ý  j e  p o m y s l n ý m  s t ř e d e m  s v ě t a .  P ř i r o z e n ý  j a z y k  v š a k  
n e n í  p r o d u k t e m  v ě d o m é  r e f l e x e ,  a  t o  a n i  p ř i  j e h o  d a l š í  p r e c i z a c i .  
R e f l e x i v n í  t v o r b a  p o j m ů  s e  d o s t á v á  k e  s l o v u  a ž  p ř i  b u d o v á n í  
u m ě l ý c h  j a z y k ů .  T í m  C a s s i r e r  p o k l á d á  z á k l a d  k  p o z d ě j š í  
d i f e r e n c i a c i  p o j m ů  s y m b o l  a  z n a k .   
D a l š í m  a u t o r e m ,  k t e r ý  p ř i s p ě l  k  v y m e z e n í  s y m b o l u ,  j e  C a r l  
G u s t a v  J u n g .  T e n  k  t é t o  p r o b l e m a t i c e  n e p ř i s t u p u j e  z  j a z y k o v é h o  




p s y c h o a n a l y t i c k é h o .  J u n g  u ž í v á  p o j e m  s y m b o l  v  e x p r e s í v n í m  p o j e t í ,  
t o  p ř e d p o k l á d á ,  ž e  s y m b o l y  p r o s t ě  e x i s t u j í ,  ž e  j s o u ,  ž e  v z n i k a j í  
n e v ě d o m ě  a  ž e  j e  v  n i c h  n ě c o  s t á l e  e n i g m a t i c k é h o .  Z d e  c i t a c e  
t ý k a j í c í  s e  k ř e s ť a n s k ý c h  c í r k e v n í c h  s y m b o l ů :  „ Ž e  č l o v ě k  p o d l é h á  
t ě m t o  v ě č n ý m  o b r a z ů m ,  j e  s a m o  o  s o b ě  n o r m á l n í  v ě c .  K  t o m u  t a d y  
p ř e c e  t y t o  o b r a z y  j s o u .  M a j í  p ř i t a h o v a t ,  p ř e s v ě d č o v a t ,  f a s c i n o v a t  
a  u c h v a c o v a t .  V ž d y ť  j s o u  s t v o ř e n y  z  p r a l á t k y  z j e v e n í  a  z o b r a z u j í  
z k u š e n o s t  s  B o ž s t v í m ,  k t e r á  j e  p o k a ž d é  j e d i n e č n á .  P r o t o  t a k é  v ž d y  
č l o v ě k u  o d k r ý v a j í  t u š e n í  t o h o ,  c o  j e  b o ž s k é ,  a  c h r á n í  h o  z á r o v e ň  
p ř e d  j e h o  b e z p r o s t ř e d n í m  z a k u š e n í m .  T y t o  o b r a z y  j s o u  d í k y  č a s t o  
s t a l e t é m u  s n a ž e n í  l i d s k é h o  d u c h a  z a č l e n ě n y  d o  o b s á h l é h o  s y s t é m u  
m y š l e n e k  p o ř á d a j í c í c h  s v ě t  a  s o u č a s n ě  v y s v ě t l o v á n y  m o c n o u ,  
r o z š í ř e n o u ,  s t a r o b y l e  d ů s t o j n o u  i n s t i t u c í  n a z ý v a n o u  C í r k e v 5. “  
O b d o b n o u  f u n k c i  j a k o  k ř e s ť a n s k é  s y m b o l y  p l n í  v  j u n g i á n s k é  
p e r s p e k t i v ě  i  s y m b o l y  j i n ý c h  n á b o ž e n s k ý c h  t r a d i c .  S y m b o l y  
k ř e s ť a n s k é  t r a d i c e  v š a k  p o d l e  J u n g a  z t r a t i l y  v l i v e m  p r o t e s t a n t i s m u  
p ů v o d n í  s í l u .  A u t o r  s e  p r o t o  o b r a c e l  p ř e d e v š í m  k  s y m b o l ů m  
v ý c h o d n í c h  n á b o ž e n s t v í .  S y m b o l y  u  J u n g a  h r a j í  d ů l e ž i t o u  r o l i  
v  b u d o v á n í  v l a s t n í h o  „ j á “ ,  a l e  t é ž  v  u d r ž e n í  j e d n o t l i v ý c h  k u l t u r .  
O s o b n o s t  j e  p o d l e  J u n g a  t v o ř e n a  v ě d o m o u  a  n e v ě d o m o u  s l o ž k o u .  
P r o  v y t v o ř e n í  s k u t e č n ě  p l n o h o d n o t n é h o  „ j á “  j e  n u t n é  o b ě  s l o ž k y  
i n t e g r o v a t .  S o u č a s n ě  v š a k  m o h o u  n e v ě d o m é  s l o ž k y  v ě d o m o u  č á s t  
o h r o ž o v a t .  K  t o m u  d o c h á z í  v e  c h v í l i ,  k d y  n e č e k a n ě  a  n e ř í z e n ě  
p r o n i k n o u  d o  v ě d o m é h o  „ j á “ .  Ú k o l e m  k u l t u r n ě  u s t a v e n ý c h  s y m b o l ů  
j e  p o m o c i  k  b e z p e č n é  i n t e g r a c i  v ě d o m í .  P ř i  j e j í m  n e z v l á d n u t í  m ů ž e  
d o j í t  k e  v z n i k u  h y p e r t r o f o v a n é h o  „ j á “ ,  p r o j e v u j í c í h o  s e  n a p ř í k l a d  
v z n i k e m  p o c i t u  n a d č l o v ě k a .  O m e z e n á  n e b o  p o k r o u c e n á  m o c  
                                                 





s y m b o l ů  m á  t é ž  s p o l e č e n s k é  d o p a d y ,  n e j z r ů d n ě j š í m  p ř í k l a d e m  j e  
n a c i s t i c k é  N ě m e c k o .  
P r o b l e m a t i k o u  s y m b o l u  s e  z a b ý v á  t é ž  z a k l a d a t e l  
f e n o m e n o l o g i e  E d m u n d  H u s s e r l .  V e  s v é  f i l o s o f i i  s e  H u s s e r l  s n a ž i l  
o  u c h o p e n í  o b s a h ů  v ě d o m í  a  o  p o p i s  j e h o  p r o c e s ů .  Z á k l a d e m  
f e n o m e n o l o g i e  j e  t e z e  o  n e u c h o p i t e l n o s t i  a  n e p o z n a t e l n o s t i  v ě c í  
o b j e k t i v n í h o  s v ě t a .  P o z n á n í  s e  v ž d y  v z t a h u j e  k  o b s a h u  v ě d o m í .  
D r u h o u  t e z í  j e ,  ž e  v ě d o m í  e x i s t u j e  v ž d y  j a k o  v ě d o m í  n ě č e h o .  
A b y c h o m  m o h l i  o  o b s a z í c h  v ě d o m í  h o v o ř i t  ( n e b o  j i n a k  
k o m u n i k o v a t ) ,  m u s í  e x i s t o v a t  s o u s t a v a  z n a k ů ,  k t e r ý m i  n a  d a n ý  
v ý z n a m  p o u k a z u j e m e .  H u s s e r l  v š a k  p o j e m  z n a k u  k o m p l i k u j e ,  z n a k  
p o u k a z u j í c í  n a  u r č i t ý  v ý z n a m  n a z ý v á  v ý r a z ,  z n a k u  v y h r a z u j e  f u n k c i  
p o u h é h o  p o u k a z o v á n í .  „ P o u k a z o v á n í  c h a r a k t e r i z u j e  k u p ř í k l a d u  
p o z n á v a c í  z n a m e n í ,  d o v o l u j í c í  r o z p o z n a t  o b j e k t y ,  k t e r é  j s o u  j i m i  
v y z n a č e n y  ( P r o b l é m y  f e n o m e n o l o g i e ,  s t r .  2 2 ) . “  P r o  p o u k a z o v á n í  j e  
c h a r a k t e r i s t i c k á  „ o k o l n o s t ,  ž e  u r č i t é  p ř e d m ě t y  n e b o  s t a v y  v ě c í ,  
o  j e j i c h ž  e x i s t e n c i  n ě k d o  m á  a k t u á l n í  v ě d ě n í ,  p r o  n ě h o  p o u k a z u j í  n a  
e x i s t e n c i  j i s t ý c h  j i n ý c h  p ř e d m ě t ů  n e b o  s t a v ů  v ě c í  v  t o m  s m y s l u ,  ž e  
p ř e s v ě d č e n í  o  b y t í  j e d n ě c h  j e  j í m  p r o ž í v á n o  j a k o  m o t i v  / … /  p r o  
p ř e s v ě d č e n í  n e b o  d o m n ě n k u  o  b y t í  d r u h ý c h  ( P r o b l é m y  
f e n o m e n o l o g i e ,  s t r .  2 2 – 2 3 ) . “  V ý z n a m  v  č i s t é  p o d o b ě  j a k o  n o s i t e l  
v ý z n a m u  v š a k  v  k o m u n i k a t i v n í  ř e č i  n e e x i s t u j e  a  v ž d y  j e  z á r o v e ň  
z n a k e m .  V ž d y  p o u k a z u j e  n a  p r o ž i t k y  m l u v í c í h o ,  k t e r é  d á v a j í  
s l o v ů m  s m y s l 6.  T o t o  p o j e t í  v  č e s k é  l i t e r a t u ř e  p ř i j í m á  a  d á l e  r o z v í j í  
I v a n  M u c h a .  P o d l e  M u c h y  s e  n e m u s í  v ž d y ,  k d y  u r č i t ý  e l e m e n t  
o d k a z u j e  k  n ě č e m u  d a l š í m u ,  j e d n a t  o  s y m b o l .  V  p r á c i  s y m b o l y  
v  j e d n á n í  s t a v í  d o  v z á j e m n é  o p o z i c e  p o j m y  z n a k  a  s y m b o l .  Z n a k  j e  
                                                 





p o d l e  M u c h y  v ž d y  j e d n o z n a č n ý m  z á s t u p c e m  r e á l n é h o  o b j e k t u  
v e  z n a k o v é m  s y s t é m u  a  o d k a z u j e  v ž d y  k  j e d n é  s é m a n t i c k é  r o v i n ě .  
T a t o  j e d n o z n a č n o s t  z n a k u  u m o ž ň u j e  r a c i o n á l n í  u c h o p e n í  r e a l i t y ,  
j e j í  n á s l e d n ý  t e o r e t i c k o - m a t e m a t i c k ý  p o p i s  a  t v o r b u  p o s t u p n ě  s e  
z d o k o n a l u j í c í c h  a  z p ř e s ň u j í c í c h  m o d e l ů  r e a l i t y .  N a o p a k  s y m b o l ,  
p ř e d m o d e r n í  s y m b o l  o d k a z u j e  p o d l e  M u c h y  k  v í c e  v r s t v á m  r e a l i t y  
a  j e h o  z á k l a d n í  v l a s t n o s t í  j e  n e j e d n o z n a č n o s t  a  e n i g m a t i č n o s t .  
A u t o r  p r o v á d í  h i s t o r i c k o u  a n a l ý z u  v ý v o j e  p o j m u  s y m b o l  a  d o c h á z í  
k  z á v ě r u ,  ž e  v  m o d e r n í m  m y š l e n í  d o š l o  k e  z t o t o ž n ě n í  p o j m ů  z n a k  
a  s y m b o l .    
P r o  p o c h o p e n í  k u l t u r y  a  k u l t u r o u  o v l i v n ě n é h o  j e d n á n í  j e  v š a k  
n u t n é  r e h a b i l i t o v a t  p ů v o d n í  p o j e t í  s y m b o l u .  K  t o m u  a u t o r  
p ř i s t u p u j e  z  p o z i c  f e n o m e n o l o g i e  a  t e r m í n ů  L e b e n s w e l t  a  D a s a i n .           
 N y n í  p ř i s t o u p í m  k  d a l š í m u  k r o k u  a  b u d u  b l í ž e  s p e c i f i k o v a t  
a  a n a l y z o v a t  a r t e f a k t y ,  k t e r é  m o h o u  n a b ý v a t  s y m b o l i c k ý c h  
v ý z n a m ů .    
P o d l e  a m e r i c k é h o  f i l o s o f a  D a n i e l a  D e n e t t a  s l o u ž í  j a k o  m o c n é  
a  s t á l e  p ř í t o m n é  m é d i u m  l i d s k é  p a m ě t i ,  o s o b n í  i  k o l e k t i v n í ,  a  t u d í ž  
t é ž  k  p ř e n o s u  m y š l e n e k  a  v ý z n a m ů ,  p ř e d m ě t y  k a ž d o d e n n í  p o t ř e b y 7.  
„ J e j í m  ( n a š í  v y š š í  i n t e l i g e n c e )  p r i m á r n í m  z d r o j e m  j e ,  t v r d í m ,  
p ř e s o u v á n í  m a x i m a  n a š i c h  k o g n i t i v n í c h  ú k o l ů  n a  p r o s t ř e d í  s a m o  –  
v y l é v á n í  n a š i c h  m y s l í  ( t j .  n a š i c h  m e n t á l n í c h  p r o j e k t ů  a  a k t i v i t )  d o  
o k o l n í h o  s v ě t a ,  k d e  m o h o u  b ý t  n a š e  v ý z n a m y  s k l a d o v á n y ,  
z p r a c o v á v á n y  a  p ř e r e p r e z e n t o v á v á n y  s p o u s t o u  p e r i f e r n í c h  z a ř í z e n í ,  
k t e r á  k o n s t r u u j e m e ,  a  t í m  j s o u  v y h l a z o v á n y ,  v y l e p š o v á n y  
a  o c h r a ň o v á n y  t y  p r o c e s y  t r a n s f o r m o v á n í ,  k t e r é  j s o u  n a š í m  
m y š l e n í m .  T a t o  r o z š í ř e n á  p r a x e  p ř e s o u v á n í  n á s  o s v o b o z u j e  z  m e z í  
                                                 




n a š i c h  ž i v o č i š n ý c h  m o z k ů
8
. “  V š e m  p ř e d m ě t ů m  v  n a š e m  o k o l í  
p ř i s u z u j e m e  j i s t ý  s y m b o l i c k ý  v ý z n a m  a  z á r o v e ň  k a ž d ý  p ř e d m ě t  
o d k a z u j e  n a  j e d e n  č i  c e l o u  ř a d u  d a l š í c h  p ř e d m ě t ů .  S y m b o l i c k á  
h o d n o t a  p ř e d m ě t ů  s p o l u  s e  s í t í  v z t a h ů  m e z i  n i m i  p o m á h á  u c h o v á v a t  
l i d s k o u  p a m ě ť  a  z á r o v e ň  j i  i  s t r u k t u r o v a t .  T y t o  v z t a h y  v š a k  m o h o u  
b ý t  m n o h o v r s t e v n a t é .  T y t é ž  p ř e d m ě t y  m o h o u  v y v o l á v a t  r ů z n é  
o s o b n í  o b s a h y  v ě d o m í  u  d v o u  j e d i n c ů  a  z á r o v e ň  s t e j n é  s k u p i n o v é  
o b s a h y  a  s o u č a s n ě  z c e l a  j i n é  u  j e d i n c ů  p a t ř í c í c h  d o  j i n é  s o c i á l n í ,  
e t n i c k é  č i  j i n é  s k u p i n y .  P ř e d m ě t y  l z e  r o z d ě l i t  d o  d v o u  s k u p i n :  
a )  t y ,  k t e r é  m a j í  p ů v o d n ě  j i n ý ,  v ě t š i n o u  p r a k t i c k ý  ú č e l  
a  s y m b o l i c k á  h o d n o t a  j e  j i m  p ř i d á n a  a ž  d o d a t e č n ě ,  p ř i č e m ž  
j e j i c h  m í s t o  v  s í t i  v z t a h ů  v y c h á z í  j a k  z  p ů v o d n í h o  u r č e n í ,  t a k  
z e  s y m b o l i c k é  h o d n o t y  
b )  p ř e d m ě t y ,  k t e r é  v z n i k a j í  z a  ú č e l e m  u c h o v á n í  p a m ě t i  
a  s y m b o l i c k é h o  o d k a z o v á n í  k  n ě č e m u ,  d o  t é t o  s k u p i n y  p a t ř í  
n a p ř .  u m ě l e c k á  d í l a ,  p o m n í k y ,  v l a j k y ,  z n a k y  a t d .  ( t y t o  
p ř e d m ě t y  m o h o u  n a o p a k  n ě k d y  z í s k a t  r y z e  u t i l i t á r n í  v ý z n a m )   
 
D r u h o u  o b l a s t í  f y z i c k é h o  p r o s t ř e d í ,  d o  n í ž  s e  m o h o u  p r o m í t a t  
s y m b o l i c k é  o b s a h y ,  j s o u  k r a j i n a  a  p ř í r o d a .  P ř e d e v š í m  v e  s t ř e d o v ě k u  
b y l o  v n í m á n í  s y m b o l i c k é h o  v ý z n a m u  k r a j i n y  o b z v l á š t ě  s i l n é .  
S v ě d č í  o  t o m  v e r š  A l a i n a  z  L i l l e :  „ V š e c h n o  s v ě t a  s t v o ř e n í ,  j a k o  
k n i h a  a  m a l b a ,  z r c a d l e m  j e  n á m
9. “  P o h l e d  d o  m i n u l o s t i  u k a z u j e ,  ž e  
j e  k r a j i n a  n e u s t á l e  p ř e t v á ř e n a  l i d s k ý m  k o n á n í m ,  a  s l o u ž í  t a k  j a k o  
v ý z n a m n é  m é d i u m  l i d s k é  p a m ě t i .  O b s a h y  d o  k r a j i n y  v k l á d a n é  s e  
n e o d r á ž e j í  p o u z e  v  j e j í  f y z i c k é  p o d o b ě ,  a l e  t é ž  v  p o m í s t n í c h  
                                                 
8 Denett D., Druhy myslí. Bratislava 1997, s. 129. 





n á z v e c h .  V ý z n a m y  v p i s o v a n é  d o  k r a j i n y  j e  m o ž n é  r o z d ě l i t  d o  č t y ř  
o b l a s t í :   
a )  v ý z n a m y  s p o j e n é  s  u t i l i t á r n í m  u ž í v á n í m  k r a j i n y .  I  z p ě t n ě  
m ů ž e m e  z  k r a j i n y  v y č í s t ,  j a k  a  k  č e m u  b y l a  u ž í v á n a ,  k o l i k  
h o s p o d á ř s t v í  v  u r č i t é  o b l a s t i  e x i s t o v a l o ,  a l e  t a k é  j a k é  
t e c h n o l o g i e  b y l y  p ř i  j e j í  k u l t i v a c i  u ž í v a n é ;  
b )  s t e j n ě  j a k o  u  a r t e f a k t ů  v ý z n a m y ,  k t e r é  b y l y  d o  k r a j i n y  
p r o m í t n u t y  a ž  p o  j e j í m  p ř e t v o ř e n í .  S p í š e  n e ž  d o  p o d o b y  
k r a j i n y  s e  t y t o  s y m b o l i c k é  o b s a h y  p r o m í t a j í  v  p o m í s t n í c h  
n á z v e c h  a  v  s l o v e s n ý c h  ú t v a r e c h  ( p o h á d k y ,  m ý t y ,  p o v ě s t i )  
s  u r č i t o u  k r a j i n o u  č i  m í s t e m  s p j a t ý m i .  V  p ř í p a d ě  v ý z n a m y  
t a k t o  o p ř e d e n ý c h  m í s t  h o v o ř í m e  o  t o p o s ,  v i z  H o d r o v á ,  M í s t a  
s  t a j e m s t v í m
10;  
c )  s y m b o l i c k é  o b s a h y ,  k t e r é  b y l y  d o  k r a j i n y  p r o m í t n u t y  
n e v ě d o m ě  v  p r ů b ě h u  l i d s k ý c h  z á s a h ů  d o  n í  –  p ř e d e v š í m  s e  
p r o m í t á  v n í m á n í  p r o s t o r u  a  č a s u ;   
d )  s y m b o l i c k é  o b s a h y ,  k t e r é  b y l y  d o  k r a j i n y  p r o m í t n u t y  v ě d o m ě  
v  p r ů b ě h u  l i d s k ý c h  z á s a h ů  d o  n í .  V  Č e c h á c h  a s i  n e j z n á m ě j š í m  
p ř í k l a d e m ,  v  l i t e r a t u ř e  m n o h o k r á t  p r o b r a n ý m ,  j e  b a r o k n í  
k r a j i n a .  N e j r a d i k á l n ě j š í m  p ř í k l a d e m  z  č e s k é h o  p r o s t ř e d í  j e  
V a l d š t e j n ů v  J i č í n  a  j e h o  o k o l í .  M é n ě  z n á m ý m  a  m é n ě  z j e v n ý m  
p ř í k l a d e m  j e  L i t e ň s k o .   
 
T y t o  m o ž n o s t i  s e  č a s t o  p r o l í n a j í .  S y m b o l i c k é  a r t e f a k t y  j s o u  
z h u s t a  u m í s ť o v á n y  n a  m í s t a  j i ž  n a p l n ě n á  r ů z n ý m i  v ý z n a m y .  P a t ř í  
s e m  n a p ř .  s t a v b a  s v a t y n ě  ( c h r á m u )  n a  m í s t ě  p o s v á t n é h o  h á j e ,  n a  
m í s t ě  n á b o ž e n s k é h o  z j e v e n í  a t d .  J i n d y  j s o u  k  v y b u d o v á n í  
                                                 




s y m b o l i c k ý c h  o b j e k t ů  v y b í r á n a  s p í š e  m í s t a  g e o g r a f i c k y  v ý r a z n á  
( v r c h y ,  s k á l y ,  s o u t o k y  ř e k ) .     
S y m b o l i c k é  o b s a h y  j s o u  p r o m í t á n y  d o  k r a j i n n ý c h  p r v k ů  v š e c h  
m ě ř í t e k .  N a  j e d n é  s t r a n ě  s e  s e t k á v á m e  s  p o s v á t n ý m i  s t r o m y ,  
u p r o s t ř e d  š k á l y  n a l e z n e m e  p o s v á t n é  h á j e  a  n a  o p a č n é m  p ó l u  l e ž í  
p o s v á t n é  h o r y  č i  ř e k y .  S t e j n ě  t a k  v  o b l a s t i  č l o v ě k e m  p ř í m o  
v y t v o ř e n ý c h  s y m b o l i c k ý c h  p r v k ů  k r a j i n y  n a l é z á m e  a r t e f a k t y  v š e c h  
m ě ř í t e k .  O d  k ř í ž e  u  c e s t y  a ž  k  j i ž  z m í n ě n ý m  V a l d š t e j n o v ý m  
z á s a h ů m  d o  j i č í n s k é  k r a j i n y .  
J a k é  o b s a h y  m o h o u  b ý t  p ř í r o d n í m  o b j e k t ů m  p ř i p i s o v á n y ?  D o  
k r a j i n y  m o h o u  b ý t  v k l á d á n y  s y m b o l i c k é  o b s a h y  z  n e j r ů z n ě j š í c h  
o b l a s t í  l i d s k é h o  s v ě t a  a  m o h o u  o d k a z o v a t  j a k  k  v e l k ý m  
c e l o s p o l e č e n s k ý m  p ř í b ě h ů m  –  b a r o k n í  k r a j i n a ,  i n d u s t r i á l n í  k r a j i n a ,  
k r a j i n a  p o  k o l e k t i v i z a c i  … ,  t a k  k  m í s t n í m  „ p ř í b ě h ů m “ ,  v e p s a n ý m  d o  
m í s t n í  p a r c e l a c e ,  m í s t n í c h  n á z v ů  a t d .  ( T o u t o  p r o b l e m a t i k o u  s e  
z a b ý v á  s o c i o l o g i e  k r a j i n y . )  Š k á l a  v ý z n a m ů  m ů ž e  b ý t  o p r a v d u  
š i r o k á ,  p o h l e ď m e ,  c o  v š e  m ů ž e  s y m b o l i z o v a t  p o u h ý  s t r o m :  „ B y l y  
p ř e d m ě t e m  u c t í v á n í  p o h a n s k ý c h  k u l t ů ,  s í d l e m  d u c h ů ,  s y m b o l e m  
p r o p o j e n í  k o s m i c k ý c h  s f é r :  p o d z e m í  –  z e m ě  a  n e b e s .  J e j i c h  
v e g e t a t i v n í  c y k l u s  b ý v á  p o v a ž o v á n  z a  s y m b o l  ž i v o t a ,  n e u s t á l e  
p ř e m á h a j í c í  s m r t
11
. “  O d  s t r o m u  j e  j e n o m  k r ů č e k  k  l e s u ,  a  t a k  i  t e n  
n a  s e b e  v  d ě j i n á c h  p o u t a l  s p o u s t u  s y m b o l i c k ý c h  o b s a h ů  a  v ý z n a m ů .  
D o  l e s a  b y l y  p r o m í t á n y  j a k  s a k r á l n í ,  t a k  s v ě t s k é  o b s a h y .  J a k o  
s a k r á l n í  p r o s t o r  b y l  v n í m á n  j a k o  p o s v á t n á  a  t a j u p l n á  o b l a s t  a  s í d l o  
s t a r o v ě k ý c h  b o ž s t e v .  V e  s v ě t s k é  r o v i n ě  s e  m o t i v  l e s a  p o p r v é  
o b j e v u j e  v  o b d o b í  h e l é n i s m u ,  k d y  s e  o b y v a t e l s t v o  s t ř e d o m o ř í  
m u s e l o  s r o v n a t  s e  ž i v o t e m  v e  s t o t i s í c o v ý c h  m ě s t e c h  a  s  o b r a z e m  
d e s t r u o v a n é  k r a j i n y .  L e s  s y m b o l i z u j e  i d y l i c k ý  ž i v o t  v  s o u l a d u  
                                                 




s  n e n a r u š e n o u  p ř í r o d o u  a  p ř í m o  t a k  o d k a z u j e  k  m ý t u  o  z l a t é m  v ě k u .  
I d e á l n í  k r a j i n a  m ě l a  v  t o m t o  o b d o b í  p o d o b u  m o z a i k y  o b d ě l á v a n é  
p ů d y ,  v i n i c ,  u s e d l o s t í ,  b y l a  z a b y d l e n a  n e j r ů z n ě j š í m i  b ů ž k y ,  a l e  
z b ý v a l o  v  n í  m í s t o  i  p r o  d i v o k o u ,  n e s p o u t a n o u  p ř í r o d u .  S y m b o l i k a  
l e s a  v  a n t i c e  j e  m n o h o v r s t e v n a t á ,  l e s  o d k a z u j e  k  j i ž  z m í n ě n é m u  
m ý t u  o  z l a t é m  v ě k u ,  k  l o v u ,  a l e  t é ž  k  m i l o s t n ý m  p r o ž i t k ů m .   
S y m b o l i k a  p ř í r o d y  a  k r a j i n y  b y l a  o b z v l á š t ě  s i l n á ,  j a k  j s e m  
u v e d l  v  ú v o d u  t é t o  k a p i t o l y ,  v e  s t ř e d o v ě k u .  S t ř e d o v ě k ý  č l o v ě k  
n e m ě l  v y v i n u t ý  s m y s l  p r o  e s t e t i c k é  v n í m á n í  p ř í r o d y 12,  o  t o  s i l n ě j š í  
v š a k  b y l a  j e h o  s c h o p n o s t  č í s t  z  n í  s y m b o l i c k é  v ý z n a m y .   
D i v o č i n a ,  n a  n a š e m  ú z e m í  p ř e d e v š í m  l e s ,  p ř e d s t a v o v a l a  
p r o t i k l a d  ř á d u  a  s p o l e č n o s t i ,  p ř e d s t a v o v a l a  s f é r u  n e s a m o z ř e j m o s t i  
a  n e b e z p e č í .  S y m b o l i z o v a l a  s i t u a c i  j e d i n c e  u p r o s t ř e d  z m a t k ů  s v ě t a .  
P o u s t e v n y  v z n i k l é  u p r o s t ř e d  d i v o č i n y  p a k  b y l y  s y m b o l e m  b o j e  
d o b r a ,  B o h a ,  s  n e č i s t ý m i  s i l a m i 13.                
 J a k o  p r o j e k č n í  p l o c h a  s y m b o l i c k ý c h  o b s a h ů  m ů ž e  s a m o z ř e j m ě  
s l o u ž i t  t é ž  p ř e d m ě t  t é t o  p r á c e ,  l i d s k á  s í d l a .  K u l t u r n í  v ý z n a m y  
m o h o u  b ý t  o b s a ž e n y  j a k  v  j e d n o t l i v ý c h  b u d o v á c h  ( o b l a s t  
a r c h i t e k t u r y ) ,  t a k  v  c e l k o v é  s t r u k t u ř e  s í d l a  ( o b l a s t  u r b a n i s m u ) .  
M ě s t o  v  s o b ě  s k r ý v á  c e l o u  ř a d u  o d k a z ů ,  k t e r é  o b r a c e j í  n a š i  
p o z o r n o s t  k  v ý z n a m ů m  l e ž í c í m  v  r ů z n ý c h  r o v i n á c h  b y t í .  P o d o b n ě  
j a k o  v  k r a j i n ě  v  n ě m  n a l e z n e m e  ř a d u  o d k a z ů  u m o ž ň u j í c í c h  č í s t  
m ě s t o  j a k o  m n o h o  v e d l e  s e b e  l e ž í c í c h  a  n a v z á j e m  p r o p o j e n ý c h  
t e x t ů .  V  p o r o v n á n í  s  k r a j i n o u  j e  v š a k  t e n t o  t e x t  m n o h e m  h u t n ě j š í  
                                                 
12 Toto tvrzení však asi nelze absolutizovat, viz E. Eco: „…vedle způsobu nazírání přírody jako odrazu 
transcendence, překážky a zátěže, nacházíme v tehdejším cítění i živý a svěží zájem o smyslovou skutečnost ve 
všech jejích aspektech, včetné možnosti těšit se z ní v estetické rovině.“ K. Stibral však toto tvrzení zmírňuje, 
když říká, že „řada esteticky laděných popisů přírody, např. v trubadúrské poezii, není individualizována, je 
víceméně konvencí a schématem, je nehybnou arabeskou.“ Stibral K., Proč je příroda krásná? Praha 2005, 
str. 27. 
13 Z hlediska moderního individualismu je rozhodnutí uchýlit se do samoty, odvrátit se od světa civilizace, 
obrátit se směrem do vlastního nitra ryze soukromým rozhodnutí. Ve středověku byl však poustevník chápán 




a  p ř i d á v á  d a l š í  s y m b o l i c k o u  r o v i n u  r e a l i t y ,  k t e r á  b y  v š a k  m ě l a  
o d k a z o v a t  k e  k r a j i n ě  a  s k r z e  n i  k  p ř i r o z e n é m u  s v ě t u .  I  v  p ř í p a d ě  
m ě s t a  j e  m o ž n é  v y c h á z e t  z  r o z d ě l e n í  o d k a z ů  n a  p o u k a z u j í c í  
k  u t i l i t á r n í m  p o t ř e b á m ,  n a  z a m ý š l e n é  s y m b o l y ,  n a  s y m b o l y  v z n i k l é  
s p o n t á n n ě  a  n a  o b s a h y  v k l á d a n é  d o  m ě s t s k é h o  p r o s t o r u  a ž  n á s l e d n ě  
v  p o d o b ě  m y t o l o g i í ,  b á j í  a  p o v ě s t í .  M ě s t o  m ů ž e  b ý t  č t e n o  j a k o  
v ý p o v ě ď  o  s p o l e č n o s t i ,  j e j í c h  s o c i á l n í c h  v z t a z í c h  a  k u l t u ř e ,  a l e  
t a k é  j a k o  s y m b o l  č l o v ě k a  a  j e h o  v n i t ř n í h o  s v ě t a 14 ( J a n  K r á s a ,  t a k é  
E x u p e r y  C i t a d e l a ) .  Z  m ě s t s k é  t k á n ě  t a k  v y č t e m e  i n f o r m a c e  
o  z p ů s o b e c h  j e h o  b u d o v á n í ,  o  h l a v n í c h  z d r o j í c h  j e h o  b o h a t s t v í ,  
o  s o c i á l n í  s t r a t i f i k a c i  a  r o z l o ž e n í  m o c i  v e  s p o l e č n o s t i ,  o  d u c h o v n í m  
a  n á b o ž e n s k é m  ž i v o t ě  s p o l e č n o s t i ,  a l e  t a k é  o  k a ž d o d e n n í c h  
s t a r o s t e c h  a  r a d o s t e c h  j e h o  o b y v a t e l  a  r o v n ě ž  o  s t u p n i  r o z v o j e  
a  d i f e r e n c i a c e  j e j i c h  v ě d o m í .  M ě s t o  a  o b y d l í  v ů b e c ,  j a k  u v á d í  J a n  
K r á s a ,  „ s p o l u u t v á ř í  l i d s k é  v ě d o m í  t í m ,  ž e  d i f e r e n c u j e ,  r o z v í j í  
a  k a n a l i z u j e  z á k l a d n í  b i o l o g i c k é  p o t ř e b y  č l o v ě k a ,  t a k é  t í m ,  ž e  m u  
d o d á v á  n o v é  p o j m y ,  j e j i c h  f u n k c e  a  j e j i c h  z v l á š t n í  s y n t a x i . “  
V  d r u h é  ř a d ě  u t v á ř í  l i d s k é  s e b e v ě d o m í ,  p r o t o ž e  p ř e d s t a v u j e  
„ m e t a f o r u  d i f e r e n c o v a n é  a  l i d s k y  u t v á ř e n é  n i t e r n o s t i 15. “  S e t k á v á m e  
s e  z d e  s  p ř e d s t a v o u ,  k t e r o u  d á l e  d ů k l a d n ě j i  p r o b e r e m e ,  p r o v á z á n í  
a  p o d m í n ě n o s t i  v n ě j š í h o  ( o b j e k t i v n í h o )  s v ě t a  a  v n i t ř n í h o  
( s u b j e k t i v n í h o )  s v ě t a  č l o v ě k a .  B o h a t s t v í  a  r o z m a n i t o s t  s v ě t a  z á v i s í  
n a  p o j m o v é  a  p ř e d e v š í m  n a  i m a g i n a t i v n í  ( i m a g i n á l n í  [ C o r b i n ] )  
r o z m a n i t o s t i  v n i t ř n í h o  s v ě t a .  Z m í n ě n á  p e r s p e k t i v a  z a s t í r á  r o z d í l  
m e z i  m ě s t e m  ( a l e  i  k r a j i n o u )  j a k o  t e x t e m  p o p i s u j í c í m  s p o l e č n o s t  
a  m ě s t e m  ( k r a j i n o u )  j a k o  m e t a f o r o u  l i d s k é h o  n i t r a .  M ě s t o  j e  t e d y  
                                                 
14 Krása in Ferenčuhová S. (ed), Město. Brno 2006. 




o b r a z e m  v n i t ř n í h o  l a b y r i n t u  č l o v ě k a  a  z á r o v e ň  u m o ž ň u j e  j e h o  
s t r u k t u r a c i  a  d i f e r e n c i a c i .   
T o ,  c o  z n a m e n a l o  p r o  v e n k o v s k o u  k r a j i n u  b a r o k o ,  z n a m e n a l  
p r o  m ě s t o  s t ř e d o v ě k  a  g o t i k a .  V e  s t ř e d o v ě k u  b y l a  d o t v o ř e n a  
m ě s t s k á  s í ť  v  p o d o b ě ,  k t e r o u  s i  v  h r u b ý c h  r y s e c h  u c h o v a l a  p o  
d l o u h á  s t a l e t í  a ž  d o  s o u č a s n o s t i .  S t ř e d o v ě k  v š a k  z á r o v e ň  p ř i n e s l  
v r c h o l n é  u m ě n í  v  t v o r b ě  m ě s t s k é h o  p r o s t o r u  a  v  j e h o  z a p l ň o v á n í  
v ý z n a m y .  V ý z n a m o v á  p l n o s t  s t ř e d o v ě k ý c h  m ě s t  j e  z ř e j m ě  d á n a  
p ř e d e v š í m  d v ě m a  s k u t e č n o s t m i  –  v í r o u  a  p o j í m á n í m  č l o v ě k a  s p í š e  
j a k o  p ř í s l u š n í k a  o b c e  n e ž  j a k o  i n d i v i d u a .  V  l i t e r a t u ř e  s e  u v á d í 16 
( n a p ř .  A l t o v á ,  M ě s t o ,  s t r .  1 7 6 ) ,  ž e  s t ř e d o v ě k é  m ě s t o  m ě l o  
s y m b o l i z o v a t  v z t a h  o b o u  č l o v ě k e m  o b ý v a n ý c h  o b c í  –  o b c e  B o ž í  
a  p o z e m s k é .  V z t a h  o b o u  o b c í  j e  d á n  d ě j i n a m i  s p á s y ,  k t e r é  j s o u  
d ě j i n a m i  l i n e á r n í m i  s m ě ř u j í c í m i  o d  s t v o ř e n í  s v ě t a  k  P o s l e d n í m u  
s o u d u  a  k e  v z k ř í š e n í .  S t ř e d o v ě k ý  č l o v ě k  ž i j e  v e  v ě č n é  n e j i s t o t ě ,  
n e b o ť  o  t o m ,  z d a  b u d e  s p a s e n ,  č i  z a t r a c e n ,  s e  d o z v í  a ž  u  P o s l e d n í h o  
s o u d u .  Z n a m e n í m  b o ž í  m i l o s t i  j e  v í r a ,  p r o t o  s t ř e d o v ě k ý  č l o v ě k  v í r u  
p o s i l o v a l  a  z d ů r a z ň o v a l  j e j í  v ý z n a m .  V i d i t e l n ý m  p r o j e v e m  t ě c h t o  
s n a h  j e  v e  m ě s t e c h  v š u d y p ř í t o m n á  k ř e s ť a n s k á  s y m b o l i k a ,  p ř i č e m ž  
n e j v ý r a z n ě j š í m i ,  n e j b o h a t š í m i  s y m b o l y  j s o u  k o s t e l y .  U m í s t ě n í  
k o s t e l ů  v e  m ě s t ě  i  j e j i c h  p r o v e d e n í  o p ě t  p o d l é h á  p r a v i d l ů m  
k ř e s ť a n s k é  s y m b o l i k y .  U v e ď m e  p o u z e ,  ž e  d o  s t ř e d o v ě k ý c h  m ě s t  s e  
d ě j i n y  s p á s y  p r o m í t l y  v  p o d o b ě  h l a v n í c h  u l i c ,  v e d o u c í c h  o d  b r a n  n a  
h l a v n í  n á m ě s t í  a  m í j e j í c í c h  c h r á m  j a k o ž t o  s y m b o l  k o n e č n é h o  
v y ú s t ě n í  p o z e m s k é h o  č a s u .  P o z e m s k á  m o c  b y l a  p a k  s y m b o l i z o v á n a  
r a d n i c í ,  k t e r á  n a  r o z d í l  o d  k o s t e l ů  n e s t á l a  s a m o s t a t n ě ,  b y l a  s o u č á s t í  
m ě s t s k é h o  b l o k u ,  j e j í  v ý z n a m  b y l  z d ů r a z n ě n  p o u z e  v ý š k o u  v ě ž e ,  
                                                 




k t e r á  p ř e s a h o v a l a  o k o l n í  z á s t a v b u 17.  V í r a  v  o b d o b í  s t ř e d o v ě k u  
n e b y l a  p r o ž í v á n a  i n d i v i d u á l n ě ,  a l e  v  r á m c i  s p o l e č e n s t v í .  A l t o v á  
p í š e :  „ V e  s t ř e d o v ě k é m  k o n t e x t u  d ě j i n  s p á s y  v š a k  n e f i g u r o v a l  č l o v ě k  
j a k o  j e d i n e c ,  a l e  j a k o  p ř í s l u š n í k  o b c e ,  k t e r á  n e s l a  k o l e k t i v n í  t í h u  
p r v o t n í h o  h ř í c h u  a  n e j i s t o t u  n a d ě j e  n a  s p á s u
18. “  T o  s e  p r o j e v o v a l o  
j e d n o t n o u  k o n c e p c í  d o m o v n í  z á s t a v b y ,  n a t ě s n á n í m  d o m ů ,  j e j i c h  
s t e j n o u  v ý š k o u .  D o m y  t v o ř i l y  b l o k y  a  v y t v á ř e l y  u l i c e ,  v  n i c h ž  
v y t v á ř e l y  f a s á d y  d o m ů  j e d n o t n é  f r o n t y .  P ř e s  p ř í s l u š n o s t  k  o b c i  v š a k  
e x i s t o v a l y  s p o l e č e n s k é  r o z d í l y ,  k t e r é  b y l y  v y j a d ř o v á n y  ú p r a v o u  
d o m o v n í  f a s á d y ,  v ý š k o u  d o m o v n í h o  š t í t u ,  a l e  t a k é  v z t a h e m  
k  v ý z n a m n ý m  o h n i s k ů m  m ě s t a  –  k o s t e l ů m  a  r a d n i c i 19.  J i ž  z m í n ě n á  
p o t ř e b a  p r o j e v o v a t  a  p ě s t o v a t  v í r u  a  t a k é  s o u n á l e ž i t o s t  o b o u  o b c í  
s e  p r o j e v o v a l a  v ý s t a v b o u  k o s t e l ů  f i n a n c o v a n ý c h  s v ě t s k ý m  
č i n i t e l e m .  T e n t o  f e n o m é n  s e  o b j e v i l  j i ž  v e  s t a r š í c h  d o b á c h ,  k d y  
v ý s t a v b u  k o s t e l ů  f i n a n c o v a l a  a r i s t o k r a c i e 20.  S  v ý s t a v b o u  m ě s t  
a  j e j i c h  b o h a t n u t í m  s e  p ř e n á š í  t a k é  n a  m ě s t s k é  o b y v a t e l s t v o .  
N y n í  s e  n a  c h v í l i  v r á t í m  d o  s t a r o v ě k u ,  k o n k r é t n ě  d o  
o k a m ž i k u ,  v e  k t e r é m  b y l y  p o h ř b e n y  P o m p e j e .  D ů v o d e m  v ý l e t u  n a  
t a k  z p r o f a n o v a n é  m í s t o  j e  f a k t ,  ž e  s e  j e d n á  o  z á z n a m  k a ž d o d e n n í h o  
ž i v o t a  v e  m ě s t ě  p o t ř e b u j í c í  m i n i m á l n í  r e k o n s t r u k c e 21.  
Z a k o n z e r v o v a n ý  s t a v  u k a z u j e  d e t a i l y  z  k a ž d o d e n n í h o  ž i v o t a .  
P o m p e j e  z d e  n e z m i ň u j i  j a k o  z d r o j  i n f o r m a c í  o  k a ž d o d e n n í c h  
r e á l i í c h ,  t y  s e  z á s a d n ě  o d l i š u j í  o d  ž i v o t a  v e  m ě s t e c h  m é h o  z á j m u .  
P r o s t ř e d n i c t v í m  t o h o t o  p ř í k l a d u  p o u z e  p o u k a z u j i  n a  e x i s t e n c i  d a l š í  
v ý z n a m o v é  r o v i n y ,  r o v i n y  r e p r e z e n t u j í c í  o b s a h y  p ř í s l u š e j í c í  k  d o b ě  
                                                 
17 Koncepce dvojí obce je však nepřesná, moc ve městě nebyla rozdělena pouze mezi církev a město, ale svou 
roli hrála též aristokracie, která svou moc vyjadřovala též architektonicky.   
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž. 
20 Viz typologie panských kostelů. 





k r á t k é h o  t r v á n í ,  z a t í m c o  v ý š e  z m í n ě n á  s y m b o l i k a  p ř í s l u š í  d o b ě  
d l o u h é h o  č i  s t ř e d n í h o  t r v á n í  ( S o r o k i n ) .  J e d n á  s e  t e d y  o  v y j á d ř e n í  
n i k o l i v  t r v a l ý c h ,  „ v ě č n ý c h  h o d n o t “ ,  a l e  o  v ý z n a m y  v z t a h u j í c í  s e  k e  
k a ž d o d e n n í m u  ž i v o t u ,  k  j e h o  s t r a s t e m  i  r a d o s t e m ,  b ě ž n é m u  
o b s t a r á v á n í ,  a l e  t a k é  z á b a v ě  a  o d p o č i n k u .  J e d n á  s e  o  t u  v r s t v u  
k u l t u r y ,  k t e r á  n e n í  n i k d e  k a n o n i z o v á n a  a  j e  p ř e d á v á n a  v  k a ž d o d e n n í  
i n t e r a k c i .  N e j e d n á  s e  s a m o z ř e j m ě  o  v r s t v u  o d  o s t a t n í c h  o d t r ž e n o u ,  
o  v r s t v u  ž i j í c í  v l a s t n í m  ž i v o t e m .  V š e c h n y  v r s t v y  j s o u  v  n e u s t á l é  
i n t e r a k c i  a  n a v z á j e m  s e  n e s t e j n o u  s i l o u  o v l i v ň u j í 22.                            
N a  z á k l a d ě  u v e d e n é h o  l z e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  i  v  p ř í p a d ě  m ě s t  j e  
m o ž n é  r o z l i š i t  s t e j n é  č t y ř i  z p ů s o b y  p o u k a z o v á n í  k  v ý z n a m ů m ,  k t e r é  
j s e m  z m í n i l  u  k r a j i n y .  J e d n o t l i v é  o b l a s t i  v š a k  n e e x i s t u j í  o d d ě l e n ě ,  
p r o l í n a j í  s e  a  j e d n a  n a  d r u h o u  n e u s t á l e  p ů s o b í .  P ř e d e v š í m  r o v i n a  
s l o v e s n á  n e u s t á l e  i n t e r p r e t u j e  e x i s t u j í c í  s t a v  a  p ř i s p í v á  t a k  
k  n e u s t á l é  z m ě n ě  m ě s t a 23.     
                
 
                                                 
22 Ve chvíli vzájemného odtržení dochází k umrtvení významů času dlouhého trvání (neznamená úplný zánik, 
mohou přežívat díky činnosti esoterických skupin, nemají však vliv na každodenní život obyvatelstva), významy 
vrstvy času krátkého trvání se začnou měnit pod vlivem nových idejí. Vztah každodenní kultury a vysoké kultury 
(později civilizace) šířené z kulturních a civilizačních center je pro další práci zásadní.  
23 Některé diskurzy mohou naopak přispět ke konzervaci daného stavu. Dnes představují diskurz tohoto typu 
některé přístupy památkové péče.  
23 
 
3 .  S o u č a s n á  k u l t u r a  a  c i v i l i z a c e  
 
N y n í  p ř i s t u p m e  k  a n a l ý z e  s o u č a s n é  s o c i o k u l t u r n í  s i t u a c e ,  p ř i č e m ž  
p o j e m  s o u č a s n o s t  z d e  v y m e z í m e  z á s a d n í m i  p o l i t i c k ý m i  
a  t e c h n o l o g i c k ý m i  z m ě n a m i ,  k  n i m ž  d o š l o  v  p o s l e d n í c h  d e s e t i l e t í c h  
d v a c á t é h o  s t o l e t í .   
O b d o b í  r e v o l u č n í c h  p o l i t i c k ý c h  a  t e c h n o l o g i c k ý c h  z m ě n  k o n c e  
2 0 .  s t o l e t í  s e  d o  j i s t é  m í r y  p ř e k r ý v á ,  n e  v š a k  z c e l a .  T e c h n o l o g i c k á  
r e v o l u c e  b y l a  o d s t a r t o v á n a  j e š t ě  p ř e d  p á d y  k o m u n i s t i c k ý c h  r e ž i m ů ,  
k  n i m ž  d o š l o  n a  k o n c i  o s m d e s á t ý c h  l e t  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  
K  m a s o v é m u  r o z š í ř e n í  n o v ý c h  i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í  v š a k  d o š l o  
a ž  v  l e t e c h  d e v a d e s á t ý c h ,  p r o t o  m ů ž e m e  p ř e l o m  o s m d e s á t ý c h  
a  d e v a d e s á t ý c h  l e t  p o v a ž o v a t  z a  v ý z n a m n é  o b d o b í  v  d ě j i n á c h  
e u r o a m e r i c k é  c i v i l i z a c e  a  d o  z n a č n é  m í r y  i  d ě j i n  c e l o s v ě t o v ý c h ,  
p ř i n á š e j í c í  c e l o u  ř a d u  s o c i o k u l t u r n í c h  z m ě n .  O t á z k o u ,  k t e r o u  j e  
t ř e b a  p o l o ž i t  a  z o d p o v ě d ě t ,  j e ,  j a k  h l u b o k é  t y t o  z m ě n y  j s o u .  
O d p o v ě d í ,  s e  k t e r ý m i  s e  m ů ž e m e  s e t k a t ,  j e  c e l á  ř a d a  n a  š k á l e  o d  
p ř e s v ě d č e n í  o  v z n i k u  z c e l a  n o v é  c i v i l i z a c e  ( e p o c h y )  p o  
p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  s e  j e d n á  o  p o u h o u  k o s m e t i c k o u  z m ě n u ,  p o d  k t e r o u  
i  n a d á l e  v l á d n o u  m o d e r n i s t i c k é  p r i n c i p y .   
P r o  o b d o b í  v z n i k u  a  d o p a d u  r o z v o j e  m o d e r n í c h  t e c h n o l o g i í  n a  
s p o l e č e n s k é  d ě n í ,  k e  k t e r é m u  d o š l o  v  d e s e t i l e t í c h  p ř e d  p á d e m  
k o m u n i s t i c k ý c h  r e ž i m ů ,  b y l  r a ž e n  t e r m í n  p o s t m o d e r n a .  Ú s t ř e d n í m  
m o t i v e m  ú v a h  o  p o s t m o d e r n i s m u  j e  p á d  t z v .  v e l k ý c h  p ř í b ě h ů ,  
m e t a v y p r á v ě n í ,  l e g i t i m i z u j í c í c h  s p o l e č e n s k é  z ř í z e n í ,  c í l e ,  a s p i r a c e ,  
m o r á l k u ,  e t i k u  a  s k r z e  n ě  o v l á d a j í c í  a  u r č u j í c í  ž i v o t y  j e d n o t l i v c ů .  
J a k o  p r v n í  p o u ž i l  p o j e m  p o s t m o d e r n í  s p o l e č n o s t  A .  E t z i o n i .  
24 
 
V  a r c h i t e k t u ř e  r a z i l  t e n t o  t e r m í n  P .  J e n k s 1,  v  o b l a s t i  s p o l e č e n s k ý c h  
v ě d  p a k  J e a n - F r a n c o i s  L y o t a r d .  
A u t o r y  z a b ý v a j í c í m i  s e  p o s t m o d e r n í  s p o l e č n o s t í ,  j e j i c h ž  d í l u  
s e  c h c i  p o d r o b n ě j i  v ě n o v a t ,  j s o u  G i l l e s  L i p o v e t s k y  a  D a v i d  
B r o o k s .  L i p o v e t s k y  a  B r o o k s  v e  s v ý c h  k n i h á c h  É r a  p r á z d n o t y  
a  B o b o s  p o p i s u j í  s p o l e č e n s k é  j e v y  p o s l e d n í c h  d e s e t i l e t í  d v a c á t é h o  
s t o l e t í .  L i p o v e t s k y  s e  z a m ě ř u j e  n a  f r a n c o u z s k o u  s p o l e č n o s t ,  B r o o k s  
p a k  n a  s p o l e č n o s t  a m e r i c k o u .  I  k d y ž  k a ž d ý  z  a u t o r ů  p o p i s u j e  
s p o l e č e n s k é  a  k u l t u r n í  d ě n í  r o z d í l n ý c h  s t á t ů ,  a  t o  s  č a s o v ý m  
o d s t u p e m  p ř i b l i ž n ě  1 5  l e t ,  d o c h á z e j í  k  o b d o b n ý m  p o s t ř e h ů m  
a  z á v ě r ů m ,  k t e r é  k o r e s p o n d u j í  s  n á z o r y  t e o r e t i k ů  p o s t m o d e r n y .   
S t e j n ě  j a k o  o n i  i  a u t o ř i  z m í n ě n ý c h  k n i h  p o u k a z u j í  n a  z t r á t u  
u n i v e r z á l n í  p l a t n o s t i  t z v .  v e l k ý c h  v y p r á v ě n í .  P ů v o d n í m  t e o r e t i c k ý m  
p ř e d p o k l a d e m  t o h o ,  c o  p o  j e j i c h  p á d u  n a s t a n e ,  b y l  v z n i k  c h a o s u ,  
a n o m i e ,  r o z k l a d u  m o r á l k y ,  n e z a k o t v e n o s t i ,  v y k o ř e n ě n o s t i ,  
s p o l e č e n s k é  a t o m i z a c e .  D ě n í  v  e u r o a m e r i c k é  c i v i l i z a c i  v š a k  t y t o  
c h m u r n é  v i z e  n e p o t v r d i l o .  A u t o ř i  n a m í s t o  t o h o  p o p i s u j í  s p o l e č n o s t ,  
v  n í ž  s e  i d e j e  i  c e l é  m y š l e n k o v é  s y s t é m y  s t a l y  z b o ž í m ,  p r ů b ě ž n ě  
i n o v o v a n ý m  a  v o l n ě  s m ě n i t e l n ý m  n a  t r h u  j a k o  k t e r é k o l i v  j i n é  
p r o d u k t y .  L i d é  t e d y  m o h o u  s v á  p ř e s v ě d č e n í  a  i d e á l y  v o l n ě  m ě n i t  
a  p ř e c h á z e t  z  j e d n o h o  n a  d r u h ý  a  n a  z á k l a d ě  t a k t o  d o č a s n ě  
s d í l e n ý c h  h o d n o t  v y t v á ř e t  s k u p i n y  v a r i a b i l n í  v  č a s e  a  p r o s t o r u .  A n i  
j e d e n  z  a u t o r ů  s e  v š a k  n e p o k o u š í  n a l é z t  m e c h a n i s m u s ,  k t e r ý  
u m o ž ň u j e  n e n á s i l n o u  a  b e z k o n f l i k t n í  k o e x i s t e n c i  n á z o r o v ý c h  
s k u p i n .  N e p ř e d p o k l á d a j í  t e d y  ž á d n o u  b á z i ,  k t e r á  j e j i c h  e x i s t e n c i ,  
v z á j e m n o u  k o m u n i k a c i  a  p ř e d e v š í m  s m ě n u  u m o ž ň u j e .  J e  v š a k  m o ž n á  
a b s o l u t n í  z m ě n a  a  m n o h o s t ?  H e r a k l e i t o s  z  E f e s u  j e  p o p í r a l ,  z a  
                                                 
1 Myšlenky, názory a principy, které tento termín v architektuře zahrnuje, však shrnul již v šedesátých letech 
v knize Složitost a protiklad v architektuře Robert Venturi.  
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n e u s t á l ý m  t o k e m  a  z m ě n o u  s v ě t a  s p a t ř i l  j e d n o t u .  V  d a l š í m  t e x t u  s e  
p o d r ž í m  t o h o t o  v ý k l a d u  a  b u d u  p ř e d p o k l á d a t  z a  m n o h o s t í  
p o s t m o d e r n í h o  s v ě t a  s j e d n o c u j í c í  r o v i n u .  K d e  v š a k  t a k o v o u  b á z i  
h l e d a t ?  Z  č e h o  j e  o d v o z e n a  j e j í  o b e c n á  p l a t n o s t ?  N e s e t k á v á m e  s e  
z d e  o p ě t  s  m e t a s y s t é m e m ?  V  t o m t o  p ř í p a d ě  o p r o š t ě n ý m  o d  
s y m b o l i k y ,  č i s t ě  r a c i o n á l n í m ,  f o r m á l n í m ,  s t o j í c í m  v š a k  n a d  
o s t a t n í m i  v y p r á v ě n í m i  a  n a  r o z d í l  o d  n i c h  p l a t n ý m  p r o  v š e c h n y  
ú č a s t n í k y  v s t u p u j í c í  d o  v ý š e  z m í n ě n é  s m ě n y  a  i n t e r a k c e ?  A  d á l e ,  
č í m  j e  u m o ž n ě n a  e x i s t e n c e  m n o h a  v y p r á v ě n í  a  j e j i c h  o p e r a t i v n í h o  
u ž í v á n í  v  d a n é m  c e l o s p o l e č e n s k é m  m ě ř í t k u ?   
 
3 . 1 . O d  s y m b o l u  k e  z n a k u  
 
P r o  z o d p o v ě z e n í  t ě c h t o  o t á z e k  j e  n u t n é  s e  j e š t ě  j e d n o u  v r á t i t  
v  t e o r e t i c k é  r o v i n ě  k  j i ž  v y m e z e n é  d i f e r e n c i  m e z i  s y m b o l e m  
a  z n a k e m  a  k e  v z t a h u ,  k t e r ý  s e  m e z i  n i m i  v y t v o ř i l  v  p r ů b ě h u  
n o v o v ě k u  a  j e h o  m y š l e n í .  P o d í v á m e - l i  s e  h l o u b ě j i  d o  m i n u l o s t i  
e v r o p s k é h o  m y š l e n í ,  z a z n a m e n á m e  p r o c e s ,  k t e r ý  l z e  c h a r a k t e r i z o v a t  
j a k o  c e s t u  o d  s y m b o l u  k e  z n a k u 2.  J a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  z n a k  
o d k a z u j e  k e  k o n k r é t n í m u  p r v k u  s v ě t a ,  v s t u p u j e  d o  s y s t é m u  d a l š í c h  
z n a k ů  a  u m o ž ň u j e  v y t v á ř e t  z á s t u p n é  m o d e l y  r e a l i t y .  N a o p a k  s y m b o l  
o d k a z u j e  k  r ů z n ý m  r o v i n á m  b y t í ,  k  h o r i z o n t u  s v ě t a  a  j e  
n e d e f i n o v a t e l n ý ,  j e  v  n ě m  v ž d y  n ě c o  e n i g m a t i c k é h o ,  j e h o  p o c h o p e n í  
v y ž a d u j e  v ž d y  i n t e r p r e t a c i .  R e d u k c e  s y m b o l u  n a  z n a k  d o v o l i l a  
v y t v á ř e t  z á s t u p n é  m o d e l y  r e a l i t y  u m o ž ň u j í c í  r y c h l ý  r o z v o j  
p ř í r o d n í c h  v ě d  a  t e c h n i k y .  T y  z a č a l y  n e j d ř í v e  v y t v á ř e t  i z o l o v a n é  
t e c h n i c k é  o á z y ,  p o s l é z e  v š a k  z a č a l o  d o c h á z e t  k  j e j i c h  p r o p o j o v á n í  
d o  t e c h n i c k é  i n f r a s t r u k t u r y ,  k t e r á  p ř i n e s l a  n e v í d a n ý  n á r ů s t  
                                                 
2 V českém prostředí se touto problematikou podrobně zabývá Ivan Mucha v knize Symboly v kultuře.  
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b l a h o b y t u .  Z a n e d l o u h o  s e  u  p ř í r o d n í c h  v ě d  i n s p i r o v a l i  p ř e d s t a v i t e l é  
v ě d  h u m a n i t n í c h  a  p ř e d e v š í m  n o s i t e l é  p o l i t i c k é  i  e k o n o m i c k é  m o c i .  
T a k é  s p o l e č n o s t  z a č a l a  b ý t  s t á l e  v í c e  o r g a n i z o v á n a  n a  z á k l a d ě  
f o r m a l i z o v a n ý c h  s y s t é m ů .  Š í ř e n í  r e d u k t i v n í c h  p ř í s t u p ů  d o  
s p o l e č e n s k o v ě d n í c h  v ě d  a  ř í z e n í  s p o l e č n o s t i  p ř í m o  o v l i v n i l o  
m o t i v a c i  l i d s k é h o  j e d n á n í .  Z p ů s o b i l y  z t r á t u  m n o h o v r s t e v n a t o s t i  
a  n e j e d n o z n a č n o s t i  l i d s k é h o  s v ě t a ,  č l o v ě k u  z p ř í s t u p ň o v a n o u  k r o m ě  
j i n é h o  p r á v ě  s y m b o l y .  Z  t ě c h t o  h l u b i n ,  z  k o n t a k t u  s  h o r i z o n t e m  
s v ě t a  v y v ě r a j í  k u l t u r n í  h o d n o t y ,  k t e r é  u r č u j í  j e d n á n í  j e d n o t l i v c e  
a  v  p o d o b ě  s o c i á l n í c h  n o r e m  o v l á d a j í  s p o l e č n o s t .  H o d n o t y ,  p o d o b n ě  
j a k o  s y m b o l y ,  j s o u  n e u c h o p i t e l n é  a  v ž d y  j e  n u t n á  j e j i c h  
i n t e r p r e t a c e .  N o r m y  j s o u  j e j i c h  r a c i o n a l i z o v a n ý m  a  d o b o v ě  
p o d m í n ě n ý m  v y j á d ř e n í m .  M o d e r n í  c i v i l i z a c e  t o t o  p n u t í  m e z i  
h o d n o t o u  a  n o r m o u ,  k u l t u r n í m  a  s o c i á l n í m ,  n a r u š u j e  n e b o  z c e l a  
r u š í .  N o r m y  s e  j i ž  n e o d v o z u j í  o d  h o d n o t  v y v ě r a j í c í c h  z  h l u b i n  
l i d s k é h o  s v ě t a .  J s o u  z c e l a  r a c i o n á l n ě  v y k o n s t r u o v a n é  a  j e j i c h  
j e d i n ý m  p o s l á n í m  j e  ř í z e n í  a  u d r ž e n í  f u n k č n o s t i  v e š k e r ý c h  
s p o l e č e n s k ý c h  a  t e c h n i c k ý c h  s y s t é m ů  –  h o d n o t o v ě  e t i c k é  m o t i v y  
k u l t u r n í  b y l y  n a h r a z e n y  n o r m a t i v n ě  e t i c k ý m i  m o t i v y  c i v i l i z a č n í m i 3.  
Z a v r š e n í  t o h o t o  p r o c e s u  p r o b ě h l o  v  p r ů b ě h u  2 0 .  s t o l e t í ,  k d y  d o š l o  
k e  k o n v e r g e n c i  t e c h n i c k ý c h  a  s o c i á l n í c h  s y s t é m ů .  V z n i k a l y  t a k  
s t r u k t u r y  t v o ř e n é  t e c h n i c k ý m i  s y s t é m y ,  j e j i c h  p r a v i d l y ,  
f o r m a l i z o v a n ý m  j a z y k e m  a  i n t e r n í m i  s o c i á l n í m i  n o r m a m i .  P o s t u p n ě  
d o c h á z e l o  k  j e j i c h  c e l o s v ě t o v é m u  p r o p o j o v á n í .  V ý s l e d k e m  j e  
v y s o c e  ú č i n n ý  n á s t r o j  p r o  o r g a n i z a c i ,  d a l š í  r o z v o j  s p o l e č n o s t i  
a  ř e š e n í  m n o h ý c h  n e s m í r n ě  s l o ž i t ý c h  p r o b l é m ů ,  u z a v í r a j í c í  v š a k  
č l o v ě k a  d o  s v ě r a c í  k a z a j k y  v y s o c e  f o r m a l i z o v a n é h o  j a z y k a  a  p o u z e  
                                                 




j e d n é  r o v i n y  r e a l i t y .  T a t o  s k u t e č n o s t  v y v o l á v á  v  n ě k t e r ý c h  
s o c i á l n í c h  s k u p i n á c h  o d p o r ,  p r o j e v u j í c í  s e  s n a h o u  o  n a l e z e n í  j i n é  
v a r i a n t y  j e d n á n í .   
A b y c h  o p u s t i l  j a z y k  v y s o k é  a b s t r a k c e ,  j a z y k  b l í z k ý  
s p e c i a l i z o v a n ý m  z n a k o v ý m  s y s t é m ů m  a  v z d á l e n ý  s v ě t u  k a ž d o d e n n í  
l i d s k é  z k u š e n o s t i ,  b u d u  c i t o v a t  z  r o m á n u  N a  z á p a d n í  f r o n t ě  k l i d :  
„ Ú t o k ,  p r o t i ú t o k ,  ú d e r ,  p r o t i ú d e r  –  j s o u  t o  s l o v a ,  a l e  c o  v š e c h n o  
z a h r n u j í 4! “  J e d n á  s e  o  j e d n u  z  ú v a h  b ě ž í c í c h  h l a v o u  h l a v n í m u  
h r d i n o v i  v  d o b ě  m e z i  d v ě m a  n e p ř á t e l s k ý m i  ú t o k y .  P r o  p ř í m é h o  
ú č a s t n í k a  z á k o p o v ý c h  b o j ů  p r v n í  s v ě t o v é  v á l k y  s e  z a  t ě m i t o  s l o v y  
s k r ý v á  b o j  o  p ř e ž i t í ,  o b r a z y  z r a n ě n ý c h ,  m r t v ý c h ,  u t r ž e n ý c h  ú d ů ,  
r o z p á r a n ý c h  t ě l ,  a l e  t a k é  v ě d o m í  z m ě n y  v l a s t n í  o s o b y  v e  
l h o s t e j n é h o ,  b e z c i t n é h o  č l o v ě k a ,  v e  v r a ž d í c í  b e s t i i .  V  j a z y c e  
v e l i t e l ů ,  p o l i t i k ů ,  a l e  t é ž  i d e o l o g ů  a  m n o h a  n o v i n á ř ů  s e  j e d n á  
o  t e c h n i c k é  v ý r a z y  p o p i s u j í c í  p o h y b  v o j s k a  v p ř e d  č i  v z a d  a  n a  n ě j  
n a v á z a n é  d a l š í  č i n n o s t i .  S l o v a  j s o u  z b a v e n a  v e š k e r é h o  
e m o c i o n á l n í h o  z a b a r v e n í  a  o s o b n í  z k u š e n o s t i .  T o  u m o ž ň u j e  p ř e s n é  
p l á n o v á n í ,  ř í z e n í  a r m á d y  ( a  j a k é k o l i v  j i n é  i n s t i t u c e ) ,  a l e  z a  c e n u  
p ř e m ě n y  č l o v ě k a  n a  l i b o v o l n ě  z a m ě n i t e l n o u  j e d n o t k u .  P r o  
d o k r e s l e n í  s i  d o v o l í m  j e š t ě  j e d n u  c i t a c i  z  t é ž e  k n i h y :  „ B u b n o v á  
p a l b a ,  m i n y ,  p l y n ,  t a n k y ,  k u l o m e t y ,  r u č n í  g r a n á t y  –  s l o v a ,  s l o v a ,  
a l e  z a h r n u j í  d ě s  s v ě t a 5. “  
S t e j n á  s l o v a  s e  v z t a h u j í  p o k a ž d é  k  j i n é m u  r á m c i .  V  p ř í p a d ě  
o b e c n é h o  j a z y k a  j e  t í m t o  v z t a ž n ý m  r á m c e m  l i d s k á  z k u š e n o s t .  
E .  C a s s i r e r  d o k a z u j e ,  ž e  p o č á t e k  j a z y k a  p ř í m o  o d r á ž í  s i t u a c i  
č l o v ě k a  v e  s v ě t ě ,  j e h o  v z t a h o v á n í  s e  k  p r o s t o r u  a  č a s u .  K a ž d é  
s l o v o ,  k a ž d ý  j a z y k o v ý  s y m b o l  t a k  o d k a z u j e  k  m n o h a  r o v i n á m  
                                                 




e x i s t e n c e .  J a z y k  v  t o m t o  p o j e t í  u m o ž ň u j e  z a c h y c e n í  a  u c h o p e n í  
v š e c h  v n i t ř n í c h  i  v n ě j š í c h  f e n o m é n ů  l i d s k é  e x i s t e n c e .  V ý s l e d n á  
p o d o b a  j a z y k a  j e  d á n a  k o m b i n a c í  s m y s l o v ý c h  p o č i t k ů  i  p r á c e  
v ě d o m í .  T e p r v e  p o j m y  v ě d e c k é h o  j a z y k a  j s o u  p o d l e  E .  C a s s i r e r a  
v ý s l e d k e m  v ě d o m é  r a c i o n á l n í  č i n n o s t i .   
P ř i r o z e n ý  j a z y k  j e  n e r o z l u č n ě  s p j a t  s  a p r i o r n í m i  p o j m y  
p r o s t o r u  a  č a s u .  P r o s t o r o v é  v z t a h y  s e  o d r á ž e j í  v  t v o r b ě  p r v o t n í c h  
s l o v  a  j a z y k ů .  E .  C a s s i r e r  n a v a z u j e  n a  I .  K a n t a ,  k t e r ý  m e z i  
m y š l e n k o v ý m  o b s a h e m  a  j a z y k e m  p ř e d p o k l á d á  j e š t ě  t ř e t í  p r v e k ,  
s c h é m a  –  v ě d o m í  p r o m í t á  s v é  o b s a h y  d o  p r o s t o r u ,  t e p r v e  v  t é t o  
p o d o b ě  j s o u  j a z y k e m  u c h o p i t e l n é .  „ V e  v z t a z í c h  ‚ b ý t  s p o l u ‘ ,  ‚ b ý t  
v e d l e  s e b e ‘  a  ‚ b ý t  m i m o  s e b e ‘  n a b ý v á  j a z y k  t e p r v e  p r o s t ř e d k u  
k  v y j á d ř e n í  n e j r ů z n ě j š í c h  k v a l i t a t i v n í c h  s o u v i s l o s t í ,  z á v i s l o s t í  
a  p r o t i k l a d ů 6. “  V e  s l o v e c h  o z n a č u j í c í c h  p r o s t o r o v é  v z t a h y  s e  v e l i c e  
s i l n ě  p r o j e v u j e  c h a r a k t e r  „ p ř í r o d n í c h  z v u k ů “ .  E x i s t u j í  h l á s k o v é  
s k u p i n y  s  „ d o s t ř e d i v o u “  ( m ,  n )  a  „ o d s t ř e d i v o u “  ( p ,  b ,  d ,  t )  
t e n d e n c í .  V  p o č á t c í c h  j a z y k ů  b y l o  j a z y k o v ý m i  p r o s t ř e d k y  d o s a ž e n o  
r o z č l e n ě n í  s v ě t a  p r o s t o r o v é h o  n á z o r u .  U t v á ř e n í  u k a z o v a c í c h  z á j m e n  
p a t ř í  k  o n ě m  p ů v o d n í m  e l e m e n t á r n í m  m y š l e n k á m  j a z y k o v é  t v o r b y ,  
k t e r á  s e  s t e j n ý m  z p ů s o b e m  o p a k u j e  v  n e j r ů z n ě j š í c h  j a z y k o v ý c h  
o b l a s t e c h 7.  V y m e z e n í  p o l o h  a  p r o s t o r o v ý c h  v z d á l e n o s t í  v y t v á ř í  
v ý c h o d i s k o ,  o d  n ě h o ž  s e  p o s t u p u j e  k  v ý s t a v b ě  o b j e k t i v n í  
s k u t e č n o s t i .   
U  K a n t a  j e  „ j á “  p o u h á  p ř e d s t a v a  s a m o č i n n o s t i  m y s l í c í h o  
s u b j e k t u .  K o n k r é t n í  o b s a h y  v ě d o m í ,  a b y  m o h l y  b ý t  u c h o p e n y ,  
m u s e j í  b ý t  n e j p r v e  p r o s t o r o v ě  u r č e n y .  S t e j n ě  t a k  v e  v ý s t a v b ě  
j a z y k a  s e  s t á v á  m í s t n í  a  p r o s t o r o v á  k o n k r e t i z a c e  p r o s t ř e d k e m  
                                                 
6 Cassirer E., Filosofie symbolických forem. ………, str. 157. 
7 Cassirer E., Filosofie symbolických forem. ………, str. 159. 
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v y p r a c o v á v á n í  k a t e g o r i e  p ř e d m ě t u 8.  F u n k c í  č l e n u  j e  b ý t  v ý r a z e m  
p ř e d s t a v y  s u b s t a n c e ,  č l e n e m  j e  p ř e d m ě t ,  n a  k t e r ý  s e  v z t a h u j e ,  
c h a r a k t e r i z o v á n  j a k o  t o ,  c o  s e  n a c h á z í  „ v e n k u “  a  „ t a m “ ,  j a k o  t o ,  c o  
j e  m í s t n ě  o d l o u č e n o  o d  „ j á “  a  „ z d e “ 9.  D á l e  v e  f o r m o v á n í  j a z y k a  
n á s l e d u j e  v y m e z e n í  p r o s t o r u ,  k t e r é  v y c h á z í  o p ě t  z e v n i t ř  o d  
m l u v č í h o .  V y m e z e n í  p r o s t o r u  m á  s v é  k o ř e n y  u  v y m e z e n í  t ě l a .  
M l u v č í  s e  s t á v á  s t ř e d e m  p o p i s o v a n é h o  s v ě t a .  S l o v a  u r č u j í c í  s m ě r y  
m o h o u  b ý t  o d v o z e n a  o d  o z n a č e n í  j e d n o t l i v ý c h  t ě l e s n ý c h  č á s t í .  
„ V z a d u “  n a p ř .  o d  z a d  a p o d .  O d  s t a t i c k y  p o p s a n é h o  p r o s t o r u  v e d e  
d á l e  v ý v o j  j a z y k a  s m ě r e m  k  p o j í m á n í  p r o s t o r u  j a k o  d y n a m i c k o -
f u n k c i o n á l n í  j e d n o t y .   
O b e c n ě  p r o b í h á  v ý s t a v b a  j a z y k a  o d  „ j á “  k  „ n e - j á “  a  o d  
k o n k r é t n í c h  u r č e n í  k  o b e c n ý m .  
V i d í m e  t e d y ,  ž e  j a z y k y  j s o u  p ř í m o  o d v o z e n y  o d  z á k l a d n í c h  
k a t e g o r i í  p r o s t o r u  a  č a s u .  N e  v š a k  o d  p r o s t o r u  a  č a s u  g e o m e t r i c k y  a  
m a t e m a t i c k y  a b s t r a k t n í h o .  J e d n á  s e  o  p r o s t o r  a  č a s  u m o ž ň u j í c í  
v l a s t n í  v ě d o m í ,  v ě d o m í  s e b e  s a m a  a  o k o l n í h o  s v ě t a .  J a k  C a s s i r e r  
v  n á v a z n o s t i  n a  K a n t a  u k a z u j e ,  p r o s t o r  a  č a s  j s o u  z á k l a d n í  
k a t e g o r i e  u m o ž ň u j í c í  k o n s t i t u o v á n í  l i d s k é h o  s v ě t a .  T e p r v e  
p r o m í t n u t í  o b s a h ů  v ě d o m í  d o  p r o s t o r u  ( s c h é m a )  u m o ž ň u j e  j e j i c h  
u c h o p e n í ,  a  t o  v č e t n ě  u c h o p e n í  j a z y k o v é h o .  A  t a k  k a ž d é  s l o v o  
o b e c n é h o  j a z y k a  o d k a z u j e  k  n e j z á k l a d n ě j š í m u  b y t í  č l o v ě k a  v e  
s v ě t ě .  N a o p a k  s l o v a  z m ě n ě n á  v e  z n a k y  o p o m í j e j í  t u t o  l i d s k o u  
z k u š e n o s t ,  v z t a h u j í  s e  p o u z e  k  p r o s t o r u  a  č a s u  z a p l n ě n é m u  p o u z e  
d í l č í m i  v ý z n a m y ,  č a s t o  v y j á d ř e n ý m i  v  a b s t r a k t n í  ř e č i  m a t e m a t i k y .  
K r a j i n a  s e  t a k  v e  v á l e č n é  v ř a v ě  m ě n í  v  b i t e v n í  p o l e 10 a  č l o v ě k  
v  b o j u j í c í  j e d n o t k u ,  j i n d y  s e  k r a j i n a  m ě n í  v e  z d r o j  e n e r g i e ,  k t e r é m u  
                                                 
8 Tamtéž, str. 157, 159. 
9 Tamtéž, str. 162. 
10 Viz také Šmajs J., Evoluční ontologie. Praha 2008, kap. O vojenské technice. 
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m u s í  č l o v ě k  u s t o u p i t  ( p ř e h r a d y ,  p o v r c h o v é  d o l y )  a  j e š t ě  j i n d y ,  
v  p ř í p a d ě  d o p r a v y ,  s e  k r a j i n a  m ě n í  v  č i s t é  n e g a t i v u m ,  k t e r é  j e  
n u t n é  p ř e k o n a t 11,  a  v  s o u č a s n é  d o b ě  s e  č l o v ě k  č a s t o  m ě n í  v e  
f i r e m n í m  ž i v o t ě  v  l i d s k ý  z d r o j .            
N a l e z l i  j s m e  t e d y  d v ě  z á k l a d n í  r o v i n y ,  z  n i c h ž  v y v ě r á  
n o r m a t i v n í  s y s t é m  m o d e r n í  s p o l e č n o s t i .  J e d n o u  z  n i c h  j e  p ř i r o z e n ý  
s v ě t  č l o v ě k a ,  d r u h o u  r a c i o n á l n í  a  u t i l i t á r n í  s y s t é m y  ( j a k é k o l i v )  
c i v i l i z a c e .  N o v é  f o r m y  j e d n á n í  p a k  m o h o u  v z n i k a t  b u ď  o p ě t o v n ý m  
p r o m ý š l e n í m  k u l t u r n í c h  h o d n o t  a  j e j i c h  n o r m a t i v n í m  v y j á d ř e n í m ,  
a n e b o  r o z š i ř o v á n í m  n o r e m  o v l á d a j í c í c h  m o d e r n í  s y s t é m y ,  b e z  
v z t a h u  k  š i r š í m u  h o r i z o n t u  l i d s k é h o  s v ě t a .  P r v n í  m o ž n o s t  l e ž í c í  
v  z á k l a d e c h  v š e c h  h i s t o r i c k ý c h  k u l t u r  u m o ž ň u j e  o b n o v i t  l i d s k é  
j e d n á n í  v  c e l é  j e h o  p l n o s t i ,  z á r o v e ň  v š a k  p ř i n á š í  p r o b l é m  p ř i  
p o r o z u m ě n í  m e z i  s k u p i n a m i .  J a k  v š a k  u k a z u j e  n a p ř .  
m e z i n á b o ž e n s k ý  d i a l o g ,  n a l e z e n í  s p o l e č n ý c h  z á k l a d ů  j e  m o ž n é .       
S n a d n o s t  a  l e h k o s t ,  s  j a k o u  v e d l e  s e b e  k o e x i s t u j e  v ě t š i n a  
p o s t m o d e r n í c h  ž i v o t n í c h  s t y l ů ,  n a z n a č u j e ,  ž e  v z n i k a j í  n a  z á k l a d ě  
d r u h é  m o ž n o s t i .  D o s t á v á m e  s e  t a k  z p ě t  k e  z b o ž í  v  L i p o v e t s k y h o  
s a m o o b s l u z e  ž i v o t n í c h  s t y l ů  č i  k  L y o t a r d o v i ,  k t e r ý  f o r m a l i z o v a n o u  
r o v i n u  s t o j í c í  z a  z m ě t í  ž i v o t n í c h  n á z o r ů ,  p o s t o j ů  a  s t y l ů  
p ř e d p o k l á d á .  P á d  m e t a v y p r á v ě n í  u m o ž ň u j e  s o u č a s n o u  e x i s t e n c i  ř a d y  
( n e k o n e č n é )  v y p r á v ě n í  n e č i n í c í c h  s i  n á r o k  n a  u n i v e r s á l n í  p l a t n o s t ,  
a  o v l i v ň u j í c í c h  t a k  p o u z e  e x i s t e n c i  d í l č í c h  s k u p i n  č i  j e d n o t l i v c ů .  
Z á m ě n a  z n a k u  z a  s y m b o l ,  n o r m y  z a  h o d n o t u  z á r o v e ň  o b r u š u j e  
h l o u b k u  j e j i c h  p r o ž í v á n í .  V ý s l e d k e m  j e  n a  j e d n é  s t r a n ě  m o ž n o s t  
j e j i c h  v z á j e m n é  k o e x i s t e n c e  b e z  n u t n o s t i  h l u b š í h o  d i a l o g u ,  n a  
d r u h é  s t r a n ě  a l e  s p o r n ý  v l i v  n a  l i d s k é  j e d n á n í .   
                                                 
11 Odborný jazyk musí být vždy otevřen obecnému jazyku, řeči lidské zkušenosti, jinak vytváří vysoce efektivní, 
ale dehumanizující a dehumanizované prostředí.  
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Z a  j e d e n  z e  z á k l a d ů  m n o h o s t i  ž i v o t n í c h  s t y l ů  j s m e  u r č i l i  
f o r m á l n í  z n a k o v ý  s y s t é m .  A l t e r n a t i v n í  s t y l y  ž i v o t a  v  t o m t o  p o j e t í  
j s o u  r o v n o c e n n é  a  l z e  j e  o z n a č i t  j a k o  „ a l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  s t y l y  
v  š i r o k é m  s l o v a  s m y s l u “  ( J .  D u f k o v á ) .  N a o p a k  a l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  
s t y l y ,  k t e r é  s e  n e c h t ě j í  v z t a h o v a t  p o u z e  k  j e d n é  v ý z n a m o v é  r o v i n ě  
a  s v o j i  o d l i š n o s t  n e c h t ě j í  s t a v ě t  p o u z e  n a  h ř e  s e  z n a k y  v  r á m c i  
j e d n o h o  z n a k o v é h o  s y s t é m u ,  l z e  o z n a č i t  j a k o  „ a l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  
s t y l y  v  ú z k é m  s l o v a  s m y s l u “  ( J .  D u f k o v á ) .  T a k o v é  ž i v o t n í  s t y l y  
v y v ě r a j í  z  h l o u b k y  l i d s k é h o  p r o ž í v á n í ,  f e n o m e n o l o g i c k o u  
t e r m i n o l o g i í  ř e č e n o  z  l e b e n s w e l t u ,  t o  z n a m e n á  z  p ř e d t e o r e t i c k é h o  
a  p ř e d v ě d e c k é h o  v n í m á n í  s v ě t a .  T o t o  p r o ž í v á n í  j e  s p j a t é  s  o p a č n o u  
c e s t o u ,  n e ž  k t e r á  b y l a  p o p s á n a  v ý š e ,  v e d o u c í  t e d y  o d  z n a k u  z p ě t  
k  s y m b o l u .  O p ě t o v n á  i n t e r p r e t a c e  s y m b o l ů  u m o ž ň u j e  n o v é  h l e d á n í  
s m y s l u  s v ě t a  a  j e h o  p r o ž í v á n í .  
J a k o  p o d m í n k u  e x i s t e n c e  „ a l t e r n a t i v n í c h  ž i v o t n í c h  s t y l ů  
v  š i r o k é m  s l o v a  s m y s l u “  j s m e  o d h a l i l i  f o r m á l n í  r o v i n u  z n a k ů  
a  p r a v i d e l  u p r a v u j í c í c h  j e j i c h  v z á j e m n é  v z t a h y .  Z a  d r u h o u  
p o d m í n k u  e x i s t e n c e  t é t o  r o z m a n i t o s t i  j s m e  p a k  u r č i l i  t e c h n i c k o u  
i n f r a s t r u k t u r u 12,  k t e r á  v ů b e c  u m o ž ň u j e  u c h o v á n í  v š e c h  e x i s t u j í c í c h  
ž i v o t n í c h  a l t e r n a t i v  v e  s p o l e č e n s k é  p a m ě t i  a  j e j i c h  š í ř e n í .  
O  z á v i s l o s t i  s u b k u l t u r  a  a l t e r n a t i v n í c h  s t y l ů  ž i v o t a  n a  v ý š e  
z m í n ě n é m  f o r m á l n í m  s y s t é m u  j a z y k o v ý c h  h e r  a  t e c h n i c k é  
i n f r a s t r u k t u ř e  s v ě d č í  s l o v a  p ř e d s t a v i t e l e  h i p p i e s ,  b á s n í k a  
G i n s b e r g a :  „ V č e r a  j s e m  b y l  v  t e l e v i z i  s  N o r m a n e m  M a i l e r e m  
a  A s h l e y m  M o n t a g a e m  a  m ě l  j s e m  p o ř á d n o u  ř e č … ,  k a ž d é h o  j s e m  
p o b í z e l ,  a b y  s e  n a d o p o v a l …  N a v á z a l  j s e m  k o n t a k t y  s e  v š e m i  
l i b e r á l y ,  c o  n e j s o u  p r o t i  d r o g á m ,  a b y c h o m  j i  z v e ř e j n i l i  a  d o s t a l i  d o  
                                                 
12 Tím nejsou myšlené až moderní informační technologie; k pluralitě a k nárůstu počtu životních postojů, byť  
v obecnějších náboženských hranicích přispěl již vynález knihtisku a následně se rozvíjející síť  tiskáren, 
distribuce knih a rozvoj knihoven.  
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o b ě h u  ( n ě j a k o u  z p r á v u  p o d p o r u j í c í  d r o g y ) …  S e p s a l  j s e m  
p ě t i s t r á n k o v ý  s o u h r n  s i t u a c e  p r o  k a m a r á d a  K e n n y h o  L o v e a  v  N e w  
Y o r k  T i m e s  a  t e n  ř e k l ,  ž e  z  t o h o  u d ě l á  č l á n e k  ( p r o  n o v i n y  –  
n e w i s e ) … ,  k t e r ý  b y  j e d e n  k a m a r á d  z  U P  d o s t a l  d o  v y s í l á n í .  K o p i i  
j s e m  d a l  t a k é  A l o v i  A r o n o w i t z o v i  z  n e w y o r s k é h o  P o s t u  a  R o s a l i n d ě  
C o n s t a b l o v é  v  T i m e u  a  B o b u  S i l v e r s o v i  z  H a r p e r ś 13 ( Š o k  
z  b u d o u c n o s t i ,  s t r .  1 5 2 ) . “  Z á r o v e ň  t e c h n i c k á  i n f r a s t r u k t u r a  
u m o ž ň u j e  e x i s t e n c i  v n ě j š í c h  m a n i f e s t a c í  s k u p i n  a  ž i v o t n í c h  
p o s t o j ů ,  k t e r é  s e h r á v a j í  v  r á m c i  k o m u n i k a c e  a  i n t e r a k c e  s t á l e  
z á s a d n ě j š í  ú l o h u .  J e d n á  s e  o  z j e v n o u  d e m o n s t r a c i  z á m ě n y  z n a k u  z a  
s y m b o l .  V ý š e  z m í n ě n á  d í l č í  v y p r á v ě n í ,  k t e r á  v  d r u h é  p o l o v i n ě  
2 0 .  s t o l e t í  z a p l a v i l a  v e ř e j n ý  p r o s t o r ,  s e  s t á l e  v í c e  v i z u a l i z u j í  
a  z h m o t ň u j í .  P ř í s l u š n o s t  a  s o u h l a s  s  u r č i t ý m  s v ě t o n á z o r e m  v  č í m  
d á l  v ě t š í  m í ř e  d e m o n s t r u j e m e  p r o s t ř e d n i c t v í m  v n ě j š í c h  m a n i f e s t a c í  
–  m a t e r i á l n í m i  p ř e d m ě t y ,  j a z y k e m  a  s t y l e m  c h o v á n í .  F r a n c o u z s k ý  
s o c i o l o g  J e a n  B a u d r i l l a r d  d o k o n c e  u p o z o r ň u j e  n a  n a d p r o d u k c i  
z n a k ů  v  s o u č a s n é  s p o l e č n o s t i 14.  D ů r a z e m  n a  v n ě j š í  z n a k y  p o s t u p n ě  
d o c h á z í  k  z a s t ř e n í  p ů v o d n í h o  m y š l e n k o v é h o  c e l k u ,  k t e r ý  m ě l  b ý t  
d e m o n s t r o v á n  a  p o s t u p n ě  k  j e h o  ú p l n é m u  z a p o m n ě n í .  P ř í k l a d e m  
m ů ž e  b ý t  n a p ř .  p u n k ,  k d y  z n a k y  p ů v o d n ě  d ě l n i c k é h o  a  c h u d i n s k é h o  
h n u t í  p ř e b r a l a  d o  s v é h o  i m a g e  s p o l e č e n s k á  s m e t á n k a 15.  T y t o  z n a k y  
s e  t a k  s t á v a j í  s o u č á s t í  s y s t é m u  m ó d y ,  k d e  p o d l é h a j í  j e d i n é m u  
k r i t é r i u  –  e s t e t i c e 16.  
 
 
                                                 
13 Toffler A., Šok z budoucnosti. Praha 1992, str. 152. 
14 Mucha I., Symboly v jednání. Praha 2000, str. 181.  
15 Jak dokazuje S. Gabliková v knize Selhala moderna?, prodělalo obdobnou cestu od kritiky společenských 
poměrů ke zboží pro vyšší vrstvy (které byly dříve jeho terčem) veškeré moderní umění. 
16 Nechci zamlčovat, že na individuální rovině mohou být a také jsou módní prvky užívány k vyjádření 




3 . 2 .  M o d e r n a  a  p o s t m o d e r n a  –  r e v o l u c e ,  n e b o  e v o l u c e ?  
 
O b ě  v ý š e  z m í n ě n é  s k u t e č n o s t i  –  e x i s t e n c e  o b e c n ě  p l a t n ý c h  p r a v i d e l  
p r o  v e d e n í  k o m u n i k a č n í c h  h e r  a  n u t n o s t  e x i s t e n c e  t e c h n i c k é  
a  t e c h n o l o g i c k é  i n f r a s t r u k t u r y  –  t a k  s t o j í  v  č á s t e č n é  o p o z i c i  p r o t i  
t v r z e n í  o  p á d u  t z v .  „ v e l k ý c h  p ř í b ě h ů “ .  N e j e d n á  s e  t e d y  s p í š e  n e ž  
o  p á d  v š e c h  v e l k ý c h  v y p r á v ě n í  o  „ d e f i n i t i v n í “  v í t ě z s t v í  j e d n o h o  
z  n i c h ?  O  v í t ě z s t v í  l e g i t i m u j í c í  v ě d u  a  t e c h n i k u ?  P o h l e ď m e  n a  
c h v í l i  d o  m i n u l o s t i .  C o  s e  v ě t š i n o u  s t a l o  s  v e l k ý m i   
t z v .  d ě j i n o t v o r n ý m i  m y š l e n k a m i ,  j a k o  j e  n a p ř í k l a d  v o l e b n í  p r á v o  
ž e n ,  p r á v o  n a  s e b e u r č e n í  n á r o d ů ?  V e  c h v í l i ,  k d y  s e  p o d a ř i l o  u v é s t  
t y t o  m y š l e n k y  v  ž i v o t ,  j a k o  b y  z m i z e l y  z e  s v ě t a .  T o ,  c o  d á v a l o  
s m y s l  ž i v o t a  j e d n é  g e n e r a c i ,  j a k o  b y  p r o  g e n e r a c e  n á s l e d u j í c í ,  
g e n e r a c e  ž i j í c í  p o  t o m  k t e r é m  d í l č í m  v í t ě z s t v í ,  n e e x i s t o v a l o ,  n e b o ť  
s e  s t a l o  p ř i r o z e n o u  s o u č á s t í  j e j i c h  ž i v o t a .  A  p r á v ě  d o  t é t o  s i t u a c e  
s e  d o s t a l  v ě d e c k ý  l e g i t i m i z a č n í  p ř í b ě h  a  p ř e d m ě t  j e h o   
v y p r á v ě n í  –  v ě d e c k o - t e c h n i c k ý  k o m p l e x .  V ě d a  a  t e c h n i k a  j i ž  
n e p o t ř e b u j e  k  o b h á j e n í  s v é h o  m í s t a  v e  s v ě t ě  a  p ř e d e v š í m  v  m y s l i  
č l o v ě k a  s v é  f i l o s o f y ,  s p i s o v a t e l e  a n i  b á s n í k y 17.   
P o s t a v í m e - l i  v e d l e  s e b e  m o d e r n u  a  p o s t m o d e r n u ,  m ů ž e m e  
s k u t e č n ě  d o j í t  s n a d n o  k  z á v ě r u ,  ž e  v e d l e  s e b e  s t o j í  d v a  n a p r o s t o  
o d l i š n é  k u l t u r n ě - c i v i l i z a č n í  s y s t é m y .  P r o t i  s o b ě  s t o j í :  
p o k r o k  ×  t r a d i c e  
r o z u m  ×  i r a c i o n a l i t a  ( e m o c e ,  v í r a )  
u m í r n ě n o s t  ×  h é d o n i s m u s 18 
                                                 
17 Jules Verne, Později Nezvalův Edison, Aeroplani Paola Buzziho, Aviatik Dro Balilla Pratella atd.  
18 Pojmy vpravo jakoby nepopisují skutečný žitý svět, jsou spíše naroubované na pojmy vlevo – anebo ještě 
jinak: život spíše probíhá po sinusoidě, na které se zmítáme mezi moderními a postmoderními postoji hnanými 
do extrémů. Hédoniky, a to pokleslými, se stáváme v době volna, naopak v zaměstnání jsme radikálními askety.   
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 P o d í v á m e - l i  s e  n a  p o j m y  v p r a v o  b l í ž e ,  m u s í m e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  
j e  l z e  v š e c h n y  c h a r a k t e r i z o v a t  p o j m e m  m n o h o s t ,  a  d o s t á v á m e  s e  t a k  
z p ě t  k  L i p o v e t s k y m u  a  B r o o k s o v i .  A  t a k é  k  j i ž  k o n s t a t o v a n é m u  
f a k t u ,  ž e  t a t o  m n o h o s t  j e  u m o ž n ě n a  r o z v o j e m  a  m a s o v o u  a p l i k a c í  
m o d e r n í c h  t e c h n o l o g i í .  
D a l š í m  č a s t o  z m i ň o v a n ý m  p r o t i k l a d e m ,  k t e r ý  n a b ý v á  
v  s o u č a s n o s t i  z v l á š t n í h o  p o s t a v e n í ,  j e :  
d i s c i p l í n a  ×  k o n t r o l a   
M i c h e l  F o u c a l t  a  G i l l e s e  D e l e u z e  p o p s a l i  t r a n s f o r m a c i  
s p o l e č n o s t i  d i s c i p l í n y  v e  s p o l e č n o s t  k o n t r o l y .  T u t o  z m ě n u  l z e  
i n t e r p r e t o v a t  j a k o  d e l e g o v á n í  k o n t r o l y  d o d r ž o v á n í  n ě k t e r ý c h  
p r a v i d e l  c h o v á n í  z  j e d n o t l i v c e  n a  s p o l e č n o s t .  V e  s p o l e č n o s t i  
d i s c i p l í n y  b y l  j e d i n e c  o t e s á n  d o  p o ž a d o v a n é  p o d o b y  a  p o t é  j i ž  m o h l  
f u n g o v a t  ž á d o u c í m  z p ů s o b e m  r e l a t i v n ě  a u t o n o m n ě .  V e  s p o l e č n o s t i  
k o n t r o l y  j e  f o r m o v á n í  n a h r a z e n o  n e u s t á l ý m  r e g u l o v á n í m  c h o v á n í  
j e d i n c e 19.  D o s t á v á m e  s e  t a k  z p ě t  k  p r o b l é m u  d e l e g o v á n í  u r č i t ý c h  
č i n n o s t í  n a  v ě d u  a  t e c h n i k u ,  a  t o  b e z  o h l e d u  n a  t o ,  z d a  s e  j e d n á  
o  p ř e d á v á n í  d r o b n ý c h  k a ž d o d e n n í c h  ú k o n ů  k  t o m u  u z p ů s o b e n ý m  
s t r o j ů m ,  č i  p ř e n e c h á v á n í  k o m p l e x n ě j š í c h  p r o b l é m ů  j i ž  z m i ň o v a n ý m  
s o c i o - t e c h n i c k ý m  č i  s o c i o - v ě d e c k ý m ,  t z v .  e x p e r t n í m  s y s t é m ů m 20.  
P r o  z p ů s o b  ř í z e n í  s p o l e č n o s t i  p r o s t ř e d n i c t v í m  t e c h n i c k ý c h  
s y s t é m ů  a  e x p e r t ů  s e  v ž i l  t e r m í n  t e c h n o k r a c i e .  P o j e m  z a v e d l  
r o k u  1 9 1 9  W .  H .  S m i t h ,  k o ř e n y  j e v u  s a h a j í  p o d l e  M i l o s l a v a  
P e t r u s k a  m n o h e m  d á l e  d o  m i n u l o s t i ,  a ž  k  S a i n t - S i m o n o v i 21.  
S m ě r e m  k  s o u č a s n o s t i  s e  z v y š o v a l a ,  j a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  z á v i s l o s t  
                                                 
19 Jako v případě každé typizace se jedná o ideální typy, které  se v realitě prolínají.  
20 Viz U. Beck, Z. Baumann, Expertní systém – systém skládající se z odborníků, metod a instrumentů, založený 
za účelem řešení problému či komplexu problémů; navenek pro veřejnost často vystupuje jako „black box“, tj. 
jsou pro ni známé vstupy a výstupy, důvěra ve správné postupy uvnitř je založena především na víře.   




s p o l e č n o s t i  n a  t e c h n i c e  a  z á r o v e ň  n a r ů s t a l a  m o c  t e c h n o k r a c i e .  T o  
v y v o l a l o  v  6 0 .  l e t e c h  d v a c á t é h o  s t o l e t í  p r o t e s t n í  a k c e  a  v z n i k  
k o n t r a k u l t u r y .  T y t o  j e v y  v š a k  n e v e d l y  k  z a m ý š l e n é m u   
c í l i  –  r e f o r m ě  t e c h n o k r a t i c k ý c h  s t r u k t u r  a  k  o m e z e n í  j e j i c h  m o c i .  
D ě n í  v  š e d e s á t ý c h  l e t e c h  a  z  n ě j  z r o z e n á  k o n t r a k u l t u r a  v š a k  
o d h a l i l y  ( v  s o u v i s l o s t i  s  m ó d o u  j i ž  p o p s a n o u )  z á k l a d n í  v l a s t n o s t  
v l á d n o u c í c h  t e c h n o - e k o n o m i c k ý c h  s t r u k t u r .  T o u  j e  s c h o p n o s t  
v s t ř e b a t  a  d o  s v ý c h  s t r u k t u r  z a p o j i t  v e š k e r é  s o c i á l n í  a  k u l t u r n í  
d ě n í ,  k t e r é  j e  s i c e  k r i t i c k é ,  a l e  v l á d n o u c í  s t r u k t u r o u  n e b y l o  
o z n a č e n o  z a  n e p ř i j a t e l n é .  J e d n á  s e  o  z n a č n o u  n i v e l i z a c i  v e š k e r ý c h  
k u l t u r n í c h  h o d n o t .  K  t o m u  d o d á v á  P e t r u s e k :  „ Z d á  s e  n i c m é n ě ,  ž e  
k o n t r a k u l t u r u  č e k á  ( p o k u d  j i ž  n e n a s t a l )  s t e j n ý  k o n e c ,  j a k ý  p o t k a l  
m a r x o v s k ý  p r o l e t a r i á t  –  n e j p r v e  s e  i n t e g r u j e  d o  e s t a b l i s h m e n t u ,  
a n i ž  s i  t o  p ř i p u s t í ,  a  p o t o m  s e  z t r a t í  n a v ž d y .  A  z ů s t a n e  j e n  h l a h o l  
j e j í  h u d b y ,  k t e r á  n a k o n e c  o d e z n í  d o  s t e j n é h o  t i c h a  j a k o  v š e c h n o ,  c o  
j í  j a k o  ‚ v e l k é  v z p o u ř e ‘  p ř e d c h á z e l o 22. “  V á c l a v  B ě l o h r a d s k ý  
v  s o u v i s l o s t i  s  t ý m ž  t é m a t e m  h o v o ř í  o  t e c h n o l o g i c k é m  p r o s t ř e d í .  
T o  n a  j e d n u  s t r a n u  u m o ž ň u j e  č l o v ě k u  s t á l e  v ě t š í  m o ž n o s t  v o l b y  
( L i p o v e t s k y h o  s a m o o b s l u h a ) ,  z á r o v e ň  h o  v š a k  s t a v í  p ř e d  d i l e m a  
m e z i  t e c h n i c k y  u s k u t e č n i t e l n ý m  a  l i d s k y  u d r ž i t e l n ý m 23.  B ě l o h r a d s k ý  
k  z a c h y c e n í  v z t a h u  m e z i  s v o b o d n o u  v o l b o u ,  s v o b o d n ý m  ž i v o t e m  
a  i n f r a s t r u k t u r o u  u ž í v á  m e t a f o r y  C l a u s e  O f f a  o  s o u č a s n é m  r ů s t u  
l e d u  a  p á r y 24.  P á r a  v  n í  p ř e d s t a v u j e  s t á l e  v o l n ě j š í  a  s v o b o d n ě j š í  
j e d n á n í ,  l e d  p a k  i n f r a s t r u k t u r u  t o t o  j e d n á n í  u m o ž ň u j í c í .  P r o b l é m  
s p o č í v á  v  t o m ,  ž e  n a š e  s v o b o d a  j e  o m e z e n a  p o u z e  n a  o b l a s t  p á r y ,  
r ů s t  a  r o z v o j  l e d u  j e  v  p o d s t a t ě  n e k o n t r o l o v a t e l n ý .  A  j e  o b h a j o v á n  
m o c í  a  j e j í  i d e o l o g i í .  P ř í k l a d e m  m ů ž e  b ý t  n a p ř .  J a d e r n á  e l e k t r á r n a  
                                                 
22 Tamtéž, str. 435. 
23 Bělohradský V., Společnost nevolnosti. Praha 2007, str. 200.  
24 Tamtéž, str. 191. 
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T e m e l í n ,  p ř i  p o h l e d u  n a  f o t o g r a f i e  k r a j i n y  p ř e d  v ý s t a v b o u  a  p o  
d o k o n č e n í  c í t í  č l o v ě k  z m í n ě n ý  p r o t i k l a d  p ř í m o  b y t o s t n ě .  O b e c n ě j i  
l z e  p r o t i  s o b ě  s t a v ě t  t y t o  p o j m y  i n f r a s t r u k t u r a ,  k o m u n i k a c e ,   
s í t ě  ×  r o z m a n i t ý  p o v r c h ,  m ě s t s k ý  p r o s t o r ,  s h l u k y  v ý z n a m ů .     
J a k  j s e m  u v e d l  v ý š e ,  n o r m y  c h o v á n í  v  s o u č a s n é  c i v i l i z a c i  
n e j s o u  o d v o z o v á n y  z  h l u b i n  p ů v o d n í h o  l i d s k é h o  s v ě t a ,  a l e  z  p o t ř e b   
s o c i o - t e c h n i c k ý c h  s y s t é m ů .  J e d n á  s e  t e d y  o  r y z e  ú č e l o v é  
a  p r a k t i c k é  n o r m y ,  j e j i c h ž  d o d r ž o v á n í  m ů ž e  b ý t  j e n  v e l i c e  t ě ž k o  
o p ř e n o  o  v n i t ř n í  m o t i v a c i  j e d n o t l i v c e .  T a  j e  p o s t u p n ě  s t á l e  v í c e  
n a h r a z o v á n a  v n ě j š í  k o n t r o l o u ,  u m o ž n ě n o u  o p ě t  a p l i k a c í  t e c h n i c k ý c h  
s y s t é m ů  ( k a m e r o v é  s y s t é m y ,  k o n t r o l a  o b s a h u  p o č í t a č ů  n a  
p r a c o v i š t i ) .  V n i t ř n í  s m y s l  p r o  d o b r o  a  z l o  b y l  n a h r a z e n  v n ě j š í m i  
k o n t r o l n í m i  a  d o n u c o v a c í m i  m e c h a n i z m y 25.  K d o  k o n t r o l u j e  a  k d o  j e  
k o n t r o l o v á n ?  H r a n i c e  n e m u s í  b ý t  a  n e n í  v e d e n a  m e z i  s o c i á l n í m i  
s k u p i n a m i  –  k o n t r o l u j í c í  m ů ž e  p l y n u l e  p ř e c h á z e t  d o  r o l e  
k o n t r o l o v a n é h o  a  z p ě t 26.  P o d s t a t n ý m  r y s e m  j e  f a k t ,  ž e  j e  k o n t r o l a  
t é m ě ř  o b e c n ě  p ř i j í m á n a .  I  t o  k o r e s p o n d u j e  s  t v r z e n í m  o  z v n ě j š n ě n í  
m o t i v ů  l i d s k é h o  j e d n á n í  –  č l o v ě k  p o c i ť u j e  s t r a c h  z  n e r e g u l o v a n é h o  
c h o v á n í ,  z á r o v e ň  v š a k  c í t í ,  ž e  s e  v  n o v ý c h  p o d m í n k á c h  n e n í  m o ž n é  
s p o l e h n o u t  n a  v n i t ř n í  m o r á l n í  s m y s l .  A b s e n c e  v n i t ř n í  m o t i v a c e ,  
k t e r á  u s m ě r ň u j e  j e d n á n í  v ž d y  a  v š u d e ,  s e  o d r á ž í  v e  v z n i k u  č a s o v ý c h  
i  p r o s t o r o v ý c h  o s t r ů v k ů  v y v á z a n ý c h  z e  s y s t é m u  k o n t r o l n í c h  
m e c h a n i s m ů 27 a  n a o p a k  u m o ž ň u j e  e x i s t e n c i  e n k l á v ,  v  n i c h ž  j e  m o ž n é  
                                                 
25 Nejedná se však o morální selhání jednotlivce. Ten je stále ve většině situací vyvěrajících z hlubin lidského 
prožívání schopen morálního jednání. Jedná se tedy o společenský problém daný tím, že je člověk stavěn do 
prostředí a situací, v nichž je volba mezi dobrým a špatným nemožná, což je dáno odtržeností těchto systémů od 
světa hodnot. Důvodem je také odtržení jednání od jeho důsledků, tímto problémem se budu zabývat dále 
v textu.  
26 Přesto lze však předpokládat, že současná finanční a mocenská „elita“ unikne kontrole snáze než zbytek 
populace. 
27 Příkladem mohou být technoparty, vyvazující účastníky z většiny zbývajících etických omezení. Je možné 
hledat paralelu ve starších karnevalech či masopustech, ty si však vždy podržely určitý hodnotový řád, byť  třeba 
oproti všednímu dni převrácený. Naprostá detabuizace je též podstatným rysem mediálních a počítačových 
virtuálních světů.  
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n a l é z t  n e b ý v a l o u  k o n c e n t r a c i  k o n t r o l n í c h  m e c h a n i s m ů 28.  J a k o  b y  s e  
z d e  o p ě t  p o t v r z o v a l a  t e o r i e  V .  T u r n e r a  o  n u t n o s t i  v y v á ž e n o s t i  ř á d u  
a  n e ř á d u ,  k o m p l e m e n t á r n o s t i  l i m i n a r i t y  a  c o m m u n i t a s ,  o v š e m  
v  p o s t m o d e r n í m  h á v u ,  v  p o d o b ě  e x t r é m ů .  
P o s t m o d e r n í  d o b a  s  s e b o u  n e p ř i n á š í  p o p ř e n í  m o d e r n í c h  
h o d n o t .  J e j i c h  v z t a h  k  j i n ý m  h o d n o t á m  j i ž  n e c h á p e  j a k o  v z t a h  
v y l u č u j í c í ,  p r o t i k l a d n é  h o d n o t y  t v o ř í  d v ě  s t r a n y  t é ž e  m i n c e .  „ V e  
v ý z k u m e c h ,  k t e r é  v y c h á z e j í  z  c u l t u r a l  t h e o r y ,  j e  n a h r a z e n  
p ř e d e v š í m  p ř e d p o k l a d  l i n e a r i t y  a  d i s j u n k c e  ( b u ď  –  a n e b o ) ,  k t e r ý  j e  
z á k l a d e m  n á r o d n ě s t á t n í  a x i o m a t i k y ,  p ř e d p o k l a d e m  k o n j u n k c e :  
g l o b a l i z a c e  a  r e g i o n a l i z a c e ,  s p o j o v á n í  a  f r a g m e n t a c e ,  c e n t r a l i z a c e  
a  d e c e n t r a l i z a c e 29… “  H o d n o t y  s e  s t á v a j í  o b s a h e m  s y s t é m u ,  v e  
k t e r é m  j s o u  h o d n o t á m  n a d ř a z e n y  n o r m y  a  s y s t é m o v á  p r a v i d l a .  
V  d ů s l e d k u  t o h o  d o c h á z í  k  j e j i c h  n e u t r a l i z a c i ,  p o k r o u c e n í  a  č a s t o  
i  o s l a b e n í 30.     
H o v o ř í m e - l i  t e d y  o  p á d u  v ě d e c k o - t e c h n i c k é h o  l e g i t i m i z u j í c í h o  
p ř í b ě h u ,  m á m e  t í m  n a  m y s l i ,  ž e  z t r a t i l  s v o u  f i l o s o f i c k o - u m ě l e c k o u  
p o d o b u ,  s v o u  r a d i k á l n o s t  a  b o j o v n o s t ,  n e  v š a k  o  t o m ,  ž e  p o z b y l  
v l i v u  n a  s p o l e č e n s k é  d ě n í  a  n a  m y s l  j e d n o t l i v c ů .  S o u č a s n ý  s t a v  l z e  
s p í š e  p o p s a t  j a k o  s i t u a c i ,  v  n í ž  s e  n ě k t e r é  i d e j e  t o h o t o  v y p r á v ě n í  
s t a l y  s a m o z ř e j m ý m i .  J e d n á  s e  t e d y  o  v y s o c e  ú s p ě š n ý  m e m 31,  k t e r ý  
                                                 
28 Především mám na mysl privátní sféru, to souvisí s obecným rysem postmoderního člověka, který je ochoten 
strpět ze strany firem a podniků omezování lidských práv v takové míře, která je na poli občanském a státním 
v demokracii zcela nemyslitelná. Jiným aspektem téhož jevu je protiklad hédonismu v osobním životě, popsaný 
G. Lipovetskym, a askeze v životě profesním.  Je otázkou, zda tato nevyváženost není příčinou celé řady 
psychických problémů. 
29 Beck U., Co je to globalizace? Brno 2007, str. 39. 
30 Mucha uvádí, že totalitními režimy zaměněné znaky za symboly mohou ovládat a mobilizovat masy. 
V postmoderně nedochází k jejich záměně, ale k neutralizaci a posunu. Kulturní hodnoty a jim odpovídající 
symboly jsou zcela neutralizované, moc manipulace a mobilizace přechází na znaky expertních systémů 
(technologický a organizační newspeek). 
31 Mem – termín, který v knize Sobecký gen zavedl Richard Dawkins. Mem – základní jednotka kulturní 
informace, šířící se v rámci komunikace. Teorie umožňuje dobře popsat způsob šíření a následného příjímání 
kulturní informace, jejím nedostatkem teorie je nejasné a nepřesné vymezení memů, přesto jsem se rozhodl tento 
termín použít. V tomto případě se jedná spíše o soustavu memů, která ovšem není shodná s komplexem memů 
tvořících původní vědecko-technický mýtus, jenž se musel vzdát představ o úplné emancipaci člověka, o smyslu 
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p o  o b d o b í  š í ř e n í  p ř e š e l  d o  o b d o b í  p ř í m é h o  o v l i v ň o v á n í  
i n d i v i d u á l n í h o  i  s p o l e č e n s k é h o  j e d n á n í .  O č  j e  n o v ě  v z n i k l ý  c e l e k  
m e n š í ,  o  t o  v í c e  a  s  v ě t š í  s i l o u  o v l á d á  c i v i l i z a č n í  a  s p o l e č e n s k é  
d ě n í .  A k t i v n í  m e m y  s i  s i c e  n e d ě l a j í  n á r o k  n a  c e l é h o  č l o v ě k a ,  s  o  t o  
v ě t š í  i n t e n z i t o u  v š a k  o v l á d a j í  t o ,  c o  s i  n á r o k u j í .  Z h r u b a  ř e č e n o ,  
v ě d e c k o - t e c h n i c k ý  k o m p l e x  s i  n á r o k u j e  r o z u m ,  o s t a t n í  p r v k y  
o s o b n o s t i  j a k o  e m o c e  a t d .  p ř e n e c h á v á  j i n ý m  v y p r á v ě n í m 32.  
V  s o u č a s n é  t e r m i n o l o g i i  s p o l e č e n s k ý c h  v ě d  s e  h o v o ř í  o  s y s t é m o v é  
r a c i o n a l i t ě .    
 
3 . 3 .  G l o b a l i z a c e  –  t e c h n o l o g i z a c e  s v ě t a  a  ž i v o t a  
  
V  p ř e d c h o z í  č á s t i  j s m e  d o s p ě l i  k  z á v ě r u ,  ž e  t e c h n i k a  o v l á d l a  ž i v o t  
j e d i n c e  i  s p o l e č n o s t i  d o  t é  m í r y ,  ž e  j i ž  n e p o t ř e b u j e  ž á d n ý  
l e g i t i m i z a č n í  p ř í b ě h .  Z á r o v e ň  s e  v š a k  v z d a l a  m o ž n o s t i  p ř í m é h o  
p ů s o b e n í  a  o v l á d n u t í  n ě k t e r ý c h  a s p e k t ů  l i d s k é h o  ž i v o t a .  J i n ý m i  
s l o v y  l z e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  s o u č a s n á ,  p o s t m o d e r n í  d o b a  p a r a d o x n ě  
z c e l a  p o p í r á  a  z á r o v e ň  r a d i k a l i z u j e  m o d e r n i s t i c k é  t e n d e n c e .  J a k  j i ž  
b y l o  u k á z á n o ,  p o s t m o d e r n a  s e  n e v z d á v á  v ý s l e d k ů  m o d e r n i s t i c k é h o  
v ě d e c k o - t e c h n i c k é h o  s y s t é m u .  N a o p a k  z  n i c h  v y t v o ř i l a  j e d e n  
z  p i l í ř ů  s v é  v l a s t n í  e x i s t e n c e ,  k t e r ý  j í  u m o ž n i l  k o n s t i t u o v a t  s e  
v  c e l o s v ě t o v é m ,  g l o b á l n í m  m ě ř í t k u .  T í m  s e  d o s t á v á m e  k  d a l š í m u  
t e r m í n u ,  s  j e h o ž  p o m o c í  s e  s o c i á l n í  a  h u m a n i t n í  v ě d c i  p o k o u š e j í  
                                                                                                                                                        
života, štěstí atd. Dostáváme se tak celému projektu moderny, který podle některých autorů selhal, podle jiných 
je však na konečné bilancování ještě brzy. Projekt moderny byl v dějinách do té doby něčím zcela nevídaným, 
a to nejenom svým rozsahem, ale především svým charakterem. Ještě nikdy se lidstvo nepokusilo uvést v život 
teoreticky vypracovaný model společnosti. To, co zcela zkrachovalo, nejsou jednotlivé, dílčí cíle moderny, ale 
touha po racionálním, vědeckém řízení společnosti. Co se konkrétních cílů týče, mnohé z nich byly přetaveny 
každodenní sociální realitou a v této podobě se staly nedílnou součástí moderní společnosti. Stejný osud postihl 
právě i vědo-technický komplex či přímo předmět naší práce, architekturu. Lze však konstatovat, že touha po 
řádu (nutno dodat matematicky přesném, centrálně stvořeném a centrálně zaváděném do praxe, jiný příklad 
představuje kultura, která je též řádem kvalitativně však zcela odlišným) se privatizovala – každodenní praxe 
institucí soukromých i veřejných se z lásky k všeobjímajícímu rozumovému řádu ještě nevzpamatovala.  
32 Pro jejich úspěch je však důležitá kompatibilita s technikou. 
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u c h o p i t  n a š i  n e d á v n o u  m i n u l o s t  a  p ř e d e v š í m  s o u č a s n o s t ,  k  t e r m í n u  
g l o b a l i z a c e .  J e j í  p ř í č i n y ,  a l e  i  s á m  c h a r a k t e r ,  j s o u  n e j a s n é  
a  t e o r e t i c i  j e  s p a t ř u j í  v  r ů z n ý c h  o b l a s t e c h 33.  V e d l e  s e b e  e x i s t u j í  
t e o r i e  o d v o z u j í c í  v e š k e r é  g l o b a l i z a č n í  d ě n í  o d  j e d i n é  ú s t ř e d n í  
p ř í č i n y  č i  d i m e n z e  a  t e o r i e  c h á p a j í c í  g l o b a l i z a c i  j a k o  p r o c e s ,  
v  n ě m ž  s i  r ů z n é  p ř í č i n y  a  d i m e n z e  k o n k u r u j í .  V e  s v é  p r á c i  n e c h c i  
ř e š i t  p r o b l e m a t i k u  g l o b a l i z a c e ,  s t e j n ě  j a k o  n e m á m  v  ú m y s l u  ř e š i t  
p r o b l e m a t i k u  p o s t m o d e r n y ,  o b a  t y t o  j e v y  p r o  m ě  p ř e d s t a v u j í  
p o z a d í ,  n a  n ě m ž  p r o b í h á  s o u d o b á  u r b a n i z a c e  s v ě t a .  U r b a n i z a c e  j e  
p a k  p r o c e s e m  z h m o t ň o v a n ý m  u r b a n i s m e m  a  a r c h i t e k t u r o u .  V  m é m  
v ý k l a d u  s e  j e d n o z n a č n ě  n e p ř i k l o n í m  a n i  k  m u l t i d i m e n z i o n á l n í m u ,  
a n i  m o n o d i m e n z i o n á l n í m u  m o d e l u  g l o b a l i z a c e .  P o d r ž í m  s e  
R o s e n a u o v a  v ý k l a d u ,  k t e r ý  s p a t ř u j e  z a  g l o b a l i z a č n í m i  t e n d e n c e m i  
m o d e r n í  i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e .  „ J e  t o  t e c h n o l o g i e ,  c o  r u š í  
g e o g r a f i c k é  a  s o c i á l n í  v z d á l e n o s t i  p r o s t ř e d n i c t v í m  n a d z v u k o v ý c h  
l e t a d e l ,  p r o s t ř e d n i c t v í m  p o č í t a č ů ,  p r o s t ř e d n i c t v í m  s a t e l i t ů  a  m n o h a  
d a l š í c h  i n o v a c í ,  k t e r é  d n e s  u m o ž ň u j í  t o ,  ž e  v í c e  a  v í c e  l i d í ,  
m y š l e n e k  a  z b o ž í  m ů ž e  p ř e k o n a t  č a s  a  p r o s t o r  r y c h l e j i  a  b e z p e č n ě j i  
n e ž  k d y  p ř e d t í m .  J e  t o  t e c h n o l o g i e ,  s o u h r n n ě  ř e č e n o ,  c o  z e s i l u j e  
i n t e r d e p e n d e n c e  m e z i  l o k á l n í m i ,  n á r o d n í m i  a  m e z i n á r o d n í m i  
o b c e m i ,  a  t o  v  m í ř e ,  j a k o u  d o s u d  n e z a ž i l a  ž á d n á  d o b a 34. “  R o s e n a u  
t e d y  z a  p r o c e s y  g l o b a l i z a c e  v i d í  s t e j n é  s í l y ,  k t e r é  j s e m  
i d e n t i f i k o v a l  v  z á k l a d e c h  p o s t m o d e r n í  p l u r a l i t y .  D á l e  s e  b u d u  d r ž e t  
p ř e d p o k l a d u ,  ž e  v  z á k l a d e c h  g l o b a l i z a c e  s t o j í  e k o n o m i c k é  p r o c e s y .  
T y  n e c h á p u ,  j a k  d á l e  u k á ž u ,  j a k o  t e c h n o l o g i c k o u  r e v o l u c í  p ř í m o  
p o d m í n ě n é ,  a l e  s p í š e  o v l i v n ě n é  a  k a t a l y z o v a n é .  V e  s v é m  v ý k l a d u  s e  
n e p ř i k l á n í m  k  p ř e d s t a v ě  k u l t u r n í  u n i f i k a c e  s v ě t a ,  
                                                 
33 To je také důvod, proč je v nejsoučasnější současnosti poněkud méně frekventován a jsou používány termíny 
popisující konkrétnější procesy ve světě.  
34 Beck U., Co je to globalizace? Brno 2007, str. 49. 
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t z v .  m c d o n a l d i z a c e  k u l t u r y ,  a l e  n e p ř i j í m á m  a n i  p ř e d s t a v u  
m u l t i k u l t u r n í  g l o b a l i z a c e .  K u l t u r y  s i  p o d l e  m ě ,  j a k  v y p l ý v á  
z  r o z b o r u  v z t a h u  z n a k u  a  s y m b o l u ,  n e p o d r ž u j í  s v o u  p ů v o d n í  
p o d s t a t u .  Z  m o d e l u  m u l t i k u l t u r n í  g l o b a l i z a c e  p ř e j í m á m  m í š e n í  
r ů z n ý c h  k u l t u r n í c h  m o t i v ů  a  s y m b o l ů ,  p o v a ž u j i  j i  v š a k  a ž  z a  
n á s l e d n o u  a  v  d n e š n í  m í ř e  u m o ž n ě n o u  a ž  m a s o v ý m  š í ř e n í m  
i n f o r m a č n í c h  a  k o m u n i k a č n í c h  t e c h n o l o g i í .  S i t u a c i  a s i  n e j l é p e  
v y s t i h u j e  B e c k ů v  p o j e m  g l o k á l n í  k u l t u r y ,  t y  n e j s o u  p o d l e  a u t o r a  
„ s v á z á n y  s  ž á d n ý m  m í s t e m  a n i  č a s e m .  J s o u  b e z  k o n t e x t u ,  o p r a v d o v á  
s m ě s  z  r ů z n ý c h  p r v k ů  p ř i n e s e n ý c h  o d e v š u d  a  o d n i k u d ,  v y s k a k u j í  
z  m o d e r n í c h  ( p o s t m o d e r n í c h )  t r i u m f á l n í c h  v o z ů  g l o b á l n í c h  
k o m u n i k a č n í c h  s y s t é m ů “ 35; 36.              
V e d l e  v z n i k u  g l o k á l n í c h  k u l t u r  e x i s t u j í  s n a h y  i  o  r e h a b i l i t a c i  
k u l t u r  s k u t e č n ě  l o k á l n í c h ,  t o  z n a m e n á  k u l t u r  v y r ů s t a j í c í c h  
z  m í s t n í c h  p ř í r o d n í c h ,  h i s t o r i c k ý c h  a  s p o l e č e n s k ý c h  p o d m í n e k ,  t e d y  
k u l t u r  m í s t n ě  v á z a n ý c h .  U s t a n o v i l a  s e  t a k  j e d n a  z  n e j v ý r a z n ě j š í c h  
d i c h o t o m i í  p o s t m o d e r n í  d o b y ,  a  t o  l o k á l n í  ×  g l o b á l n í .  K d e  l o k á l n í  
j e  v á z á n o  n a  m í s t n í  p ř í r o d n í  a  k u l t u r n í  p o d m í n k y ,  g l o b á l n í  p a k  n a  
o b j e k t i v n í  r a c i o n á l n í  z á k o n y  a  n a  n i c h  s t o j í c í  v ě d e c k o - t e c h n i c k ý  
k o m p l e x  a  i n f r a s t r u k t u r u .  J e d n á  s e  t e d y  o  d a l š í  p r o j e v  d i c h o t o m i í  
k u l t u r a – c i v i l i z a c e  a  s y m b o l – z n a k .   
L o k á l n í  č l o v ě k a  z a č l e ň u j e 37,  o b j e k t i v i z o v a n é ,  g l o b á l n í  
o d c i z u j e .  P o j m e m  o d c i z e n í  s e  v r a c í m e  k  p r o b l é m u  z n a k u  a  s y m b o l u .  
Z t r á t o u  s y m b o l ů  s e  č l o v ě k  v z d a l u j e  p o d s t a t ě  s p o l e č e n s t v í ,  a l e  t é ž  
v l a s t n í m u  n i t r u .  O d c i z e n í m  p a k  m y s l í m  v z d á l e n í  s e  v l a s t n í ,  l i d s k é  
                                                 
35 Beck U., Co je to globalizace? Brno 2007, str. 69. 
36 Globalizaci vnímáme obdobně jako postmodernu coby dvouvrstvý proces. První vrstva je tvořena 
technologickými a ekonomickými systémy a je silně unifikovaná. Druhá vrstva je tvořena množinou světonázorů 
a glokálních kultur pestrobarevným nátěrem zakrývajícím vrstvu první. 
37 Z hlediska Berďajevovy filosofie idealizované tvrzení. Kultury jsou podle něho arbitrární a vnucené stejně 
jako civilizace. Skutečnou identitu a osobnost je nutné hledat v říši ducha, říši svobody.  
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p ř i r o z e n o s t i ,  t a k  j a k  t e n t o  p o j e m  d e f i n o v a l  J .  J .  R o u s s e a u .  Z á r o v e ň  
c h á p u  o d c i z e n í  v e  s m y s l u  p o d ř í z e n í  s e  v n ě j š í m  s y s t é m ů m ,  
s o c i á l n í m  i  t e c h n i c k ý m .  B ě l o h r a d s k ý  h o v o ř í  p ř í m o  o  z o t r o č e n í  
m o d e r n í h o  č l o v ě k a  v l a s t n í m i  v ý r o b k y .  Č l o v ě k  p ř e s t á v á  j e d n a t  n a  
z á k l a d ě  v l a s t n í ,  n i t e r n é  m o t i v a c e  a  s v é  c h o v á n í  p o d ř i z u j e  
s y s t é m o v ý m  p o t ř e b á m .  C h o v á n í  t a k  o d p o v í d á  p o t ř e b á m  p a r c i á l n í h o  
s y s t é m u ,  č í m ž  j e  p l n ě  o s p r a v e d l n ě n é .  V y š š í  i n s t a n c e  p r o  j e h o  
p o m ě ř o v á n í  n e e x i s t u j e  –  n e b o  l é p e  ř e č e n o ,  j e j í  e x i s t e n c e  j e  
p o t l a č e n a .  O d c i z e n í  p a k  l z e  s l e d o v a t  n a  m n o h a  ú r o v n í c h ,  v e  v z t a h u  
č l o v ě k a  k  č l o v ě k u ,  č l o v ě k a  k  ž i v o t n í m u  p r o s t ř e d í ,  o b e c n ě  l z e  
h o v o ř i t  o  o d c i z e n í  č l o v ě k a  d ů s l e d k ů m  j e h o  v l a s t n í h o  j e d n á n í .   
T e c h n i k a ,  o r g a n i z a c e  a  v ý š e  z m í n ě n é  e x p e r t n í  s y s t é m y  
z á r o v e ň  s l o u ž í  j a k o  b a r i é r a ,  k t e r á  o m e z u j e  p o c i t  o d p o v ě d n o s t i  z a  
v l a s t n í  r o z h o d n u t í .  D o s t á v á m e  s e  t a k  k  p o j m u  o b j e k t i v i z a c e ,  k t e r ý m  
j e  m y š l e n o  p o d ř i z o v á n í  p ř í r o d n í h o  i  l i d s k é h o  s v ě t a  o b j e k t i v n í m ,  
v ě d e c k ý m  z á k o n ů m .  G .  S i m m e l  k  t o m u  v e  s v é  e s e j i  P e n í z e  
v  m o d e r n í  k u l t u ř e  p í š e :  „ V  t e c h n i c e  a  v  o r g a n i z a c í c h  v š e h o  d r u h u ,  
v e  v ý r o b n í c h  p o d n i c í c h  a  v  j e d n o t l i v ý c h  p r o f e s í c h  s e  s t á l e  v í c e  
u j í m a j í  v l á d y  i n h e r e n t n í  z á k o n y  v ě c í  a  o s v o b o z u j í  j e  o d  z a b a r v e n í  
d a n é h o  i n d i v i d u á l n í m i  o s o b n o s t m i 38. “  N a  z á k l a d ě  t o h o t o  z v ě c n ě n í  a  
o b j e k t i v i z a c e  p a k  b y l o  m o ž n é  p r á c i  p ř e s n ě  ř í d i t ,  p l á n o v a t ,  
r a c i o n a l i z o v a t  a  s t a n d a r d i z o v a t .  J e j í m  v ý s l e d k e m  j s o u  f o r d o v s k é  
v ý r o b n í  p á s y ,  w e b e r o v s k á  b y r o k r a c i e  a  f a š i s t i c k é  a  k o m u n i s t i c k é  
k o n c e n t r a č n í  t á b o r y .  R a c i o n a l i z a c e  a  p l á n o v á n í  s e  v š a k  n e u d r ž e l o  
z a  b r a n a m i  p o d n i k ů  a  ú ř a d ů .  J e j i c h  č i n n o s t  m u s e l a  b ý t  v z á j e m n ě  
k o o r d i n o v á n a  a  v ý s l e d k e m  t é t o  n u t n o s t i  b y l o  p o d ř í z e n í  c e l é  
s p o l e č n o s t i  o b j e k t i v n í m  z á k o n ů m ,  r a c i o n a l i z a c i  a  e f e k t i v i z a c i .   
                                                 





3 . 4 .  Č a s ,  d i s k r é t n í  a  k o n t i n u á l n í  i n f o r m a c e  
 
S t ě ž e j n í  r o l i  p ř i  v y t v á ř e n í  o b j e k t i v i z o v a n é h o  s v ě t a  r a c i o n á l n í c h  
z á k o n ů  s e h r á l  č a s ,  r e s p e k t i v e  o b j e v e n í  f y z i k á l n í h o ,  p ř e s n ě  
m ě ř i t e l n é h o  č a s u  o d l o u č e n é h o  o d  b ě h u  l i d s k é h o  ž i v o t a .  T e n t o  č a s  
t a k  p o m o h l  v y t v o ř i t  p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  e x i s t u j e  n e z á v i s l ý  s v ě t  
m a t e m a t i c k y  m ě ř i t e l n ý c h  s o u v i s l o s t í .  F y z i k á l n í ,  m e c h a n i c k y  
m ě ř i t e l n ý  a  l i n e á r n ě  b ě ž í c í  č a s  s i  p o s t u p n ě  p o d m a n i l  v š e c h n y  
o s t a t n í  č a s o v é  s y s t é m y ,  u r č u j í c í  ž i v o t  r ů z n ý c h  s o c i á l n í c h  
a  p r o f e s n í c h  s k u p i n .  T e n t o  z p ů s o b  m ě ř e n í  č a s u  z c e l a  o d t r h á v á  
p e r i o d i z a c i  s o c i á l n í h o  ž i v o t a  o d  p ř í r o d n í c h  c y k l ů ,  a l e  t é ž  o d  
f y z i o l o g i c k ý c h  p r o c e s ů  l i d s k é h o  o r g a n i s m u  a  o d  k u l t u r n ě  u s t a v e n é  
t e m p o r a l i t y .  D ů s l e d k e m  u p l a t n ě n í  o r g a n i z a č n í c h  p r i n c i p ů  v z e š l ý c h  
z  m e c h a n i c k é h o  m ě ř e n í  č a s u  j e  s v ě t ,  j e h o ž  p o d s t a t n ý m i  r y s y  j s o u  
s l o v y  M a x e  W e b e r a  r a c i o n a l i z a c e ,  d i s c i p l í n a ,  k a l k u l o v a t e l n o s t ,  
p ř e s n o s t  v  o r g a n i z o v á n í  v ě c í  a  z a c h á z e n í  s  č a s e m .  D á l e  j e  m o d e r n í  
s v ě t  c h a r a k t e r i z o v á n  W e b e r o v ý m  d u c h e m  k a p i t a l i s m u ,  t e d y  „ s t á l ý m  
ú s i l í m  v e  s l u ž b ě  ú k o l u ,  k t e r ý m  j e  j e d i n c o v o  p o v o l á n í ,  o d s u n u t í m  
v š e c h  i n d i v i d u á l n í c h  p o t ř e b  d o  p o z a d í ,  s t á l o u  d i s c i p l i n a c í ,  
m e t o d i z a c í  a  v š e o b e c n o u  r a c i o n a l i s t i c k o u  p r o o r g a n i z o v a n o s t í  
v e d e n í  ž i v o t a 39“ .  
J i ž  v  p r v n í c h  d e s e t i l e t í c h  d v a c á t é h o  s t o l e t í  s e  z  r ů z n ý c h  
v ě d n í c h  d i s c i p l í n  o z ý v a j í  h l a s y  u p o z o r ň u j í c í  n a  e x i s t e n c i  
z v l á š t n í c h ,  s p e c i f i c k ý c h  d r u h ů  č a s u .  R o k u  1 9 3 7  p a k  v y d á v á  P i t i r i m  
A .  S o r o k i n  a  R .  K .  M e r t o n  s t a ť  S o c i a l  T i m e :  A  M e t h o d o l o g i c a l  
a n d  F u n c t i o n a l  A n a l y s i s .  A u t o ř i  s t a t ě  z p o c h y b ň u j í  a p l i k a c i  
m e c h a n i c k y  m ě ř i t e l n é h o  č a s u  n a  ž i v o t  r ů z n ý c h  s o c i á l n í c h  s k u p i n .  
                                                 
39 Šubrt, J., Čas a společnost, str. 13. 
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P r o t i  u n i f o r m n í m u ,  h o m o g e n n í m u ,  k v a n t i t a t i v n í m u  a  k o n t i n u á l n í m u  
f y z i k á l n í m u  č a s u  s t a v í  s o c i á l n í  č a s ,  v e  k t e r é m  j s o u  „ d n y  z a s v ě c e n é  
u r č i t ý m  f u n k c í m  ( n a p ř .  d n y  t r h u )  a  d n y  v o l n a ,  č a s o v é  p e r i o d y ,  k t e r é  
m a j í  s p e c i f i c k é  k v a l i t y  d í k y  č i n n o s t e m ,  v ý z n a m ů m  a  a s o c i a c í m ,  
k t e r é  j s o u  s  n i m i  s p o j o v á n y ,  a  k r i t i c k á  d a t a ,  k t e r á  p ř e r u š u j í  
k o n t i n u i t u  j e h o  p l y n u t í 40 ( Č a s  a  s p o l e č n o s t ,  s t r .  1 3 ) . “  S o r o k i n o v a  
m y š l e n k a  b y l a  d á l e  r o z v í j e n a  a  p o s t u p n ě  s e  t r a n s f o r m o v a l a  
v  t e m p o r a l i z o v a n o u  s o c i o l o g i i .  
K o n c e p t  s o c i á l n í h o  č a s u  č á s t e č n ě  r e h a b i l i t u j e  j e h o  
p ř e d m o d e r n í  v n í m á n í  a  p r o ž í v á n í  a  z á r o v e ň  p ř i p r a v u j e  p ů d u  p r o  
p o s t m o d e r n í  s p o l e č n o s t  n e b o  r a d ě j i  p o z d n í  m o d e r n u .  J i ž  j s e m  
u v e d l ,  ž e  h l a v n í m  r y s e m  t o h o t o  o b d o b í  j e  h y p e r t r o f o v a n á  
i n d i v i d u a l i t a  a  p l u r a l i t a  a  s  t í m  s o u v i s e j í c í  e x i s t e n c e  n e p ř e b e r n é  
ř a d y  j e d i n c e m  v o l n ě  m ě n i t e l n ý c h  a  s o u b ě ž n ě  s d í l e n ý c h  s o c i á l n í c h  
s k u p i n .  P o d l e  p ů v o d n í c h  p r o g n ó z  a  o d h a d ů  m ě l y  b ý t  t y t o  s u b k u l t u r y  
a  j e j i c h  s p e c i f i c k é  č a s y  u m o c n ě n y  n á s t u p e m  a  r o z v o j e m  
i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í .  O b e c n ě  v š a k  d o c h á z í  k  z ř e j m ě j š í m u  
s t í r á n í  r o z d í l u  m e z i  v š e d n í m  a  s v á t e č n í m  d n e m ,  k  m i z e n í  
j a k ý c h k o l i v  k v a l i t  č a s u .  T e n t o  f a k t  j e  z ř e j m ý  n a p ř í k l a d  p ř i  a n a l ý z e  
n a b í d e k  c e s t o v n í c h  k a n c e l á ř í ,  u k a z u j e  s e ,  ž e  n a p ř .  p r o  v á n o č n í  
s v á t k y  j e  n a b í z e n  s t e j n ý  p r o g r a m  j a k o  p r o  j i n é  v o l n é  d n y .  J e  t e d y  
m o ž n é  k o n s t a t o v a t ,  ž e  z ů s t á v á  z a c h o v á n a  p o u z e  d i f e r e n c e  m e z i  
v o l n ý m i  a  p r a c o v n í m i  d n y ,  h r a n i c e  m e z i  n i m i  j e  v š a k  t a k é  
r o z v o l n ě n á .  T y  p ř e d s t a v u j í  m a t r i c i  p r o  n a p l ň o v á n í  i n d i v i d u á l n í m i  
z á j m y ,  s k l o n y ,  v y z n á n í m i  a p o d .  S v o b o d a  s e  t e d y  p r o s a z u j e  
p r v o t n í m  v y p r á z d n ě n í m  a  n á s l e d n ý m  z a p l n ě n í m .      
                                                 
40 Tamtéž, str. 113.  
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A n t r o p o l o g  T h o m a s  H y l l a n d  E r i k s e n  v  k n i z e  T y r a n i e  
o k a m ž i k u 41 t a k é  o d l i š u j e  p o u z e  d v a  č a s y ,  r y c h l ý  a  p o m a l ý .  U k a z u j e  
v š a k ,  ž e  s  n á s t u p e m  i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í  b y l  d á l e  p o s í l e n  
p ř e d e v š í m  r y c h l ý  č a s  c o b y  č a s  c i v i l i z a c e  a  j e j í c h  s y s t é m ů ,  k t e r ý  
v  j e j i c h  p o d o b ě  z í s k a l  m o c n é h o  s p o j e n c e .  P o d  j e j i c h  d i k t á t e m  d o š l o  
k  e x p o n e n c i á l n í m u  n á r ů s t u  m n o ž s t v í  z b o ž í ,  i n f o r m a c í ,  k  z r y c h l e n í  
č a s u ,  k  m i n i m a l i z a c i  č a s u  n u t n é h o  k  v y k o n á n í  j e d n é  č i n n o s t i ,  
k  p r o l í n á n í  v o l n é h o  a  p r a c o v n í h o  č a s u  a  p a r a d o x n ě  k  n e b ý v a l é m u  
n á r ů s t u  p r o s t o r o v é  n á r o č n o s t i  c i v i l i z a c e  z a l o ž e n é  n a  n e h m o t n ý c h ,  
a  t u d í ž  n e p r o s t o r o v ý c h  i n f o r m a c í c h 42.  V ý š e  z m í n ě n ý c h  a s p e k t ů  s i  
n y n í  v š i m n e m e  p o d r o b n ě j i ,  n e b o ť  ú z c e  s o u v i s e j í  s  p r o s t o r o v o u  
o r g a n i z a c í  s p o l e č n o s t i ,  a  t u d í ž  s  u r b a n i s m e m .        
D ů s l e d k e m  e x p o n e n c i á l n í h o  r ů s t u  m n o ž s t v í  i n f o r m a c í  j e  
s a m o z ř e j m ě  n e d o s t a t e k  č a s u  n u t n é h o  k  j e j i c h  p ř i j e t í  a  z p r a c o v á n í .  
T e n t o  f a k t  n e j d ř í v e  v e d l  p o s k y t o v a t e l e  i n f o r m a c í  k e  z k r a c o v á n í  a  
z a h u š ť o v á n í  p o s k y t o v a n ý c h  i n f o r m a c í  a  d á l e  v e  c h v í l i ,  k d y  j i ž  
n e b y l o  m o ž n é  d a n ý m  s m ě r e m  p o k r a č o v a t ,  p o s k y t o v á n í  m n o h a  
i n f o r m a c í  v  j e d i n é m  o k a m ž i k u .  T o h o  l z e  d o s á h n o u t  z a  p r v é  v e l k ý m  
m n o ž s t v í m  i n f o r m a č n í c h  k a n á l ů  a  z a  d r u h é  d ě l e n í m  i n f o r m a č n í h o  
r o z h r a n í  m e z i  v í c e  s d ě l e n í .  K o n k r é t n ě  j d e  t e d y  o  m o ž n o s t  p ř e p í n a t  
m e z i  t e l e v i z n í m i  k a n á l y  č i  w e b o v ý m i  s t r á n k a m i  a  v e  d r u h é m  
p ř í p a d ě ,  ž e  k a ž d á  w e b o v á  s t r á n k a  č i  t e l e v i z n í  o b r a z o v k a  b u d e  
r o z d ě l e n a  m e z i  n ě k o l i k  i n f o r m a c í .  Z m ě n a  z p ů s o b u  p ř e d á v á n í  
i n f o r m a c í  s i  v y n u t i l a  t a k é  z m ě n u  c h a r a k t e r u  v l a s t n í  i n f o r m a c e  o d  
i n f o r m a c e  l i n e á r n í  a  k u m u l a t i v n í  k  i n f o r m a c i  d i s k r é t n í .  E r i k s e n  
d e m o n s t r u j e  t e n t o  r o z d í l  n a  p ř í k l a d u  d v o u  t e l e v i z n í c h  s e r i á l ů ,  
                                                 
41 Eriksen T. H., Tyranie okamžiku. Brno 2005.  
42 Zdánlivě nehmotných, úložiště dat zabírají stále více prostoru, tisíce serverů spotřebovávají exponenciálně 




R o d i n a  A s h t o n o v ý c h  a  D y n a s t i e .  P r v n í  z  n i c h  j e  c h a r a k t e r i s t i c k ý  
p o m a l ý m  a  k u m u l a t i v n í m  d ě j e m .  E r i k s e n  k  n ě m u  ř í k á :  „ N e s t i h l - l i  
č l o v ě k  s l e d o v a t  j e d e n  d í l ,  v y p a d l  z  d ě j e ,  p r o t o ž e  j e d n o t l i v é  p o s t a v y  
a  j e j i c h  v z á j e m n é  v z t a h y  s e  p r o m ě ň o v a l y 43. “  N a o p a k  D y n a s t i e  j e  š i t a  
n a  m í r u  v í c e k a n á l o v é m u  v y s í l á n í  s  p r a v i d e l n ý m i  r e k l a m n í m i  
v s t u p y ,  p r o t o  j e  d ě j  n a b i t  d r a m a t i c k ý m i  z l o m y ,  p o s t r á d á  v š a k  
j a k ý k o l i v  v ý v o j .  N a  r o z d í l  o d  p r v n í h o  s e r i á l u  s e  d i v á k  v  d ě j i  
z o r i e n t u j e ,  i  k d y ž  v y n e c h á  c e l o u  ř a d u  d í l ů .  S  o b d o b n ý m  p ř e c h o d e m  
o d  o r g a n i c k é  k  d i s k r é t n í  i n f o r m a c i  s e  s e t k á m e  i  v  c h á p á n í  
p r o s t o r u 44.  T u t o  z m ě n u  s k v ě l e  v y s t i h u j e  v  k n i z e  N e s m r t e l n o s t  
M i l a n  K u n d e r a ,  k d y ž  p í š e :  „ C e s t a :  p r u h  z e m ě ,  p o  k t e r é m  s e  c h o d í  
p ě š k y .  S i l n i c e  s e  l i š í  o d  c e s t y  n e j e n o m  t í m ,  ž e  s e  p o  n í  j e z d í  a u t e m ,  
a l e  ž e  j e  j e n  č a r o u ,  k t e r á  s p o j u j e  j e d e n  b o d  s  d r u h ý m .  S i l n i c e  n e m á  
s m y s l  v  s o b ě  s a m é ;  s m y s l  m a j í  j e n  d v a  b o d y ,  k t e r é  s p o j u j e .  C e s t a  j e  
c h v á l a  p r o s t o r u .  K a ž d ý  ú s e k  c e s t y  m á  s m y s l  s á m  v  s o b ě  a  z v e  n á s  
k  z a s t a v e n í .  S i l n i c e  j e  v í t ě z n ý m  z n e h o d n o c e n í m  p r o s t o r u ,  k t e r ý  j e j í  
z á s l u h o u  n e n í  d n e s  n i č í m  n e ž  p o u h o u  p ř e k á ž k o u  l i d s k é h o  p o h y b u  a  
z t r á t o u  č a s u 45. “  P r o s t o r  b y l  v ž d y  v n í m á n  j a k o  k o n t i n u u m  n a p l n ě n é  
v ý z n a m y .  T y  k  č l o v ě k u  p r o m l o u v a l y  a  u m o ž ň o v a l y  m u  t é m ě ř  
a u t o m a t i c k o u  o r i e n t a c i .  P o s l e d n í m i  s v ě d k y  t o h o t o  v z t a h u  j s o u  
n á z v y  m í s t ,  k t e r ý m  b y c h o m  d n e s  n á r o k  n a  p o j m e n o v á n í  o d m í t l i  
p ř i z n a t .  V z t a h  k  p r o s t o r u  s e  v š a k  p o s t u p n ě  m ě n í .  Z a  t o u t o  z m ě n o u  
s t o j í  s t e j n é  p r o c e s y  j a k o  z a  o s t a t n í m i  k u l t u r n í m i  a  s o c i á l n í m i  
                                                 
43 Eriksen T. H., Tyranie okamžiku. Brno 2005, str. 106.  
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z m ě n a m i .  J e d n á  s e  o  o d k o u z l e n í  s v ě t a ,  z m í n ě n o u  p ř e m ě n u  s y m b o l u  
v e  z n a k  a  p r o c e s  z r y c h l o v á n í  ž i v o t a .  V š e c h n y  z m í n ě n é  f a k t o r y  
s p o l u  ú z c e  s o u v i s e j í  a  v e d o u  k  p o s t u p n é  p r o m ě n ě  p r o s t o r o v é h o  
k o n t i n u a  v  s o u s t a v u  b o d ů  a  j e j i c h  s p o j n i c .  Z t r á t a  s m y s l u  p r o  
p r o s t o r  a  j e h o  v ý z n a m y  s  s e b o u  p ř i n á š í  t é ž  z t r á t u  s m y s l u  p r o  
o r i e n t a c i  v  n ě m .  I n f o r m a c e  o b s a ž e n á  v  k o n t i n u u  p r o s t o r u  s e  
v y t r a t i l a  n e b o  s p í š e  p ř e s t a l a  b ý t  p r o  č l o v ě k a  č i t e l n á .  M u s e l a  b ý t  
p r o t o  n a h r a z e n a  s y s t é m e m  d i s k r é t n í c h  z n a č e k .         
I n f o r m a c e  n e j s o u  p o u z e  p a s i v n ě  p ř i j í m a n é ,  p o  j e j i c h  p ř i j e t í  
a  z p r a c o v á n í  m u s í  n á s l e d o v a t  a k c e .  T e p r v e  t o u  j e  i n f o r m a c e  
z h o d n o c e n a ,  v  o p a č n é m  p ř í p a d ě  s e  j e d n á  o  i n f o r m a c i  b e z c e n n o u .  
A k c e  z h o d n o c u j í c í  i n f o r m a c i  m ů ž e  b ý t  v n ě j š í  č i  v n i t ř n í .  P o d l e  
M u c h y  v e d e  s k u t e č n ě  k u l t u r n í  i n f o r m a c e  n e j e n  k  v y v o l á n í  v n ě j š í  
r e a k c e ,  a l e  t é ž  k  v n i t ř n í  ( v ě t š í  č i  m e n š í )  p r o m ě n ě  p ř í j e m c e .  V  r á m c i  
d i f e r e n c i a c e  s d ě l e n í ,  k t e r o u  j s e m  p ř i j a l ,  s p a d á  š í ř e n í  v n i t ř n ě  
p r o m ě ň u j í c í c h  i n f o r m a c í  d o  o b l a s t i  s y m b o l u .  N a o p a k  p o u z e  
v n ě j š k o v é  z m ě n y  č i  j e d n á n í  j s o u  n a s t a r t o v á n y  a  v e d e n y  
i n f o r m a c e m i  z í s k a n ý m i  p r o s t ř e d n i c t v í m  z n a k ů .  Z  h l e d i s k a  
u r b á n n í h o  p r o s t o r u  m á  t r a n s f o r m a c e  i n f o r m a c e  v  a k c i  d v a  z á s a d n í  
d ů s l e d k y :   
1 )  O v l i v ň o v á n í  l i d í  i n f o r m a c e m i  š í ř e n ý m i  v  u r b á n n í m  
p r o s t o r u .  T o  m ů ž e  n a b ý v a t  p o d o b y  n a  z á k l a d ě  p ř i j a t é  
d i f e r e n c e  s y m b o l – z n a k ,  v ý c h o v n é h o  n e b o  p ř í m é h o  
o v l i v ň o v á n í  p ř í j e m c e .   
P r v n í  p ř í p a d  n á s  o d k a z u j e  k  P l a t ó n o v i  a  d a l š í m ,  
p ř e d e v š í m  r e n e s a n č n í m  u t o p i s t ů m ,  k t e ř í  v e  s v é m  
d í l e  n a v r h o v a l i  v y u ž í t  u r b á n n í  p r o s t o r  
k  d i d a k t i c k ý m  ú č e l ů m .  S  t é m a t e m  v ý c h o v n é  
a  v z d ě l á v a c í  f u n k c e  u r b á n n í h o  p r o s t o r u  s e  
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s a m o z ř e j m ě  s e t k á v á m e  v e  v š e c h  d o b á c h .  
V  e v r o p s k é  t r a d i c i  j e  t a t o  s n a h a  n e j s i l n ě j š í  
v  u r b a n i s m u  s t ř e d o v ě k u  a  b a r o k a .  V  t ě c h t o  
o b d o b í c h  j e  v e ř e j n ý ,  a  t e d y  i  u r b á n n í  p r o s t o r  p ř í m o  
z a h l c e n  n á b o ž e n s k ý m i  a  m o c e n s k ý m i  s y m b o l y  
a  a l e g o r i e m i .  S  p o s t u p u j í c í m  n o v o v ě k e m ,  r o z v o j e m  
v ě d  a  r a c i o n a l i z a c í  s v ě t a  d o c h á z e l o  k  p o s t u p n é m u  
o s l a b o v á n í  a  v y p r a z d ň o v á n í  s y m b o l u .  K  j e h o  
o ž i v e n í  d o š l o  v  o b d o b í  r o m a n t i s m u  a  h i s t o r i s m u .  
V  t e h d e j š í m  v n í m á n í  v š a k  b y l  r a ž e n  n á z o r ,  p o z d ě j i  
v y v r á c e n ý ,  ž e  s e  j e d n á  o  p o u h ý  e k l e k t i s m u s  b e z  
v z t a h u  k  t e h d e j š í  s p o l e č n o s t i ,  a  t u d í ž  b e z  s k u t e č n é  
v y p o v í d a c í  h o d n o t y .  V ý v o j  s p ě l  k  o d s t r a n ě n í  
s y m b o l u  i  r y z e  d e k o r a t i v n í h o  o r n a m e n t u  
z  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u .  M o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  
a  u r b a n i s m u s  m ě l a  p ů s o b i t  s y m b o l i c k y  j a k o  c e l e k .  
P r á v ě  o d s t r a n ě n í  „ o b r a z u “  m ě l o  s y m b o l i z o v a t  
o d k l o n  o d  n á b o ž e n s t v í ,  m y t o l o g i e ,  t r a d i c e ,  
m e t a f o r i c k é h o ,  n e p ř e s n é h o  m y š l e n í .  Č i s t é  l i n i e  
m ě l y  s y m b o l i z o v a t  v l á d u  r o z u m u ,  m a t e m a t i k y ,  
v ě d y .  J a k o  c e l e k  m ě l a  p a k  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  
a  u r b a n i s m u s  p ř i s p ě t  k  t v o r b ě  n o v é h o  s v ě t a  
i  č l o v ě k a 46.  Z á v ě r y  a  p r i n c i p y  p ř i j a t é  v  A t h é n s k é  
c h a r t ě  b y l y  v š a k  h n e d  v  p o v á l e č n é m  o b d o b í  
p o d r o b e n y  k r i t i c e ,  a  t o  n a  k o n g r e s u  C I A M  v  r o c e  
1 9 5 3 .  K r i t i c e  b y l o  p o d r o b e n o  z ó n o v á n í  m ě s t a ,  k t e r é  
                                                 
46  Je však nutné důsledně odlišovat jednotlivé modernistické stavby od koncepce výstavby měst, založené na 
principu zónování. Výstavba jednotlivých budov byla vedena, po kritice počátečního ryze technicistního 
přístupu, též estetickými kritérii a s ohledem na lidskou psychiku (viz K. Honzík). Výsledkem jsou velice 
poetické realizace budov zasazených v přírodním prostředí (funkcionalistické vily), poetika však nebyla cizí ani 
ryze městským realizacím (např. Bať ovy obchodní domy).  
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m ě l o  b ý t  n a h r a z e n o  e x i s t e n c i á l n í m  p o j e t í m  m ě s t s k é  
f o r m y ,  z a l o ž e n ý m  n a  d o m ě  a  p o k r a č u j í c í m  u l i c í ,  
č t v r t í  a  m ě s t e m .            
i .  D r u h ý  p ř í p a d  s k r ý v á  s p í š e  o r i e n t a č n í ,  o r g a n i z a č n í  
a  m a n i p u l a t i v n í  t e c h n i k y .  J a k o  t a k o v ý  j e  p o s t a v e n  
s p í š e  n a  z n a c í c h  n e ž  n a  s y m b o l e c h .  U r b á n n í  p r o s t o r  
m á  p o m á h a t  o r i e n t a c i  č l o v ě k a .  V r a c í m  s e  k  j i ž  
p r o b r a n é m u  p r o b l é m u  d i s k r é t n í  a  k o n t i n u á l n í  
i n f o r m a c e .  H i s t o r i c k y  r o s t l á  m ě s t a  s e  z á s t a v b o u  
z  d o m ů  s v ý m  v z h l e d e m  ( t y p e m )  j e d n o z n a č n ě  
o d k a z u j í c í m  k e  s v é  f u n k c i  u s n a d ň o v a l a  o r i e n t a c i  v e  
s v ý c h  u l i c í c h .  S  o p u š t ě n í m  f u n k č n í c h  t y p ů  
a  s  p o z d ě j š í m  o d d ě l e n í m  p l á š t ě  b u d o v  ( j i ž  n e l z e  
h o v o ř i t  o  f a s á d ě )  o d  j e j i c h  i n t e r i é r u  b y l a  t a t o  
o r i e n t a c e  z t í ž e n a  a ž  z n e m o ž n ě n a .  D ů s l e d k e m  t é t o  
s i t u a c e  j e  m n o h e m  č a s t ě j š í  u ž í v á n í  o r i e n t a č n í c h  
z n a m e n í 47.  O r g a n i z a č n í  z n a k y  j s o u  o b d o b o u  z n a k ů  
o r i e n t a č n í c h ,  j e j i c h  h l a v n í m  u r č e n í m  j e  o v l i v ň o v a t  
c h o v á n í  l i d í  u r č i t ý m  ž á d o u c í m  s m ě r e m 48.   
 
2 )  I n f o r m a c e  p o d p o r u j í  f y z i c k ý  p o h y b  o s o b  a  p ř e s u n  
p ř e d m ě t ů .  P ů v o d n í  p ř e d p o k l a d  z a s t á n c ů  p o d p o r y  
a  š í ř e n í  v i r t u á l n í  k o m u n i k a c e  v y j a d ř o v a l  n á z o r ,  ž e  
s  j e j í m  n á r ů s t e m  d o j d e  k  p o k l e s u  h u s t o t y  d o p r a v y .  
T e n t o  p ř e d p o k l a d  j e  z a l o ž e n  n a  r o z e t n u t í  p o j í t k a  m e z i  
r e á l n o u  a  v i r t u á l n í  m o b i l i t o u .  O p a k  j e  v š a k  p r a v d o u ,  
„ r ů s t o v é  k ř i v k y  o b o u  d r u h ů  m o b i l i t y  v  m i n u l o s t i  s i l n ě  
                                                 
47 Četnost značek, ukazatelů atd. je přímo úměrná míře, v jaké prostor ztratil svůj městský charakter, příkladem 
mohou být předměstí, nákupní zóny, kde je často sama orientace v orientačních prostředcích problémem.  
48 Množinou zahrnující orientační i organizační znaky jsou dopravní značky.  
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k o r e l o v a l y ,  s p o l e č n o s t i  s  n e j v y š š í  r e á l n o u  m o b i l i t o u  
z á r o v e ň  n e j v í c e  v y u ž í v a j í  v š e c h  f o r e m  
t e l e k o m u n i k a c í 49. “  V  t é ž e  k n i z e  j e  u v á d ě n  p ř í k l a d  
p o d p o r u j í c í  t v r z e n í  o  p r o v á z a n o s t i  r ů s t u  u ž í v á n í  
k o m u n i k a č n í c h  p r o s t ř e d k ů  a  r ů s t u  d o p r a v y .  A u t o r  
č l á n k u  p o p i s u j e  s e t k á n í  s  j i s t ý m  m u ž e m  n a  l e t i š t i  v e  
V a n c o u v e r u :  „ Z a p o v í d a l  j s e m  s e  s  c h l á p k e m ,  k t e r ý  
s e d ě l  v e d l e  m ě .  Č e k a l  n a  l e t  d o  T o r o n t a ,  k a m  s i  j e l  
z a h r á t  b r i d ž  s  n ě k ý m  z  T o r o n t a ,  n ě k ý m  z e  S k o t s k a  
a  n ě k ý m  z e  S a n  F r a n c i s k a .  H r á l i  s p o l u  b r i d ž  p o  
i n t e r n e t u  a  t e ď  s i  c h t ě l i  z a h r á t  s e  s k u t e č n ý m i  k a r t a m i 50 
( K r o t i t e l é  a u t ,  s t r .  3 5 ) . “  D ů s l e d k e m  t o h o t o  v ý v o j e  j e  
p o t ř e b a  z v l á d a t  n a r ů s t a j í c í  o s o b n í  i  n á k l a d n í  d o p r a v u .  
V e  v ý s t a v b ě  m ě s t  s e  t o  p a k  o d r á ž í  v  t o m ,  ž e  s e  n a d á l e  
p o k r a č u j e  v  l i n i i  z a p o č a t é  A t h é n s k o u  c h a r t o u  j i ž  
v  p r v n í  p o l o v i n ě  d v a c á t é h o  s t o l e t í .               
 
S  n á r ů s t e m  i n f o r m a c í  t e d y  n a r ů s t á  i  p o č e t  v y k o n á v a n ý c h  č i n n o s t í ,  
t y  v š a k  i  p ř e s  m a x i m á l n í  z r y c h l e n í  a  e f e k t i v i z a c i  v y ž a d u j í  u r č i t ý  
č a s .  D ů s l e d k e m  j e  s n í ž e n í  k v a l i t y  v y k o n á v a n ý c h  č i n n o s t í ,  
p o p ř í p a d ě  d o c h á z í  k  a ž  a b s u r d n í  a  d e h u m a n i z u j í c í  s p e c i a l i z a c i ,  
o r g a n i z a c i  a  s y n c h r o n i z a c i ,  a l e  t a k é  k  p ř i j í m á n í  n e p r o m y š l e n ý c h  
r o z h o d n u t í  a  p r o h l u b o v á n í  p o c i t u  n e d o s t a t k u  č a s u .  K a ž d á  č i n n o s t  
v y ž a d u j e  p r o s t o r ,  s o u v i s e j í c í m  d ů s l e d k e m  j e  t e d y  p r o s t o r o v á  
n á r o č n o s t  s o u d o b é  c i v i l i z a c e .  
P o s l e d n í m  d ů s l e d k e m  r e l e v a n t n í m  p r o  m o u  p r á c i  j e  m i z e n í  
r o z d í l u  m e z i  v o l n ý m  a  p r a c o v n í m  č a s e m .  H l a v n í m  p ř í n o s e m  p r á c e  
                                                 
49 Krotitelé aut. Praha, str. 35. 
50 Tamtéž.  
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z  d o m o v a  m ě l y  b ý t  s n í ž e n é  n á k l a d y  f i r e m ,  o m e z e n í  d o p r a v y ,  
s n í ž e n í  p o č t u  s p o l e č e n s k ý c h  r o l í  v  d ů s l e d k u  p r o l í n á n í  v o l n é h o  
a  p r a c o v n í h o  č a s u  a  o b n o v a  m í s t n í c h  s p o l e č e n s t v í 51.  U k a z u j e  s e  
v š a k ,  ž e  –  a l e s p o ň  p r o z a t í m  –  j e  s k u t e č n ý m  v ý s l e d k e m  z a v á d ě n í  
i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í  n á r ů s t  d o p r a v y  a  n á r o k  f i r e m  n a  v o l n ý  č a s  
z a m ě s t n a n c ů  v  d ů s l e d k u  a b s e n c e  p e v n ě  d a n ý c h  h r a n i c  p r a c o v n í  
d o b y .  K  t o m u  E r i k s e n  ř í k á ,  ž e  v  p ř í m é m  s t ř e t u  r y c h l é h o  a  p o m a l é h o  
č a s u  v ž d y  v í t ě z í  č a s  r y c h l ý .  S e  s p l ý v á n í m  v o l n é h o  a  p r a c o v n í h o  
č a s u  p ř í m o  s o u v i s í  p o ž a d a v e k  p e r m a n e n t n í  d o s a ž i t e l n o s t i .  T e n t o  
a s p e k t  E r i k s e n  i l u s t r u j e  n á s l e d u j í c í  p ř í h o d o u :  „ P ř e d  n e d á v n e m  j s e m  
s l y š e l  o  m u ž i ,  k t e r ý  v e  F r o g n e r s k é m  p a r k u  h r á l  f o t b a l  s e  s v ý m  
p ě t i l e t ý m  s y n e m .  Z a  c e l o u  p ů l h o d i n u ,  k d y  k o p a l i  d o  m í č e  z  j e d n é  
s t r a n y  n a  d r u h o u ,  n e s u n d a l  m o b i l n í  t e l e f o n  z  u c h a  a n i  n a  v t e ř i n u 52. “   
I n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  u m o ž n i l y  f i r m á m  r e a l i z o v a t  s t r a t e g i i  
p o s t u p n é h o  z b a v o v á n í  č i n n o s t í  j e j i c h  p ř e s o u v á n í m  n a  v n ě j š í  
d o d a v a t e l e .  P ř í n o s e m  m ě l o  b ý t  s n í ž e n í  n á k l a d ů  a  z j e d n o d u š e n í  
v n i t ř n í  o r g a n i z a c e .  M a s o v é  p ř i j í m á n í  t é t o  s t r a t e g i e  v e l k ý m i  
f i r m a m i  v š a k  m ě l o  a  m á  d a l e k o s á h l é  s p o l e č e n s k é  d o p a d y .  
H i e r a r c h i c k é  s t r u k t u r y  v e l k ý c h  o r g a n i z a c í  s e  m ě n í  v  s í t ě  
r o v n o c e n n ý c h  j e d n o t e k  v s t u p u j í c í c h  d o  d o č a s n ý c h  v z t a h ů .  K  t é t o  
s k u t e č n o s t i  e x i s t u j í  d v a  t e o r e t i c k é  p ř í s t u p y ,  p r v n í  z  n i c h  ( d i s k u r s  
o s v o b o z e n í )  h o v o ř í  o  z c e l a  n o v é m  u s p o ř á d á n í  s p o l e č n o s t i ,  
o  r e v o l u c i  s r o v n a t e l n é  s  r e v o l u c í  n a h r a z u j í c í  t r a d i č n í  s p o l e č n o s t  
s p o l e č n o s t í  m o d e r n í .  Z m ě n a  z v y š u j e  e k o n o m i c k o u  s v o b o d u  a  š a n c e  
n a  ú s p ě c h  n a  t r h u .  D r u h ý  p ř í s t u p  ( d i s k u r s  d i s c i p l i n i z a c e )  p a k  
v  z a s í ť o v á n í  s p a t ř u j e  p o u h o u  t r a n s f o r m a c i  n e b o  l é p e  ř e č e n o  
m i m i k r y  m o d e r n í c h  i n s t i t u c í  a  s y s t é m ů .  Z n a m e n á  t o ,  ž e  t y t o  
                                                 
51  Jedná se o vždy naivní a nebezpečnou inspiraci starými časy, návrat však není možný. 
52 Eriksen T. H., Tyranie okamžiku. Brno 2005, str. 106. 
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s y s t é m y  p ř e n á š e j í  v l a s t n í  n á k l a d y  a  v e š k e r á  n e g a t i v a  n a  v n ě j š í  
d o d a v a t e l e ,  k t e ř í  s i  v š a k  n e j s o u  s  c e n t r á l a m i  v e l k ý c h  k o n c e r n ů  
r o v n i .  D i s k u r s  d i s c i p l i n i z a c e  s p í š e  n e ž  o  o s v o b o z e n í  h o v o ř í  
o  z v ý š e n í  n e j i s t o t y  v  ž i v o t ě .  E x i s t u j e  s t á l é  n e b e z p e č í  v y l o u č e n í  
a k t é r a  z e  s í t ě ,  p ř i č e m ž  c e n t r á l a  m o c n ý c h  f i r e m  j e  t í m t o  v y l o u č e n í m  
o h r o ž e n a  n e p o m ě r n ě  m é n ě  n e ž  m a l í  ú č a s t n í c i .  V  s í t í c h ,  a č  m ů ž e  
t e n t o  f a k t  z n í t  p a r a d o x n ě ,  v l á d n e  n e r o v n o s t ,  b e z  e x i s t e n c e  j e d i n é h o  
a  j e d n o z n a č n ě  u r č i t e l n é h o  c e n t r a .  T i  m o c n ě j š í ,  š ť a s t n ě j š í  
a  v í c e m é n ě  i m u n n í  v ů č i  t r e s t u  v y l o u č e n í m  u r č u j í  p r a v i d l a  
a  p o d m í n k y ,  z a  n i c h ž  j s o u  o s t a t n í  a k t é ř i  p ř i j í m á n i  č i  v y l u č o v á n i  z e  
s í t í .  M e t a f o r i c k y  ř e č e n o ,  z t e n č u j í c í  s e  v ý h o n k y  s í t í  s a h a j í  p ř e s  
m e n š í  f i r m y  a ž  k  j e d n o t l i v c ů m .  Z a s í ť o v á n í  m á  v š a k  i  p ř í m é  
p r o s t o r o v é  d o p a d y ,  p ř e d e v š í m  p a k  k l a d e  z v y š u j í c í  s e  p o ž a d a v k y  n a  
d o p r a v n í  s í ť  a  j e j í  r o z v o j .  D r u h ý m  n e g a t i v e m  j e ,  ž e  j e j í  
p r o v o z o v a t e l ,  n e j č a s t ě j i  s t á t ,  t a k  n e s e  č á s t  f i r e m n í c h  n á k l a d ů .       
I n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  t e d y  u m o ž n i l y  z c e l a  n e n á s i l n ě  
p r o t á h n o u t  v n i t ř n í  o r g a n i z a č n í  p r i n c i p y  p o d n i k ů  a  i n s t i t u c í  d a l e k o  
z a  j e j i c h  h r a n i c e .  P ř e s  i l u z i  r o z b i t í  s t a r é h o  t e c h n i c k é h o  
d e t e r m i n i s m u  n e p ř i n á š e j í  i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  n i c  n o v é h o  n e ž  
d a l š í  k r o k  n a  c e s t ě  v y m a ň o v á n í  s e  z  m o c i  p ř í r o d y  a  u p e v ň o v á n í  
z á v i s l o s t i  n a  t e c h n i c e  a  c i v i l i z a c i ,  s l o v y  N i k o l a j e  B e r ď a j e v a :  
„ C i v i l i z a c e  v z n i k l a  j a k o  p r o s t ř e d e k ,  b y l a  v š a k  p r o m ě n ě n a  v  ú č e l ,  
d e s p o t i c k y  v l á d n o u c í  č l o v ě k u 53. “  S n a d  j e d i n ě  s  t o u  v ý h r a d o u ,  ž e  
m í s t o  o  d e s p o t i c k é  v l á d ě  l z e  s p í š e  h o v o ř i t  s p o l u  s  G .  L i p o v e t s k y m  
o  s v á d ě n í .  S t e j n ě  j a k o  j i n é  m o c e n s k é  p r v k y  p o z d n í  d o b y  n e o v l á d á  
a n i  t e c h n i k a  č l o v ě k a  p r o s t ř e d n i c t v í m  s í l y ,  a l e  s p í š e  f o r m o u  
s v á d ě n í ,  n a b í z e n í m  p o ž i t k ů .  I n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  č l o v ě k a  
                                                 




p a r a d o x n ě  p ř i p o u t á v a j í  n a v o z o v á n í m  d o j m u  s v o b o d y  a  n e z á v i s l o s t i .  
Č l o v ě k  p o z d n í  d o b y  v š a k  n e p ř i j í m á  r y t m u s  p o d n i k o v é  s f é r y  a  
i n f o r m a č n í c h  s í t í  p o u z e  p ř i  v ý k o n u  s v é h o  p o v o l á n í ,  s t á l e  č a s t ě j i  m u  
p o d ř i z u j e  i  s v ů j  s k u t e č n ě  v o l n ý  a  o s o b n í  č a s .  T a k  j a k o  v  z a m ě s t n á n í  
p o d  t l a k e m  j e d i n é h o  p r i n c i p u  k o n k u r e n c e  i  v e  s v é m  v o l n é m  č a s e  
c h c e  m o d e r n í  č l o v ě k  s t i h n o u t  v  c o  n e j k r a t š í m  č a s e  c o  n e j v í c e  
č i n n o s t í .  „ P r ů b ě h  t ě c h t o  č i n n o s t í  s e  s i c e  n e u s t á l e  z k r a c u j e ,  z á r o v e ň  
v š a k  p ř i n á š í  v ě t š í  m n o ž s t v í  z á ž i t k ů .  M í s t o  d l o u h é  r o č n í  d o v o l e n é  
d n e s  l i d é  d á v a j í  p ř e d n o s t  n ě k o l i k a  k r a t š í m  d o v o l e n ý m ,  a  j d o u - l i  n a  
d i s k o t é k u ,  n e z ů s t a n e  v ě t š i n o u  j e n  u  j e d n é .  S t o j í  f r o n t y  p ř e d  
c e s t o v n í m i  k a n c e l á ř e m i ,  a b y  u l o v i l i  n ě j a k ý  t e n  l a s t  m i n u t e ,  a  
v  p o l e d n e  p o s p í c h a j í  d o  f a s t  f o o d u  n a  n ě c o  r y c h l é h o  d o  ž a l u d k u 54 
( V i r u s  č a s u ,  s t r .  4 0 4 ) . “  A k t i v i t y  j s o u  p ř e s n ě  v y m e z o v á n y  o d – d o ,  
p l á n o v á n y  p r o s t ř e d n i c t v í m  e l e k t r o n i c k ý c h  d i á ř ů  a  p ř e s u n y  z  m í s t a  
n a  m í s t o  ř í z e n y  e l e k t r o n i c k ý m i  n a v i g a c e m i  –  š e t ř í  m i n u t y  ( v t e ř i n y )  
a  m i n i m a l i z u j í  n ě c o  t a k  n e v í t a n é h o  a  n e b e z p e č n é h o ,  j a k o  j e  n á h o d a .  
P r a ž s k ý  p s y c h o l o g  P e t r  B a k a l á ř  t y t o  v l a s t n o s t i  p ř i p i s u j e  
p ř e d e v š í m  s k u p i n ě  m l a d ý c h  k o n f o r m i s t ů  n e b o l i  s a k s e s á k ů .  „ Z á s a d n í  
v ě c í  j e  m í t  p l n ý  d i á ř  ( n a p ř .  1 6  h o d i n  p r a c o v n í  p o r a d a ,  1 8  h o d i n  
v y z v e d n o u t  a u t o  z e  s e r v i s u ,  1 9  h o d i n  s q u a s h ,  2 1  h o d i n  v e č e ř e  
s  J a n o u … ? ) ,  n e v y s t a v i t  s e  v o l n é m u  č a s u ,  v e  k t e r é m  b y  m o h l i  p o t k a t  
s a m i  s e b e 55. “  P o d l e  a u t o r a  s e  v š a k  j e d n á  j e n  o  t v r d é  j á d r o ,  n a  k t e r é  
s e  n a b a l u j í  d a l š í  a  d a l š í .  F i r e m n í  „ k u l t u r y “  t a k  z í s k á v a j í  m o c  n a d  
t é m ě ř  c e l ý m  ž i v o t e m  s v ý c h  z a m ě s t n a n c ů ,  j e j i c h ž  j e d n á n í  n e n í  
p o d ř í z e n o  ž á d n é m u  d a l š í m u  u c e l e n é m u  h o d n o t o v é m u  s y s t é m u ,  a l e  
p o u z e  s y s t é m u  f o r m á l n í c h  p r a v i d e l ,  o  n ě m ž  j s m e  h o v o ř i l i  v ý š e .  
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S  r y c h l e  p o s t u p u j í c í m  j e v e m  „ f i r e m n í  k u l t u r y “  s e  z m n o h o n á s o b i l  
p o č e t  n o r e m  j e d n á n í  a  d á l e  p o s í l i l o  n o r m a t i v n í  j e d n á n í .  J e d n á  s e  
t e d y  o  j e v  ú z c e  s o u v i s e j í c í  s e  v z n i k e m  ř a d y  ž i v o t n í c h  s t y l ů ,  
r o z š t ě p e n í m  ž i v o t a  d o  h r a n í  n e b ý v a l é h o  m n o ž s t v í  r o l í  a  p ř e d e v š í m  
p ř e v a h o u  p a r t i k u l á r n í c h  n o r m a t i v n í c h  s y s t é m ů  n a d  s y s t é m e m  
o b e c n ý c h  h o d n o t  a  o d  n i c h  o d v o z e n ý c h  n o r e m 56.   
 
3 . 5 .  V z d a l o v á n í  l i d s k é h o  j e d n á n í  j e h o  d ů s l e d k ů m       
 
N y n í  s e  v r a ť m e  k  s a m o t n é m u  p r o b l é m u  o d d ě l o v á n í  l i d s k é h o  j e d n á n í  
a  r o z h o d o v á n í  o d  j e j i c h  d ů s l e d k ů .  A n i  v  t o m t o  p ř í p a d ě  s e  n e j e d n á  
o  n o v ě  v z n i k l ý  j e v ,  a l e  o  n e d í l n o u  v l a s t n o s t  m o d e r n í  t e c h n i k y ,  
s p o l u  s  n í  s e  r o z v í j e j í c í .  Z t r á t a  p ř í m é h o  k o n t a k t u  s  d ů s l e d k y  
j e d n á n í  o s l a b u j e  p o c i t  o d p o v ě d n o s t i  z a  n ě .  N e j l é p e  s e  t e n t o  j e v  
m o d e r n í  t e c h n i k y  v y j e v u j e  u  m o d e r n í c h  z b r a n í ,  n e j t r a g i č t ě j š í m  
p ř í k l a d e m  j e  s v r ž e n í  a t o m o v ý c h  p u m  n a  j a p o n s k á  m ě s t a  H i r o š i m a  
a  N a g a s a k i .  J e n  t ě ž k o  s i  l z e  p ř e d s t a v i t  č l o v ě k a ,  k t e r ý  b y  t e n t o  č i n  
p r o v e d l  b e z  d ů k l a d n é h o  o d d ě l e n í  o d  m í s t a  z k á z y  a  s v ý c h  o b ě t í  
a  b e z  z a p o j e n í  d o  s y s t é m ů  p o d p o r u j í c í c h  t o t o  j e d n á n í  j a k o  s p r á v n é .  
T e c h n i k a  z d e  a l e  o p ě t  n e v y t v á ř í  n o v ý  j e v ,  n ý b r ž  u m o c ň u j e  j e v  j i ž  
e x i s t u j í c í .  D á v á  s e  d o  s l u ž e b  v á l e č n é  p s y c h o l o g i i  a  p r o p a g a n d y ,  
j e j i c h ž  h l a v n í m  ú k o l e m  v ž d y  b y l o  v y t v o ř i t  z  n e p ř í t e l e  o b j e k t  
a  v y m ý t i t  j e h o  o b r a z  c o b y  j e d n o t l i v c e .  „ B o j o v a t  l z e  p o u z e  
s  o b j e k t e m ,  s e  s u b j e k t e m  b o j o v a t  n e l z e .  U v i d í t e - l i  v  č l o v ě k u  
s u b j e k t ,  k o n k r é t n í  ž i v o u  b y t o s t ,  l i d s k o u  o s o b n o s t ,  v á l k a  s e  s t a n e  
n e m o ž n o u .  V á l k a  z n a m e n á ,  ž e  j s o u  z  l i d í  u č i n ě n y  o b j e k t y .  V e  
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v á l č í c í c h  a r m á d á c h  n e n í  s u b j e k t ů  a n i  o s o b n o s t í 57. “  V  k a ž d o d e n n í m  
ž i v o t ě  n e j s o u  d ů s l e d k y  u ž i t í  t e c h n i k y  t a k  d r a s t i c k é  a  č a s t o  s e  s p í š e  
j e d n á  o  n e g a t i v n í  v e d l e j š í  ú č i n k y  n e ž  o  z a m ý š l e n é  j e d n á n í .  
Z a p o j o v á n í m  t e c h n i k y  d o  t e c h n i c k o - s o c i á l n í c h  s y s t é m ů ,  
a b s t r a k t n í c h  s y s t é m ů  u  A n t h o n y  G i d d e n s e  j e  p a k  b a r i é r a  m e z i  
j e d n a j í c í m  a  n e c h t ě n ý m i  d o p a d y  j e h o  k o n á n í  d á l e  n á s o b e n a .  
G i d d e n s  v  t é t o  s o u v i s l o s t i  h o v o ř í  o  č a s o p r o s t o r o v é m  r o z p o j e n í .  
V  s o u v i s l o s t i  s  g l o b a l i z a c í  a  p ů s o b e n í m  i n f o r m a č n í c h  
t e c h n o l o g i í  j e  t e n t o  j e v  n e j č a s t ě j i  z m i ň o v á n  v  s o u v i s l o s t i  
s  f i n a n č n i c t v í m .  J e d n á  s e  v š a k  o  v l a s t n o s t  p e n ě z  j a k o  t a k o v ý c h ,  
n e j e n o m  j e j i c h  v i r t u á l n í ,  e l e k t r o n i c k é  p o d o b y .  P e n í z e  u m o ž ň u j í  
t a k t o  o b j e k t i v i z o v a t  m a j e t k o v é  v z t a h y .  O s o b a  a  m a j e t e k  s e  j e j i c h  
v l i v e m  v z á j e m n ě  v z d a l u j í .  T o  z c e l a  m ě n í  v z t a h  p l a t í c í  p o  c e l ý  
s t ř e d o v ě k ,  v z t a h  t ě s n é h o  l o k á l n í h o  s p o j e n í  m e z i  o s o b o u  a  j e j í m  
m a j e t k e m .  T o  m á  p o d l e  G .  S i m m e l a  d v o j í  d ů s l e d e k :  „ P e n í z e  t a k  n a  
j e d n é  s t r a n ě  v e d o u  k  d ř í v e  n e z n á m é  n e o s o b n o s t i  v e š k e r é  
e k o n o m i c k é  č i n n o s t i  a  n a  d r u h é  s t r a n ě  k  p r á v ě  t a k  v y s t u p ň o v a n é  
s a m o s t a t n o s t i  a  n e z á v i s l o s t i  o s o b y 58. “  L z e  t e d y  k o n s t a t o v a t ,  ž e  u ž i t í  
m o d e r n í c h  i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í  t u t o  v l a s t n o s t  f i n a n č n í c h  
s y s t é m ů  n e k o n s t i t u u j e ,  a l e  p o u z e  n á s o b í .  P r o b í h a j í c í  t e c h n o l o g i c k é  
a  s  n i m i  s p o j e n é  e k o n o m i c k é  a  g e o p o l i t i c k é  z m ě n y ,  s o u h r n n ě  
o z n a č o v a n é  j a k o  g l o b a l i z a c e ,  p ř i n e s l y  d a l š í ,  j i ž  n e  t a k  p o z i t i v n í  
a s p e k t  o d d ě l e n í  l i d s k é h o  j e d n á n í  a  j e h o  d o p a d ů .  Z á s a d n í  z m ě n o u ,  
o p r o t i  d o b ě  G .  S i m m e l a ,  j e  n a p r o s t é  o d d ě l e n í  i n f o r m a c e  o d  
h m o t n é h o  n o s i č e  a  s  n í m  s p o j e n é  z v ý š e n í  r y c h l o s t i  p ř e n o s u  
i n f o r m a c í .   
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J a k  k  t o m u  k o n k r é t n ě  d o š l o ?  R o z v o j  g l o b á l n í  e k o n o m i k y ,  
e x p a n z e  n a d n á r o d n í c h  f i r e m  d o  n o v ý c h  o b l a s t í  s i  v y n u t i l a  v z n i k  
z c e l a  n o v é h o  s e k t o r u  v ý r o b n í c h  s l u ž e b ,  j a k o  j e  f i n a n č n i c t v í ,  
p o r a d e n s k é  f i r m y ,  f i r m y  n a  t r h u  s  n e m o v i t o s t m i  a  f i r m y  z  o b l a s t i  
r e k l a m y  a  m é d i í .  T y  s e  s t a l y  z á k l a d e m  s í t ě  u m o ž ň u j í c í  r y c h l é  
p ř e s u n y  p e n ě z  a  i n f o r m a c í  m e z i  r ů z n ý m i  r e g i o n y  s v ě t a  a  s t á t y  
a  v y t v á ř e j í  t a k  i n f r a s t r u k t u r u  g l o b á l n í  e k o n o m i k y .   
D r u h o u  b á z í  g l o b á l n í  e k o n o m i k y  j e  n o v ý  m e z i n á r o d n í  f i n a n č n í  
s y s t é m  z a l o ž e n ý  n a  n e p ř e t r ž i t é m  2 4 h o d i n o v é m  o b c h o d o v á n í  
s  m ě n a m i ,  a k c i e m i  a  d a l š í m i  f i n a n č n í m i  p r o d u k t y .  P ř í č i n o u  
g l o b a l i z a c e  f i n a n č n í c h  t r h ů  b y l  r o z v o j  e u r o d o l a r o v ý c h  t r h ů  
v  š e d e s á t ý c h  l e t e c h ,  p ř í l i v  p e t r o d o l a r ů  v  s e d m d e s á t ý c h  l e t e c h  
a  u v o l n ě n í  s m ě n n ý c h  k u r s ů  m ě n  a  d e r e g u l a c e  f i n a n č n í c h  t r h ů .  
P o z d ě j i  d o š l o  k  p o s t u p n é m u  o d d ě l o v á n í  r e á l n é  e k o n o m i k y  v ý r o b y  
a  o b c h o d u  o d  s y m b o l i c k é  e k o n o m i k y  f i n a n č n í c h  t r a n s a k c í .  V z n i k l a  
t a k  t z v .  k a s i n o v á  e k o n o m i k a ,  v  r á m c i  n í ž  d o c h á z í  p r o s t ř e d n i c t v í m  
s p e k u l a c í  s e  s m ě n n ý m i  k u r s y ,  a k c i e m i  a t d .  k  p ř e s u n ů m  o b r o v s k ý c h  
p e n ě ž n í c h  s u m 59.   
J a k  v i d í m e  p o d l e  o b d o b í  v z n i k u  j e d n o t l i v ý c h  s u b s y s t é m ů  
g l o b a l i z o v a n é  e k o n o m i k y ,  a n i  v  t o m t o  p r o c e s u  n e b y l y  i n f o r m a č n í  
t e c h n o l o g i e  j e h o  p ř í č i n o u ,  a l e  k a t a l y z á t o r e m 60.  J e s t l i ž e  s í ť  
p o r a d e n s k ý c h ,  f i n a n č n í c h ,  r e k l a m n í c h  a  d a l š í c h  f i r e m  a  f i n a n č n í c h  
t r h ů  p ř e d s t a v u j e  i n s t i t u c i o n á l n í  z á k l a d n u  g l o b a l i z a c e ,  p a k  
p ř e d s t a v u j e  p o č í t a č o v á  s í ť  a  t e l e k o m u n i k a c e  j e j í  t e c h n i c k o u  
z á k l a d n u .  N a p r o s t é  u v o l n ě n í  k a p i t á l u  a  j e h o  z c e l a  v o l n ý  p o h y b  n a  
j e d n u  s t r a n u  u m o ž ň u j e  o k a m ž i t é  p ř e s u n y  p e n ě z  d o  o b l a s t í ,  k t e r é  j e  
p o t ř e b u j í .  N a  d r u h o u  s t r a n u  v š a k  o d t r ž e n í  o d  r e á l n é  e k o n o m i k y  a  
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z p ř e t r h á n í  č a s o p r o s t o r o v ý c h  v z t a h ů  d o v á d í  d o  e x t r é m n í c h  p o z i c  t y  
v l a s t n o s t i  p e n ě z  a  f i n a n č n í c h  s y s t é m ů ,  j i c h ž  s i  v š i m l  B e r ď a j e v .  
„ H r ů z a  p e n ě ž n í  ř í š e  j e  d v o j í :  m o c  p e n ě z  z n a m e n á  n e j e n  k ř i v d u  v ů č i  
c h u d é m u  a  n e m a j e t n é m u ,  a l e  t é ž  z a t a ž e n í  l i d s k é  e x i s t e n c e  d o  f i k c e ,  
d o  p ř e l u d u .  P a n s t v í  b u r ž o a z i e  k o n č í  v í t ě z s t v í m  f i k c e  n a d  
s k u t e č n o s t í .  F i k c e  j e  m e z n í  p o d o b o u  o b j e k t i v a c e  l i d s k é  e x i s t e n c e 61. “  
J i n ý m i  s l o v y ,  o d o s o b n ě n é ,  r a c i o n a l i z o v a n é  f i n a n č n í  p r o c e s y  
v s t u p u j í  m e z i  l i d s k é  r o z h o d o v á n í  a  r e á l n ý  s v ě t .  Z  o b o u  d ů s l e d k ů  
v y p l ý v á ,  ž e  p o u ž i t í  f i n a n č n í c h  p r o s t ř e d k ů  m ů ž e  b ý t  v  n a p r o s t é m  
r o z p o r u  s e  z á j m y  m í s t n í c h  o b y v a t e l  n e b o  m ů ž e  b ý t  z c e l a  
d e s t r u k t i v n í  v ů č i  ž i v o t n í m u  p r o s t ř e d í 62.  
 
3 . 6 .  T r a d i c e ,  k u l t u r a ,  l o k a l i t a ,  g l o k a l i z a c e    
 
N y n í  s e  z a m ě ř í m  n a  o p a č n ý  p ó l  s o u č a s n é h o  d ě n í ,  k t e r ý m  j e  o b r a t  
k  l o k á l n í m u  a  m í s t n í m u ,  k  t ě m  n o r m á m  a  i d e j í m ,  k t e r é  j s o u  
p r o d u k t e m  p ů s o b e n í  m í s t n í c h  s p o l e č e n s k ý c h  i  p ř í r o d n í c h  s i l .  
V  t o m t o  s n a ž e n í  l z e  r o z e z n a t  t ř i  c e s t y .   
P r v n í  z  t ě c h t o  c e s t  s e  o b r a c í  k  m í s t n í m  t r a d i c í m  a  k  j e j i c h  
o b n o v o v á n í .  J e d n á  s e  o  h i s t o r i z u j í c í  p ř í s t u p .  P r o t i  c e l o s v ě t o v é  
c i v i l i z a c i  s t a v í  m n o h o t v á r n o u  h i s t o r i c k y  r o s t l o u  t r a d i c i .  V  n í  
s p a t ř u j e  p o  s t a l e t í  s h r o m a ž ď o v a n o u  a  o v ě ř o v a n o u  m o u d r o s t .  T a k t o  
n a s h r o m á ž d ě n é  v ě d ě n í  z a j i š ť u j e  i n t e g r i t u  s p o l e č n o s t i  v  r ů z n ý c h ,  
d o b r ý c h  i  z l ý c h  d o b á c h  a  z á r o v e ň  n a p o m á h á  u d r ž o v a t  v y v á ž e n ý  
v z t a h  s p o l e č n o s t i  k  p ř í r o d n í m u  p r o s t ř e d í 63.  V  k o n f l i k t u  r y c h l o s t i  
a  p o m a l o s t i  s e  t e d y  j e d n o z n a č n ě  s t a v í  n a  s t r a n u  p o m a l o s t i ,  k t e r á  j e  
                                                 
61 Berďajev N., O otroctví a svobodě člověka. Praha 1997, str. 105.  
62 Jak jinak vysvětlit, kromě předpokladu naprosté osobní necitlivosti, nedávný záměr Ivany Trumphové vystavět 
na Malé Straně 220metrový hotel? 
63 I když z tohoto tvrzení existují samozřejmě výjimky. 
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s  r e s p e k t o v á n í m  t r a d i c e  s p j a t a .  V  t r a d i č n í  s p o l e č n o s t i  j e  p o m a l o s t  
s y m b o l e m  s t á l o s t i ,  p e v n o s t i  a  n e o t ř e s i t e l n o s t i .  „ J e s t l i ž e  s e d l á k  č i  
ř e m e s l n í k  l p í  n a  p o s t u p e c h  z d ě d ě n ý c h  p o  p ř e d c í c h ,  m ů ž e  s i  b ý t  j i s t ,  
ž e  d o s á h n e  s p o l e č e n s k é h o  u z n á n í .  N o v á t o r ů m  s e  n a o p a k  p ř i p i s u j í  
m é n ě  l i c h o t i v é  v l a s t n o s t i  –  n e s t á l o s t ,  r o z h á r a n o s t  
a  n e v y p o č i t a t e l n o s t .  V ě č n ý  p ř í r o d n í  k o l o b ě h  u č í  č l o v ě k a  
s e t r v a č n o s t i  a  s t a b i l i t ě ,  n i k o l i v  t ě k a v o s t i  a  l a b i l i t ě 64. “  P ř e d s t a v a  
n a p r o s t é  n e h y b n o s t i  j e  p r a v d i v á  p o u z e  z  p e r s p e k t i v y  l i d s k é h o  
j e d i n c e  a  j e h o  ž i v o t a  v  t r a d i č n í  s p o l e č n o s t i ,  p ř i  z p ě t n é m  p o h l e d u  
v i d í m e  d o b y  z r y c h l e n é h o  p o h y b u ,  o b j e v o v á n í  s e  n o v i n e k ,  d á l e  d o b y  
j e j i c h  o v ě ř o v á n í  a  p ř i j í m á n í  a  d o b u  p ř i j e t í  a  u ž í v á n í 65 ( O r t o v á  I I . ,  
s t r .  4 1 ) .  V y j d e m e - l i  z  K o n r á d a  L o r e n z e ,  k t e r ý  v e  s t u d i i  O  b i o l o g i i  
u č e n í  ř í k á :  „ … p ř e d p o k l a d e m  k a ž d é  a d a p t i v n í  z m ě n y  j e  e x i s t e n c e  
o t e v ř e n ý c h  p r o g r a m ů ,  a l e  s  n u t n o u  z á k l a d n í  p o d m í n k o u  e x i s t e n c e  
i n f o r m a č n í h o  v z o r c e 66“ ,  j e  p a k  t r a d i c e  s p í š e  u r č i t ý m  v ě d o m o s t n í m  
r á m c e m ,  k t e r ý  u m o ž ň u j e  s p o l e č n o s t i  r e a g o v a t  n a  u r č i t é  z m ě n y 67 
š i r š í h o  s o c i á l n í h o  a  p ř í r o d n í h o  p r o s t ř e d í ,  a  n e  f i x n í m  a  n e m ě n n ý m  
v z o r c e m ,  t a k  j a k  j i  p o j í m á  h i s t o r i z u j í c í  p ř í s t u p .  V  t o m t o  p o j e t í  
n e z n a m e n á  p o u z e  s t a b i l i t u  v  ž i v o t ě  l i d í  s p o l e č n o s t í ,  a l e  a b s o l u t n í  
s t r n u l o s t ,  n e u m o ž ň u j í c í  a d e k v á t n ě  r e a g o v a t  n a  z m ě n y  
s p o l e č e n s k é h o  a  p ř í r o d n í h o  p r o s t ř e d í .  T o  j e  v š a k  v  a b s o l u t n í m  
r o z p o r u  s  p ů v o d n í m  u r č e n í m  ( s m y s l e m ? )  t r a d i c e  c o b y  z d r o j e  
k u l t u r n í c h  i n f o r m a c í ,  n u t n ý c h  k  p ř e ž i t í  s p o l e č n o s t i .  K u l t u r a ,  a  t e d y  
i  k u l t u r a  m í s t n í ,  l o k á l n í  č i  r e g i o n á l n í ,  j e  v ž d y  s p j a t a  s  e x i s t e n c í  
s y m b o l ů .  J e j i c h  ú k o l e m  j e  o s l o v o v a t  a  u s m ě r ň o v a t  s k r y t é ,  
n e v ě d o m é  o b s a h y  l i d s k é  m y s l i  a  z p r o s t ř e d k o v á n í  z k u š e n o s t í  
                                                 
64 Borscheid P., Virus času. Praha 2007, str. 19. 
65 Ortová J., Kulurní a sociální ekologie II. Praha 1997, str. 41. 
66 Tamtéž, str. 32. 
67 Jak ukazuje nástup novověku a především moderní společnosti, je v moci tradice pouze zvládnutí nepříliš 
rychlých změn, akcelerace moderny vedla k rozpadu tradičních vztahů.   
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s  B o ž s t v í m 68.  H i s t o r i z u j í c í  z p ů s o b  n á v r a t u  k  t r a d i c i  v š a k  v y u ž í v á  
d á v n o  v y p r á z d n ě n ý c h  s y m b o l ů ,  k t e r é  n e o b n o v u j e  a n i  n e o ž i v u j e ,  
J u n g o v ý m i  s l o v y  „ z b y l a  j e n  j e j i c h  ( s y m b o l ů )  b a n á l n í  v n ě j š k o v á  
f o r m á l n o s t  v e  s v é  t é m ě ř  n e s m y s l n é  p a r a d o x n o s t i 69“ .  J e d n o u  p o d o b o u  
h i s t o r i z u j í c í h o  p ř í s t u p u  j e  v y t v o ř e n í  m r t v o l n ě  s t r n u l é h o  s v ě t a ,  
k t e r ý  n e m ů ž e  p ř e k o n a t  o d c i z e n í  z p ů s o b e n é  u n i v e r z á l n í  c i v i l i z a c í ,  
n e b o ť  n e m á  s k u t e č n o u  s í l u  v y t r h n o u t  č l o v ě k a  z  m o c i  
t e c h n o l o g i c k é h o  d e t e r m i n i s m u  a  n a m í s t o  t o h o  j e j  j e š t ě  u z a v í r á  d o  
h i s t o r i z u j í c í  s v ě r a c í  k a z a j k y .  V e  s v é  d r u h é  p o d o b ě  s e  l o k á l n í  s t á v á  
p o u h ý m  o b s a h e m  i n f o r m a č n í c h  s í t í ,  a  n e n í  t a k  n i č í m  v í c e  a  n i č í m  
m é n ě  n e ž  z b o ž í m  v  s a m o o b s l u z e  G .  L i p o v e t s k y h o .  V ý s l e d k e m  j e  
p o v r c h n í  p ř i j í m á n í  l o k á l n í c h  k u l t u r n í c h  s y m b o l ů  b e z  s k u t e č n é h o  
o v l i v n ě n í  v n i t ř n í  m o t i v a c e  j e d n á n í ,  j e j i c h  m í š e n í  a  v z n i k  
B e c k o v ý c h  g l o k á l n í c h  k u l t u r .     
D r u h ý  p ř í s t u p  s e  v í c e  n e ž  n a  v n ě j š í  s y m b o l y  l o k á l n í c h  k u l t u r  
z a m ě ř u j e  n a  s o u b o r  v ě d o m o s t í ,  z n a l o s t í  a  d o v e d n o s t í  u c h o v á v a n ý c h  
a  p ř e d á v a n ý c h  v  r á m c i  l o k á l n í  t r a d i c e .  J e d n á  s e  v š a k  o  p r o u d ,  k t e r ý  
t a k é  v  ž á d n é m  p ř í p a d ě  n e p ř e k o n á v á  o m e z e n í  d a n á  m o d e r n í  
i n s t r u m e n t á l n í  r a c i o n a l i t o u .  C í l e m  n e n í  o b n o v a  k u l t u r n í h o  ž i v o t a  
v  c e l é  j e h o  s y m b o l i c k é  h l o u b c e ,  a l e  v y u ž i t í  p o u z e  n ě k t e r ý c h  
                                                 
68 Pojem symbol zde užíváme v expresívním pojetí, to předpokládá, že symboly prostě existují, že jsou, že 
vznikají nevědomě a že je v nich něco stále enigmatického. Příkladem tohoto pojetí je například Jungův přístup. 
Zde citace týkající se křesť anských církevních symbolů: „Že člověk podléhá těmto věčným obrazům, je samo 
o sobě normální věc. K tomu tady přece tyto obrazy jsou. Mají přitahovat, přesvědčovat, fascinovat a 
uchvacovat. Vždyť  jsou stvořeny z pralátky zjevení a zobrazují zkušenost s Božstvím, která je pokaždé jedinečná. 
Proto také vždy člověku odkrývají tušení toho, co je božské, a chrání ho zároveň před jeho bezprostředním 
zakušením. Tyto obrazy jsou díky často staletému snažení lidského ducha začleněny do obsáhlého systému 
myšlenek pořádajících svět a současně vysvětlovány mocnou, rozšířenou, starobyle důstojnou institucí 
nazývanou Církev (Jung, Sebrané spisy II, str. 103).“ Obdobnou funkci jako křesť anské symboly plní, 
v jungiánské perspektivě, i symboly jiných náboženských tradic. Jiné, méně hlubinně psychologické pojetí, je 
Cassirerovo. Podle něj je „funkcí symbolických forem (řeči, mýtu, umění a vědy) zvýznamňování, které brání 
tomu, aby se vědomí ztrácelo v neustálém toku stále nových dojmů a s tím spojené přestrukturizaci znakových 
systémů… Ve vědomí se tak ustavují určité body klidu, které tento tok zadržují a kolem nichž vznikají pevná 
centra forem a významů, jimiž je vědomí posléze samo členěno (Mucha, Symboly v jednání, str. 91).“    




d o v e d n o s t í  p ř e d k ů .  J e s t l i ž e  p r v n ě  j m e n o v a n ý  p ř í s t u p  v y t v á ř í  
m o z a i k u  p o v r c h n í c h  s v ě t ů  v y p r á z d n ě n ý c h  s y m b o l ů  v s t u p u j í c í c h  n a  
t r h  ž i v o t n í c h  p o s t o j ů ,  j e  d r u h ý  p ř í s t u p  p o p l a t n ý  g l o b á l n í m  
s y s t é m ů m  j i n ý m  z p ů s o b e m .  T r a d i č n í c h  v ě d o m o s t í  s e  n e z m o c ň u j e  
j a k o  c e l k u ,  c í l e m  n e n í  o b n o v e n í  k u l t u r n í h o  ž i v o t a  v  c e l é  j e h o  
s y m b o l i c k é  h l o u b c e ,  a l e  v y u ž i t í  p o u z e  n ě k t e r ý c h  d o v e d n o s t í  
p ř e d k ů .  J e  p r o v á d ě n a  j e j i c h  r e v i z e  a  v y b í r á n y  t y  z n a l o s t i ,  k t e r é  
m o h o u  p o s l o u ž i t  p ř i  ř e š e n í  a k t u á l n í c h  p r o b l é m ů ,  o s t a t n í  z n a l o s t i  
j s o u  z a v r h o v á n y .  C e l ý  p r o c e s  r a c i o n á l n í  r e v i z e  t r a d i c e  v e d e  
k  j e j í m u  z v n ě j š n ě n í ,  a  n e m ů ž e  t e d y ,  s t e j n ě  j a k o  p r v n í  z p ů s o b  
p ř í k l o n u  k  t r a d i c i ,  z á s a d n í m  z p ů s o b e m  o v l i v n i t  v n i t ř n í  m o t i v a c i  
j e d n á n í  č l o v ě k a .  M o u d r o s t  j e  r e d u k o v á n a  n a  z n a l o s t  a  d o v e d n o s t  
a  s y m b o l  n a  z n a k .  V  d ů s l e d k u  t o  z n a m e n á ,  ž e  č i n  d ř í v e  s v á z a n ý  
s  v ě č n ý m  ř á d e m  v ě c í  s e  m ě n í  v  p o u h ý  ú k o n  v  r á m c i  k o n k r é t n í h o  
s y s t é m u .  J e d n a j í c í  s e  t e d y  i  n a d á l e  ř í d í  n o r m a t i v n ě  e t i c k ý m i  m o t i v y  
c i v i l i z a č n í m i ,  a  n i k o l i v  h o d n o t o v ě  e t i c k ý m i  m o t i v y  k u l t u r n í m i  
( S y m b o l y  v  j e d n á n í ,  s t r .  1 9 ) .  L o k á l n í  v ý h o n k y  g l o b á l n í c h  s y s t é m ů  
s e  t e d y  z m o c ň u j í  č á s t í  t r a d i c e ,  p ř e t a v u j í  j e  a  č i n í  z  n i c h  s o u č á s t  
s e b e  s a m a  a  z v y š u j í  t í m  s v o u  v l a s t n í  v ý k o n n o s t 70.  S n a h a  
o  r e h a b i l i t a c i  t r a d i c e  a  k u l t u r y  j a k o  s y m b o l i c k é h o  s y s t é m u  a  v  n ě m  
u k o t v e n é h o  c e l k u  l i d s k é  o s o b n o s t i  v š a k  n a p l n ě n a  n e n í .   
 P o s l e d n í  p r o u d  p o k o u š e j í c í  s e  o  r e h a b i l i t a c i  l o k á l n í c h  k u l t u r  
a  ž i v o t a  j e  i n s p i r o v á n  f e n o m e n o l o g i c k o u  f i l o s o f i í .  J e d n á n í  n e n í  
r e d u k o v a t e l n é  p o u z e  n a  v ě d o m é  d o d r ž o v á n í  p r a v i d e l  a  n o r e m .  T e n t o  
p ř í s t u p  p ř e d p o k l á d á ,  ž e  p o d  r a c i o n a l i z o v a n ý m  s y s t é m e m  n o r e m  
j e d n á n í  o v l i v ň u j í c í c h  a  u r č u j í c í c h  c h o v á n í  č l o v ě k a  e x i s t u j e  m n o h e m  
h l u b š í  r o v i n a ,  z  n í ž  t y t o  n o r m y  v y v ě r a j í .  P ř e d p o k l á d a n á  b á z e  
                                                 
70 Užívání místních tradičních znalostí nekritizuji, neboť  má často mimořádný přínos, např. v oblasti ekologie či 
farmacie, pouze chci ukázat omezení tohoto přístupu v rámci snah rehabilitace kultury a etiky.   
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j e d n á n í  p o d s t a t n ě  p ř e s a h u j e  v ě d o m é  r a c i o n á l n í  p r o c e s y ,  a  t o  j a k  
s m ě r e m  k  n e v ě d o m í ,  t a k  s m ě r e m  k  e m o c í m  a  i r a c i o n a l i t ě .  P o d l e  
p ř e d p o k l a d ů  f e n o m e n o l o g i c k é  s o c i o l o g i e  v y r ů s t a j í  z  t é t o  
p ř e d r o z u m o v é  a  n e v ě d o m é  b á z e  s o c i á l n í  e n t i t y  „ u r č u j í c í  
s p o n t a n e i t u  v z t a h ů  j á – t y ,  v z t a h ů  v  m a l ý c h  s k u p i n á c h ,  k o m u n i t á c h ,  
p o s p o l i t o s t e c h ,  a l e  t a k é  v e  v ě t š í c h  s p o l e č e n s t v í c h 71“ .  T e p r v e  z  t é t o  
r o v i n y  v z á j e m n ý c h  v a z e b  v y r ů s t á  v i d i t e l n á  a  r a c i o n a l i z o v a n á  v r s t v a  
n o r e m  u p r a v u j í c í c h  j e d n á n í .  K o n s t i t u t i v n í m  p r v k e m  t é t o  r o v i n y  j e  
p ř í m é  p r o ž í v á n í  s i t u a c í ,  p ř i r o z e n ý  j a z y k  a  e x i s t e n c e  s y m b o l ů  v e  
v ý š e  z m í n ě n é m  e n i g m a t i c k é m  s m y s l u .  S p o l e č n o u  v l a s t n o s t í  v š e c h  
t ě c h t o  p r v k ů  j e  j i s t á  n e v y s l o v i t e l n o s t .  S k u t e č n ý  p r o ž i t e k ,  p ř i r o z e n ý  
j a z y k  i  n e v y p r á z d n ě n ý  s y m b o l  v ž d y  o d k a z u j í  k  n ě č e m u  d a l š í m u ,  
t r a n s c e n d u j í c í m u .  T í m  s e  z á s a d n í m  z p ů s o b e m  l i š í  o d  z á ž i t k ů 72,  
j a z y k a  m o d e r n í c h  r a c i o n a l i z o v a n ý c h  s y s t é m ů  a  s y m b o l ů  
z a m ě n ě n ý c h  z a  z n a k y ,  v ž d y  p ř e s n ě  a  j e d n o z n a č n ě  d e f i n o v a n ý c h .  
T y t o  s y s t é m y  u m o ž ň u j í  p ř e d á v á n í  p ř e s n ý c h  p o z n a t k ů  č i  a b s o l v o v á n í  
i d e n t i c k ý c h  z á ž i t k ů  v  r á m c i  s p e c i a l i z o v a n ý c h  s y s t é m ů ,  n e m o h o u  
v š a k  k o n s t i t u o v a t  s p o l e č n ý  s o c i á l n í  s v ě t  a  j e h o  s m y s l .  C í l e m  
f e n o m e n o l o g i c k é h o  p ř í s t u p u  j e  t e d y  o č i s t i t  p ů v o d n í  l i d s k o u  
z k u š e n o s t  n e z a t í ž e n o u  ž á d n ý m i  v ý k l a d o v ý m i  r á m c i .  T y  
m n o h o v r s t e v n a t o s t  a  k o m p l e x n o s t  p ř i r o z e n é  z k u š e n o s t i  o m e z u j í  
a  z p l o š ť u j í .  M a r t i n  H e i d e g g e r  h o v o ř í  v  t é t o  s o u v i s l o s t i  
o  r o z p l ý v á n í  a u t e n t i c k é  l i d s k é  e x i s t e n c e  v  „ o n o  s e “ ,  t v o ř e n é m  
o b e c n ě  p ř i j í m a n ý m  s v ě t o n á z o r o v ý m  a  v ě d e c k ý m  r e d u k c i o n i s m e m .  
A u t e n t i c k é  b y t í  n a o p a k  v y v ě r á  z  p ů v o d n í h o  r o z v r h u  p o b y t u ,  j a k  
H e i d e g g e r  o z n a č u j e  l i d s k o u  e x i s t e n c i .  T o t o  a u t e n t i c k é  b y t í  s e  
u k a z u j e  j a k o  s t a r o s t  s h r n u j í c í  v  s o b ě  v š e c h n y  m o m e n t y  ( b y t í  n a  
                                                 
71 Mucha I., Symboly v jednání. Praha 2000, str. 19. 
72 Pojem zážitek zde používáme ve smyslu zvnějšku řízené činnosti, kdy je přesně definováno, které smysly či 
části vědomí mají být absolvovanou činností ovlivněny. Prožitek je naopak vnitřní, subjektivní proces.  
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s v ě t ě  –  b y t í  v  p ř e d s t i h u  –  b y t í  u v n i t ř  s v ě t a ) .  H e i d e g g e r  t e n t o  
e x i s t e n c i á l  v y j a d ř u j e  v ý r a z e m  „ b ý t  v  p ř e d s t i h u  p ř e d  s e b o u  v ž d y  j i ž  
v e  s v ě t ě 73“ .  Z  t é t o  f o r m u l a c e  v y p l ý v á  d a l š í  v l a s t n o s t  p o b y t u ,  k t e r o u  
j e  č a s o v o s t .  P o s l e d n í  d ů l e ž i t o u  v l a s t n o s t í  p o b y t u  j e  k o n e č n o s t ,  
s m r t e l n o s t ,  k t e r o u  m u s í  p o b y t  p ř i j m o u t ,  c h c e - l i  d o s á h n o u t  s k u t e č n ě  
a u t e n t i c k é h o  b y t í .  Ž i t í  v  s o u l a d u  s e  z á k l a d n í m  r o z v r h e m  p o b y t u  
u m o ž ň u j e  v e d l e  v l a s t n í h o  a u t e n t i c k é h o  b y t í  n a v a z o v a t  a u t e n t i c k é  
v z t a h y  s  o s t a t n í m i .  O b a v y  z e  s m r t i ,  t o k u  č a s u ,  p r á z d n o t y  v y s t u p u j í  
n a  p o v r c h ,  k d e  s e  k o n k r e t i z u j í  v  p o d o b ě  s y m b o l ů ,  u m ě l e c k ý c h  d ě l ,  
n á b o ž e n s t v í  a  f i l o s o f i c k ý c h  s y s t é m ů .  J a k é k o l i v  r e d u k o v á n í  t r a d i c e  
n a  s o u s t a v u  n e b o  z á s o b á r n u  v ě d ě n í  j e  t e d y  o p ě t  z p ř e d m ě t ň u j í c í m  
a  z v n ě j š ň u j í c í m  r e d u k c i o n i s m e m .  T a t o  s o u s t a v a  m u s í  b ý t  v ž d y  
p ř i j í m á n a  v e  v a z b ě  n a  h l u b š í ,  e x i s t e n c i o n á l n í  r o z v r h  p o b y t u .   
V  m o d e r n í  s p o l e č n o s t i  r o v i n a  p ů v o d n í h o  l i d s k é h o  p r o ž í v á n í  
n e z a n i k á ,  j e  p o u z e  p ř e h l u š e n a  v n ě j š í m i  r a c i o n a l i z o v a n ý m i  s y s t é m y ,  
k t e r é  p ř e b í r a j í  r o l i  ř í z e n í  l i d s k é h o  j e d n á n í ,  j e ž  j e  t í m  r e d u k o v á n o  
n a  c h o v á n í .  O b n o v a  t r a d i c e  p a k  n e z n a m e n á  n o s t a l g i c k ý  n á v r a t  d o  
m i n u l o s t i ,  a l e  n e u s t á l é  o b n o v o v á n í  a  i n t e r p r e t a c i  t é t o  z á k l a d n í  b á z e  
l i d s k é h o  j e d n á n í ,  p r o ž í v á n í  a  s p o l u ž i t í .  
 J i n o u ,  j i ž  z m i ň o v a n o u  a l t e r n a t i v u  p ř e d s t a v u j í  n o v ě  
k o n s t i t u o v a n é  a l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  s t y l y .  T a k t o  p o j í m a n á  t r a d i c e  
p a k  s o u v i s í  s  j i ž  p r o b í r a n ý m  t é m a t e m  v z n i k u  n o v ý c h  a l t e r n a t i v n í c h  
s t y l ů  ž i v o t a .  Z a  z á k l a d  m n o h o s t i  ž i v o t n í c h  s t y l ů  j s m e  v ý š e  u r č i l i  
f o r m á l n í  z n a k o v ý  s y s t é m .  A l t e r n a t i v n í  s t y l y  ž i v o t a  v  t o m t o  p o j e t í  
j s o u  r o v n o c e n n é  a  l z e  j e  o z n a č i t  j a k o  „ a l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  s t y l y  
v  š i r o k é m  s l o v a  s m y s l u 74“ .  N a o p a k  a l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  s t y l y ,  k t e r é  
s e  n e c h t ě j í  v z t a h o v a t  p o u z e  k  j e d n é  v ý z n a m o v é  r o v i n ě  a  s v o j i  
                                                 
73 Heidegger M., Bytí a čas. Praha 1996,  str. 221. 
74 Dufková J., Sociologie životního stylu. Plzeň 2008. 
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o d l i š n o s t  n e c h t ě j í  s t a v ě t  p o u z e  n a  h ř e  s e  z n a k y  v  r á m c i  j e d n o h o  
z n a k o v é h o  s y s t é m u ,  l z e  o z n a č i t  j a k o  „ a l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  s t y l y  
v  ú z k é m  s l o v a  s m y s l u 75“ .  T a k o v é  ž i v o t n í  s t y l y  v y v ě r a j í  z  h l o u b k y  
l i d s k é h o  p r o ž í v á n í ,  f e n o m e n o l o g i c k o u  t e r m i n o l o g i í  ř e č e n o  
z  L e b e n s w e l t u ,  t o  z n a m e n á  z  p ř e d t e o r e t i c k é h o  a  p ř e d v ě d e c k é h o  
v n í m á n í  s v ě t a .  T o t o  p r o ž í v á n í  j e  s p j a t é  s  o p a č n o u  c e s t o u ,  n e ž  k t e r á  
b y l a  p o p s á n a  v ý š e ,  t e d y  o d  z n a k u  z p ě t  k  s y m b o l u .  O p ě t o v n á  
i n t e r p r e t a c e  s y m b o l ů  u m o ž ň u j e  n o v é  h l e d á n í  s m y s l u  s v ě t a  a  j e h o  
p r o ž í v á n í .  P r v n í  k a t e g o r i e  t e d y  m ů ž e  o d p o v í d a t  r ů z n ý m  t y p o l o g i í m  
ž i v o t n í c h  s t y l ů  a  n e b o  p ů v o d n ě  „ a l t e r n a t i v n í m  ž i v o t n í m  s t y l ů m  
v  ú z k é m  s l o v a  s m y s l u “ ,  k t e r é  v š a k  b y l y  d o m i n a n t n í m  z n a k o v ý m  
s y s t é m e m  p o d c h y c e n y  a  d o  j i s t é  m í r y  v y p r á z d n ě n y 76.  O b d o b n ě  j a k o  
v  p ř í p a d ě  m ó d y  č i  m o d e r n í h o  u m ě n í .      
„ A l t e r n a t i v n í  ž i v o t n í  s t y l y  v  ú z k é m  s l o v a  s m y s l u “  p ř i n á š e j í  
a l t e r n a t i v u  b u ď  k e  s t á v a j í c í m u  s p o l e č e n s k é m u  u s p o ř á d á n í ,  a n e b o  
a l e s p o ň  c h t ě j í  u p r a v o v a t  j e d n á n í  j e d n o t l i v c e  a  j e h o  m o t i v y .  
V  k a ž d é m  p ř í p a d ě  v š a k  p ř e d s t a v u j í  e t i c k ý  p ř í s t u p  k  ž i v o t u ,  n e b o ť  
s t a n o v u j í ,  c o  m á  b ý t .  A  p ř e d s t a v u j í  t o ,  c o  l z e  n a z v a t  ž i t o u  t r a d i c í ,  
č e r p a j í  z  m i n u l o s t i  i  s o u č a s n o s t i ,  v š e c h n y  z d r o j e  j s o u  v š a k  k r i t i c k y  
p ř e h o d n o c o v a n é  a  i n t e r p r e t o v a n é  a  t e p r v e  p o t é  z a č l e n ě n é  d o  
s y s t é m u  n o r e m  a  p r a v i d e l .   
T r a d i c e  t e d y  n e n í  j e d i n ý m  p r v k e m  u r č u j í c í m  l o k á l n í  
o d l i š n o s t i .  D ů l e ž i t á  a  p o d s t a t n á  j e  v  t o m t o  p ř í s t u p u  v n i t ř n í  
m o t i v a c e  j e d n á n í  k a ž d é h o  č l e n a  s p o l e č n o s t i .  A  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě ,  
l o k a l i t a  n e n í  p o j í m á n a  j a k o  e n t i t a  n e z á v i s l á  n a  g l o b á l n í  c i v i l i z a c i .  
L o k á l n í  j e  v ž d y  s p j a t é  s  j e v y  n e l o k á l n í m i ,  s  j e v y  r e g i o n á l n í m i  č i  
                                                 
75 Tamtéž. 
76 Jedná se o dominantní vlastnost moderní společnosti, schopnost částečně vstřebat a tím neutralizovat téměř 
každou odlišnou myšlenku či alternativu. Zároveň je nutné uznat, že hlavní proud často částečně upraví své 
fungování směrem těchto alternativ. Historickým příkladem je začlenění sociální politiky či ze současnosti přijetí 
ekologických principů, i když na úrovni pouze technických řešení.  
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g l o b á l n í m i .  N a  ú r o v n i  p ř í r o d n í h o  p r o s t ř e d í  t e n t o  f a k t  p l a t í  o d  
p r a d á v n a ,  n e b o ť  m í s t n í  p r o s t ř e d í  v ž d y  n ě j a k  s o u v i s í  s  p ř í r o d o u  j a k o  
c e l k e m .  N a  s p o l e č e n s k é  r o v i n ě  p a k  t e n t o  f a k t  e x i s t u j e  o d  c h v í l e  
v z n i k u  v ě t š í c h  a  k o m p l e x n ě j š í c h  ú t v a r ů .  P ř í k l a d e m  t o h o t o  
m e c h a n i s m u  j e  k ř e s ť a n s t v í ,  k t e r é  o v l i v ň u j e  l o k á l n í  k u l t u r y ,  a l e  
z á r o v e ň  j e  j i m i  n a  l o k á l n í  ú r o v n i  s a m o  o v l i v ň o v á n o .  M í s t n í  f o r m a  
ž i v o t a  j e  t e d y  v ý s l e d n i c í  p ů s o b e n í  t r a d i č n í c h  h o d n o t ,  g l o b á l n í c h  
s y s t é m ů  a  v n i t ř n í  m o t i v a c e  j e d n á n í  j e d n o t l i v c ů .   
V  c h a r a k t e r i s t i c e  p o s t m o d e r n í  s p o l e č n o s t i  j s m e  t e d y  o d h a l i l i  
d a l š í  p r o t i k l a d ,  a  t o  p r o t i k l a d  m e z i  u n i f o r m i t o u  
a  n o n k o n f o r m i s m e m .  P ř i č e m ž  n o n k o n f o r m i s m e m  z d e  n e m á m e  n a  
m y s l i  p o u h é  b e z m y š l e n k o v i t é  o d m í t á n í  n o r e m  a  h o d n o t  v ě t š i n o v é  
s p o l e č n o s t i .  Ž i v o t n í  s t y l y  v  š i r o k é m  s l o v a  s m y s l u  j s o u  p r e f e r o v a n é  
t o u  č á s t í  s p o l e č n o s t i ,  k t e r á  v y z n á v á  p ř e v á ž n ě  t r ž n í  a  k o n z u m n í  
h o d n o t y ,  a  t o  v í c e m é n ě  b e z  o h l e d u  n a  j e j i c h  p o l i t i c k é  p ř e s v ě d č e n í .  
O b e c n ý m  c í l e m  t ě c h t o  s k u p i n  j e  k a r i é r n í  n e b o  s o c i á l n í  p o s t u p .  
P ř i j í m á n í  r ů z n ý c h  z p ů s o b ů  ž i v o t a  p a k  p ř e d e v š í m  o d r á ž í  m í r u  t o h o t o  
ú s p ě c h u .   
N a  s t r a n ě  ž i v o t n í c h  s t y l ů  v  ú z k é m  s l o v a  s m y s l u  p a k  s t o j í  t i ,  
k t e ř í  s e  d o  n i c h  r o d í ,  t i ,  k t e ř í  j s o u  d o  n i c h  v y t l a č e n i  z  v ý š e  
p o p s a n é  s k u p i n y ,  a  t i ,  k t e ř í  s i  j e  v o l í  d o b r o v o l n ě .   
D o  p r v n í  z  t ě c h t o  s k u p i n  s a m o z ř e j m ě  s p a d a j í  e t n i c k é ,  
n á r o d n o s t n í  a  k u l t u r n í  s k u p i n y ,  k t e r é  r o z v í j e j í  s v é  s v é b y t n é  t r a d i c e  
a  k u l t u r y 77.  D o  t é t o  k a t e g o r i e  t a k é  č á s t e č n ě  s p a d a j í  c h u d i n a  a  n i ž š í  
s o c i á l n í  v r s t v y ,  j e d n á  s e  t o t i ž  o  s t a v ,  k t e r ý  s e  č a s t o  d ě d í ,  b e z  
m o ž n o s t i  ú n i k u ,  z  o t c e  n a  s y n a .  T a t o  p o p u l a c e  v ě t š i n o u  a n i  n e l p í  n a  
t r a d i c i  ( i  k d y ž  u  d ě d i č n ě  c h u d ý c h  s a m o z ř e j m ě  s p e c i f i c k ý  ž i v o t n í  
                                                 
77 Existují v neustálém nebezpečí, že jejich specifika budou většinovou společností a tržním mechanismem 




s t y l  a  k u l t u r a  v z n i k á ) ,  a n i  d o b r o v o l n ě  n e h l e d á  a l t e r n a t i v n í  s t y l  
ž i v o t a .  N ě k t e r ý  z e  ž i v o t n í c h  s t y l ů  v  š i r o k é m  s l o v a  s m y s l u  n e v o l í  
p r o s t ě  p r o t o ,  ž e  j í  t o  n e d o v o l í  j e j í  h m o t n á  s i t u a c e ,  a  n e m ů ž e  s e  
t e d y  d o  t é t o  „ l e p š í “  s p o l e č n o s t i  p r o s a d i t .   
C h u d o b a  v š a k  n e n í  p o u z e  d ě d i č n á ,  j e  t o  s t a v ,  k t e r é h o  m ů ž e  
č l o v ě k  n a b ý t  v  p r ů b ě h u  ž i v o t a ,  a  t o  v l a s t n í m  p ř i č i n ě n í m ,  a l e  t a k é  
p ů s o b e n í m  o b j e k t i v n í c h  n e o v l i v n i t e l n ý c h  s i l  p ř í r o d n í c h  
i  s p o l e č e n s k ý c h ,  j a k  ř í k á  Z y g m u n t  B a u m a n ,  „ r a n o u  o s u d u “ ,  n e b o  
k o m b i n a c í  v š e c h  t ě c h t o  v l i v ů .  P o d l e  t é h o ž  a u t o r a  s e  t e n t o  s t a v  s t á l e  
č a s t ě j i  s t á v á  n e z v r a t n ý m  a  d e f i n i t i v n í m .   
K u l t u r a  t ě c h t o  s k u p i n  j e  d á n a  s n a h o u  o  p ř e ž i t í  s  m i n i m á l n í m i  
p r o s t ř e d k y ,  s n a h o u  č i  r e z i g n a c í  n a  p r o l o m e n í  s o c i á l n í c h  b a r i é r  
a  s o c i á l n í m  v z d o r e m  a  k r i t i k o u .  V  s o u v i s l o s t i  s  t í m  j e  p a k  s m u t n ý m  
f a k t e m ,  ž e  t a k t o  v z n i k l é  k u l t u r n í  p r o j e v y  s e  č a s t o  s t á v a j í  m ó d n í m  
p r v k e m  ú s p ě š n ě j š í c h  ( š ť a s t n ě j š í c h )  s k u p i n ,  a  s t á v a j í  s e  t a k  a t r i b u t y  
ž i v o t n í c h  s t y l ů  v  š i r o k é m  s l o v a  s m y s l u ,  p r o  p ř í s l u š n í k y  
n e ú s p ě š n ý c h  n e d o s t u p n ý c h .   
P o s l e d n í m  p ř í p a d e m  j e  s v o b o d n á  v o l b a  a l t e r n a t i v n í h o  
ž i v o t n í h o  s t y l u .  T i t o  l i d é  s e  d o b r o v o l n ě  p o k o u š í  n a l é z t  s k u t e č n o u  
a l t e r n a t i v u  k e  k o n z u m n í m u  a  s y s t é m o v ě  o r g a n i z o v a n é m u  ž i v o t n í m u  
s t y l u .  P o z i c e ,  z e  k t e r ý c h  s e  o  t o  p o k o u š e j í ,  j s o u  v e l i c e  r o z m a n i t é ,  
v y v ě r a j í c í  z  n á b o ž e n s k ý c h ,  e k o l o g i c k ý c h  a  d a l š í c h  m o t i v a c í .   
I n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  k o p í r u j í  j i ž  e x i s t u j í c í  v a z b y  a  
p ř i s p í v a j í  k  r o z r u š e n í  v a z b y  m e z i  h m o t n ý m  p r o s t ř e d í m  a  k u l t u r o u  č i  
s u b k u l t u r o u .  K u l t u r y  v š a k  v ž d y  b y l y  b l í z c e  s p j a t y  s  p ř í r o d n í m  
p r o s t ř e d í m ,  v  n ě m ž  v z n i k l y ,  a  s e  s p o l e č n ý m  p r o ž í v á n í m  s v ý c h  č l e n ů  
z a l o ž e n ý m  n a  s p o l e č n é  f y z i c k é  z k u š e n o s t i  ( v i z  M .  P o n t y ) ,  
a  n e j e n o m  n a  s d í l e n ý c h  p o j m e c h ,  z n a c í c h  a  s y m b o l e c h .  P r o t o  j e  
v h o d n ě j š í  p r o  d a n á  u s k u p e n í  p o u ž í v a t  s p í š e  t e r m í n  s o c i á l n í  s í ť  n e ž  
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s u b k u l t u r a .  M í s t n í  s u b k u l t u r y  s e  z  t o h o t o  ú h l u  p o h l e d u  j e v í  s p í š e  
j a k o  s í ť o v é  u z l y  n e ž  j a k o  s p o l e č e n s t v í  n a  s í t i 78.  S o c i á l n í  s í t ě  m o h o u  
p o z i t i v n ě  p ř i s p ě t  p ř i  š í ř e n í  n o v ý c h  m y š l e n e k ,  p o l i t i c k ý c h  p r o g r a m ů ,  
v z n i k u  o b č a n s k ý c h  i n i c i a t i v  č i  p r o t e s t n í c h  h n u t í ,  n a  p o s o u z e n í ,  z d a  
m o h o u  p ř e b r a t  r o l i  k u l t u r  č i  s u b k u l t u r  v  a n t r o p o l o g i c k é m  s m y s l u ,  
s e  v š a k  j e d n á  o  p ř í l i š  m l a d ý  j e v .       
 
Z á v ě r y  p r v n í  č á s t i  
 
-  v e  s p o l e č n o s t e c h  p o z d n í  d o b y  d o š l o  k  p á d u  t z v .  v e l k ý c h  
v y p r á v ě n í  p ř e d s t a v u j í c í c h  s p o l e č e n s k é  h o d n o t y  
a  l e g i t i m i z u j í c í c h  v ý v o j  s p o l e č n o s t i  
-  v e l k á  v y p r á v ě n í  b y l a  n a h r a z e n a  s u m o u  p a r c i á l n í c h  
s v ě t o n á z o r ů ,  n a b ý v a j í c í c h  c h a r a k t e r u  v o l n ě  s m ě n i t e l n é h o  
z b o ž í ,  t e n t o  f a k t  o t u p u j e  o s t ř í  p ř i  s e t k á n í  n o s i t e l ů  r ů z n ý c h  
v ý k l a d ů  s v ě t a ,  s o u č a s n ě  v š a k  o s l a b u j e  j e j i c h  f u n k c i  
„ l o d i v o d ů “  ž i v o t e m  
-  p á d  v e l k ý c h  v y p r á v ě n í  b y l  o v l i v n ě n  j i ž  d ř í v e  m o d e r n o u  n a  
p o l i  u m ě n í  a  h i s t o r i c k ý m i  a  s o c i o k u l t u r n í m i  u d á l o s t m i ,  j a k o  
j e  I .  a  I I .  s v ě t o v á  v á l k a ,  r o p n o u  k r i z í ,  s t u d e n o u  v á l k o u ,  
e k o l o g i c k o u  k r i z í ,  u r y c h l e n  v š a k  b y l  r o z v o j e m  i n f o r m a č n í c h  
t e c h n o l o g i í ,  k t e r é  z c e l a  z m ě n i l y  z p ů s o b  d i s t r i b u c e  i n f o r m a c í  
v e  s p o l e č n o s t i  
                                                 
78 Dotýkám se zde problému hierarchie v síti, tento problém je zjednodušen představou sítě jako jednovrstvé 
soustavy bodů v ní zapojených. Např. firma může vystupovat jako jeden uzel v síti, ale jednotlivými body 
mohou být i její zaměstnanci. Ti pak mohou vystupovat v roli zaměstnanců nebo jako samostatní účastníci 
komunikace. Obdobný vztah se nabízí také mezi subkulturou a jejími členy. Subkultura může vystupovat jako 
komunikační bod, zároveň však mohou mezi sebou v síti komunikovat i její místní příslušníci. Ti však mohou 
být zároveň členy nejrozmanitějších sociálních sítí. Také Beckem popisované nadnárodní síť ové subkultury, 
vzniklé odtržením částí od jedné místní kultury, jsou spíše interakcí několika nově vzniklých subkultur, byť  
vyrostlých ze vzájemně sdílených hodnot. Je však třeba mít vždy na paměti, že nové prostředí kulturu odštěpené 
části vždy ovlivní.     
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-  i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  k r o m ě  š í ř e n í  i n f o r m a c í  s l o u ž í  j a k o  
b á z e ,  k t e r á  u m o ž ň u j e  j e j i c h  p ř e c h o v á v á n í  a  d a l š í  z p r a c o v á n í  
-  i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  s t á l y  i  u  z r o d u  d a l š í h o  f e n o m é n u  
k o n c e  2 0 .  s t o l e t í ,  a  t o  g l o b a l i z a c e  k u l t u r y  a  e k o n o m i k y ,  b y ť  
n e b y l y  p ř í č i n o u  t o h o t o  j e v u ,  a l e  s p í š e  j e h o  k a t a l y z á t o r e m   
-  d ů s l e d k e m  p a r a l e l n í  e x i s t e n c e  ř a d y  s v ě t o n á z o r ů  a  s u b k u l t u r  j e  
v z n i k  c e l é  ř a d y  ž i v o t n í c h  s t y l ů ,  t y  l z e  č l e n i t  n a :   
o  ž i v o t n í  s t y l y  v  š i r o k é m  s l o v a  s m y s l u  
o  ž i v o t n í  s t y l y  v  ú z k é m  s l o v a  s m y s l u  
-  s p e c i f i c k o u  f o r m u  s u b k u l t u r  p a k  p ř e d s t a v u j í  f i r e m n í  k u l t u r y ,  
k t e r é  p r o s t ř e d n i c t v í m  I T  z a s a h u j í  i  d o  m i m o p r a c o v n í h o  
a  o b č a n s k é h o  ž i v o t a  
-  v z n i k  n o v ý c h  ž i v o t n í c h  s t y l ů  g e n e r u j e  ř a d u  n o v ý c h  p o t ř e b  
a  p o ž a d a v e k  p r o s t o r o v é  m o b i l i t y  
o  d ů s l e d k e m  j e  n a v z d o r y  p ů v o d n í m  p ř e d p o k l a d ů m  n e b ý v a l á  




4 .  U r b a n i s m u s ,  h i s t o r i c k ý  e x k u r z ,  p o č á t k y  m o d e r n y  
 
P r ů m y s l o v á  r e v o l u c e  s  s e b o u  p ř i n e s l a  z á s a d n í  z m ě n u  s o c i á l n í h o  
r o z v r s t v e n í  s p o l e č n o s t i ,  k t e r á  s e  p r o j e v i l a  n e j e n o m  v e  s t a t u s o v é m  
p o s t a v e n í  j e j í c h  č l e n ů ,  a l e  t a k é  v e l k ý m i  p r o s t o r o v ý m i  p ř e s u n y  
o b y v a t e l s t v a .  V  p r v n í c h  f á z í c h  n e b y l o  t o t o  d ě n í  r e f l e k t o v á n o  
a r c h i t e k t y  a  u r b a n i s t y .  K e  z m ě n ě  d o š l o  v e  d r u h é  p o l o v i n ě  1 9 .  
s t o l e t í ,  k d y  z a č a l a  b ý t  p o c i ť o v á n a  n u t n o s t  ž i v e l n ý  r ů s t  t o v á r e n  a  
d ě l n i c k ý c h  č t v r t í  r e g u l o v a t .  Z á r o v e ň  v y v s t a l  p r o b l é m ,  j a k  z a j i s t i t  
d o p r a v n í  o b s l u ž n o s t  s t á l e  k o m p l i k o v a n ě j š í c h  o r g a n i s m ů  m ě s t .  
N e j d ř í v e  s e  o b j e v i l y  u t o p i e  a  p o s l é z e  i d e o v é  n á v r h y ,  z  n i c h ž  
n ě k t e r é  b y l y  u p l a t n ě n y  p ř i  n á v r h u  k o n k r é t n í c h  ř e š e n í  a  d o č k a l y  s e  
a l e s p o ň  č á s t e č n ý c h  r e a l i z a c í .  V ě t š i n u  t ě c h t o  p r o j e k t ů  l z e  s h r n o u t  
p o d  n á z v e m  d y n a m i c k é  m ě s t o ,  t j .  m ě s t o  s c h o p n é  r e a g o v a t  a  d o  
s v é h o  o r g a n i s m u  v s t ř e b á v a t  s p o l e č e n s k é  a  t e c h n i c k é  z m ě n y .  
Z  k o n k r é t n í c h  k o n c e p t ů  b u d u  j m e n o v a t  a l e s p o ň  l i n i o v á  č i  z a h r a d n í  
m ě s t a .  N ě k t e r é  z  t ě c h t o  p r o j e k t ů  b y l y  z a m ě ř e n y  n a  p o u h é  z v l á d n u t í  
o r g a n i z a č n í c h  p r o b l é m u  n o v ě  v z n i k a j í c í c h  p r ů m y s l o v ý c h  m ě s t ,  j i n é  
s e  s o u s t ř e d i l y  i  n a  s t r á n k u  e s t e t i c k o u  a  s y m b o l i c k o u .  N i c m é n ě  
p o k u s  o  s y s t e m a t i c k é  ř e š e n í  s e  z r o d i l  a ž  v  p r v n í c h  d e k á d á c h  
d v a c á t é h o  s t o l e t í .  N e j e d n a l o  s e  v š a k  p o u z e  o  s n a h u  ř e š i t  t e c h n i c k é  
p r o b l é m y  v z n i k l é  i n d u s t r i a l i z a c í  m ě s t ,  a l e  o  p o k u s  v y t v o ř i t  n o v ý  
a r c h i t e k t o n i c k ý  s l o h  o d p o v í d a j í c í  n o v é  d o b ě  i  k u l t u r n ě .  
A r c h i t e k t o n i c k á  t v o r b a  s e  t a k  v ř a d i l a  d o  š i r o k é h o  p r o u d u  
m o d e r n í h o  u m ě n í .  S p o l e č n o u  c h a r a k t e r i s t i k o u  v ě t š i n y  s m ě r ů  
m o d e r n í h o  u m ě n í  b y l o  p o s t u p n é  o s v o b o z o v á n í  o d  i n f o r m a t i v n í ,  
v z d ě l á v a c í ,  n á b o ž e n s k é  a  i d e o l o g i c k é  f u n k c e .  V ý v o j  p o s t u p n ě  
s m ě ř o v a l  k  f u n k c i  č i s t ě  e s t e t i c k é  a  k  v ý h r a d n í m u  p ů s o b e n í  n a  
s m y s l y .  U m ě l e c k é  d í l o  m ě l o  p ř í m o  č i  z p r o s t ř e d k o v a n ě  p ů s o b i t  n a  
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v š e c h n y  s m y s l y  a  j e j i c h  p r o s t ř e d n i c t v í m  o ž i v o v a t  v n i t ř n í  s v ě t y  
p ř í j e m c e .  V ý t v a r n é  u m ě n í  s e  p o s t u p n ě  z ř í k a l o  z o b r a z o v a n é h o  
p ř e d m ě t u ,  k t e r ý  m ů ž e  b ý t  s i l n ě  s t y l i z o v á n  č i  z c e l a  p o t l a č e n  v e  
p r o s p ě c h  a b s t r a k t n í  h r y  b a r e v  a  t v a r ů .  C e s t a  k  o s v o b o z e n í  u m ě n í  o d  
v n ě j š í c h  z á v i s l o s t í  v š a k  b y l a  z a p o č a t a  d á v n o  p ř e d  n a s t o l e n í m  
m o d e r n y .  T a  t e n t o  p r o c e s  d í k y  s v é  i n s p i r a c i  v ě d o u 1 u r y c h l i l a  
a  d e f i n i t i v n ě  z a v r š i l a .  S n a h o u  n o v ě  s e  r o d í c í h o  u m ě n í  j e  r e a g o v a t  
n a  s k u t e č n é  s m y s l o v é  p o z n á n í  s v ě t a  č l o v ě k e m .  T e n  n e s k l á d á  
v ý s l e d n ý  o b r a z  z  p o č i t k ů  j e d n o t l i v ý c h  s m y s l ů ,  t y  s p í š e  t v o ř í  j e d e n  
n e d ě l i t e l n ý ,  v z á j e m n ě  p r o v á z a n ý  k o m p l e x .  P ů s o b e n í m  n a  j e d e n  
s m y s l  m ů ž e m e  v y v o l á v a t  p ř e d s t a v y  s p j a t é  s e  s m y s l e m  j i n ý m .  
N a s t í n ě n ý  v ý v o j  v y v r c h o l i l  v  k u b i s m u ,  K .  T e i g e  h o v o ř í  p ř í m o  
o  k u b i s t i c k é  r e v o l u c i :  „ V  t é  d o b ě  p ř e r o z u j e  s e  m a l í ř s t v í .  Z a n i k á  
d e f i n i t i v n ě  s t ř e d o v ě k é  ř e m e s l o  m a l í ř s k é ,  j e h o ž  ú k o l e m  b y l o  l í č i t i ,  
i l u s t r o v a t i  a  z o b r a z o v a t i  a  j e ž  b y l o  s l u ž e b n é  c í r k v i ,  v l á d c ů m ,  
m o r á l c e  a  h i s t o r i i .  P i c a s s o  a  B r a q u e  p ř e c h á z e j í  k  v ý t v o r ů m  č i s t é  
f a n t a z i e ,  b á s n í  b a r v a m i  a  t v a r y :  o p t i c k á  h u d b a ,  o p t i c k á  b á s e ň
2. “  
P ř e d s e v z e t í  z ř í c i  s e  s l u ž e b n o s t i  v š a k  u m ě n í  n e v y d r ž e l o  p ř í l i š  
d l o u h o .  N a m í s t o  c í r k v e ,  m o n a r c h y ,  a b s o l u t i s t i c k é h o  s t á t u ,  v ě d y  č i  
p o k r o k u  s e  o b j e v u j e  n o v ý  z a d a v a t e l  –  o b c h o d .  U m ě n í ,  n u t n o  v š a k  
p o d o t k n o u t ,  ž e  p o u z e  j e d n a  j e h o  č á s t ,  s e  s t a v í  d o  s l u ž e b  r e k l a m y .  
T a  v y u ž í v á  v š e c h  j e h o  v l a s t n o s t í ,  j e h o  s c h o p n o s t i  p ů s o b i t  n a  
s m y s l y  a  j e j i c h  p r o s t ř e d n i c t v í m  n a v o z o v a t  c e l o u  š k á l u  v n i t ř n í c h  
p o c i t ů ,  t y  j s o u  p a k  p r o s t ř e d n i c t v í m  r e k l a m n í h o  s d ě l e n í  s p j a t y  
s  k o n k r é t n í  f i r m o u  č i  v ý r o b k e m .  P ř í k l a d e m  r e k l a m n í  t v o r b y  
v y c h á z e j í c í  z  p r i n c i p ů  m o d e r n í h o  u m ě n í  j e  s p o l e č n é  d í l o  L a d i s l a v a  
S u t n a r a  a  J o s e f a  S u d k a .  V e  s v é  p r á c i  b y l i  i n s p i r o v á n i  t e o r i e m i  
                                                 
1 Např. psychologie, fyzika. 
2 Teige K., Výbor z díla I. Praha 1966, srov. 334. 
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B a u h a u s u  a  v  s o u l a d u  s  n i m i  i n t e g r o v a l i  t e x t  a  f o t o g r a f i i  ( o b r a z )  d o  
j e d n o h o  c e l k u  n e s o u c í h o  s d ě l e n í .  V ý s l e d n é  p r á c e  s e  s n a ž í  p ů s o b i t  
v h o d n ě  z v o l e n o u  b a r e v n o s t í  ( f y z i o l o g i e  b a r e v ) ,  ú č e l n ý m  r o z v r ž e n í m  
t e x t u  a  o b r a z u  ( v y u ž i t í  g r a f i c k ý c h  z n a č e k )  a  m o d e r n í  t y p o g r a f i í  
( j e d n o d u c h é  p í s m o ,  n e s t r h á v a j í c í  p o z o r n o s t  p ř í j e m c e  k  d e t a i l ů m ) .  
C e l k o v é  u s p o ř á d á n í  t e x t ů  a  o b r a z ů  o p o u š t í  s y m e t r i c k é  u s p o ř á d á n í ,  
k t e r é  z n á s i l ň u j e  o b s a h  a  o d v á d í  č t e n á ř o v u  p o z o r n o s t .  N a o p a k  
a s y m e t r i c k é  u s p o ř á d á n í  j e  d y n a m i c k é  a  u m o ž ň u j e  p ř e s n ě  v é s t  
d i v á k o v y  o č i  k  p o d s t a t n é m u  s d ě l e n í 3.  T e c h n i c i s t n í  a ž  
k o n s t r u k t i v i s t i c k ý  d o j e m  t y p o g r a f i e  b y l  z m ě k č o v á n  S u d k o v ý m i  
f o t o g r a f i e m i .  A  t o  p ř e s t o ,  ž e  v  n i c h  f o t o g r a f  d o d r ž o v a l  z á s a d y  
m o d e r n í  t v o r b y  –  d i a g o n á l n í  k o m p o z i c e  p r o  d o s a ž e n í  d y n a m i c k é h o  
p o c i t u ,  p o t l a č e n í  z o b r a z o v a n ý c h  p ř e d m ě t ů  z a  ú č e l e m  z d ů r a z n ě n í  
k o m p o z i c e .  P o t l a č e n í  z o b r a z o v a n ý c h  p ř e d m ě t ů  d o s a h o v a l  S u d e k  
h r o u  s e  s v ě t l e m  a  s t í n e m ,  v e l k ý m  d e t a i l e m  a  č a s t o  h r o m a d ě n í m  
p ř e d m ě t ů ,  k d y  v ý s l e d n ý  c e l e k  p o t l a č o v a l  j e d n o t l i v é  č á s t i .  
K o m b i n a c í  v š e c h  t ě c h t o  p r v k ů  d o s a h o v a l  f o t o g r a f  s n o v é h o  d o j m u ,  
j e h o  d í l o  j a k o  b y  b y l o  k l í č e m  o t e v í r a j í c í m  s v ě t y  s k r y t é  z a  v r s t v o u  
k a ž d o d e n n í  r e a l i t y .  O b d o b n é  p o s t u p y  a  v ý s l e d n é  e f e k t y  o d h a l í m e  
u  f o t o g r a f i í  s t r o j ů ,  a r c h i t e k t u r y  i  s k l a .  N e j e n o m  e s t e t i c k á  k v a l i t a  
r e k l a m n í c h  f o t o g r a f i í ,  a l e  i  a u t o r o v a  v y j á d ř e n í  s v ě d č í  o  t o m ,  ž e  
r e k l a m n í  č i n n o s t i  n e p ř i p i s o v a l  r y z e  u t i l i t á r n í  v ý z n a m .  T ř i c á t á  l é t a ,  
k d y  s e  r e k l a m n í  f o t o g r a f i i  v ě n o v a l  n e j v í c e ,  p r o  S u d k a  z n a m e n a l a  
o b d o b í  h l e d á n í  a  p o s l é z e  u s t á l e n í  v l a s t n í  f o t o g r a f i c k é  k o n c e p c e 4.  
K o n t i n u i t u  m e z i  S u d k o v o u  r e k l a m n í  f o t o g r a f i í  a  p o z d ě j š í  v o l n o u  
t v o r b o u  a s i  n e j l é p e  d o k u m e n t u j e  p o d o b n o s t  r e k l a m n í c h  f o t o g r a f i í  
s k l a  s  p o z d ě j š í m  c y k l e m  L a b y r i n t y .  A l e s p o ň  v  p o d á n í  J o s e f a  S u d k a  
                                                 
3 Vlčková L. (ed), Družstevní práce. Praha 2007, str. 15. 
4 Tamtéž, str. 125. 
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s e  j e d n a l o  o  s l u ž e b n o s t  p o d m í n ě n o u ,  o  s l u ž e b n o s t ,  k t e r á  r o z h o d n ě  
n e c h t ě l a  n e c h a t  o v l á d n o u t  u m ě n í  p o u z e  k o m e r č n í m i  z á j m y .  P r o  t u t o  
p r á c i  j e  t a k é  d ů l e ž i t é ,  ž e  S u d e k  u k á z a l ,  j a k ý m  d a l š í m  s m ě r e m  l z e  
r o z v í j e t  m o d e r n í  u m ě n í ,  k t e r é  s e  h n e d  v  p o č á t c í c h  z ř e k l o  ř a d y  
m o ž n ý c h  m o t i v ů  a  z p ů s o b ů  v y j á d ř e n í  a  z á r o v e ň  r o z š í ř i l o  š k á l u  
m e t o d  a  z p ů s o b ů  p ů s o b e n í  n a  p ř í j e m c e .  S u d k o v a  f o t o g r a f i e  u k a z u j e  
p o e t i c k é  m o ž n o s t i  n o v é h o  u m ě n í  a  z á r o v e ň  u k a z u j e  j e h o  o m e z e n í  
v  n e m o ž n o s t i  v y v o l á v a t  o b d o b n é  o b s a h y  v ě d o m í  u  r ů z n ý c h  
p ř í j e m c ů .  U m ě n í  t a k  z t r a t i l o  m o ž n o s t  p ů s o b i t  n a  o b e c n o u  m o r á l k u  
a  p o n e c h a l o  s i  d o  b u d o u c n a  p o u z e  m o ž n o s t  o s o b n í  k u l t i v a c e .  
P ř í j e m c i  n a b í z í  o b o h a c e n í  j e h o  v l a s t n í h o  v n i t ř n í h o  s v ě t a ,  a l e  t é ž  
m o ž n o s t  p ř e t v á ř k y  a  i l u z e  v l a s t n í  k u l t i v o v a n o s t i 5.  A  t o  j e  r y s ,  k t e r ý  
b u d e  c h a r a k t e r i z o v a t  v e š k e r é  d a l š í  m o d e r n í  u m ě n í .  P o z d ě j i  n a  n ě j  
u p o z o r n i l  J e a n - F r a n c o i s  L y o t a r d ,  k d y ž  r o z l i š i l  v z n e š e n é ,  
s u b l i m n í ,  n á l e ž í c í  k  m o d e r n í  e s t e t i c e  a  k r á s u  n á l e ž í c í  k e  k l a s i c k é  
k u l t u ř e .  „ V  k l a s i c k é  k u l t u ř e  b y l a  k r á s a  s p o j e n a  j a k  s  d o k o n a l o s t í  
ř á d u  s v ě t a ,  t a k  i  s e  z á k l a d n í  v í r o u  v  p r a v d i v o s t  v ě c í .  O d  d o b  
A r i s t o t e l a  j e  p r o  z á p a d n í  m e t a f y z i k y  v š e ,  c o  j e  p r a v d i v é ,  s o u č a s n ě  
n e o d d ě l i t e l n ě  d o b r é  a  k r á s n é .  A v š a k  v  m o d e r n í  d o b ě ,  o d  E d m u n d a  
B u r k e h o  a  I m m a n u e l a  K a n t a ,  s u b l i m n í  v y t v á ř í  j i n o u  f o r m u  e s t e t i c k é  
z k u š e n o s t i ,  k t e r á  j e  č i s t o u  u d á l o s t í :  n ě č í m  n o v ý m ,  c o  b y ť  n a  k r á t k ý  
o k a m ž i k  f i k t i v n ě  v y t v o ř í  p a r a l e l n í  s k u t e č n o s t ,  ‚ Z w i s c h e n w e l t ‘ ,  j a k  
j i  n a z v a l  P a u l  K l e e 6. “  C í l e m  m o d e r n í h o  u m ě n í  j e  n a v o d i t  u d á l o s t ,  
š o k ,  j e h o ž  i n t e n z i t a  j e  j e d i n ý m  d ů k a z e m  s í l y  m o d e r n í h o  u m ě n í .  
„ R y z í  u d á l o s t  j a k o  v ý s l e d e k  v ě d o m é  č i n n o s t i 7“  ( T o p o g r a f i e  s o u č a s n é  
a r c h i t e k t u r y ,  s t r .  5 6 ) .  U d á l o s t ,  k t e r á  n a b o u r á  v š e d n o s t  
k a ž d o d e n n í h o  b ě ž n é h o  p l y n u t í .  P ř e d s t a v u j e  p ř e d ě l ,  z l o m ,  o v š e m  
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p o u z e  i n d i v i d u á l n ě  v n í m a n ý .  A  v  t o m  s p o č í v á  z á k l a d n í  r o z d í l  m e z i  
k l a s i c k ý m  a  m o d e r n í m  u m ě n í m .  K l a s i c k é  u m ě n í  z a k l á d a l o  r o v i n u  
p r o  s p o l e č n ý  p r o ž i t e k ,  u m ě n í  š o k u  s e  o  n i c  t a k o v é h o  n e p o k o u š í ,  
v y v o l á v á  i n d i v i d u á l n í  p r o ž i t k y .        
K  z ř e k n u t í  s e  s l u ž e b n o s t i  a  s y m b o l i k y  s e  p ř i h l á s i l a  t é ž  
a r c h i t e k t o n i c k á  m o d e r n a .  P ů v o d n í m  s t ř e d o b o d e m  a r c h i t e k t o n i c k é  
k r i t i k y  b y l  p ř e d e v š í m  e k l e k t i c k ý  h i s t o r i s m u s  1 9 .  s t o l e t í ,  
p ř i h l á š e n í m  s e  k  š i r š í m u  p r o u d u  m o d e r n y  v š a k  b y l a  k r i t i k a  
a  o d m í t á n í  r o z š í ř e n a  n a  v e š k e r o u  a r c h i t e k t o n i c k o u  t r a d i c i 8.  
Z n a m e n á  t o ,  ž e  b y l a  o d m í t n u t a  n e j e n o m  a r c h i t e k t o n i c k á  
a  u r b a n i s t i c k á  p r a x e ,  a l e  t é ž  v e š k e r é  u t o p i c k é  s p i s y  o d  P l a t ó n a  p o  
u t o p i s t y  1 9 .  s t o l e t í .  T i  v e  s v ý c h  s p i s e c h  t é m ě ř  v ž d y  p r a c o v a l i  s e  
v z d ě l á v a c í  a  i d e o v o u  f u n k c í  a r c h i t e k t u r y .  V e d l e  v ý t v a r n é  
a v a n t g a r d y  b y l a  d r u h ý m  i n s p i r a č n í m  z d r o j e m  a r c h i t e k t u r y  t e c h n i k a .  
T a  a r c h i t e k t o n i c k ý m  t v ů r c ů m  i m p o n o v a l a  p ř e d e v š í m  s v o j í  
e f e k t i v i t o u ,  ú č e l n o s t í ,  p ř e s n o s t í  a  k r á s o u  v y v ě r a j í c í  z  n a p l n ě n í  
d ř í v e  v y j m e n o v a n ý c h  v l a s t n o s t í .  T y  v š e c h n y  m ě l y  b ý t  p ř e v e d e n y  d o  
o r g a n i z a c e  m ě s t ,  č t v r t í ,  d o m ů  a  b y t ů  a  o p t i m á l n í  ř e š e n í  s e  –  s t e j n ě  
j a k o  v  p ř í p a d ě  t e c h n i k y  –  m ě l o  p r o j e v i t  n e j e n o m  b e z c h y b n o u  
f u n k c í ,  a l e  t é ž  k r á s o u  v z n i k l é h o  s í d l a .  
I n s p i r a c e  a r c h i t e k t u r y  m o d e r n í m  u m ě n í m  a  o d m í t á n í  t r a d i c e  
a  h i s t o r i c k é  z k u š e n o s t i  a  p ř e d e v š í m  s l u ž e b n o s t i  a  a n g a ž o v a n o s t i  
v š a k  b y l o  d o  z n a č n é  m í r y  p o u z e  f o r m á l n í .  P ř í s l u š n í c i  
a r c h i t e k t o n i c k é  a v a n t g a r d y  b y l i  t o t i ž  p ř e s v ě d č e n i  o  v ý c h o v n é  
a  s o c i á l n í  f u n k c i  a r c h i t e k t u r y .  P o d l e  t é t o  s k u p i n y  m ě l o  v h o d n é  
ř e š e n í  b y t ů ,  d o m ů  a  m ě s t  p ř i s p ě t  k  v y t v o ř e n í  n o v é ,  k u l t i v o v a n é ,  
s o c i á l n ě  s p r a v e d l i v ě j š í  s p o l e č n o s t i .  M o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  
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a  u r b a n i s m u s  m ě l y  p ů s o b i t  s y m b o l i c k y  j a k o  c e l e k .  N e m ě l y  s e  t e d y  
j a k o  u m ě n í  z c e l a  z b a v i t  „ s l u ž e b n o s t i “ ,  m ě l y  v š a k  d e m o n s t r o v a t  
r o z c h o d  s e  „ š p a t n ý m i “  s v ě t o n á z o r y .  H l a v n í m  p r o s t ř e d k e m  t o h o t o  
p o s t o j e  b y l o  o d s t r a n ě n í  o b r a z u ,  k t e r ý  s y m b o l i z o v a l  o d k l o n  o d  
n á b o ž e n s t v í ,  m y t o l o g i e ,  t r a d i c e ,  m e t a f o r i c k é h o ,  n e p ř e s n é h o  
m y š l e n í .  U ž í v á n y  m ě l y  b ý t  p o u z e  č i s t é  l i n i e ,  s y m b o l i z u j í c í  v l á d u  
r o z u m u ,  m a t e m a t i k y  a  v ě d y .   
V í t ě z s t v í  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y ,  f u n k c i o n a l i s m u ,  
i n t e r n a c i o n á l n í h o  s t y l u  a  z  n i c h  o d v o z e n ý c h  p o z d ě j š í c h  s t y l ů  v š a k  
n e b y l o  v ů b e c  s n a d n é .  B o j  m u s e l i  s v é s t  n e j e n o m  p ř í z n i v c i  t ě c h t o  
s t y l ů  s  a r c h i t e k t y  z a s t á v a j í c í m i  j i n é  p ř í s t u p y ,  a l e  v n i t ř n í  b o j e  v e d l i  
p r o t a g o n i s t é  a v a n t g a r d n í  a r c h i t e k t u r y  t é ž  v e  s v é m  n i t r u .  Z a  p ř í k l a d  
a r c h i t e k t a  p o d s t u p u j í c í h o  i n t e n z i v n í  n i t e r n é  z á p a s y  m ů ž e  p o s l o u ž i t  
h l a v n í  p r o t a g o n i s t a  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  F r a n c o u z  L e  C o r b u s i e r .  
J e š t ě  v  j e h o  n á v r h u  M ě s t a  p r o  t ř i  m i l i o n y  z  r o k u  1 9 2 2  j e  j a s n ě  
p a t r n á  i n s p i r a c e  k l a s i c i s t n í m i  ř e š e n í m i  z  p ř e l o m u  1 8 .  a  1 9 .  s t o l e t í .  
T y t o  v l i v y  j s o u  z p o z o r o v a t e l n é  j a k  v  p ů d o r y s n é m  u s p o ř á d á n í  m ě s t a ,  
t a k  v  n á v r z í c h  j e d n o t l i v ý c h  b u d o v .  S  k l a s i c i s t n í m  f o r m a l i s m e m  
v  t v o r b ě  p l á n ů  s e  L e  C o r b u s i e r  z á h y  r o z e š e l ,  v n i t ř n í c h  r o z p o r ů  s e  
t í m  v š a k  n e z b a v i l .  N e j v ě t š í m  d i l e m a t e m  p r o  n ě j  b y l  r o z p o r  m e z i  
a r c h i t e k t u r o u  d i k t o v a n o u  u t i l i t á r n í m i  z á j m y  a  p o t ř e b a m i  
a  a r c h i t e k t u r o u  j a k o  s v o b o d n o u  t v o r b o u  d u c h a  ( t e n t o  r o z p o r  b y l  
p r a v d ě p o d o b n ě  p ř í č i n o u  i  d ř í v ě j š í h o  u ž i t í  k l a s i c i z u j í c í c h  f o r e m ) .  
S  r o z p o r e m  m e z i  p o j e t í m  a r c h i t e k t u r y  j a k o  s v o b o d n é  t v o r b y  
a  m o d e r n i s t i c k ý m i  p o ž a d a v k y  n a  j e j í  p o d ř í z e n í  f u n k c i  a  n á s l e d o v á n í  
v ě d y  a  t e c h n i k y  s e  v y r o v n á v á  v  k n i z e  Z a  n o v o u  a r c h i t e k t u r u  
z  r o k u  1 9 2 3 .   
L e  C o r b u s i e r  a r c h i t e k t u r u  n e c h á p a l  a  n e v n í m a l  p o u z e  j a k o  
o d p o v ě ď  n a  f y z i c k é  p o t ř e b y  č l o v ě k a  a  k o n s t r u k c e .  A r c h i t e k t u r a  m u  
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b y l a  s k u t e č n ý m  u m ě n í m ,  h r o u  o b j e m ů ,  p l o c h ,  s v ě t e l  a  s t í n ů .  
„ A r c h i t e k t u r a  j e  f a k t e m  u m ě n í ,  z d r o j e m  e m o c í ,  v n ě  o t á z e k  
k o n s t r u k c e .  K o n s t r u k c e  j e  k  t o m u ,  a b y  v ě c  d r ž e l a  p o h r o m a d ě ;  
a r c h i t e k t u r a  k  t o m u ,  a b y  u c h v a c o v a l a 9 ( Z a  n o v o u  a r c h i t e k t u r u ,  
s t r .  9 ) . “  Z á r o v e ň  v š a k  n a l é z a l  i n s p i r a c i  v e  s t r o j i ,  v  j e h o  
j e d n o z n a č n ě  u r č e n é  f u n k c i  i  v e  z p ů s o b u  k o n s t r u k c e .  A r c h i t e k t u r a  
n e m ě l a  p ř i z n á v a t  k o n s t r u k c i ,  n e m ě l a  s e  p o d ř i z o v a t  k o n s t r u k c i ,  
z á r o v e ň  z  n í  v š a k  m ě l a  č e r p a t  s v o j í  k r á s u .  S t á l  t a k  p ř e d  r o z p o r e m  
m e z i  s v o b o d n o u  t v o r b o u  d u c h a  a  d e t e r m i n i s t i c k o u  v ě d o u  
a  t e c h n i k o u .  Z d e  s i  v z a l  n a  p o m o c  p y t h a g o r e j s k y  p o j a t o u  
m a t e m a t i k u ,  m a t e m a t i k u  j a k o  n a u k u  o  h a r m o n i i  a  p l a t ó n s k ý  s v ě t  
i d e j í .  „ A r c h i t e k t u r a  j e  u m ě n í  p a r  e x c e l l e n c e  d o s a h u j í c í  s t a v u  
p l a t ó n s k é  v e l i k o s t i ,  m a t e m a t i c k é h o  ř á d u ,  p ř e m ý š l e n í ,  v n í m á n í  
h a r m o n i e  p r o s t ř e d n i c t v í m  v z t a h ů  u v e d e n ý c h  d o  p r o p o r c í . “  
M a t e m a t i k a  v  j e j í  n e š k o l s k é ,  n e k v a n t i t a t i v n í  p o d o b ě  j e  t v ů r č í  
č i n n o s t í ,  s p o j u j í c í  i m a g i n a c i  s  r o z u m e m  a  c h a o s  s  ř á d e m .  A l e s p o ň  
v e  s v é m  d í l e  t a k  L e  C o r b u s i e r  n a l e z l  b o d  r o v n o v á h y .  V e š k e r o u  
k r á s u  h l e d a l  v  h a r m o n i i  m e z i  č l o v ě k e m  a  p ř í r o d n í m  ř á d e m ,  s á m  
h o v o ř i l  o  o s e ,  k t e r á  u d r ž u j e  č l o v ě k a  v  d o k o n a l é  s h o d ě  s  p ř í r o d o u .  
M a t e m a t i k a  p a k  u m o ž ň o v a l a  p ř e v á d ě t  i d e á l n í  h a r m o n i i  d o  f o r e m  
h m o t n é h o  s v ě t a ,  t í m  s e  L e  C o r b u s i e r  p ř i b l í ž i l  s t ř e d o v ě k é m u  p o j e t í  
m a t e m a t i k y  j a k o  z p r o s t ř e d k o v a t e l k y  m e z i  B o h e m  a  s v ě t e m .  
L e  C o r b u s i e r  t e d y  j e n  o k r a j o v ě ,  p o k u d  v ů b e c ,  z a s t á v a l  p ř í s n é  
k o n s t r u k t i v i s t i c k é  č i  f u n k c i o n a l i s t i c k é  p r i n c i p y  a  v ž d y  v k l á d a l  d o  
a r c h i t e k t u r y  č i s t ě  e s t e t i c k ý ,  u m ě l e c k ý  p r v e k .  N e l z e  u  n ě j  h o v o ř i t  
a n i  o  z p ř e t r h á n í  v e š k e r ý c h  t r a d i c ;  p ř i  h l e d á n í  k o m p o z i č n í c h  
p r a v i d e l  s e  i n s p i r o v a l  k l a s i c k o u  ř e c k o u  a  ř í m s k o u  a r c h i t e k t u r o u .  
                                                 




O v š e m  t r a d i c i  r e s p e k t o v a l  p o u z e  v e  z c e l a  v y a b s t r a h o v a n é  f o r m ě .  
N a o p a k  p ř i  p r o s a z o v á n í  s v ý c h  n á v r h ů  v e l k o m ě s t  p o č í t a l  s  t é m ě ř  
t o t á l n í  a s a n a c í  p ů v o d n í  z á s t a v b y 10.  V  a n t i c k ý c h  s t a v b á c h  o d h a l o v a l  
i d e á l n í  v z t a h y  m e z i  j e d n o t l i v ý m i  č á s t m i  n a v o z u j í c í  c e l k o v o u  
h a r m o n i i .  L e  C o r b u s i e r  p ř i  s t u d i u  a n t i c k é  a r c h i t e k t u r y  z c e l a  
p ř e h l í ž e l  j e j í  p ů v o d n í  z d o b n o s t  a  s y m b o l i k u  o d k a z u j í c í  k  ř e c k é  
h i s t o r i i  a  m y t o l o g i i .  T o  b y l o  d á n o  s t a v e m  a n t i c k ý c h  p a m á t e k ,  k t e r é  
p o v ě t r n o s t n í  p o d m í n k y  a  p r o b í h a j í c í  h i s t o r i e  z b a v i l y  j e j i c h  p ů v o d n í  
n á d h e r y .  A  s a m o z ř e j m ě ,  a  s n a d  p ř e d e v š í m ,  b y l a  d ů v o d e m  l i n i e  
m y š l e n í ,  k t e r o u  b y l  L e  C o r b u s i e r  o v l i v n ě n ,  a  t o  v  š i r š í m  
f i l o s o f i c k é m  i  u ž š í m  a r c h i t e k t o n i c k é m  s m y s l u .  K  o d m í t n u t í  
o r n a m e n t u 11 i  s y m b o l u ,  k  o m e z e n í  r é t o r i c k é  f u n k c e  a r c h i t e k t u r y  s p ě l  
p o m a l u  v ý v o j  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  j i ž  o d  k o n c e  1 9 .  s t o l e t í .  
F i l o s o f i c k y  p a k  b y l  L e  C o r b u s i e r  o v l i v n ě n ,  j a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  
p l a t ó n s k o u  i d e a l i s t i c k o u  f i l o s o f i í ,  a l e  t é ž  m o d e r n í  m e t a f y s i k o u ,  
v í r o u  v  j e d i n ý  p r i n c i p  s v ě t a ,  z a k l á d a j í c í  j e h o  j e d n o t u ,  b y l  t e d y  
v e d e n  s m ě r e m  k  n a p r o s t é  a b s t r a k c i .  L e  C o r b u s i e r  s i  t a k  v š í m á  
t e k t o n i k y ,  č í s e l n ý c h  v z t a h ů  m e z i  č á s t m i  s t a v b y  a  d e t a i l u ,  k t e r ý  
m o d e l u j e  s v ě t l o  a  s t í n .  H r u  s v ě t l a  a  s t í n u  p o v a ž o v a l  z a  j e d e n  z e  
z á k l a d n í c h  v ý r a z o v ý c h  p r o s t ř e d k ů  a r c h i t e k t u r y ,  p r o t o  p r o  n ě h o  n a  
r o z d í l  o d  s o c h a ř s k é h o  d e t a i l u  a  j i n ý c h  z d o b n ý c h  p r v k ů  m ě l y  
z p ů s o b y  p r á c e  s e  s v ě t l e m  v e l k ý  v ý z n a m .  J a k o  p ř í k l a d  j e h o  v l a s t n í  
p r á c e  s e  s v ě t e l n ý m i  e f e k t y  j e  m o ž n é  u v é s t  s l u n o l a m y  n a  b u d o v ě  
M i l l o w n e r ś  B u i l d i n g  v  A h m a d á b á d u ,  k t e r é  m a j í  p r a k t i c k o u  
                                                 
10 To byl také hlavní důvod neúspěchu při prosazování realizace jeho plánů, viz Koolhaas R., Třeštící New York. 
Praha 2007.  
11 Ornament začal být obecně pojímán jako něco prázdného, pouze zdobného. Slovo je však původně odvozeno 
od latinského překladu řeckého výrazu kosmos, označujícího řád přirozeného světa. Ornament tedy mohl být 
dobově vyprázdněný, z historického hlediska, jak ukazuje původ slova, však odkazoval k širšímu 
všeobjímajícímu řádu světa. Jednotící funkci neplní pouze v této rovině, ale i v rovině sjednocení konkrétního 
architektonického díla. Otázkou tedy je, zda vypořádání se s vyprázdněným ornamentem historismu nemělo 
proběhnout jinak, zda namísto jeho odmítnutí nemělo dojít k pokusu o opětovné naplnění významem spojeným 
s nalezením nové estetiky.    
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i  e s t e t i c k o u  f u n k c i ,  j e ž  s p o č í v á  p r á v ě  v e  h ř e  s  d o p a d a j í c í m  s v ě t l e m  
a  s t í n y .  E s t e t i c k ý  ú č i n e k  j e  t a k é  v y v o l á n  v z t a h e m  r y t m i c k y  s e  
o p a k u j í c í c h  s l u n o l a m ů  k  v e l k é m u  v s t u p n í m u  o t v o r u .      
H l e d á n í  d u c h o v n í c h  z á k l a d ů  t v o r b y  v š a k  b y l o  t y p i c k é  
p ř e d e v š í m  p r o  j e h o  a r c h i t e k t o n i c k o u  t v o r b u ,  u r b a n i s t i c k é  p l á n y  
b y l y  k r o m ě  M ě s t a  p r o  t ř i  m i l i o n y  o d v o z e n y  p ř e d e v š í m  o d  f u n k č n í h o  
u s p o ř á d á n í  m ě s t a ,  k t e r é  b y l o  k a n o n i z o v á n o  r o k u  1 9 3 3   
v  t z v .  A t h é n s k é  c h a r t ě  p ř i j a t é  n a  4 .  k o n g r e s u  C I A M ,  a  v  m n o h e m  
v ě t š í  m í ř e  i n s p i r o v á n y  j i ž  z m í n ě n ý m  k o n s t r u k t i v i s m e m .  P ř e d e v š í m  
Z á ř í c í  m ě s t o  b y l o  i n s p i r o v á n o  M i l j u t i n o v ý m  S o c g o r o d e m .  S p o l e č n é  
o b ě m a  p l á n ů m  b y l o  u m í s t ě n í  j e d n o t l i v ý c h  f u n k č n í c h  č á s t í  m ě s t a  
k o l m o  n a  s t ř e d n í  o s u .  F u n k č n í  č l e n ě n í  m ě s t a  j i ž  p l n ě  o d p o v í d á  
p r i n c i p ů m  f o r m u l o v a n ý m  v  A t h é n s k é  c h a r t ě .  V ý s l e d n á  p o d o b a  
m ě s t s k é h o  p r o s t o r u  m ě l a  b ý t  d á n a  p l á n e m ,  j e h o ž  p o d o b a  b y l a  
o d v o z e n a  o d  f u n k č n í c h  v z t a h ů  j e d n o t l i v ý c h  z ó n ,  m i n i m a l i s t i c k ý m  
v ý r a z e m  L e  C o r b u s i e r o v ý c h  b u d o v  a  z e l e n í  p o k r ý v a j í c í  v e š k e r é  
n e f u n k č n í  p l o c h y .  
L e  C o r b u s i e r  o b o h a t i l  a r c h i t e k t u r u  m n o ž s t v í m  v l a s t n í c h  
m y š l e n e k ,  a l e  s n a d  j e š t ě  v ě t š í  v ý z n a m  m ě l a  j e h o  s c h o p n o s t  
v y z d v i h n o u t  a  s o u s t ř e d i t  m y š l e n k y  o s t a t n í c h  t v ů r c ů .  V ý z n a m n ý m  
p ř í k l a d e m  j e  z a v ě š e n á  s t ě n a  b u d o v ,  k t e r o u  L e  C o r b u s i e r  u ž í v a l  
a  p r o p a g o v a l ,  j e j í m ž  p ů v o d n í m  t v ů r c e m  v š a k  b y l   
M i e s  v a n  d e  R o h e .  J e š t ě  z ř e j m ě j š í  j e  t e n t o  f a k t  v  t a ž e n í  p r o t i  
o r n a m e n t u ,  z d o b n o s t i  a  b a r e v n o s t i  v  a r c h i t e k t u ř e ,  v e  k t e r é m  
n a v a z u j e  L e  C o r b u s i e r  n a  A d o l f a  L o o s e  a  j i n é  p r o t a g o n i s t y  m o d e r n í  
a r c h i t e k t u r y .  A n i  č i s t o t a  l i n i í  a  a b s t r a k c e  n e b y l y  p o u z e   
L e  C o r b u s i e r o v ý m  p ř í n o s e m  a  p r á v ě  M i e s  v a n  d e  R o h e  b y l  
z a s t á n c e m  j e š t ě  č i s t š í c h  a  a b s t r a k t n ě j š í c h  ř e š e n í .  V ý s l e d n é h o  
ú č i n k u  n a  r o z d í l  o d  L e  C o r b u s i e r a  d o s a h o v a l  p o u z e  p r o p o r c e m i  
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b u d o v  a  u ž i t í m  r o z l i č n ý c h  m a t e r i á l ů .  L e  C o r b u s i e r  v e  s v é m  d í l e  
s m ě ř o v a l  k  v ý r a z n ě j š í m  v ý r a z o v ý m  a ž  s o c h a ř s k ý m  p r o s t ř e d k ů m 12.  
Z a v r š e n í m  t o h o t o  s m ě ř o v á n í  b y l  b r u t a l i s m u s ,  j e h o ž  o t c e m  s e  
L e  C o r b u s i e r  v  p o v á l e č n é m  o b d o b í  s t a l .  A l e  j i ž  v  p ř e d v á l e č n é  
t v o r b ě  o z v l á š t ň o v a l  s v é  b u d o v y  p r v k y  n a r u š u j í c í m i  j i n a k  v l á d n o u c í  
ř á d  b u d o v y ,  o p ě t  m ů ž e m e  j m e n o v a t  M i l l o w n e r ś  B u i l d i n g  
v  A h m a d á b á d u  n e b o  V i l u  S a v o y .  P ř í s t u p  M i e s e  v a n  d e  R o h e a  b y l  
p r o t i k l a d n ý ,  n a r u š e n í  s y m e t r i c k é h o  ř á d u  b u d o v y  s e  b r á n i l .  J i ž  
z  t o h o  j e  z ř e j m é ,  ž e  M i e s  v a n  d e  R o h e  j e n  o m e z e n ě  z a s t á v a l  
f u n k c i o n a l i s t i c k á  s t a n o v i s k a ,  p ř e s t o ž e  j e  k  t o m u t o  s m ě r u ,  a l e s p o ň  
v  s o u v i s l o s t i  s  V i l o u  T u g e n d h a t ,  ř a z e n 13.  V e  s v é  t v o r b ě  b y l  v e d e n  
p ř e d e v š í m  ř e š e n í m  p r o s t o r o v ý c h  o t á z e k ,  p ř i č e m ž  b y l  z a u j a t  z e j m é n a  
p r o b l e m a t i k o u  p r o l í n á n í  v n ě j š í h o  a  v n i t ř n í h o  p r o s t o r u  a  v  n e m e n š í  
m í ř e  č i s t ý m ,  n o s n o u  k o n s t r u k c í  n e p ř e r u š o v a n ý m  p r o s t o r e m .  U ž i t í  
s k l a  m u  p a k  u m o ž ň o v a l o  k l á s t  d ů r a z  s t ř í d a v ě  n a  k o n s t r u k c i  a  n a  
s t ě n u .  V ý s l e d k e m  ř e š e n í  p r v n í h o  p r o b l é m u  j e  D ů m  F a r n s w o r t h ,  
ř e š e n í  d r u h é h o  p a k  v y v r c h o l i l o  v  b u d o v ě  N o v é  n á r o d n í  g a l e r i e  
v  B e r l í n ě .  R e a l i z a c e  j s o u  p o v á l e č n é h o  d a t a .   
M i e s  v a n  d e  R o h e  s e  n e v ě n o v a l  u r b a n i s t i c k ý m  p r o j e k t ů m  
c e l ý c h  m ě s t .  S o u s t ř e d i l  s e  n a  n a v r h o v á n í  d í l č í c h  m ě s t s k ý c h  
p r o s t o r ů ,  p ř i č e m ž  r o z s á h l e j š í  p r o j e k t y  i  r e a l i z a c e  p o c h á z e j í  z  j e h o  
p o v á l e č n é h o  a m e r i c k é h o  p ů s o b e n í .  I  z  u r b a n i s t i c k ý c h  p r a c í  j e  
z ř e j m á  o r i e n t a c e  n a  p r o b l é m  p r o s t o r u ,  v  n ě m ž  c h c e  d o c í l i t  v y š š í  
d u c h o v n í  j e d n o t y  č l o v ě k a  a  p ř í r o d y ,  a  t o  z a  u ž i t í  m i n i m á l n í c h  
v ý r a z o v ý c h  p r o s t ř e d k ů .  F a s c i n a c e  p r o s t o r e m  j e  z ř e j m á  z  j e h o  
n e r e a l i z o v a n é h o  n á v r h u  d o s t a v b y  A l e x a n d r o v a  n á m ě s t í  v  B e r l í n ě ,  
k d e  s e  s n a ž i l  m a x i m a l i z o v a t  v e ř e j n ý  p r o s t o r  n a  ú k o r  d o p r a v y ,  a  t o  
                                                 
12 Obzvláště markantní je tento rozdíl v přístupu k sakrálním stavbám obou architektů. 
13 Jinou funkcionalistickou realizací byl obytný blok na výstavě Werkbundu roku 1922. 
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i  n a v z d o r y  s o u t ě ž n í m u  z a d á n í 14.  Z  h l e d i s k a  t é t o  p r á c e  j e  d ů l e ž i t é  
u ž i t í  t e h d y  p o k r o k o v ý c h  t e c h n o l o g i í  p r o  d o t v á ř e n í  u r b á n n í h o  
p r o s t o r u ,  p r o  k o m u n i k a c i  b u d o v y  s  m ě s t e m ,  p r o  v z t a h  s o u k r o m é h o  
a  v e ř e j n é h o .  A r c h i t e k t  p ř e d p o k l á d á  u ž i t í  r e k l a m y  n a  p l á š t í c h  
b u d o v ,  p r o t o  j e  t v o ř í  t a k ,  a b y  p r o  n ě  p ř e d s t a v o v a l y  v h o d n ý  
p o d k l a d .  F a s á d a  j e  t e d y  p ř i p r a v e n a  p r o  v y s í l á n í  k o n k r é t n í h o  
p o s e l s t v í  d o  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u .  Z á r o v e ň  j e  r e k l a m a  
z a k o m p o n o v á n a  d o  c e l k u  a  p o v ý š e n a  n a  v y š š í  e s t e t i c k o u  ú r o v e ň  
p o d o b n ě  j a k o  v  t v o r b ě  S u t n a r a  a  S u d k a 15.  J i n ý m  p ř í k l a d e m ,  k d y  d a l  
M i e s  p r o s t o r  p r o s t o r u ,  j e  j e d n a  z  j e h o  n e j z n á m ě j š í c h  b u d o v ,  
S e a g r a m  B u i l d i n g  v  N e w  Y o r k u .  T a  u s t u p u j e  n ě k o l i k  d e s í t e k  m e t r ů  
o d  u l i č n í  č á r y  a  v y t v á ř í  t í m  v e ř e j n ý  p r o s t o r 16.  Z  r o z s á h l e j š í c h  
u r b a n i s t i c k ý c h  p r o j e k t ů  b u d u  j m e n o v a t  I l l i n o i s  I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o l o g y  a  L a f a y e t t e  P a r k ,  k t e r é  v š a k  b y l y  r e a l i z o v á n y  
p o u z e  z č á s t i .  B u d o v y  v  p r v n í m  z  p r o j e k t ů  b y l y  v á z a n é  n a  
p r a v i d e l n ý  š a c h o v n i c o v ý  r a s t r .  V e l i k o s t  j e h o  z á k l a d n í  j e d n o t k y  
u r č o v a l a  p o l o h u  i  v e l i k o s t  j e d n o t l i v ý c h  b u d o v .  T í m  b y l o  d o s a ž e n o  
h a r m o n i e  a  v y v á ž e n ý c h  p r o p o r c í .  D r u h ý  p r o j e k t  p ř e d s t a v u j e  
o b y t n o u  z a h r a d n í  č t v r ť  s  v o l n o u  z á s t a v b o u  k o m b i n u j í c í  r o d i n n é  
d o m y  i  v ý š k o v é  o b y t n é  b u d o v y .  V l i v  M i e s  v a n  d e  R o h e  n a  d a l š í  
s m ě ř o v á n í  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  a  u r b a n i s m u  b y l  n e s m í r n ý ,  a l e  
                                                 
14 Zimmermannová C., Mies van de Rohe. Praha 2007, str. 52. 
15 S obdobným řešením průčelí budovy se však můžeme setkat již u Bať ova domu obuvi v Praze od Ludvíka 
Kysely. Celé průčelí bylo zhotoveno ze skleněných tabulí zčásti průhledných a zčásti bílých, přičemž právě tato 
část byla určena pro umístění reklamních textů.  
16 Vezmeme-li však v úvahu myšlenky formulované v knize Třeštící New York, vyvstává otázka, zda celé řešení 
nevyplývá z nepochopení newyorských specifik. Pro nalezení příkladu, kdy je ve prospěch veřejného prostoru 
obětována část možného objemu budovy, však nemusíme cestovat tak daleko v čase a prostoru. Ke stejnému 
řešení přistoupil při návrhu nové budovy Metrostavu v Libni Josef Pleskot. Získaný prostor v tomto případě 
umožnil organičtější zapojení budovy do prostředí. Jaká je však funkce veřejného prostoru, jak veřejný prostor 
definovat? Například historický vývoj náměstí se ubíral od funkce trhu k funkci shromažďovací, poté k tvorbě 
parků sloužících převážně individuální rekreaci, v poslední době se stále častěji setkáváme s úpravou náměstí na 
jednolité plochy umožňující shromažďování většího množství lidí. Kdo se zde bude shromažďovat? Počítá se 
s pronájmem těchto ploch pro komerční účely? Je naše do značné míry uzavřená společnost schopná vynést větší 
část svého chování na veřejnost?       
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b o h u ž e l  n e  v ž d y  p o z i t i v n í .  P o v r c h n í  p ř e b í r á n í  j e d n o d u c h o s t i  
a  f o r e m  M i e s o v ý c h  b u d o v ,  b e z  p o c h o p e n í  j e h o  c i t u  p r o  p r o p o r c e  
a  p r o  d e t a i l ,  k t e r ý  M i e s  v ž d y  d ů s l e d n ě  ř e š i l 17,  v e d l o  k  z a p l a v e n í  
m o d e r n í c h  m ě s t  b e z d u c h ý m i  s k l e n ě n ý m i  b u d o v a m i  b e z  c h a r a k t e r u  
a  v ý r a z u .  B u d o v ,  u  n i c h ž  b y l a  č i s t o t a  a  e l e g a n c e  f o r e m  n a h r a z e n a  
p o u h o u  j e d n o d u c h o s t í  a  d u c h o v n í  v z m a c h  M i e s o v ý c h  s t a v e b  
z a m ě n ě n  z a  p r á z d n o t u .  
 D a l š í  o s o b n o s t í  m e z i v á l e č n é  e v r o p s k é  a r c h i t e k t o n i c k é  t r a d i c e  
h l e d a j í c í  l i d s k o u  a  u m ě l e c k o u  t v á ř  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  b y l  A l v a r o  
A a l t o .  N a  r o z d í l  o d  L e  C o r b u s i e r a  h l e d a l  i n s p i r a c i  v  d o m á c í m  
p r o s t ř e d í ,  v e  v ý c h o d o f i n s k é  k a r e l s k é  a r c h i t e k t u ř e .  A a l t o  n e h o v o ř i l  
o  v z n o s n ý c h  t e r m í n e c h  k r á s a  a  h a r m o n i e ,  n e h l e d a l  o b e c n ý  
a  a b s t r a k t n í  p r i n c i p ,  j e d n o t u  s v ě t a  a  č l o v ě k a .  J e h o  c í l e m  b y l o  d ě l a t  
l i d š t ě j š í  a r c h i t e k t u r u ,  a r c h i t e k t u r u ,  k t e r á  m ě l a  „ p ř i d a t  c i t l i v ě j š í  
s t r u k t u r u  k  ž i v o t u “ 18.  P ř i  h l e d á n í  v ý r a z o v ý c h  f o r e m  t a k o v é  
a r c h i t e k t u r y  s e  n e o b r a c e l  j a k o  L e  C o r b u s i e r  k  r o z u m u  h l e d a j í c í m u  
m a t e m a t i c k y  v y j á d ř i t e l n é  v z t a h y ,  a l e  k  l i d s k é  o b r a z n o s t i .  O b r a z n o s t  
p r o  n ě h o  b y l a  z á k l a d e m  p ř e d c h á z e j í c í m  r a c i o n á l n í  a  t e c h n i c k é  
s t a n o v i s k o .  V  A a l t o v ě  p o d á n í  s e  n a v r h o v á n í  p o d o b á  h ř e ,  v  r á m c i  
n í ž  m o h o u  z  o b r a z n o s t i  v z e š l é  h r a v é  f o r m y  p o s t u p n ě  d o s p ě t  
k  f o r m á m  p r a k t i c k ý m .  T o  s e  v  j e h o  r e a l i z a c í c h  o d r á ž í  v  u ž í v á n í  
r o z l i č n ý c h  m a t e r i á l ů ,  f o r e m  a  h i s t o r i c k ý c h  c i t a c í ,  o r t o d o x n í m i  
m o d e r n i s t y  z a v r h o v a n ý c h .     
V e  s t e j n é  d o b ě  b y l  r o z p o r  m e z i  m o d e r n o u  a  h i s t o r i s m e m  
n e j z ř e j m ě j š í  v  p o r o v n á n í  n e w y o r s k é ,  m a n h a t t a n s k é  a r c h i t e k t u r y  
a  a r c h i t e k t u r y  e v r o p s k é ,  z e j m é n a  L e  C o r b u s i e r o v y ,  n ě m e c k é h o  
                                                 
17 Řešení okenních rámů, jejich vztah ke zdivu či nosné konstrukci, užití ocelových profilů k dekorativním 
účelům atd.  




B a u h a u s u  a  s o v ě t s k é h o  k o n s t r u k t i v i s m u .  V ý v o j  m a n h a t t a n s k é  
a r c h i t e k t u r y ,  o d  z e l e n é  l o u k y  a ž  k  m r a k o d r a p ů m ,  f a s c i n u j í c í m  
z p ů s o b e m  v y l í č i l  v  k n i z e  T ř e š t í c í  N e w  Y o r k  /  R e t r o a k t i v n í  
m a n i f e s t  p r o  M a n h a t t a n  R e m  K o o l h a a s .  A u t o r  k n i h y  h o v o ř í  p ř í m o  
o  m a n h a t t a n i s m u ,  o  a r c h i t e k t u ř e  z a h u š ť o v á n í ,  v r s t v e n í ,  
o  h é d o n i s t i c k é  a  s u r r e a l i s t i c k é  a r c h i t e k t u ř e .  T a  b y l a  z č á s t i  
v y n u c e n a  p ů v o d n í m  ř e š e n í m  u l i č n í  m ř í ž k y  a  o b c h o d n í m i  v z t a h y ,  a l e  
t a k é  b y l a  d o b r o v o l n ý m  p r o g r a m e m  n e w y o r s k ý c h  a r c h i t e k t ů .  R o z p o r  
a  n a p ě t í  m e z i  o b ě m a  p ř í s t u p y ,  m o d e r n i s t i c k ý m  a  m a n h a t t a n s k ý m ,  s e  
k o n c e n t r o v a l y  p ř e d e v š í m  v  o s o b n o s t e c h  –  n e w y o r s k é h o  S a m u e l a  
L i o n e l a  R o t h a f e l a  a  F r a n c o u z e  L e  C o r b u s i e r a .   
S a m u e l  L i o n e l  R o t h a f e l ,  p ř e z d í v a n ý  R o x y ,  s e  z ú č a s t n i l  
s t u d i j n í  c e s t y  a m e r i c k ý c h  a r c h i t e k t ů  p o  E v r o p ě ,  k t e r á  j e  m ě l a  
o b e z n á m i t  s  a r c h i t e k t o n i c k ý m  d ě n í m  v  E v r o p ě .  R o x y  k o n k r é t n ě  s e  
m ě l  s e z n á m i t  s  p o k r o k e m  v e  v ý s t a v b ě  d i v a d e l ,  n e b o ť  s t á l  p ř e d  p r a c í  
n a  d i v a d l e  v  R a d i o  C i t y  M u s i c  H a l l .  R o x y  c o b y  z o s o b n ě n í  
m a n h a t t a n i s m u ,  m i l o v n í k  i l u z e ,  m n o h o s t i ,  r o z m a n i t o s t i  b y l  v š a k  
e v r o p s k o u  a r c h i t e k t o n i c k o u  m o d e r n o u  z n u d ě n  a  i n s p i r a c i  p r o  s v o j i  
p r á c i  n e n a l e z l .  
S e  s t e j n ý m  n e p o c h o p e n í m ,  j a k é  p r o k á z a l  R o x y  p r o  m o d e r n í  
e v r o p s k o u  a r c h i t e k t u r u ,  s e  s e t k á m e  n a  o p a č n é  s t r a n ě  A t l a n t i k u  u  L e  
C o r b u s i e r a  v ů č i  m a n h a t t a n s k é  a r c h i t e k t u ř e .  T a  o d p o r u j e  
a r c h i t e k t o v ě  t o u z e  p o  j e d n o d u c h o s t i  a  j e h o  a n a l y t i c k é m u  m y š l e n í ,  
k t e r é  c h c e  p ř e s n ě  p o p s a t  a  o d d ě l i t  r ů z n é  l i d s k é  č i n n o s t i .  P r o  n ě  p a k  
c h t ě l  v y t v o ř i t  s a m o s t a t n é ,  j a s n ě  d e f i n o v a n é  p r o s t o r y ,  o b a l e n é  
t r a n s p a r e n t n í m ,  l e h k ý m  a  v e š k e r é h o  d e k o r u  z b a v e n ý m  p l á š t ě m .  
N a o p a k  m a n h a t t a n s k á  a r c h i t e k t u r a  h r o m a d i l a  r ů z n é  č i n n o s t i  v e d l e  
s e b e  v í c e m é n ě  n á h o d n ě .  T a k t o  n a h u š t ě n é  p r o s t o r y  p a k  b y l y  
n e w y o r s k ý m i  a r c h i t e k t y  z a h a l e n y  h i s t o r i z u j í c í m i  f a s á d a m i  n i c  
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n e v y p o v í d a j í c í m i  o  v n i t ř n í m  d ě n í  b u d o v y .  R e m  K o o l h a a s  s i  p ř i  
p o p i s u  t o h o t o  j e v u  v y p o m á h á  l é k a ř s k o u  t e r m i n o l o g i í  a  h o v o ř í  
o  v e l k é  l o b o t o m i i .  T a k  j a k o  s e  p ř i  m e d i c í n s k é m  z á k r o k u  o d d ě l u j e  
m o z k o v ý  l a l o k  o d  o s t a t n í h o  m o z k u ,  o d d ě l u j í  m a n n h a t a n š t í  
a r c h i t e k t i  o d  s e b e  v n i t ř n í  o b j e m  b u d o v y  a  j e j í  p l á š ť .  P l á š ť ,  č a s t o  
s t a r o m ó d n í ,  č a s t o  k a m e n n ý ,  p l á š ť  č l e n í c í  b u d o v u  d o  č á s t í ,  k t e r é  
v š a k  v ů b e c  n e k o r e s p o n d u j í  s  j a k o u k o l i v  v n i t ř n í  f u n k c í ,  
L e  C o r b u s i e r  n e m i l o s r d n ě  s t r h n u l  a  z  n i t r a  m r a k o d r a p u  v y h n a l  
v š e c h n y  f u n k c e ,  k t e r é  t a m  „ n e p a t ř í “ .  Z b y l a  t a k  b u d o v a  u r č e n á  
p o u z e  b y z n y s u ,  r o z d ě l e n á  d o  m n o h a  s t a n d a r d n í c h  k a n c e l á ř í  
a  z a h a l e n a  d o  j e d n o d u c h é h o ,  p r o s k l e n é h o  p l á š t ě .  O č e r ň o v á n í  
m a n h a t t a n i s m u  z e  s t r a n y  L e  C o r b u s i e r a  v š a k  n e b y l o  d á n o  p o u z e  
j e h o  a r c h i t e k t o n i c k ý m i  n á z o r y ,  a l e  t é ž  j e h o  t o u h o u  b ý t  t v ů r c e m  
p r v n í h o  s k u t e č n ě  m o d e r n í h o  m r a k o d r a p o v é h o  m ě s t a .  M a n h a t t a n  b y l  
p r o  n ě h o  v e l k o u  k o n k u r e n c í ,  a  p r o t o  m u s e l  b ý t  o č e r n ě n .  
L e  C o r b u s i e r  d o k a z o v a l ,  ž e  M a n h a t t a n  n e n í  v ů b e c  m o d e r n í m  
m ě s t e m ,  n a o p a k ,  ž e  a k c e p t u j e  v š e c h n y  d o s a v a d n í  u r b a n i s t i c k é  
o m y l y  a  n e d u h y .  L e  C o r b u s i e r  ú t o č i l  d o k o n c e  i  n a  s a m u  p o d s t a t u  
m a n h a t t a n i s m u ,  n a  m a n h a t t a n s k ý  m r a k o d r a p .  T e n  b y l ,  j a k o  p r o d u k t  
s p í š e  i r a c i o n á l n í  n e ž  v ě d e c k é  č i n n o s t i ,  p ř í l i š  m a l ý ,  p ř í l i š  š t í h l ý ,  
n e u m o ž ň u j í c í  ř á d n é  v n i t ř n í  u s p o ř á d á n í  a  p r o v o z  b u d o v y .  O č e r n ě n í  
M a n h a t t a n u  m ě l o  p ř i p r a v i t  p ů d u  p r o  p ř e d s t a v e n í  L e  C o r b u s i e r o v ý c h  
p r o j e k t ů  j a k o  p r v n í c h  s k u t e č n ě  m o d e r n í c h ,  l i d s k ý m  p o t ř e b á m  
o d p o v í d a j í c í c h  m ě s t .  P o s t o j e  R o x y h o  a  L e  C o r b u s i e r a  v ě r n ě  
i l u s t r u j í  r o z p o r y  v  m e z i v á l e č n é m  a r c h i t e k t o n i c k é m  a  u r b a n i s t i c k é m  
d ě n í .  R o z p o r ,  k t e r ý  s e  p r o j e v o v a l  v  m e n š í m  m ě ř í t k u  n a  m n o h a  
m í s t e c h  p l a n e t y 19.   
                                                 




U r b á n n í  p r o s t o r  j e  t v o ř e n  p ů d o r y s e m  m ě s t a  a  v ý r a z e m  
j e d n o t l i v ý c h  b u d o v  a  j e j i c h  v z t a h y .  N e b o  j e  t a k é  m o ž n é  ř í c i ,  ž e  
m ě s t s k ý  p r o s t o r  v z n i k á  p n u t í m  m e z i  z á j m e m  v e ř e j n ý m  a  z á j m y  
s o u k r o m ý m i .  E x i s t u j e  v š a k  ř a d a  u r b a n i s t i c k ý c h  ú r o v n í ,  n a  n i c h ž  
n a b ý v a j í  t y t o  v z t a h y  r ů z n é h o  c h a r a k t e r u .  V  z á v i s l o s t i  n a  ú z e m í ,  n a  
n ě ž  j e  p l á n  a p l i k o v á n ,  l z e  s e s t u p o v a t  o d  c e l k o v ý c h  ú z e m n í c h  p l á n ů ,  
s í d e l n í c h  s o u s t a v  p ř e s  p l á n y  m ě s t  ( k o n c e p c e  s e  l i š í  u  v e l k o m ě s t  
a  m e n š í c h  m ě s t )  k e  č t v r t í m ,  m ě s t s k ý m  o b v o d ů m  a ž  n a  ú r o v e ň  
n á m ě s t í ,  u l i c  a  j e j i c h  ú s e k ů  ( m í s t ) .  O  t v o r b u  u r b á n n í c h  p l á n ů  v e  
v e l k é m  m ě ř í t k u  v š a k  m ě l  z á j e m  p o u z e  o m e z e n ý  p o č e t  p ř e d s t a v i t e l ů  
a r c h i t e k t o n i c k é  m o d e r n y  a  a v a n t g a r d y .  Z  n e j z n á m ě j š í c h  j m e n u j m e  
O .  W a g n e r a ,  j e n ž  p o l o ž i l  z á k l a d y  m o d e r n í h o  u r b a n i s m u  j i ž  
j m e n o v a n é h o  L e  C o r b u s i e r a  a  F .  L .  W r i g h t a .  C e l á  ř a d a  z  n i c h  
n a o p a k  o m e z i l a  s v o u  t v o r b u  n a  z a s t a v o v a c í  p l á n y  s í d l i š ť  č i  j i n ý c h  
m ě s t s k ý c h  z ó n .  Z á m ě r n ě  h o v o ř í m  o  z ó n á c h ,  n e b o ť  m ě s t s k é  
p l á n o v á n í  b y l o  o d  r o k u  1 9 3 3  o v l i v n ě n o  A t h é n s k o u  c h a r t o u ,  k t e r á  
z ó n o v á n í  p r o s a z o v a l a  a  p o p u l a r i z o v a l a 20.   
D a l š í m  c h a r a k t e r i s t i c k ý m  r y s e m  m o d e r n i s t i c k é h o  u r b a n i s m u  
b y l a  r o z v o l n ě n á  z á s t a v b a .  J e j í m  h l u b š í m  m y š l e n k o v ý m  z á k l a d e m  
b y l a  s n a h a  o  s m a z á n í  r o z d í l u  m e z i  m ě s t s k ý m  a  v e n k o v s k ý m  
z p ů s o b e m  ž i v o t a .  R o z v o l n ě n á  z á s t a v b a  m ě l a  b ý t  u m o ž n ě n a  
z d o k o n a l u j í c í  s e  d o p r a v o u  a  j e j í  d o s t u p n o s t í  p r o  š i r o k é  m a s y  
o b y v a t e l s t v a .  D o p r a v a  s e  t a k  s t a l a  u r č u j í c í  s i l o u  f o r m u j í c í  
p o d o b u  ú z e m n í c h  p l á n ů .  K  t o m u  d o š l o  d á v n o  p ř e d  n á s t u p e m  
a r c h i t e k t o n i c k é  m o d e r n y .  S  j i s t ý m  z j e d n o d u š e n í m  l z e  ř í c i ,  ž e  
ž e l e z n i č n í  d o p r a v a  s i  v y n u t i l a  l i n e á r n í  u s p o ř á d á n í  m ě s t .  J e d n á  s e  
n a p ř .  o  L i n e á r n í  m ě s t o  A r t u r a  S o r i i  y  M a t y h o  z  r o k u  1 8 8 4 ,  
                                                 
20 Zónování bylo základním principem tvorby městských plánů již od počátku dvacátého století. Nejednalo se 
totiž o produkt teoretického myšlení urbanistů a architektů, nýbrž – alespoň v případě moderního průmyslu a 
bydlení – jejich neslučitelností. V případě obchodu a prostoru pro volný čas však šlo o násilné dělení.  
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z  p o z d ě j š í h o  o b d o b í  p a k  p á s m o v é  m ě s t o  N i k o l a j e  A l e x a n d r o v i č e  
M i l j u t i n a ,  v  č e s k é m  p r o s t ř e d í  n a p ř .  p r á c e  V l a d i m í r a  K u b e č k y  
a  J i ř í h o  V o ž e n í l k a .  N a o p a k  i n d i v i d u á l n í  a u t o m o b i l o v á  d o p r a v a  
u m o ž ň u j e  m ě s t a  r o z l i t á  d o  k r a j i n y .  V  k r a j i n ě  r o z p r o s t ř e n ý m  m ě s t e m  
j e  n a p ř í k l a d  P r o s t o r n é  m ě s t o  F r a n k a  L l o y d a  W r i g h t a  z  r o k u  1 9 3 4 .  
D o  t é t o  k a t e g o r i e  s p a d á  i  L e  C o r b u s i e r o v o  M ě s t o  p r o  t ř i  m i l i o n y  
o b y v a t e l .  Z á ř í c í  m ě s t o  j e  p a k  k o m b i n a c í ,  k d y  s e  k o l e m  c e n t r á l n í  
d o p r a v n í  o s y  m ů ž e  r o z v í j e t  m ě s t o  d o  l i b o v o l n é  v z d á l e n o s t i 21.  
U r b a n i s t é  a  a r c h i t e k t i  p r v n í  p o l o v i n y  2 0 .  s t o l e t í  s e  z a b ý v a l i  
j a k  n á v r h e m  i d e á l n í c h  m ě s t  b e z  p ř e s n é  l o k a l i z a c e ,  t a k  n á v r h y  
s k u t e č n ý c h  m ě s t ,  z  n i c h ž  v š a k  j e n o m  n ě k t e r é  b y l y  r e a l i z o v á n y .  
Č a s t ý m  d ů v o d e m  b y l  f a k t ,  ž e  i  t y t o  p l á n y  b y l y  v í c e  i d e o v é ,  
p o p ř í p a d ě  p ř í l i š  v e l i k á š s k é .  T a k o v ý m  b y l  L e  C o r b u s i e r ů v  p l á n  
p ř e s t a v b y  P a ř í ž e  a  p o z d ě j i  N e w  Y o r k u  n e b o  p r o j e k t  p r o  A l ž í r .  
O b d o b n ý  o s u d  p o t k a l  o  d e s e t  l e t  p o z d ě j i  n á v r h  s k u p i n y  M A R S  n a  
p ř e s t a v b u  L o n d ý n a .  T e n  s e  m ě l  p o d l e  a u t o r ů  z m ě n i t  n a  s o u s t a v u  
š e s t n á c t i  l i n e á r n í c h  m ě s t  k o l m ý c h  n a  t é ž  l i n e á r n í  „ c e n t r u m “  m ě s t a .  
D ů v o d y  n e u s k u t e č n ě n í  t a k o v ý c h t o  p ř e s t a v e b  j s o u  n e j e n o m  
o r g a n i z a č n í  a  f i n a n č n í ,  a l e  t é ž  k u l t u r n í .  V ě t š i n a  m ě s t  v e  s v é m  
p ů d o r y s u  n e s e  s t a l e t o u  č i  j e š t ě  s t a r š í  k u l t u r n í  p a m ě ť ,  j e j í ž  z t r á t a  s e  
u k á z a l a  j a k o  z c e l a  n e p ř í p u s t n á .  T a t o  p a m ě ť  v z n i k á  p o s t u p n ý m  
p ř e k r ý v á n í m  j e d n o t l i v ý c h  k u l t u r n í c h  a  h i s t o r i c k ý c h  v r s t e v .  N o v ě j š í  
v r s t v y  s i c e  d e f o r m u j í  a  u p r a v u j í  s t a r š í ,  a l e  č a s t o  s e  j i m  t a k é  
p ř i z p ů s o b u j í .  T e n t o  p r o c e s  v y t v á ř í  v e  s t r u k t u ř e  m ě s t a  p n u t í  
a  o d k a z u j e  k  r ů z n ý m  v ý z n a m o v ý m  v r s t v á m  r e a l i t y .  R o b e r t  V e n t u r i  
u v á d í  j a k o  p ř í k l a d  t a k t o  v z n i k l é  m ě s t s k é  i n f r a s t r u k t u r y  F i l a d e l f i i ,  
                                                 
21 Le Corbusier navrženou klasifikaci zcela narušuje svým projektem města pro Alžír, kde se jedná o pásmové 
město koncentrované kolem automobilové dálnice. Tento návrh však narušuje veškeré dosavadní představy 
o městě. Veškeré obytné objekty jsou zároveň nosnou konstrukcí dálničního tělesa vedeného ve stometrové 
výšce nad povrchem.    
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k d e  j e  „ r o š t o v á  s í ť  m í s t n í c h  k o m u n i k a c í  n a v r š e n a  n a  ú h l o p ř í č n é  
t ř í d y ,  k t e r é  o d p o v í d a j í  r e g i o n á l n í m u  m ě ř í t k u  v e l k o m ě s t a ,  p r o t o ž e  
v z n i k l y  z  p ů v o d n í c h  k o m u n i k a c í  s p o j u j í c í c h  c e n t r u m  s  m ě s t y  
l e ž í c í m i  m i m o  n ě j “ 22.  J i n ý m  p ř í k l a d e m ,  k t e r ý  u v á d í ,  j e  a m e r i c k é  
p r é r i j n í  m ě s t o ,  j e h o ž  r o š t o v ý  p ů d o r y s  k o n t r a s t n ě  n a r u š u j e  
ú h l o p ř í č n á  ž e l e z n i č n í  t r a ť .  Z a  t a k t o  p o s k l á d a n o u  s t r u k t u r o u  v š a k  
n e m u s í m e  c h o d i t  a ž  z a  o c e á n .  V  č e s k é m  p r o s t ř e d í  b y l a  u l i č n í  s í ť  
n o v ě  z a k l á d a n ý c h  m ě s t  p ř i k l á d á n a  n a  p ů v o d n ě  e x i s t u j í c í  s o u s t a v u  
s t e z e k  r ů z n é  h i e r a r c h i c k é  ú r o v n ě .  P ř í k l a d e m ,  k d e  s e  m ě s t o  u s t a v i l o  
k o l e m  s l o ž i t é h o  s y s t é m u  s t e z e k ,  j e  n a p ř .  B r n o 23.  U k á z k o u  
k o n t r a s t n í h o  z á s a h u  d o  s t á v a j í c í  u l i č n í  s í t ě  j e  v e d e n í  P a ř í ž s k é  u l i c e  
v  P r a z e ,  v n á š e j í c í  d o  l a b y r i n t u  s t a r o p r a ž s k ý c h  u l i c  a  u l i č e k  z c e l a  
j i n é  p o j e t í  u l i č n í h o  p r o s t o r u .  U r b a n i s t é  a  a r c h i t e k t i  s e  m u s e l i  
s p o k o j i t  s  m é n ě  a m b i c i ó z n í  r o l í ,  n e ž  o  k t e r o u  u s i l o v a l i ,  a  p ř i j m o u t  
f a k t ,  ž e  j e j i c h  p l á n y  b u d o u  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  p ř e d s t a v o v a t  p o u z e  
d a l š í  v r s t v u  j i ž  e x i s t u j í c í c h  m ě s t  a  o b c í .  N a  d o s a v a d n í  m ě s t a  t a k  
b y l a  p ř i l o ž e n a  v r s t v a  n o v á ,  k t e r á  s e  v š a k  z á s a d n ě  l i š í  s t r u k t u r o u ,  
c h a r a k t e r e m  i  m ě ř í t k e m  o d  v š e c h  d o s a v a d n í c h .  Z a t í m c o  j s m e  v i d ě l i ,  
ž e  v  m i n u l o s t i  b y l y  j a k  v  p ř í p a d ě  č e s k ý c h  m ě s t ,  t a k  v  p ř í p a d ě  m ě s t  
a m e r i c k ý c h  s t r u k t u r y  z  r ů z n ý c h  h i s t o r i c k ý c h  o b d o b í  o r g a n i c k y  
p r o v á z á n y ,  m o d e r n í  s í d e l n í  v r s t v a  j e  o d  v š e c h  s t a r š í c h  d o  z n a č n é  
m í r y  i z o l o v á n a .  K  f u n k č n í m u  p r o p o j e n í  d o c h á z í  p o u z e  v  p ř e d e m  
d e f i n o v a n ý c h  b o d e c h .  Z á s a d n í m  a  j i ž  z m í n ě n ý m  f a k t e m  j e  
s k u t e č n o s t ,  ž e  s e  d o p r a v a  a  d o p r a v n í  i n f r a s t r u k t u r a  s t a l a  u r č u j í c í  
s i l o u  f o r m u j í c í  p o d o b u  ú z e m n í c h  p l á n ů .  S a m a  d o p r a v a  v š a k  p r o š l a  
r e v o l u c í ,  j e j í ž  p o d s t a t o u  b y l o  z r u š e n í  z á v i s l o s t i  n a  l i d s k é  n e b o  
z v í ř e c í  s í l e .  V ě t š í ,  r y c h l e j š í  a  t ě ž š í  m o d e r n í  d o p r a v n í  p r o s t ř e d k y  
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j i ž  n e m o h l y  v y u ž í v a t  k e  s v é m u  p o h y b u  c e s t  k o p í r u j í c í c h ,  p o p ř í p a d ě  
j e n  l e h c e  u p r a v u j í c í c h ,  p ř i r o z e n ý  p r o f i l  k r a j i n y .  T o  b y l o  
c h a r a k t e r i s t i c k é  p r o  s t a r š í  ž e l e z n i č n í  i  p r o  n o v ě j š í  a u t o m o b i l o v o u  
d o p r a v u .   
 
4 . 1 .  O d  k o n ě s p ř e ž k y  k  d á l n i c i  a  j e j í  v l i v  n a  s t r u k t u r u  s í d e l  
 
R o z d í l  v e  v e d e n í  t r a t i  a  v  n á r o č n o s t i  j e j í  v ý s t a v b y  v  z á v i s l o s t i  
n a  p o u ž i t é  t r a k c i  b u d u  d e m o n s t r o v a t  v  r á m c i  m e n š í h o  h i s t o r i c k é h o  
e x k u r z u ,  a  t o  n a  s t a v b ě  k o n ě s p ř e ž n í  ž e l e z n i c e  m e z i  B u d ě j o v i c e m i  
a  L i n c e m .  Z á r o v e ň  n á z o r n ě  u k á ž u  v z t a h  d v o u  r ů z n ý c h  p r o s t ř e d í ,  
z  n i c h ž  j e d n o  j e  b u d o v á n o  n a  s y m b o l i c k é  r e p r e z e n t a c i  ž i t é h o  s v ě t a  
a  d r u h é  n a  z n a k o v é  r e p r e z e n t a c i  m a t e m a t i c k y  u c h o p i t e l n é  č á s t i  
u n i v e r s a .  J i n ý m i  s l o v y ,  j e d n á  s e  o  s e t k á n í  p ř i r o z e n é h o ,  o t e v ř e n é h o ,  
n i k d y  p l n ě  n e u c h o p i t e l n é h o  s v ě t a  a  u z a v ř e n é h o  s y s t é m u .  S t a v b o u  
b y l  p ů v o d n ě  p o v ě ř e n  F r a n t i š e k  A n t o n í n  G e r s t n e r .  S n a h o u  
G e r s t n e r a  b y l o  p o s t a v i t  t r a ť ,  k t e r á  b y  u m o ž ň o v a l a  c o  
n e j e f e k t i v n ě j š í  a  n e j e k o n o m i č t ě j š í  p ř e p r a v u  z b o ž í .  Z n a m e n a l o  t o ,  
ž e  j e h o  c í l e m  b y l o  m a x i m a l i z o v a t  m n o ž s t v í  z b o ž í ,  k t e r é  b y  u t á h l  
j e d e n  k ů ň .  Z n a m e n á  t o  t a k é ,  ž e  p o č í t a l  s  p r o v o z o v á n í m  
v í c e v a g ó n o v ý c h  s o u p r a v  a  z á r o v e ň  p o č í t a l  s e  s n a d n ý m  
p ř e b u d o v á n í m  t r a t i  n a  p a r n í  t r a k c i .  A b y  b y l  t a k o v ý t o  p r o v o z  
m o ž n ý ,  s t a v b a  t r a t i  m u  m u s e l a  b ý t  p o d ř í z e n a  j i ž  o d  p o č á t k u .  
P ř e d e v š í m  b y l o  n u t n é  s t a n o v i t  m a x i m á l n í  s t r m o s t  s t o u p á n í  
a  m i n i m á l n í  p o l o m ě r  z a t á č e k .  S t a v i t e l  G e r s t n e r  p ř i  s t a v b ě  s t a n o v i l  
z á s a d u ,  z e  k t e r é  s e  s t a l o  o b e c n ě  p l a t n é  p r a v i d l o  i  p ř i  s t a v b ě  
m o d e r n í c h  ž e l e z n i c :  „ Ž e l e z n i c e  z  B u d ě j o v i c  b u d e  a ž  k e  s v é m u  
n e j v y š š í m u  b o d u  v e d e n a  h o r i z o n t á l n ě  n e b o  v  n e u s t á l é m  s t o u p á n í  
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t a k ,  a b y  v  ž á d n é m  p ř í p a d ě  n e z t r á c e l a  j i ž  j e d n o u  d o s a ž e n o u  v ý š k u 24. “  
D o d r ž e n í  t ě c h t o  z á s a d  z n a m e n a l o  p e č l i v é  v y h l e d á v á n í  t r a s y  n o v é  
t r a t i  a  t a k é  n e m a l é  s t a v e b n í  z á s a h y  d o  k r a j i n y  a  b u d o v á n í  ř a d y  v ý š e  
z m í n ě n ý c h  ž e l e z n i č n í c h  s t a v e b ,  z á r o v e ň  t o  z n a m e n a l o  s t á l e  s e  
z v y š u j í c í  n á k l a d y  a  n e u s t á l é  p ř e k r a č o v á n í  r o z p o č t u .  T o  b y l  t a k é  
d ů v o d ,  p r o č  b y l  G e r s t n e r  z e  s t a v b y  o d v o l á n  a  n a  j e h o  m í s t o  d o s a z e n  
M a t h i a s  S c h o n e r e r .  N o v ý  s t a v i t e l  p r o  s n í ž e n í  n á k l a d ů  o p u s t i l  
n e j e n o m  p ů v o d n ě  v y t ý č e n o u  t r a s u ,  a l e  t a k é  m n o h é  z  G e r s t n e r o v ý c h  
p r i n c i p ů .  T e n t o  f a k t  n e l z e  c h á p a t  a n i  j a k o  n e d ů s l e d n o s t ,  a n i  j a k o  
d i l e t a n t s t v í  n o v é h o  s t a v b y v e d o u c í h o .  S c h o n e r e r  s e  p o u z e  s t r i k t n ě  
d r ž e l  z a d á n í  –  v y b u d o v a t  k o n ě s p ř e ž n í  ž e l e z n i c i  b e z  p o m ý š l e n í  n a  
j e j í  m o ž n o u  p a r n í  b u d o u c n o s t .  Z a  o p r á v n ě n o u  v ý t k u  l z e  t e d y  
p o k l á d a t  p o u z e  t o ,  ž e  s n í ž e n é  s t a v e b n í  n á k l a d y  b y l y  v y k o u p e n y  
z v ý š e n ý m i  p r o v o z n í m i  n á k l a d y  n a  j í m  s t a v ě n é m  ú s e k u  t r a t i .  P r o  n á s  
j e  v š a k  d ů l e ž i t á  r ů z n á  m í r a  z á s a h ů  d o  k r a j i n y  z p ů s o b e n á  r o z d í l n ý m i  
p ř í s t u p y  o b o u  s t a v i t e l ů .  J a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  G e r s t n e r  s t a n o v i l  
m a x i m á l n í  p ř í p u s t n o u  h o d n o t u  s t r m o s t i  s t o u p á n í ,  s t a n o v i l  
m i n i m á l n í  p o l o m ě r  z a t á č e k ,  k t e r ý  b y l  1 9 0  m ,  n a p r o t i  t o m u  
S c h o n e r e r  p ř i  s t a v b ě  v  m n o h e m  v ě t š í  m í ř e  k o p í r o v a l  t e r é n  
a  n e o b á v a l  s e  a n i  v e l m i  p r u d k ý c h  z a t á č e k ,  n ě k t e r é  z  j í m  s t a v ě n ý c h  
o b l o u k ů  b y l y  o  p o l o m ě r u  1 7  m ,  c o ž  s e  p r o j e v i l o  v  n u t n o s t i  m e n š í c h  
t e r é n n í c h  p r a c í ,  a  t í m  p á d e m ,  j a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  n i ž š í c h  n á k l a d ů .  
N a  c e l é  t r a s e  k o n ě s p ř e ž n í  ž e l e z n i c e  b y l o  v y b u d o v á n o   
2 1 4  d ř e v ě n ý c h  m o s t ů ,  2 6 8  k l e n u t ý c h  p r o p u s t k ů  a  m o s t k ů  a  p ř i b l i ž n ě  
5 8 4  m e n š í c h  p r o p u s t k ů .  N e j o d v á ž n ě j š í  a  n e j v ě t š í  z  v y b u d o v a n ý c h  
m o s t ů  s t á l y  p o c h o p i t e l n ě  n a  G e r s t n e r o v ě  ú s e k u  t r a t i .  B y l  t o  n a p ř .  
4 1 7  m  d l o u h ý  m o s t  p ř e s  K r u m l o v s k ý  r y b n í k  n e b o  m o s t  p ř e s  ř e k u  
                                                 




M a l š i .  U v e d e n ý  p ř í k l a d  u k a z u j e ,  ž e  s  n a r ů s t a j í c í  k a p a c i t o u  
a  r y c h l o s t í  p ř e d p o k l á d a n é  d o p r a v y  s e  z v ě t š u j í  t a k é  p o t ř e b n é  
k r a j i n n é  ú p r a v y  a  n a r ů s t á  n á r o č n o s t  d o p r a v n í c h  s t a v e b .  Z  h l e d i s k a  
n a š e h o  t é m a t u  j e  a l e  p ř e d e v š í m  d ů l e ž i t ý  v z n i k  s t a n i c  
p ř e d s t a v u j í c í c h  z m í n ě n é  k o n t a k t n í  b o d y  m e z i  n o v o u  ž e l e z n i c í  
a  p ů v o d n í m  o s í d l e n í m .  S t a n i c e  b u ď  v y u ž í v a l y  s t á v a j í c í c h  b u d o v ,  
a n e b o  b y l y  v y s t a v ě n y  z c e l a  n o v ě  t z v .  „ n a  z e l e n é  l o u c e “ .  S t a n i c e  
k o n ě s p ř e ž n í  ž e l e z n i c e  z h m o t ň u j í  z m ě n y ,  k t e r é  d r á h a  v n e s l a  d o  
ž i v o t ů  l i d í  v  t é t o  o b l a s t i .  Ž e l e z n i c e  p ř e d s t a v o v a l a  p ř í m o u  
a  v í t ě z n o u  k o n k u r e n c i  p r o  m í s t n í  f o r m a n y ,  p o  j e j í m  z p r o v o z n ě n í  
d o š l o  k  z á n i k u  c e l é  ř a d y  z á j e z d n í c h  h o s t i n c ů ,  a l e  t é ž  ř e m e s l n i c k ý c h  
d í l e n ,  p e k á r e n  a  d a l š í c h  ž i v n o s t í ,  z á v i s l ý c h  n a  s i l n i č n í  d o p r a v ě ,  
a  p r á v ě  s t a n i c e  s e  s v ý m  v y b a v e n í m  s e  s t á v a l y  j e j i c h  n á h r a d o u .  
S t a n i c e  v  m n o h a  p ř í p a d e c h  p ř e d s t a v o v a l y  k o m p l e x y  b u d o v  t v o ř e n é  
v l a s t n í  s t a n i č n í  b u d o v o u ,  s t á j e m i  p r o  t a ž n é  k o n ě ,  z á j e z d n í m  
h o s t i n c e m  a  d á l e  s k l a d i š t i ,  s e d l á ř s k ý m i  a  k o l á ř s k ý m i  d í l n a m i  
a  k o v á r n o u .  V  d l o u h o d o b é  p e r s p e k t i v ě  t e d y  z p r o v o z n ě n í  ž e l e z n i c e  
p ř i n e s l o  z m ě n y  d o  e k o n o m i k y  k r a j e ,  p ř e s u n u l o  t ě ž i š t ě  
e k o n o m i c k é h o ,  a l e  l e c k d y  i  s p o l e č e n s k é h o  ž i v o t a  o b c í ,  a  t a k  
n a r u š i l o  d l o u h o d o b ě  u t v á ř e n é  s o c i á l n í  v z t a h y  a  z v y k l o s t i  v  k r a j i .  
Z  k r á t k o d o b é h o  h l e d i s k a  p a k  ž e l e z n i c e  z p ů s o b i l a  j e š t ě  d y n a m i č t ě j š í  
s p o l e č e n s k é  d ě n í ,  n e b o ť  o b y v a t e l é  o k o l o  s t o j í c í c h  v e s n i c  r e a g o v a l i  
n a  j e j í  p r o v o z  o d p o r e m .   
V ý s t a v b a  a  z p r o v o z n ě n í  k o n ě s p ř e ž n í  ž e l e z n i c e  z c e l a  z á s a d n í m  
z p ů s o b e m  o v l i v n i l y  p o d o b u  k r a j i n y  a  s n a d  j e š t ě  z á s a d n ě j i  ž i v o t y  
l i d í  v  j e j í m  o k o l í .  Z m ě n y  s p o č í v a l y  v  z á n i k u  n ě k t e r ý c h  ž i v n o s t í  
a  n a o p a k  v z n i k u  ž i v n o s t í  n o v ý c h ,  v  p ř e n e s e n í  t ě ž i š t ě  n ě k t e r ý c h  
e k o n o m i c k ý c h  a k t i v i t  d o  n o v ý c h  m í s t  a  t a k é ,  t o  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě ,  
v e  z m ě n ě  d e n n í h o  r y t m u  n ě k t e r ý c h  s k u p i n  o b y v a t e l ,  d a n é  
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p r a v i d e l n ý m  p r o v o z e m  „ v l a k ů “  n a  d r á z e .  Z a v e d e n í  n o v é h o  
d o p r a v n í h o  a  k o m u n i k a č n í h o  p r o s t ř e d k u  s k u t e č n ě  o v l i v n i l o  
s o c i o k u l t u r n í  p r o s t ř e d í  d a n é  o b l a s t i .  
O b d o b n é  z á k o n i t o s t i  u r č u j í  t a k é  z p ů s o b  v ý s t a v b y  a  k o n e č n o u  
p o d o b u  s i l n i č n í  s í t ě .  Z v ě t š u j í c í  s e ,  z r y c h l u j í c í  s e  a  m n o ž í c í  s e  
a u t o m o b i l  p o ž a d u j e  s t á l e  v í c e  m í s t a ,  d o k o n a l e j š í  p o v r c h ,  
p o z v o l n ě j š í  z a t á č k y .  T o  v š e  d i k t u j e  p o d o b u  b u d o u c í  s i l n i č n í  s í t ě .  
A  p r o t o ž e  o d p r a d á v n a  v z n i k a l a  s í d l a  p ř i  s t e z k á c h  a  c e s t á c h ,  d i k t u j e  
a u t o m o b i l  t é ž  p o d o b u  s í d e l n í  s í t ě 25.  N a  n o v ě  b u d o v a n ý c h  
k o m u n i k a c í c h  v z n i k a l a  n o v á  s í d l a ,  a l e  p ř e d e v š í m  s e  p o d é l  n i c h  
r o z š i ř o v a l a  s í d l a  s t á v a j í c í .  R o s t o u c í m  d o p r a v n í m  p o ž a d a v k ů m  s e  
v š a k  m u s e l a  p ř i z p ů s o b i t  i  s t á v a j í c í  m ě s t a .  Z v ý š e n í  d o p r a v n í  
k a p a c i t y  a  r y c h l o s t i  b y l o  n e j č a s t ě j i  ř e š e n o  b o u r á n í m  s t a r š í  
z á s t a v b y .  B y l a  v š a k  h l e d á n a  i  j i n á  ř e š e n í .  Č a s t o  s e  o p a k u j í c í m  b y l y  
n á v r h y  v í c e ú r o v ň o v ý c h  k o m u n i k a c í .  
T a k o v é  ř e š e n í  n e b y l o  n a v r h o v á n o  p o u z e  p r o  e x i s t u j í c í  m ě s t a ,  
a l e  u c h y l o v a l i  s e  k  n ě m u  t é ž  a u t o ř i  n á v r h ů  n o v ý c h  i d e á l n í c h  m ě s t .  
O p ě t  b u d u  j m e n o v a t  L e  C o r b u s i e r a ,  k t e r ý  n a v r h o v a l  j i ž  v e  s v é m  
p r v n í m  u r b a n i s t i c k é m  n á v r h u ,  S o u d o b é m  m ě s t ě  p r o  t ř i  m i l i o n y  
o b y v a t e l ,  v í c e ú r o v ň o v é  ř e š e n í  d o p r a v n í h o  u z l u  v  c e n t r u  m ě s t a .  N a  
h o r n í  p l o š i n ě  b y l a  u m í s t ě n a  l e t i š t n í  p l o c h a ,  p o d  t o u t o  d e s k o u  
a u t o m o b i l o v á  k ř i ž o v a t k a  a  n a  n e j n i ž š í  ú r o v n i  p o d z e m n í  d r á h a .  
V  k n i z e  Z a  n o v o u  a r c h i t e k t u r u  p o p i s u j e  j e š t ě  o d v á ž n ě j š í  ř e š e n í ,  
p o d o b n é ,  n e  v š a k  j i m i  i n s p i r o v a n é ,  n á v r h ů m  A u g u s t e  P e r r e t a .  T e n  
n a v r h o v a l ,  a b y  m ě s t o  s t á l o  n a  2 0  m  v y s o k ý c h  p i l o t á c h .  Z í s k a n ý  
p r o s t o r  m ě l  b ý t  v y u ž i t  p r o  u m í s t ě n í  v e š k e r ý c h  o b s l u ž n ý c h  
m ě s t s k ý c h  s y s t é m ů .  D a l š í  k o m u n i k a č n í  v r s t v a  j e  t v o ř e n a  m o s t y  
s p o j u j í c í m i  j e d n o t l i v é  v ý š k o v é  b u d o v y .  L e  C o r b u s i e r o v o  ř e š e n í  j e  
                                                 
25 A to na všech jejích úrovních. 
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s k r o m n ě j š í ,  z á k l a d o v á  d e s k a  m ě s t a  j e  u m í s t ě n a  p o u z e  š e s t  m e t r ů  
n a d  z e m í .  Z í s k a n ý  p r o s t o r  b y  b y l  o p ě t  v y u ž i t  p r o  t e c h n i c k o u  
i n f r a s t r u k t u r u .  A r c h i t e k t  z í s k á v a l  p r o s t o r  i  n a  o p a č n é m  p ó l u  b u d o v ,  
n a v r h o v a l  u m í s t i t  n a  s t ř e c h y  k a v á r n y  a  r e k r e a č n í  z a ř í z e n í .  
L e  C o r b u s i e r  s e  t a k t o  s n a ž i l  z í s k a t  p r o s t o r ,  a l e  n e j e d n a l o  s e  m u  
p o u z e  o  t e c h n i c k é  ř e š e n í  v e l k o m ě s t s k ý c h  p r o b l é m ů ,  c h t ě l  v y t v o ř i t  
h a r m o n i c k é  a  k l i d n é  p r o s t ř e d í  k  ž i v o t u .  J i ž  j e d n o u  j s e m  n a p s a l ,  ž e  
v  a r c h i t e k t u ř e  s m ě ř o v a l  k  s o c h a ř s k é m u ,  s k u l p t u r á l n í m u  v y j á d ř e n í ,  
a  t o  j a k  n a  ú r o v n i  b u d o v ,  t a k  n a  ú r o v n i  c e l ý c h  m ě s t .  L e  C o r b u s i e r  
v y t v á ř í  d o k o n a l é  u m ě l e c k é  d í l o ,  o á z u  k l i d u ,  a  z á r o v e ň  n e p o p í r á  
d y n a m i k u  a  s h o n  m o d e r n í h o  t e c h n i c k é h o  s v ě t a ,  n a o p a k ,  v y u ž í v á  j i  
a  z á r o v e ň  j í  u m n ě  s k r ý v á .  S  t í m  r u š i v ý m ,  n e p ř í j e m n ý m  a  n e z d r a v ý m  
v š a k  s k r ý v á  i  ž i v o t  s á m .  „ K a ž d o d e n n í  ž i v o t  z n o v u  z í s k á  s v o j i  
v ě č n o u  n e m ě n n o s t  u p r o s t ř e d  ‚ z á k l a d n í c h  r a d o s t í ‘  s l u n c e ,  p r o s t o r u  
a  v e g e t a c e .  N a r o d i t  s e ,  z e m ř í t  a  m e z i t í m  d e l š í  d o b u  d ý c h a t :  
n a v z d o r y  o p t i m i s m u  v ě k u  s t r o j ů  z ů s t á v á  v i z e  S t a r é h o  s v ě t a  
t r a g i c k á 26. “    
V  r o c e  1 9 2 3  p ř i c h á z í  s  o b d o b n ý m  n á v r h e m  p r o  N e w  Y o r k  
H a r v e y  W i l e y  C o r b e t t .  T e n t o  n á v r h  j e  v š a k  n u t n é  p ř i j í m a t  t a k é  
s p í š e  j a k o  t e o r e t i c k é  ř e š e n í  p r o b l é m u  n e ž  r e á l n ý  a  u s k u t e č n i t e l n ý  
p l á n .  C o r b e t t  v  n ě m  n e v y v y š u j e  d o p r a v n í  r o v i n u  n a d  z e m s k ý  
p o v r c h ,  n a o p a k  a u t o m o b i l o v ý  p r o v o z  p o n e c h á v á  n a  ú r o v n i  
s o u č a s n ý c h  u l i c  a  d o  v ý š k y ,  n a  ú r o v e ň  d r u h é h o  p o d l a ž í ,  p ř e s o u v á  
t r a s y  p r o  p ě š í .  P l á n  p o č í t a l  s  m o ž n o s t í  r o z š i ř o v a t  d o p r a v n í  p l o c h u  
p o d  b u d o v y .  T a k  m ě l o  b ý t  u m o ž n ě n o  p r ů b ě ž n é  p ř i z p ů s o b o v á n í  
m ě s t a  d i k t á t u  d o b y  –  r y c h l o s t i .  A  z á r o v e ň  b y  b y l  z a c h o v á n  a  d á l e  
p o s i l o v á n  z á k l a d n í  r y s  M a n h a t t a n u  ( a  v  p o d s t a t ě  k a ž d é h o  m ě s t a )  
                                                 
26 Koolhaas R., Třeštící New York. Praha 2007, str. 215.  
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h u s t o t y  č i n n o s t í ,  m e z i l i d s k ý c h  v z t a h ů  a  s l u ž e b 27.  D o  t é ž e  k a t e g o r i e  
p l á n ů ,  t e d y  p l á n ů  k r e s l e n ý c h  p r o  k o n k r é t n í  m í s t o ,  m a j í c í c h  v š a k  
s p í š e  i d e o v ý  c h a r a k t e r ,  s p a d á  j i ž  z m i ň o v a n ý  L e  C o r b u s i e r ů v  p l á n  
p r o  A l ž í r  a  j e h o  o b d o b a  p r o  R i o  d e  J a n e i r o ,  S a o  P a u l o ,  M o n t e v i d e o  
a  d a l š í  m ě s t a .  V  t ě c h t o  n á v r z í c h  j e  k o m u n i k a c e  v y z d v i ž e n a  n a  
ú r o v e ň  s t ř e c h y  l i n e á r n í h o  d o m u  n ě k o l i k  k i l o m e t r ů  d l o u h é h o .  
P r o j e k t  b y  p o s k y t l  b y t y  p r o  n ě k o l i k  d e s í t e k  t i s í c  o b y v a t e l ,  a  t o  
b y t y  v  n e j v y š š í m  m o ž n é m  h y g i e n i c k é m  s t a n d a r d u  ( s l u n e č n í  s v i t ,  
v z d u c h )  a  s  v y n i k a j í c í  d o p r a v n í  d o s t u p n o s t í .  J e d n á  s e  v š a k ,  t a k  
j a k o  u  L e  C o r b u s i e r a ,  t a k  č a s t o  o  z c e l a  ř í z e n é ,  u m ě l é  p r o s t ř e d í ,  
s p o u t á v a j í c í  ž i v o t  d o  s v ý c h  v l a s t n í c h  h r a n i c .  V  d a l š í c h  p l á n e c h  s e  
L e  C o r b u s i e r  p o s u n u l  o d  l i n e á r n í c h  d o m ů  k  l i n e á r n í m  m ě s t ů m ,  k t e r á  
m ě l a  p r o p o j o v a t  s á v a j í c í  s í d l a  a  v  k r a j i n ě  v y t v á ř e t  s t r u k t u r u  
s  t r o j ú h e l n í k o v o u  z á k l a d n í  b u ň k o u .  V  t ě c h t o  n á v r z í c h  j i ž  
L e  C o r b u s i e r  v o l n ě  p ř e c h á z e l  o d  u r b a n i s m u  k  r e g i o n á l n í m u  
p l á n o v á n í .  J a k ý m s i  p ř e d c h ů d c e m  m y š l e n k y  r e g i o n á l n í h o  p l á n o v á n í  
b y l o  n a v r h o v á n í  k r a j i n n ý c h  p a r k ů  v  1 8 .  a  1 9 .  s t o l e t í .  S k u t e č n é  
r e g i o n á l n í  p l á n o v á n  s e  v š a k  o b j e v i l o  v e  d v a c á t ý c h  l e t e c h  d v a c á t é h o  
s t o l e t í  a  b y l o  r e a k c í  n a  v z n i k  p r ů m y s l o v é  s p o l e č n o s t i  a  š í ř e n í  
j e j í c h  p r o s t o r o v ý c h  f o r e m  ( D ě j i n y  č e s k é h o  v ý t v a r n é h o  u m ě n í ) .  
M y š l e n k y  r e g i o n á l n í h o  p l á n o v á n í  s e  š í ř i l y  z e  s t e j n ý c h  o h n i s e k  j a k o  
m o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  a  u r b a n i s m u ,  t o  z n a m e n á  z e  s t ř e d n í  a  z á p a d n í  
E v r o p y  a  z e  S o v ě t s k é h o  S v a z u .  P ř í s t u p y  S o v ě t s k ý c h  p l á n o v a č ů  s e  
v y z n a č o v a l y  v ě t š í m  t e c h n o k r a t i s m e m ,  z á p a d o -  a  s t ř e d o e v r o p s k é  
k l a d l y  v ě t š í  d ů r a z  n a  e s t e t i k u  k r a j i n y .  N i c m é n ě  v  o b o u  p ř í p a d e c h  s e  
j e d n a l o  o  t v o r b u  e x t r é m n ě  ř í z e n é h o  p r o s t ř e d í .   
 
 
                                                 
27 Tamtéž, str. 92. 
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4 . 2 .  T e c h n i k a  j a k o  p r o s t ř e d e k  k  d o s a ž e n í  l i d š t ě j š í h o  s v ě t a  
 
U ž í v á n í  t e c h n i k y ,  p ř i p o d o b ň o v á n í  d o m ů ,  č t v r t í  i  c e l ý c h  m ě s t  k e  
s t r o j ů m  n e b y l o  d á n o  j e n o m  n e z m ě r n ý m  o b d i v e m  k  v ě d ě  a  t e c h n i c e ,  
a l e  p a r a d o x n ě  t a k é  p o c i t e m  s t r a c h u  a  ú z k o s t i  p ř e d  d ů s l e d k y ,  k t e r é  
v n á š e l y  d o  ž i v o t a  l i d í  a  s p o l e č n o s t i .  E x i s t o v a l y  ( a  s t á l e  e x i s t u j í )  
d v ě  c e s t y ,  j a k  s e  s  t o u t o  ú z k o s t í  v y r o v n a t .  P r v n í  c e s t o u  j e  
h i s t o r i s m u s ,  i g n o r u j í c í  t e c h n i k u ,  v y t v á ř e j í c í  v y l h a n é  o á z y  
p ř e d t e c h n i c k é h o  s v ě t a 28.  D r u h á  c e s t a  s p o č í v á  v  n a l e z e n í  l i d s k ý c h  
s t r á n e k  t e c h n i k y ,  v  j e j i c h  v y z d v i ž e n í  a  v  d e m o n s t r a c i  j e j i c h  
s l u č i t e l n o s t i  s  l i d s k ý m  ž i v o t e m ,  r o z u m e m  i  e m o c e m i .  T a t o  c e s t a  s e  
v  n ě k t e r ý c h  j i ž  p o p s a n ý c h  p ř í p a d e c h  o s v ě d č i l a  v  p ř í p a d ě  
a r c h i t e k t u r y .  M i e s ,  L e  C o r b u s i e r ,  A a l t o ,  v  Č e c h á c h  K a r e l  H o n z í k ,  
V í t  O b r t e l  a  d a l š í  r o z h o d n ě  n e c h t ě l i  s v ý m  d í l e m  o s l o v o v a t  p o u z e  
r o z u m o v o u  s t r á n k u  l i d s k é  o s o b n o s t i .  T a t o  s n a h a  v š a k  n e b y l a  z c e l a  
ú s p ě š n á .    
V  o b l a s t i  u r b a n i s m u ,  a l e s p o ň  n a  ú r o v n i  ú z e m n í h o  p l á n o v á n í  
a  p l á n o v á n í  d o p r a v n í  i n f r a s t r u k t u r y ,  v š a k  b y l a  ( A t h é n s k á  c h a r t a  
p ř e s  p r o k l a m a c e  f u n k č n í h o  z ó n o v á n í  z d ů r a z ň o v a l a  n u t n o s t  
o r g a n i c k é h o  p r o p o j e n í  j e d n o t l i v ý c h  z ó n )  v e s k r z e  n e ú s p ě š n á .  N o v é  
s í d e l n í  s t r u k t u r y  v y t v o ř i l y  b a r i é r u  s t o j í c í  m e z i  s o u č a s n o s t í  
a  h i s t o r i í ,  v e p s a n o u  d o  p o  s t a l e t í  s e  u t v á ř e j í c í  k u l t u r n í  k r a j i n y .   
K a ž d á  d o b a  z a n e c h á v á  v  k r a j i n ě  s t o p y  v z n i k l é ,  j a k  j s e m  
a n a l y z o v a l  v ý š e ,  n e z á m ě r n ě ,  p ř i  p r a k t i c k ý c h ,  h o s p o d á ř s k ý c h  
z á s a z í c h  a  z á m ě r n ě  s  ú m y s l e m  p ř e d á v a t  n ě j a k é  s d ě l e n í ,  t e d y  s t o p y  
s y m b o l i c k é  ( p o s v á t n é ,  m o c e n s k é  a t d ) .  V  ž á d n é  d o b ě ,  p o m i n u - l i  
o b d o b í  v á l e k ,  n á b o ž e n s k ý c h  n e p o k o j ů  a t d . ,  s p o j e n ý c h  s  n i č e n í m  
                                                 
28 Jak jsem ukázal v druhém oddíle, neplatí to pouze pro architekturu a urbanismus, ale i v obecnější 
sociokulturní rovině.  
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s y m b o l ů  p ř e d c h o z í c h  e p o c h ,  n e b y l  p ř e d c h o z í  s t a v  z c e l a  o d m í t n u t .  
K u l t u r n í  k r a j i n a  b y l a  v ž d y  p ř e t v á ř e n a  v  s o u l a d u  s  a k t u á l n í m i  
p o t ř e b a m i  p r a k t i c k ý m i  i  s y m b o l i c k ý m i ,  j e j í  z n a č n á  č á s t  v š a k  b y l a  
v ž d y  d o  n o v é  p o d o b y  z a h r n u t a .  S l o v e m  z a h r n u t a  m y s l í m  o r g a n i c k é  
z a p o j e n í  d o  n o v é h o  s t a v u ,  a  t o  j a k  z a c h o v á n í  p ů v o d n í  p o d o b y  
i  f u n k c e ,  t a k  z a c h o v á n í  m i n u l ý c h  s t r u k t u r  z a p l n ě n ý c h  n o v ý m  
o b s a h e m .  N e m á m  v š a k  n a  m y s l i  s k a n z e n i z a c i  m i n u l é h o ,  n e z ř í d k a  
s p j a t o u  s  j e h o  u m r t v e n í m ,  t y p i c k o u  p r o  m o d e r n í  v z t a h  k  m i n u l o s t i .  
B a r i é r a ,  h r a n i c e  v š a k  n e v z n i k l a  p o u z e  n a  m a t e r i á l n í  n e b o  v ě c n é  
ú r o v n i .  P o s t u p n ě  b y l a  v y b u d o v á n a  t a k é  n a  ú r o v n i  m e n t á l n í  
a  k u l t u r n ě  s y m b o l i c k é .   
D o s t á v á m e  s e  t í m  k  p r o b l é m u  p r o b r a n é m u  v  č á s t i  v ě n o v a n é  
s o u č a s n é  s p o l e č n o s t i ,  k u l t u ř e  a  c i v i l i z a c i .  K e  z t r á t ě  s c h o p n o s t i  
p o r o z u m ě n í  k u l t u r n í m  s y m b o l ů m .  T o  m á  v š a k  d a l e k o s á h l é  d ů s l e d k y  
v e d o u c í  k  r o z š t ě p e n í  v ě d o m í  č l o v ě k a ,  k  r o z š t ě p e n í  n a  r o z u m  
a  o s t a t n í  e m o c e ,  v č e t n ě  o b r a z o t v o r n o s t i  a  f a n t a z i e .  O b a v y  z e  z t r á t y  
p o s l e d n ě  j m e n o v a n ý c h  v l a s t n o s t í  v  d ů s l e d k u  r o z v o j e  t e c h n i c k é  
c i v i l i z a c e  v y j á d ř i l  j i ž  r o k u  1 9 2 0  v  r o m á n u  M y  a u t o r  J e v g e n i j  
Z a m j a t i n .  K n i h a  b y l a  c h á p á n a  j a k o  p r o g n ó z a  v ý v o j e  S o v ě t s k é h o  
R u s k a ,  d a l š í  v ý v o j  v š a k  u k á z a l ,  ž e  p o u k a z u j e  n a  n e b e z p e č í  a  ú s k a l í  
t e c h n i c k é ,  b y r o k r a t i c k é  a  m a n a ž e r s k é  c i v i l i z a c e  j a k o  c e l k u .  Z a  
m e t u  a  p o s l e d n í  c í l  v ý v o j e  č l o v ě k a  p o v a ž u j í  p ř í s l u š n í c i  v  k n i z e  
p o p s a n é  c i v i l i z a c e ,  h e r m e t i c k y  o d d ě l e n é  o d  p ř i r o z e n é h o  s v ě t a  
s k l e n ě n o u  z d í ,  o d s t r a n ě n í  l i d s k é  f a n t a z i e .  T a  j e  t o t i ž  p o s l e d n í  
p ř e k á ž k o u  n a  c e s t ě  k  č l o v ě k u  j a k o  d o k o n a l é  s o u č á s t i  s p o l e č e n s k é h o  
m e c h a n i s m u .  Č l o v ě k  j e  p ř í m o  p o r o v n á v á n  s e  s t r o j e m  p ř e d s t a v u j í c í m  
v z o r :  „ K r á s a  s t r o j e  j e  v  r y t m u ,  n e ú c h y l n é m  a  p ř e s n é m  j a k o  k y v a d l o .  
A  n e z í s k a l i  j s t e  i  v y ,  o d k o j e n c i  t a y l o r i s m u ,  k y v a d l o v o u  p ř e s n o s t ?  A ž  
n a  j e d n u  v ě c :  s t r o j  n e m á  f a n t a z i i …  J e  t o  č e r v ,  k t e r ý  v y h l o d á v á  
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č e r n é  v r á s k y  n a  č e l e .  J e  t o  h o r e č k a ,  k t e r á  v á s  ž e n e  p o ř á d   
d á l  –  i  k d y b y  t o t o  d á l  z a č í n a l o  t a m ,  k d e  k o n č í  š t ě s t í .  J e  t o  p o s l e d n í  
b a r i k á d a  n a  c e s t ě  k e  š t ě s t í 29 ( M y ,  s t r .  1 2 0 ) . “  S t á t n í  v ě d a  v š a k  
v  m o z k u  o b j e v í  s n a d n o  o d s t r a n i t e l n é  c e n t r u m  f a n t a z i e  –  c e s t a  
k  n a p r o s t é m u ,  a l e  h l a v n ě  b e z d u c h é m u ,  s t r o j o v é m u ,  š t ě s t í ,  ř á d u ,  
p o ř á d k u ,  p o d ř í z e n í  s y s t é m u  a  k á z n i  j e  t a k  o t e v ř e n a .  „ N a  n á d v o ř í  
u  p o s l u c h á r n y  z e j í  d v e ř e  d o k o ř á n  a  z  n i c h  p r o u d í  p o m a l ý ,  
t ě ž k o p á d n ý  z á s t u p  a s i  p a d e s á t i  l i d í .  J e n ž e  l i d í  –  t ě ž k o  ř í c i :  n e m a j í  
n o h y ,  a l e  j a k á s i  m a s i v n í ,  p e v n á  k o l a  n a  n e v i d i t e l n ý  p o h o n ;  n e b y l i  
t o  l i d é ,  a l e  j a k é s i  l i d s k é  t r a k t o r y .  N a d  h l a v o u  s e  j i m  v e  v ě t r u  
t ř e p e t a l  b í l ý  p r a p o r  s  v y š i t ý m  z l a t ý m  s l u n c e m  –  a  v  p a p r s c í c h  
n á p i s :  J s m e  p r v í !  J s m e  p o  O p e r a c i !  N á s l e d u j t e  n á s ! “   
D r u h o u  p ř í č i n o u  r o z š t ě p e n í  j e d n o t y  v ě d o m í  j e  v e d l e  k u l t u r n í  
a m n é z i e  b a r i é r a  m e z i  č l o v ě k e m  a  p ř í r o d o u .  T a  e x i s t o v a l a  v  ž i v o t ě  
m ě s t s k é h o  č l o v ě k a  v ž d y ,  p ř e s t o  v š a k  b y l a  p o s í l e n a  p ř í c h o d e m  
p r ů m y s l o v é  s p o l e č n o s t i  a  p o s t u p u j í c í  r a c i o n a l i z a c í  
a  p r o o r g a n i z o v a n o s t í  s p o l e č e n s k é h o  i  s o u k r o m é h o  ž i v o t a .  P ř í r o d o u  
z d e  m y s l í m  h l u b o k é  t a j e m s t v í  ž i v o t a  a  s m r t i  v y j e v o v a n é  u r č i t o u ,  
k u l t u r n ě  u s t a v e n o u ,  j e v o v o u  f o r m o u .  O d d ě l e n í  o d  p ř í r o d y  j e  t e d y  
v í c e  c i t o v o u ,  k u l t u r n í  a  e t i c k o u  z á l e ž i t o s t í  n e ž  f a k t i c k ý m  
v y t v o ř e n í m  m ě s t s k é  p u s t i n y  b e z  j i n é h o  n e ž  l i d s k é h o  ž i v o t a .  
P ř e d s t a v a  t a k o v é t o  p u s t i n y  b y l a  v y v r á c e n a  b i o l o g i c k ý m i  v ý z k u m y ,  
j e ž  v  Č e c h á c h  p ř e d s t a v i l  n a p ř .  Z d e n ě k  V e s e l o v s k ý  n e b o  D a v i d  
Š t o r c h .  D r u h ý  z e  j m e n o v a n ý c h  u v á d í :  „ … k d y ž  s e  p o d í v á m e  d e t a i l n ě  
n a  t o ,  j a k  k o r e l u j e  h u s t o t a  l i d s k é h o  o s í d l e n í  s  d r u h o v o u  b o h a t o s t í ,  
t a k  n á m  v ž d y c k y  v y j d e  v e l m i  s i l n á  p o z i t i v n í  k o r e l a c e .  K d e  j e  v í c  
l i d í ,  t a m  j e  i  v í c  d r u h ů  z v í ř a t 30“ ,  p o p s a n ý  v z t a h  s e  m ě n í  v  n e g a t i v n í  
                                                 
29 Zamjatin J., My. Praha 2006, str. 127. 
30 Štorch D., in Bartoš M. (ed), Krajinou pochybností. Nymburk-Olomouc 2007, str. 267. 
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k o r e l a c i  a ž  v  n e j h u s t ě j i  o s í d l e n ý c h  o b l a s t e c h ,  Š t o r c h  u v á d í  c e n t r u m  
L o n d ý n a .   
M ě s t s k á  p ř í r o d a  v š a k  n e o d p o v í d á  z a ž i t ý m  k u l t u r n í m  
p ř e d s t a v á m  o  p ř í r o d ě 31 ( v  p o d s t a t ě  s e  m ů ž e m e  s e t k a t  s  p a r k o v o u  
ú p r a v o u ,  k t e r á  o v š e m  s v o u  s t r u k t u r o u  o d r á ž í  r a c i o n a l i t u  c e l é  
s p o l e č n o s t i ,  n e b o  s  n e u p r a v o v a n ý m ,  c h a o t i c k ý m  p o r o s t e m  n a  
z b y t k o v ý c h  p l o c h á c h  –  o k o l í  k o m u n i k a c í  a t d . ) .  U z a v í r á n í  s e  d o  
v l a s t n í c h  s y s t é m ů  a l e  a n i  n e u m o ž ň u j e  n a l e z e n í  v z t a h u  k  t é t o  
p ř í r o d ě ,  č l o v ě k  ž i j e  v e d l e  p ř í r o d y ,  s  p ř í r o d o u ,  a l e  n e  v  p ř í r o d ě ,  
o b ý v á  t a k  v l a s t n í  n i k u ,  k t e r o u  l z e  c h a r a k t e r i z o v a t  s l o v y  E r a z i m a  
K o h á k a :  „ … v  u s p ě c h a n é m  m ě s t s k é m  s v ě t ě  s e  l i d é  p ř í m o  v á š n i v ě  
s a m i  u b í j e j í ,  o t u p u j í ,  o h l u š u j í  a  o s l e p u j í  t e c h n i k o u  a  i d e o l o g i í .  
U z a v í r a j í  s e  d o  u m ě l é h o  s v ě t a  p o j m ů  a  –  j a k o  P l a t ó n o v i  v ě z ň o v é  
v  j e s k y n i  –  p a k  s e  h o n o s í ,  j a k  v ý b o r n ě  s e  v y z n a j í  v e  s t í n o h ř e  s v ý c h  
s y s t é m ů “ 32.  U m ě l e  u s t a v e n ý  t e c h n i c k ý ,  i d e o l o g i c k ý  a  s é m a n t i c k ý  
s y s t é m  j e  p o s t u p n ě  c h á p á n  j a k o  r e a l i t a  s a m a  a  z a č í n á  b ý t  p o v a ž o v á n  
z a  k o m p l e x n í  l i d s k ý  s v ě t .  T o  v e d e  k  d v o j í m u  n e b e z p e č í ,  p r v n í m  j e  
j i ž  z m í n ě n é  o k l e š t ě n í  k o m p l e x i t y  v ě d o m í  n a  s c h o p n o s t i  u m o ž ň u j í c í  
o v l á d á n í  u m ě l ý c h  s y s t é m ů  a  d r u h ý m  j e  v z n i k  n e b e z p e č n é  i l u z e  m o c i  
a  v l á d y  n a d  s v ě t e m .  „ K d y ž  s e  č l o v ě k  o b k l o p í  u m ě l ý m  s v ě t e m  
i d e o l o g i c k ý c h  a  t e c h n o l o g i c k ý c h  v ý r o b k ů ,  s n a d n o  p o d l é h á  i l u z i ,  ž e  
s e  v š e c h e n  ř á d  a  s m y s l  o d v o z u j e  o d  n ě h o  s a m é h o ,  ž e  s á m  j e  p á n e m  
s v ě t a  a  m ů ž e  l i b o v o l n ě  v y t v o ř i t ,  n a r u š i t  č i  o d m í t n o u t  ř á d  s v é h o  
ž i t í 33. . . “   
V z d a l o v á n í  s e  p ř í r o d ě  b y l o  s a m o z ř e j m ě  s p j a t o  i  s e  ž i v o t e m  
v e  s t a r o v ě k ý c h  a  s t ř e d o v ě k ý c h  m ě s t e c h .  V e l i c e  d o b ř e  j e  t o  p a t r n é  
                                                                                                                                                        
 
31 Jejich utváření podrobně popisuje v knize Proč je příroda krásná? Karel Stibral.  




n a  p o s t u p n é m  p r o s a z o v á n í  m e c h a n i c k y  m ě ř e n é h o  č a s u  n a  ú k o r  
c y k l i c k é h o  č a s u  p ř í r o d n í h o  n e b o  n a  ú k o r  s i c e  l i n e á r n í h o ,  p ř e s t o  
v š a k  n e  b e z o b s a ž n é h o  č a s u  k ř e s ť a n s k é h o .  P o t l a č e n í  k ř e s ť a n s k é h o  
v n í m á n í  č a s u  m e c h a n i c k ý m  č a s e m  i l u s t r u j e  t a k é  j i ž  z m í n ě n o u  
k u l t u r n í  d i s k o n t i n u i t u .  O b a  z m í n ě n é  t r e n d y  v š a k  d o s á h l y  s v é h o  
z a v r š e n í  a ž  v  n o v o v ě k u .  O d t r ž e n í  o d  p ř í r o d y ,  a  t o  v n ě j š í  i  v n i t ř n í ,  
n e m o h l o  b ý t  v e  s t a r š í  d o b ě  ú p l n é ,  p ř í r o d a  s e  v  o b o u  z m í n ě n ý c h  
d i m e n z í c h  n e u s t á l e  p ř i p o m í n a l a .  M ě š ť a n  č i  p a t r i c i j  b y l  s i c e  p ř e d  
n e j h o r š í m i  p o v ě t r n o s t n í m i  v l i v y  o c h r á n ě n  l é p e  n e ž  v e s n i č a n ,  t a k é  
h l a d o m o r y  p r o  n ě h o  p ř e d s t a v o v a l y  m e n š í  h r o z b u ,  p ř e s t o  b y l a  t a t o  
o c h r a n a  v  p o r o v n á n í  s  b a r i é r o u ,  p o s t u p n ě  v y b u d o v a n o u  v  n o v o v ě k u ,  
n e p a t r n á  a  z a n e d b a t e l n á .  T o  b y l o  d á n o  t e c h n i c k ý m i  m o ž n o s t m i ,  t í m ,  
ž e  v e s n i c k ý  z p ů s o b  ž i v o t a  p r o n i k a l ,  a l e s p o ň  v  r a n é m  s t ř e d o v ě k u ,  
i  z a  m ě s t s k é  h r a d b y ,  v e  m ě s t ě  t a k  b y l o  m o ž n é  s e  s e t k a t  
s  h o s p o d á ř s k ý m i  z v í ř a t y .  T o  j e  n ě c o  j i n é h o  n e ž  p r o c h á z k a  v  p a r k u ,  
j e j i c h  p ř í t o m n o s t  a  s t a r o s t  o  n ě  č l o v ě k u  p ř i p o m í n á  v ě č n ý  k o l o b ě h  
z r o z e n í  a  s m r t i .  T a  j e  č l o v ě k u  p ř i p o m í n á n a  i  j i n a k ,  d r s n ě j i ,  
d r a s t i č t ě j i ,  a  t o  p ř í m o  n a  n ě m .  I  m ě s t s k ý  č l o v ě k  t a k  b y l  v y s t a v e n  
p ř i r o z e n é m u  k o l o b ě h u  ž i v o t a  a  p ř í r o d n í m  ž i v l ů m  p r o j e v u j í c í m  s e  
v  k a ž d é  p ř i r o z e n o s t i ,  s k r z e  n ě ž  s e  n á m ,  j a k  p í š e  Z d e n ě k  K r a t o c h v í l ,  
v y j e v u j e  B o ž s t v í ,  B ů h  n e b o  n i j a k  n e p o j m e n o v a n ý  c e l e k  s v ě t a :  
„ … p ř í r o d n í  ž i v l y  a  l i d s k é  s m y s l y  v z á j e m n ě  k o r e s p o n d u j í  a  k a ž d ý  
z  n a š i c h  s m y s l ů  j e  z p ů s o b ,  j a k  s e  n á m  s k r z e  ž i v l y  u k a z u j e  b o ž s k é  a  
n a o p a k 34. “  „ Ž i v l y  ž i v o t  d á v a j í  i  b e r o u ,  ž i v í  i  n a v r a c e j í  k  j e d n o t ě .  
P r o s t ř e d n i c t v í m  ž i v l ů  p ř i r o z e n o s t  u s p o k o j u j e  s v o j i  p o t ř e b u  
n á l e ž i t o s t i  k  c e l k u ,  n i k o l i v  n ě k t e r o u  z  f a b r i k o v a n ý c h  ‚ p o t ř e b ‘ ,  j e j í ž  
u s p o k o j o v á n í  n e s y t í  h l a d  p o  c e l k u ,  n ý b r ž  d e n a t u r u j e 35. “   
                                                 
34 Kratochvíl Z., in Bartoš M. (ed), Krajinou pochybností. Nymburk-Olomouc 2007, str. 211. 
35 Tamtéž, str. 214. 
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B ů h  j e  ú b ě ž n í k e m ,  k  n ě m u ž  p o u k a z u j e  n e j e n o m  p ř í r o d a  
s t v o ř e n á  k  j e h o  o s l a v ě ,  a l e  t a k é  v š u d y p ř í t o m n á  s y m b o l i k a  
s t ř e d o v ě k é h o  m ě s t a .  T a  n e o d k a z o v a l a  p o u z e  k  B o h u ,  a l e  k e  v š e m  
k o n s t i t u t i v n í m  s l o ž k á m  t e h d e j š í  s p o l e č n o s t i ,  t j .  k  c í r k v i ,  j e j í m u  
u č e n í  a  t a k é  k e  s v ě t s k é  m o c i .  J a k  j s e m  j i ž  u k á z a l  v  p ř e d c h o z í  
k a p i t o l e ,  l i d s k é  s í d l o  v  s o b ě  o b s a h u j e  t a k é  o d k a z y  k  z á k l a d n í m  
k a t e g o r i í m  l i d s k é h o  p r o ž í v á n í ,  k  č a s u  a  p r o s t o r u .   
P r o  s o u č a s n o s t  s e  s y m b o l e m  s t ř e d o v ě k é  s y m b o l i k y  s t a l  k o s t e l  
a  v  o b d o b í  g o t i k y  p ř e d e v š í m  k a t e d r á l a .  C h r á m o v á  s t a v b a  
p ř e d s t a v o v a l a  v  k a ž d é  d o b ě  n e b e s k ý  J e r u z a l é m ,  i n t e r p r e t a c e  č i  
p o c h o p e n í  t o h o t o  f a k t u  s e  v  r ů z n ý c h  d o b á c h  l i š i l o .  Z p r v u  
p ř e d s t a v o v a l  k o s t e l  t r i u m f á l n í  c e s t u  k  o l t á ř i  a  s o u č a s n ě  b y l  
s l a v n o s t n í m  s á l e m  o b c e .  V  k a r o l í n s k é  d o b ě ,  k d y  s e  s b l í ž i l a  m o c  
s v ě t s k á  a  m o c  c í r k e v n í ,  s e  k o s t e l  s t a l  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  k o s t e l e m  
h r a d n í m .  N e b e s k ý  J e r u z a l é m  s e  z d e  j e v í  j a k o  b o ž í  h r a d .  S  p o č á t k e m  
s t a v b y  k a t e d r á l ,  k t e r é  s e  p ř e s u n u l y  d o  m ě s t ,  z a č í n á  n a b ý v a t  
n e b e s k ý  J e r u z a l é m  n o v é  p o d o b y :  p o d o b y  n e b e s k é h o  m ě s t a .  O b r a z  
t o h o t o  n e b e s k é h o  m ě s t a  j e  v y l í č e n  v  J a n o v ě  Z j e v e n í :  „ V i d ě l  j s e m  
m ě s t o  s v a t é ,  J e r u z a l é m  n o v ý ,  s e s t u p u j í c í  o d  B o h a  z  n e b e ,  
p ř i p r a v e n ý  j a k o  n e v ě s t a  o k r á š l e n á  m u ž i  s v é m u …  A  m ě l  z e ď  v e l i k o u  
a  v y s o k o u ,  m a j í c í  d v a n á c t e  b r a n ,  a  n a  t ě c h  b r a n á c h  d v a n á c t e  
a n d ě l ů  a  j m é n a  n a p s a n á ,  k t e r á ž t o  j s o u  d v a n á c t e r a  p o k o l e n í  
I z r a e l s k ý c h .  O d  v ý c h o d u  b r á n y  t ř i ,  o d  p ů l n o c i  b r á n y  t ř i ,  o d  p o l e d n e  
b r á n y  t ř i ,  o d  z á p a d u  b r á n y  t ř i …  A  j e h o  s t ě n y  b y l y  z  j a s p i s u ,  m ě s t o  
p a k  s a m o  b y l o  z  č i s t é h o  z l a t a ,  p o d o b n é h o  č i s t é m u  s k l u .  D v a n á c t e  
p a k  b r a n  d v a n á c t e  p e r e l  j e s t ,  j e d n a  k a ž d á  b r á n a  j e s t  z  j e d n é  p e r l y :  
a  u l i c e  m ě s t a  b y l y  z  r y z í h o  z l a t a  j a k o  p r ů h l e d n é  s k l o .  A  t o  m ě s t o  
n e p o t ř e b u j e  s l u n c e  a n i  m ě s í c e ,  a b y  m u  s v í t i l y .  N e b o ť  s l á v a  b o ž í  j e  
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o s v ě c u j e  a  s v í c e  j e h o  j e s t  B e r á n e k 36. “  J e r u z a l é m  v  s o b ě  
s o u s t ř e ď o v a l  c e l o u  ř a d u  v ý z n a m ů ,  b y l  m ě s t e m ,  k d e  K r i s t u s  
p o d s t o u p i l  s v é  u t r p e n í ,  p ř e d s t a v u j e  d o b ř e  s p r a v o v a n o u  o b e c ,  
s y m b o l i z u j e  c í r k e v  a  z a s t u p u j e  v ě č n ý ,  n e b e s k ý  ž i v o t ,  z n a m e n á  r á j .  
P o d o b a  k a t e d r á l y  j e  p a k  č a s t o ,  a l e s p o ň  v  n ě k t e r ý c h  č á s t e c h ,  
i n s p i r o v á n a  J a n o v ý m  o b r a z e m  n e b e s k é h o  J e r u z a l é m a .  K  n e b e s k é m u  
m ě s t u  č a s t o  o d k a z u j í  t r o j i c e  p o r t á l ů  v  z á p a d n í  f a s á d ě  a  v e  f a s á d á c h  
t r a n s e p t u ,  v i m p e r k y  p o d o b a j í c í  s e  š t í t ů m  m ě s t s k ý c h  d o m ů ,  o k n a  
s  b a r e v n ý m i  v i t r á ž e m i  p r o p o u š t ě j í  d o  p r o s t o r u  b a r e v n é  s v ě t l o  
p ř i p o m í n a j í c í  t ř p y t  d r a h o k a m ů ,  c e l o u  s v o u  z d o b n o s t í  o d k a z u j e  n a  
t u t o  p a s á ž  z e  Z j e v e n í  –  „ j a k o  n e v ě s t a  o k r á š l e n á  m u ž i  s v é m u “ .  
S y m b o l i k a  s t ř e d o v ě k é h o  m ě s t a  n e o d k a z o v a l a  p o u z e  k  B o h u  
a  d u c h o v n í m  h o d n o t á m ,  o b r a z y  z o b r a z o v a l y  t a k é  v ý j e v y  z  h i s t o r i e  
s v ě t s k é  m o c i  a  n e j i n a k  t o m u  b y l o  n a  k a t e d r á l á c h .  M o c  s v ě t s k á  
a  d u c h o v n í  b y l y  s t á l e  n e r o z l u č n ě  s p j a t y ,  a  p r o t o  n a  k a t e d r á l e  
n a l e z n e m e  o b r a z y  v y j a d ř u j í c í  i d e u  ř í š e  a  a s p i r a c e  k r á l o v s k é  m o c i .  
H l a v n í m i  c í l y  t e h d e j š í  s v ě t s k é  m o c i  b y l o  n á r o d n í  a  t e r i t o r i á l n í  
s j e d n o c e n í  d o  t é  d o b y  r o z d r o b e n ý c h  ú z e m í .  T a t o  i d e a  b y l a  
v y j á d ř e n a  i  v ý t v a r n ý m i  f o r m a m i  k a t e d r á l .  S n a h y  o  u n i v e r s a l i s m u s ,  
o  v y t v o ř e n í  k ř e s ť a n s k é  c í r k v e ,  v y j a d ř u j e  u ž i t í  a n t i k i z u j í c í c h  f o r e m .   
Č l o v ě k u  b y l a  n e u s t á l e  p r o s t ř e d n i c t v í m  t ě s n é h o  k o n t a k t u  
s  p ř í r o d o u ,  a l e  t a k é  p r o s t ř e d n i c t v í m  s y m b o l i k y ,  p ř i p o m í n á n a  j e j í  
s í l a  a  k r á s a .  V e  v ý z d o b ě  k a t e d r á l  m ů ž e m e  t o t i ž  n a l é z t  č e t n é  
p ř í r o d n í  m o t i v y .  R o s t l i n n ý m  o r n a m e n t e m  j s o u  č a s t o  z d o b e n y  
h l a v i c e  a  k o n z o l y ,  v y r ů s t á  z  n i c h  r é v o v í ,  k o l e m  s v o r n í k ů  k l e n e b  s e  
v i n o u  g i r l a n d y  l i s t ů  a  k v ě t ů .  T o  s v ě d č í  o  c i t u  p r o  p ř í r o d u ,  j a k  j s e m  
v š a k  j i ž  u v e d l ,  v í c e  n e ž  o k o u z l e n í  p ř í r o d o u  v  d n e š n í m  s m y s l u  s e  
z d e  p r o j e v u j e  v e l e b e n í  B o h a  j a k o  j e j í h o  t v ů r c e .  N a  v n ě j š í  s t r a n ě  
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k a t e d r á l y ,  n a  j e j í  f a s á d ě ,  b y l y  v  p o d o b ě  d é m o n ů  a  c h i m é r  
z p o d o b o v á n y  t e m n é  a  z l é  s í l y .  T a t o  d é m o n i c k á  v y o b r a z e n í  l z e  v š a k  
i n t e r p r e t o v a t  t a k é  j a k o  p ř i p o m í n k u  s í l y  p ř í r o d y ,  n e j e n o m  t é  v n ě j š í ,  
a l e  t é ž  v n i t ř n í ,  d í k y  n í ž  b y l  s t ř e d o v ě k ý  č l o v ě k  n e u s t á l e  
v y s t a v o v á v á n  o b r a z u  d i v o č i n y  v  n á s ,  o b r a z u  t e m n ý c h ,  ď á b e l s k ý c h ,  
ž i v o č i š n ý c h  s i l  a  b ě s ů  v  n a š e m  n i t r u .  N á b o ž e n s k á  s y m b o l i k a  v š a k  
z á r o v e ň  u m o ž ň o v a l a  t y t o  s í l y  o v l á d n o u t  a  i n t e g r o v a t  d o  c e l k u  
o s o b n o s t i .   
K ř e s ť a n s t v í  s a m o z ř e j m ě  n e n í  p ř í r o d n í m  n á b o ž e n s t v í m ,  j e h o  
z c e l a  p r o t i p ř í r o d n í  i n t e r p r e t a c e  j e  v š a k  t é ž  z a v á d ě j í c í .  J a k  u k a z u j e  
C a s s i r e r ,  j e  v  j e h o  s a m o t n ý c h  z á k l a d e c h  u k o t v e n  v z t a h  
k  p ř i r o z e n é m u  s v ě t u .  S t e j n ě  j a k o  v  j i n ý c h  n á b o ž e n s t v í c h  č i  
m y t o l o g i í c h  j e  i  v  j u d a i s m u ,  n a  n ě j ž  k ř e s ť a n s t v í  n a v a z u j e ,  s t v o ř e n í  
s v ě t a  s p o j e n o  s e  s v ě t l e m ,  t o  z n a m e n á  s e  S l u n c e m  a  s e  s v ě t o v ý m i  
s t r a n a m i .  P r o t i k l a d  d n e  a  n o c i ,  s v ě t l a  a  t m y ,  j e  p o d l e  n ě h o  
z á k l a d n í m  m o m e n t e m  v e š k e r é h o  d a l š í h o  k u l t u r n í h o  v ý v o j e .  S v ě t l o  
a  t m a  j e  v á z á n o  n a  s v ě t o v é  s t r a n y ,  a  t e d y  n a  p r o s t o r .  S v ě t l o  j e  
s y m b o l e m  ž i v o t a ,  d o b r a ,  t m a  s m r t i  a  z m a r u ,  p r o t o  j e  v ý c h o d  
p ů v o d c e m  v š e h o  ž i v o t a ,  z á p a d  j e  t ě s n ě  s p j a t  s e  s m r t í .  N e j e d n á  s e  
s i c e  o  p ů v o d n ě  k ř e s ť a n s k ý  m o t i v ,  k ř e s ť a n s t v í  v  t o m t o  b o d ě  
n a v a z u j e  n a  p ř e d c h o z í ,  p o h a n s k o u  n á b o ž e n s k o u  t r a d i c i ,  n i c m é n ě  
s  n í  p r a c u j e  a  z a c h o v á v á  j i ,  a  t o  p ř e d e v š í m  o r i e n t a c í  s v ý c h  s v a t y ň  –  
k o s t e l ů ,  c h r á m ů ,  k a t e d r á l .  R a n é  k ř e s ť a n s t v í  o r i e n t u j e  o l t á ř  s m ě r e m  
k  v ý c h o d u ,  j i h  v  t é t o  d o b ě  r e p r e z e n t u j e  s v a t é h o  d u c h a ,  s e v e r  j e  p a k  
s y m b o l e m  o d k l o n u  o d  B o h a .  T a k é  r i t u á l n í  p o h y b  j e  v  t o m t o  o b d o b í  
u r č e n  s v ě t o v ý m i  s t r a n a m i  a  j e j i c h  v ý z n a m y .  P ř i  k ř t u  j e  k ř t ě n e c  
o b r á c e n  k  z á p a d u ,  a b y  b y l  c h r á n ě n  o d  ď á b l a ,  p o t é  n a  v ý c h o d ,  
k  m í s t u  r á j e ,  j a k o  p r o j e v  v í r y  v  B o h a .  S e  s v ě t o v ý m i  s t r a n a m i  j s o u  
z t o t o ž n ě n a  t a k é  r a m e n a  k ř í ž e ,  z á k l a d n í h o  k ř e s ť a n s k é h o  s y m b o l u .  
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P r a s t a r á  s y m b o l i k a  s v ě t o v ý c h  s t r a n ,  k d e  v ý c h o d  z n a m e n á  ž i v o t ,  
z a t í m c o  z á p a d  s m r t ,  j e  z a c h o v á n a  i  v e  v y p r á v ě n í  o  p ř í c h o d u  T ř í  
k r á l ů ,  k t e ř í  p ř i c h á z e j í  z  v ý c h o d u ,  n i k o l i v  z e  z á p a d u .  V  j i n é  
s y m b o l i c e ,  v  s y m b o l i c e  č a s o v é  j e  v š a k  k ř e s ť a n s t v í  s i l n ě  
p r o t i p ř í r o d n í  a  o d k l á n í  s e  o d  c y k l i c k é h o  č a s u  v á z a n é h o  n a  p ř í r o d n í  
j e v y .  O r i e n t a c i  s v a t y n í ,  a l e  i  j i n ý c h  b u d o v ,  p o d l e  s v ě t o v ý c h  s t r a n  
n a l e z n e m e  i  v  j i n ý c h  s t a r o b y l ý c h  k u l t u r á c h .  N a p ř í k l a d  v e  s t a r o v ě k é  
Č í n ě  b y l y  c h r á m y  a  p a l á c e  o r i e n t o v á n y  p o d l e  s e v e r o j i ž n í  o s y ,  
p ř i č e m ž  o b j e k t  b y l  o b r á c e n  č e l e m  k  j i h u .  V  Č í n ě  b y l y  d o d r ž o v á n y  
i  d a l š í  z á s a d y  t ý k a j í c í  s e  u m í s t ě n í  b u d o v  v  k r a j i n ě ,  k t e r é  b y l o  
o d v o z e n o  z  k o s m o l o g i c k ý c h  p ř e d s t a v .  R o z m í s t ě n í  o b j e k t ů  m ě l o  b ý t  
t a k o v é ,  a b y  n e n a r u š o v a l o  p ř í r o d n í  r o v n o v á h u  a  z á r o v e ň  u m o ž ň o v a l o  
t ě ž i t  z e  v  z e m i  s k r y t é  e n e r g i e .  I d e á l n í  s t a v b a  s p l ň u j í c í  v š e c h n y  
p o d m í n k y  b y l a  o t o č e n a  č e l e m ,  p ř e d  k t e r ý m  p r o t é k a l a  ř í č k a ,  k  j i h u  
a  z e z a d u  b y l a  c h r á n ě n a  k o p c e m .  P o k u d  p ř í r o d n í  p r o s t ř e d í  
n e p o s k y t o v a l o  v š e c h n y  p o ž a d o v a n é  p r v k y ,  m o h l o  b ý t  d o t v o ř e n o .  
Ř í č n í  t o k  m o h l  b ý t  n a h r a z e n  j e z í r k e m ,  k o p e c  v ě ž í 37.   
Č l o v ě k  t a k  b y l  z a k o t v e n  v  c e l k u  s v ě t a ,  b y l y  m u  n e u s t á l e  
p ř i p o m í n á n y  v ě c i  d u c h o v n í ,  s t e j n ě  j a k o  v ě c i  s v ě t s k é .  N e b o  
p ř e s n ě j i ,  s t ř e d o v ě k é m u  č l o v ě k u  b y l y  p ř i p o m í n a n é  v š e c h n y  v r s t v y ,  
v  n i c h ž  j e  č l o v ě k  z a k o t v e n ,  v r s t v a  p ř í r o d n í ,  v r s t v a  s o c i o k u l t u r n í  
a  v r s t v a  d u c h o v n í .  
 
4 . 3 .  O d  s t ř e d o v ě k u  k  n o v o v ě k u  
 
L a b y r i n t  b u d o v  s v ě t s k ý c h ,  c í r k e v n í c h ,  o b y t n ý c h  
i  h o s p o d á ř s k ý c h  p r o l n u t ý c h  d o  m ě s t a  p r o n i k a j í c í  p ř í r o d o u  ( p ř í r o d n í  
c h a r a k t e r  s i  u d r ž o v a l a  p ř e d e v š í m  ř e k a  a  ř í č n í  b ř e h y )  a  o r g a n i c k y  
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d o p l n ě n ý  v š u d y p ř í t o m n o u  s y m b o l i k o u  o d r á ž e l  i  l a b y r i n t  l i d s k é h o  
n i t r a .  T a k o v ý  c h a r a k t e r  s i  m ě s t a ,  n a v z d o r y  b a r o k n í m  č i  
k l a s i c i s t n í m  u r b a n i s t i c k ý m  z á s a h ů m ,  u c h o v a l a  a ž  d o  p o č á t k ů  
p r ů m y s l o v é  r e v o l u c e .  N a p ř í k l a d  n a  v y o b r a z e n í c h  P r a h y  j e š t ě  
z  p o l o v i n y  1 9 .  s t o l e t í  v i d í m e  n í z k é ,  m a x i m á l n ě  d v o u p a t r o v é  b u d o v y  
o b k l o p e n é  p r o l u k a m i  a  z a h r a d a m i  z a r o s t l ý m i  z e l e n í .  T e p r v e  
1 9 .  s t o l e t í  a  v  j e h o  p r ů b ě h u  p r o b í h a j í c í  p r ů m y s l o v á  r e v o l u c e  
p ř e m ě n i l a  m ě s t o  v  m ě s t o  k a m e n n é ,  m ě s t o  k o r i d o r o v ý c h  u l i c ,  m ě s t o  
d ě l n i c k ý c h  o b y t n ý c h  č t v r t í  a  p r ů m y s l o v é  p e r i f e r i e ,  a l e  t a k é  v  m ě s t o  
f u n k c i o n a l i s t y  o b d i v o v a n é h o  p r ů m y s l o v é h o  ř á d u ,  o r g a n i z a c e  
a  p ř e s n o s t i .  P e r i f e r i e  p ř e d s t a v o v a l a ,  s o u d ě  p o d l e  v z p o m í n e k  
p a m ě t n í k ů  a  d o b o v ý c h  f o t o g r a f i í ,  j a k o u s i  n o v o d o b o u  o b d o b u  
s t ř e d o v ě k é h o  m ě s t s k é h o  l a b y r i n t u  a  m o ž n á  t o  n e j l i d š t ě j š í  
a  n e j p o e t i č t ě j š í  n a  p r ů m y s l o v ý c h  m ě s t e c h .  P e r i f e r i e  b y l a  t v o ř e n a  
s m ě s i c í  d o m k ů ,  p r o l u k ,  t o v á r e n ,  g a r á ž í ,  t r a m v a j o v ý c h  s m y č e k  
a  o h r a d ,  k t e r ý m i  č a s t o  m ě s t o  k o n č i l o :  „ … S l e z s k á  u l i c e …  b y l a  
p ř e h r a z e n a  o h r a d o u …  o d t a m t u d  k  O l š a n ů m  b y l o  s a m ý  p o l e ,  t a m  u ž  
n i c  n e b y l o 38… “   
O  p e r i f e r i i  p í š i  p r o t o ,  ž e  s e  n a  n í  n e j l é p e  v y j e v u j e  c h a r a k t e r  
m y š l e n í  n o v o d o b ý c h  p l á n o v a č ů ,  k t e ř í  z a  c í l  s v é h o  p ů s o b e n í  
p o v a ž o v a l i  e l i m i n a c i  m ě s t s k ý c h  l a b y r i n t ů .  J a k  j s m e  j i ž  v i d ě l i  n a  
L e  C o r b u s i e r o v ý c h  n á v r z í c h  p ř e s t a v b y  c e n t r a  P a ř í ž e ,  a l e  t é ž  n a  
o  n ě c o  p o z d ě j š í c h  p l á n e c h  J o s e f a  H a v l í č k a  n a  p ř e s t a v b u  N o v é h o  
M ě s t a  p r a ž s k é h o ,  s p o l e č n o s t  n e b y l a  o c h o t n a  t a k o v é t o  z á s a h y  d o  
h i s t o r i c k ý c h  c e n t e r  m ě s t  a k c e p t o v a t .  T a k é  d ě l n i c k é  č t v r t ě ,  b y ť  
n e v a l n é  h i s t o r i c k é  č i  u m ě l e c k é  k v a l i t y ,  n e b y l y  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  
p o s k y t o v a l y  o b y d l í  t i s í c ů m  l i d í ,  n e j v h o d n ě j š í m  o b j e k t e m  p r o  
                                                 




r o z s á h l é  p ř e s t a v b y .  P e r i f e r i e ,  s v ý m  c h a r a k t e r e m  t ě ž k o  s l u č i t e l n ý m  
s  a v a n t g a r d i s t i c k o u  p ř e d s t a v o u  m ě s t a ,  t v o ř e n á  č a s t o  n e h o d n o t n ý m i  
s t a v b a m i  a  b e z  m a s o v é h o  o s í d l e n í ,  t a k  b y l a  v h o d n ý m  c í l e m  p r o  
r e a l i z a c i  v ě t š í c h  p r o j e k t ů .  J e d n í m  z  n i c h  b y l  p l á n  F r a n t i š k a  
K a l i v o d y  p r o  C h o t ě b o ř  ( D ě j i n y  č e s k é h o  v ý t v a r n é h o  u m ě n í  V ,  
s t r .  4 2 ) .  
 
4 . 4 .  K r i t i k a  a  r e v i z e  A t h é n s k é  c h a r t y  
 
R o k u  1 9 4 7  n a  k o n g r e s u  C I A M  v  B i d g e w a t e r u  z a z n ě l a  z  ú s t  
A l d o  v a n  E y c k a ,  k t e r ý  v y s t o u p i l  s  o d s o u z e n í m  j a k é k o l i v  
a r c h i t e k t o n i c k é  m e c h a n i z a c e ,  p r v n í  v á ž n ě j š í  k r i t i k a  
f u n k c i o n a l i s t i c k é  d o k t r í n y .  T í m  b y l a  z a h á j e n a  c e s t a  o d  č i s t ě  
f u n k c i o n a l i s t i c k é h o  a  m e c h a n i s t i c k é h o  p o j í m á n í  l i d s k ý c h  p o t ř e b  
k  p o j e t í  e x i s t e n c i o n a l i s t i c k é m u ,  z d ů r a z ň u j í c í m u  t a k é  n i t e r n é  
a s p e k t y  ž i v o t a .  T e n t o  p ř í s t u p  b y l  b l í z k ý  p ř e m ý š l e n í  o  b y d l e n í ,  
k t e r é  s e  v  t é ž e  d o b ě  r o z v í j e l o  t a k é  n a  f i l o s o f i c k é m  p o l i .  
Z  f i l o s o f i c k ý c h  p o z i c  s e  b y d l e n í  v ě n o v a l  p ř e d e v š í m  H e i d e g g e r .  T e n  
h o  n e o m e z u j e  p o u z e  n a  m a t e r i á l n í  s t r á n k u ,  p o u z e  n a  v l a s t n í ,  
p r a k t i c k é  b u d o v á n í  o b y d l í .  B y d l e n í  d á v á  d o  s o u v i s l o s t i  s  b á s n ě n í m .  
H e i d e g g e r  o b r a c í  p o z o r n o s t  k  n e p r a k t i c k é m u ,  n e i n s t r u m e n t á l n í m u  
a s p e k t u  b y d l e n í  a  b u d o v á n í  o b y d l í .  H l e d á  n e j e n o m  j e j i c h  p o d s t a t u ,  
a l e  t a k é  p o d s t a t u  a r c h i t e k t u r y  j a k o  c e l k u .  A r c h i t e k t u r a  n e n í  
o m e z i t e l n á  n a  s t a v i t e l s t v í 39 a  b y d l e n í  n e n í  p o u z e  v l a s t n i c t v í  o b y d l í ,  
s t ř e c h y  n a d  h l a v o u .  S k u t e č n é  b y d l e n í  j e  d á n o  v z t a h e m  k  z e m i  
a  k  n e b i ,  j e  d á n o  m í r o u  v e š k e r é h o  b y t í .  T u t o  m í r u  z p r o s t ř e d k o v á v á  
č l o v ě k u  b á s n ě n í ,  k t e r é  t a k  p ř e d c h á z í  b y d l e n í  a  u r č u j e  p o s t a v e n í  
                                                 
39 Zde se Heidegger shoduje i s názory Le Corbusiera, rozcházejí se však v tom, v čem spatřují rozdíl mezi 
architekturou a stavitelstvím, Heidegger přibližuje architekturu více člověku.    
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č l o v ě k a  v e  s v ě t ě ,  m e z i  n e b e m  a  z e m í 40.  B á s n ě n í  j e  p o s t u p n é  
o d h a l o v á n í ,  r e s p .  s p í š e  b u d o v á n í ,  t é t o  p o z i c e .  A  s t a v ě n í ,  b u d o v á n í  
o b y d l í ,  a r c h i t e k t u r a  j e  p o k r a č o v á n í m  b á s n ě n í .  B á s n ě n í  j e  h l e d á n í  
v z t a h u  k e  s v ě t u  a  s k u t e č n é  b y d l e n í  a  a r c h i t e k t u r a  b y  j í m  m ě l y  b ý t  
t a k é .  S t a v ě n í  j e  p r o c e s ;  a  b y d l e n í ,  t a k  j a k  v y p l ý v á  
z  H e i d e g g e r o v ý c h  t e x t ů ,  j e  j í m  ( m ě l  b y  j í m  b ý t )  t a k é .  P r o s t o r ,  k t e r ý  
č l o v ě k  p r i m á r n ě  o b ý v á ,  n e n í  p r o s t o r e m  k a r t e z i á n s k ý m ,  n e n í  
a b s t r a k t n í m  p r o s t o r e m  d a n ý m  s o u ř a d n i c e m i ,  a l e  j e d n á  s e  o  p r o s t o r  
p r v o t n í ,  p ř í m é  l i d s k é  z k u š e n o s t i .  L i d s k á  e x i s t e n c e  s e  d o  n ě h o  
r o z v r h u j e ,  r ů z n é  č á s t i  p r o s t o r u  p a k  n a b ý v a j í  z v l á š t n í h o  v ý z n a m u  
a  d ů l e ž i t o s t i .  L z e  o  n i c h  h o v o ř i t  j a k o  o  m í s t e c h .  B y d l e n í  j e  p a k  
k a ž d o d e n n í m  r o z v r h o v á n í m  č l o v ě k a  v  p r o s t o r u ,  n i k d y  n e k o n č í c í m  
p r o c e s e m  o s m y s l ň o v á n í  a  u d í l e n í m  v ý z n a m ů .     
K r i t i k a  p o k r a č o v a l a  n a  k o n g r e s u  k o n a n é m  v  r o c e  1 9 5 3 ,  k d e  
b y l a  p o z o r n o s t  u r b a n i s t ů  i  a r c h i t e k t ů  o b r á c e n a  k  p r o b l e m a t i c e  
b y d l e n í ,  k t e r é m u  b y l a  p ř i s o u z e n a  ú s t ř e d n í  p o z i c e  v  m ě s t s k é m  
ž i v o t ě .  I  v  t o m t o  p ř í p a d ě  b y l y  o d m í t n u t é  m e c h a n i s t i c k é  p r i n c i p y  
o m e z u j í c í  c h á p á n í  b y d l e n í  n a  p o s k y t n u t í  p ř í s t ř e š í  a  u s p o k o j e n í  
z á k l a d n í c h  ž i v o t n í c h  p o t ř e b .  B y d l e n í  j e  p o j í m á n o  j a k o  r o z v r h  
ž i v o t n í h o  p r o s t o r u  v y c h á z e j í c í  o d  č l o v ě k a ,  o d  j e d n o t l i v c e ,  
a  z a c h o v á v a j í c í  s i  t a k  l i d s k é  m ě ř í t k o .  K r i t i k a  A t h é n s k é  c h a r t y  b y l a  
z a v r š e n a  n a  p o s l e d n í m  k o n g r e s u  C I A M  r o k u  1 9 5 9 ,  k t e r é m u  j e š t ě  
p ř e d c h á z e l  k o n g r e s  v  r o c e  1 9 5 6 ,  j e h o ž  ú s t ř e d n í m  t é m a t e m  b y l a  
i d e n t i t a  m ě s t a ,  k t e r á  s e  v  d ů s l e d k u  m o d e r n í h o  s t a v i t e l s t v í  p o s t u p n ě  
v y t r á c e l a .  K r i t i k a  f u n k c i o n a l i s t i c k é h o  u r b a n i s m u  b y l a  u m o c n ě n a  
ú k o l e m ,  p ř e d  k t e r ý m  s t á l a  v ě t š i n a  e v r o p s k ý c h  z e m í ,  o b n o v o u  
                                                 
40 S pojmem míra mající obdobný význam se můžeme setkat v egyptském náboženství, kde pojem míra označuje 
také věčný nezměnitelný řád, vládnoucí v přírodě i v mravní oblasti.   
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v á l k o u  z n i č e n ý c h  m ě s t ,  k t e r ý  n a s t a r t o v a l  n o v o u  v l n u  p ř e m ý š l e n í  
o  b y d l e n í  a  m ě s t s k é m  ž i v o t ě  v ů b e c 41.   
 
4 . 5 .  L e w i t t o w n  –  s u b u r b á n n í  p e k l o  
 
P ř e s  t u t o  s e t r v a l o u  k r i t i k u ,  k t e r é  b y l  m o d e r n í  u r b a n i s m u s  o d  v á l k y  
p o  s o u č a s n o s t  p o d r o b o v á n ,  j e  v š a k  b u d o v á n í  m ě s t  s t á l e  o v l á d á n o  
h l a v n í m i  p r i n c i p y  A t h é n s k é  c h a r t y .  D r u h ý m  z d r o j e m ,  k t e r ý  v z n i k l  
o  n ě k o l i k  l e t  p o z d ě j i  n e ž  e v r o p s k é  a v a n t g a r d n í  p r o j e k t y  a  k t e r ý  t é ž  
p ř e s  s i l n o u  k r i t i k u  s t á l e  u r č u j e  p o d o b u  m o d e r n í c h  m ě s t ,  j e  
l e v i t t o w n .  T í m t o  t e r m í n e m  j s o u  o z n a č o v á n a  d o m k o v á  p ř e d m ě s t í  
s t ř e d n í c h  a  v y š š í c h  s t ř e d n í c h  t ř í d .  T e r m í n  v z n i k l  s p o j e n í m  p ř í j m e n í  
o b c h o d n í k a  W i l l i a m a  J .  L e w i t t a ,  k t e r ý  s  t o u t o  k o n c e p c í  b y d l e n í  
p ř i š e l  a  s l o v e m  t o w n  L e v i t t  p o m o c í  s v é  o b c h o d n í  a k t i v i t y  r e a g o v a l  
n a  n e d o s t a t e k  b y t ů  p o  n á v r a t u  v e t e r á n ů  I I .  s v ě t o v é  v á l k y  d o  v l a s t i .  
N a b í d l  j i m  ř e š e n í  v  p o d o b ě  m a l é h o ,  p r ů m y s l o v ě  v y r á b ě n é h o  d o m k u ,  
p o s t a v e n é h o  p ř e d  h r a n i c e m i  t e h d e j š í c h  m ě s t .  Ú s p ě c h  j e h o  p o d n i k á n í  
b y  n e b y l  t a k  p r o n i k a v ý ,  k d y b y  n a b í z e l  p o u z e  l e v n é  ř e š e n í  b y d l e n í 42.  
O n  v š a k  s o u č a s n ě  n a b í z e l  ž i v o t n í  s t y l  o d p o v í d a j í c í  a m e r i c k ý m  
p ř e d s t a v á m  r o d i n n é h o  ž i v o t a .  „ A m e r i c k ý  s e n  o  d o m o v ě  j e  m a l e b n á  
b í l á  c h a l o u p k a ,  p l a š e  u h n í z d ě n á  u p r o s t ř e d  h á j e  l e t i t ý c h  j i l m ů  č i  
j a v o r ů ,  z a h a l e n á  d o  v ů n ě  l i l i í  a  v y z n a č u j í c í  s e  a l e s p o ň  j e d n o u  z d í  
p o r o s t l o u  d i v o k ý m  v í n e m …  N a  k o n c i  c e s t i č k y  v y d l á ž d ě n é  p l o c h ý m i  
k a m e n y  a  l e m o v a n é  t a ř i c í  a  s p o r ý š e m  s e  p ř e d  p o o t e v ř e n ý m i  v r á t k y  
m a n ž e l  n ě ž n ě  o b j í m á  s  m a n ž e l k o u  p ř e d  s v o u  k a ž d o d e n n í  p o u t í  
                                                 
41 Tato teorie a kritika Athénské charty bohužel nebyla akceptována v tehdejším Československu a ostatních 
zemích socialistického bloku.   
42 To se stalo osudné jeho konkurentu B. Fulerovi, který přišel také s levným, konstrukčně i architektonicky 
hodnotnějším rodinným domkem, nepřidal však odpovídající kulturní přidanou hodnotu v podobě životního stylu 
a snu (tzv. dymaxion).  
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k  p í c h a č k á m  v  8 : 0 0 ,  d o  s v ě t a  p r á c e 43. “  V e  s v é  r e k l a m n í  k a m p a n i  
L e w i t t  m i s t r n ě  v y u ž i l  t o h o t o  o b e c n ě  s d í l e n é h o  o b r a z u  i d e á l n í h o  
r o d i n n é h o  b y d l e n í  a  ž i v o t a .  P ř e s  v n ě j š í  p o d o b u  v š a k  l e v i t t o w n  
n e b y l  n á v r a t e m  k  t r a d i č n í m  h o d n o t á m  a  s t a v i t e l s t v í .  N a o p a k ,  v e d l e  
j i ž  z m í n ě n é h o  p o c h o p e n í  p r o  o č e k á v á n í  a m e r i c k ý c h  r o d i n  v d ě č í  z a  
s v ů j  ú s p ě c h  u ž i t í  t e h d y  n e j m o d e r n ě j š í c h  t e c h n o l o g i c k ý c h  p o s t u p ů ,  
t e d y  p á s o v é  v ý r o b y  a  p ř e s n é ,  t y l o r o v s k é  o r g a n i z a c i  p r á c e .  U ž i t í  
m o d e r n í  t e c h n i k y  s e  n e o m e z i l o  p o u z e  n a  v ý r o b n í  f á z i .  Ú s p ě c h  
l e w i t t o w n u  b y  b y l  n e m y s l i t e l n ý  b e z  r o z v o j e  m a s o v é h o  
a u t o m o b i l i s m u  a  s  n í m  s p o j e n é  v ý s t a v b y  s i l n i c  a  d á l n i c .  P ř e s  
p r v o t n í  z d á n í  t a k  L e w i t t o v a  k o n c e p c e  m a s o v é h o  b y d l e n í  n e s t o j í  
v  o p o z i c i  k  a v a n t g a r d n í m  n á v r h ů m  ř e š e n í  b y t o v é  o t á z k y  
a  o r g a n i z a c i  m ě s t a .  J e d n á  s e  v  p o d s t a t ě  o  d e s u r b a n i z a č n í  p r o j e k t ,  
r e z i g n u j í c í  v š a k  n a  s n a h u  o  p o s k y t n u t í  v š e c h  m ě s t s k ý c h  f u n k c í  
v  m í s t ě  b y d l e n í ,  t y  b y l y  d e l e g o v á n y  n a  v z d á l e n é  m ě s t s k é  c e n t r u m .  
Z á s a d n í  r o z d í l  p r o t i  a v a n t g a r d ě  t e d y  n e l e ž e l  v  t e c h n i c k é m  ř e š e n í  
b y d l e n í ,  a l e  v  r é t o r i c e  p o p i s u j í c í  n a b í z e n é  ř e š e n í  b y d l e n í .  
A v a n t g a r d a  o t e v ř e n ě  p ř i z n á v a l a  v ě d u  a  t e c h n i k u  a  j e j í  v l i v  n a  
o r g a n i z a c i  ž i v o t a .  J e j í  p ř e d s t a v i t e l é  c h t ě l i  z a l o ž i t  n a  f o r m á c h  
t e c h n i k y  n o v o u  e s t e t i k u  i  e t i k u .  L e v i t t  n e b y l  m y s l i t e l  a n i  a r c h i t e k t ,  
b y l  o b c h o d n í k ,  k t e r ý  v y c í t i l ,  ž e  l i d é  a  p ř e d e v š í m  ž e n y ,  s t a r a j í c í  s e  
o  d o m á c n o s t ,  p o ž a d u j í  n ě c o  j i n é h o .  T e c h n i k u  t e d y  u m n ě  v y u ž i l ,  a l e  
s t e j n ě  u m n ě  j i  s k r y l  p ř e d  z r a k y  k u p u j í c í c h .  J e h o  ř e š e n í  b y d l e n í  
z a l o ž e n é  n a  p r o t i k l a d u  t e c h n i k y  a  t r a d i č n í h o  r o d i n n é h o  ž i v o t a  
z d á n l i v ě  z a p a d á  d o  z a v e d e n ý c h  p r o t i k l a d ů  c i v i l i z a c e  –  k u l t u r a ,  
z n a k  –  s y m b o l  a  l e d  –  p á r a .  L e v i t t  g e n i á l n ě  p ř e d j í m a l  n a š i  
p o s t m o d e r n í  s o u č a s n o s t ,  l e c k d y  b u d u j í c í  n a  t e c h n i c k é  b á z i  v i r t u á l n í  
t r a d i č n í  s v ě t y .  V i r t u á l n í  p r o t o ,  ž e  n e v y r ů s t a j í ,  j a k  j s e m  j i ž  u k á z a l ,  
                                                 
43 Tichá J. (ed), Architektura na prahu informačního věku. Praha 2001, str. 30. 
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z  k a ž d o d e n n í  l i d s k é  z k u š e n o s t i ,  a l e  j s o u  p o s k l á d a n é  z  p r v k ů  s t a r ý c h  
( t r a d i č n í c h )  s v ě t ů 44.              
P ř í k l a d e m  r e a l i z a c í  v y c h á z e j í c í c h  z  t e o r i í  b y d l e n í  a  u r b a n i s m u  
f o r m u l o v a n ý c h  v  5 0 .  l e t e c h  a  r e a g u j í c í c h  n a  n e u t ě š e n ý  s t a v  m ě s t  
m o h o u  b ý t  s t a v b y  –  s í d l i š t ě  v y b u d o v a n á  š v ý c a r s k ý m  A t e l i é r e m  5 .  
T e n  s e  p o k u s i l  s p o j i t  v ý h o d y  i n d i v i d u á l n í h o  b y d l e n í  s  v ý h o d a m i  
b y d l e n í  v  č i n ž o v n í c h  d o m e c h .  V ý s l e d k e m  j s o u  o b j e k t y ,  k t e r é  j e  
m o ž n o  o z n a č i t  t e r m í n e m  z h u š t ě n é  s í d l i š t ě  a  k t e r é  s t o j í  n a  p o m e z í  
a r c h i t e k t u r y  a  u r b a n i s m u .  P r v n í m  z  t ě c h t o  o b j e k t ů  b y l o  s í d l i š t ě  
H a l e n  n a b í z e j í c í  k a ž d é m u  o b y v a t e l i  d o s t a t e k  s o u k r o m í  a  z á r o v e ň  
d i s p o n u j í c í  d o b ř e  ř e š e n ý m i  v e ř e j n ý m i  p r o s t r a n s t v í m i  p o d p o r u j í c í m i  
v e ř e j n ý  ž i v o t .  V  d a l š í m  p r o j e k t u  T h a l m a t t  a r c h i t e k t i  A t e l i é r u  5  
d á l e  r a d i k a l i z o v a l i  m y š l e n k u  s í d l i š t ě  –  d o m u .  J i n a k  s i  t e n t o  p r o j e k t  
z a c h o v a l  v š e c h n y  v l a s t n o s t i  a  c h a r a k t e r i s t i k y  s í d l i š t ě  H a l e n .     
D a l š í  v ý v o j  a r c h i t e k t u r y  a  u r b a n i s m u  b y l ,  t a k  j a k o  o s t a t n ě  
v ž d y  v  h i s t o r i c k é  d o b ě ,  d á n  p n u t í m  m e z i  v e l k o u ,  z  m o c e n s k ý c h  
a  e k o n o m i c k ý c h  c e n t e r  š í ř e n o u  a r c h i t e k t u r o u  a  a r c h i t e k t u r o u  
m í s t n í ,  l o k á l n í ,  v z n i k a j í c í  n a  z á k l a d ě  h o d n o t  d e f i n o v a n ý c h  v e  v ý š e  
z m í n ě n ý c h  d i s k u s í c h .  N y n í  j e  n u t n á  k r a t š í  o d b o č k a .  I  v ý š e  z m í n ě n á  
v y s o k á ,  m o n u m e n t á l n í  a r c h i t e k t u r a  m ů ž e  a  m ě l a  b y  v z n i k a t  
z  n e j h l u b š í c h  v r s t e v  l i d s k é h o  p r o ž í v á n í  a  v z t a h o v á n í  s e  k e  s v ě t u .  
T e p r v e  n á s l e d n ě  b y  m ě l a  p o d s t o u p i t  p r o c e s  r a c i o n a l i z a c e  a  v e  
f o r m ě  z o b e c n ě n ý c h  f o r e m  s e  š í ř i t  d o  b l i ž š í c h  i  v z d á l e n ě j š í c h  
c e n t e r .  P ř í k l a d e m  m ů ž e  b ý t  a n t i c k á  ř e c k á  a r c h i t e k t u r a ,  k t e r á  s e  z a  
v l á d y  A l e x a n d r a  M a k e d o n s k é h o  r o z š í ř i l a  p o  c e l é  j e h o  r o z s á h l é  ř í š i .  
D a l š í m  p ř í k l a d e m  j e  g o t i k a ,  š í ř í c í  s e  z  j e d n o h o  o h n i s k a  p o  c e l é  
                                                 
44 Velikost avantgardy spočívá právě ve snaze nalézt architekturu a urbanizmus odpovídající lidské každodenní 
zkušenosti v technikou změněném světě, zkrachovala však na přílišné povrchnosti, nemohli ji zachránit ani 
pokusy o spojení s psychoanalýzou a surrealismem, ke kterým došlo alespoň v českém prostředí ve 40. letech 
dvacátého století.  
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t e h d e j š í  E v r o p ě .  V  m í s t ě  p ř i j e t í  p a k  m ů ž e  b ý t  t a k o v á t o  
i n t e r n a c i o n á l n í  a r c h i t e k t u r a  b u d o v á n a  b e z e  z m ě n  a n e b o  m ů ž e  b ý t  
o v l i v n ě n a  m í s t n í m i  v l i v y 45.  V  s a m o t n é m  f a k t u ,  ž e  e x i s t u j e  
a r c h i t e k t u r a  š í ř e n á  z  k u l t u r n í c h  c e n t e r ,  n e l z e  s p a t ř o v a t  n i c  
n e g a t i v n í h o .  T o ,  c o  j e  n a  m o d e r n í  i n t e r n a c i o n á l n í  a r c h i t e k t u ř e  
a  u r b a n i s m u  k r i t i z o v a t e l n é ,  j e  z p ů s o b  v z n i k u .  P o d s t a t n o u  m ě r o u  z e  
s v ý c h  z á k l a d ů  o d ř e z á v á  b ě ž n o u ,  k a ž d o d e n n í  z k u š e n o s t .  
R a c i o n a l i z a c e  a  e x a k t n o s t  j e  p r o  n ě  p r v o t n í .  M o d e r n í  m ě s t a  p a k  
o d p o v í d a j í  t e c h n i c k é  c i v i l i z a c i ,  t a k  j a k  s i  a v a n t g a r d a  v y t y č i l a ,  
n e d a ř í  s e  j i m  v š a k  o s l o v i t  l i d s k é  n i t r o .   
V r a ť m e  s e  v š a k  s p ě t  d o  š e d e s á t ý c h  l e t ,  v e  k t e r ý c h  s e  p ř e s  
n ě k t e r é  r e a l i z a c e  c e l k o v ý  v ý v o j  u b í r a l  v e  s m ě r u  i n t e r n a c i o n á l n í  
a r c h i t e k t u r y  i  u r b a n i s m u ,  k t e r ý  s  s e b o u  s t r h á v a l  i  p r o j e k t y  s n a ž í c í  
s e  m u  v y t v á ř e t  p r o t i v á h u .  P ř í k l a d e m  m o h o u  b ý t  v ý š e  p r o b r a n é  
p r o j e k t y  A t e l i é r u  5 ,  s í d l i š t ě  H a l e n  a  T h a l m a t t .  C í l e m  j e j i c h  a u t o r ů  
b y l o  n a b í d n o u t  p l n ě  f u n k č n í  a l t e r n a t i v u  b y d l e n í  k  z á s t a v b ě  
č i n ž o v n í c h  d o m ů  n a  j e d n é  s t r a n ě  a  k  r o z v o l n ě n é ,  d o  k r a j i n y  s e  
r o z p í n a j í c í  d o m k o v é  z á s t a v b ě  t y p u  l e v i t t o w n  n a  s t r a n ě  d r u h é .  
P ř e s t o ž e  s e  v e  v l a s t n í c h  o b j e k t e c h  s n a ž i l i  t v ů r c i  o m e z i t  
a u t o m o b i l o v o u  d o p r a v u ,  j e  j e j i c h  s í d l i š t ě  j e n o m  d a l š í m  z  p r v k ů  
a u t o m o b i l o v é h o  m ě s t a  a  s o u č á s t í  p r o s t o r o v ě  n i č í m  n e o m e z o v a n é h o  
p ř e d m ě s t í .  J e j i c h  p r o j e k t y  b y l y  r e a l i z o v á n y  v  p ř í l i š  m a l é m  m ě ř í t k u ,  
k t e r é  n e m ů ž e  o v l i v n i t  f u n g o v á n í  c e l é h o  m ě s t s k é h o  o r g a n i s m u .  T o  
p o u k a z u j e  n a  f a k t ,  ž e  ř e š e n í  p r o b l é m ů  m ě s t  n e m ů ž e  b ý t  p o n e c h á n o  
n a  s o u k r o m ý c h  a k t i v i t á c h ,  a ť  j i ž  a r c h i t e k t ů  n e b o  d e v e l o p e r ů 46.   
 
                                                 
45 V této souvislosti chci zmínit častý a falešný argument nekompromisních odpůrců moderní architektury 
o naprosté podobnosti soudobých měst a jejich těžké rozlišitelnosti architektonickým či uměnovědným laikem, 
rozlišit město podle vrcholných staveb gotiky – katedrál však většinou dokáže také pouze znalec.  
46 Zmíněný příklad také ilustruje v práci již zmíněnou širší skutečnost, že dominantní struktury současné 
civilizace jsou schopné do svých struktur zahrnout i jí zcela protikladné fenomény.   
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4 . 6 .  P o s t m o d e r n a  –  a r c h i t e k t u r a  k o e x i s t e n c e  p r o t i k l a d ů  
 
Š í ř e n í  a  n a p r o s t á  d o m i n a n c e  i n t e r n a c i o n á l n í h o  s t y l u  v y v o l a l y  d o s u d  
n e j o s t ř e j š í  k r i t i k u  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  a  i n t e r n a c i o n á l n í h o  s t y l u ,  
k t e r á  v s t o u p i l a  v  o b e c n o u  z n á m o s t  p o d  o z n a č e n í m  p o s t m o d e r n í  
a r c h i t e k t u r a .  K r i t i k u  z a h á j i l  a  c h a r a k t e r  z  n í  v y p l ý v a j í c í h o  n o v é h o  
a r c h i t e k t o n i c k é h o  s m ě r u  u r č i l  v  k n i z e  S l o ž i t o s t  a  p r o t i k l a d  
v  a r c h i t e k t u ř e  R o b e r t  V e n t u r i .  V e n t u r i  p o j m e n o v a l  h l a v n í  
c h a r a k t e r i s t i k y  a r c h i t e k t u r y  h n e d  v  t i t u l u  k n i h y .  A r c h i t e k t u r a  j e  
p o d l e  n ě h o  s l o ž i t á  a  p r o t i k l a d n á  z  j e j í  s a m é  p o v a h y .  S p o j u j e  v  s o b ě  
t o t i ž  z c e l a  p r o t i c h ů d n é  p o ž a d a v k y .  T o  j e  p o d l e  a u t o r a  z ř e j m é  j i ž  
u  V i t r u v i a ,  p o d l e  k t e r é h o  m á  a r c h i t e k t u r a  v  s o b ě  s p o j o v a t  p r v k y  
u ž i t e č n o s t i ,  p e v n o s t i  a  p o ž i t k u .  V  p r o g r a m o v ý c h  p o ž a d a v c í c h  n a  
a r c h i t e k t u r u  a  u r b a n i s m u s  š e d e s á t ý c h  l e t  s e  p a k  o b o j í ,  p r o t i k l a d  
i  s l o ž i t o s t ,  d á l e  s t u p ň u j e .  S o u č a s n á  a r c h i t e k t u r a  a  u r b a n i s m u s  s e  
p r o t o  m u s e j í  v z d á t  m o d e r n i s t i c k é  j e d n o d u c h o s t i  a  z j e d n o d u š o v á n í .  
M o d e r n a  n e o d p o v í d á  k o m p l e x n o s t i  s p o l e č n o s t i  d r u h é  p o l o v i n y  
d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  a  t o  a n i  p o  p r a k t i c k é ,  a n i  p o  i d e o v é  s t r á n c e .  
B o h a t á  a  p r o t i k l a d n á  a r c h i t e k t u r a  v š a k  n e z n a m e n á  a r c h i t e k t u r u  
r o z d r o b e n o u  a  n e s o u d r ž n o u ,  n a o p a k  p ř e s  m n o ž s t v í  p o u ž i t ý c h  p r v k ů  
m u s í  b ý t  a r c h i t e k t o n i c k é  d í l o  c e l i s t v é  a  s o u d r ž n é .  J a k o  
o  p r o s t ř e d k u ,  k t e r ý m  t o h o  l z e  d o s á h n o u t ,  h o v o ř í  V e n t u r i  k r o m ě  
j i n é h o  o  d v o j z n a č n o s t i .  D v o j z n a č n o s t  s p o j u j e  p r o t i k l a d n é  p ř i  
z a c h o v á n í  c e l i s t v o s t i ,  u m o ž ň u j e  r ů z n é ,  v z á j e m n ě  s i  o d p o r u j í c í  
v ý p o v ě d i  o  t o m t é ž  o b j e k t u .  D v o j z n a č n o s t  u p o m í n á  n a  v ý c h o d n í  
f o r m y  l o g i k y  v z á j e m n ě  s e  n e v y l u č u j í c í c h  v ý p o v ě d í  o  c e l k u .  
R o z l o ž e n í  c e l k u  a  z v ý r a z n ě n í  j e h o  p r v k ů  u m o ž ň u j e  i l u s t r o v a t  
s l o ž i t o s t  r e a l i t y  p ř i  z a c h o v á n í  v ě d o m í  o  j e j í  c e l i s t v o s t i .  
D v o j z n a č n o s t  v  m o d e r n í  a r c h i t e k t u ř e  d e m o n s t r u j e  V e n t u r i  n a  
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L e  C o r b u s i e r o v ě  V i l e  S a v o y ,  m a j í c í  s o u č a s n ě  k r u h o v ý  n e b o  
č t v e r c o v ý  p ů d o r y s .  D v o j z n a č n o s t  j e  v š a k  p o u z e  j e d e n  z  m n o h a  
z p ů s o b ů ,  j a k  u d r ž e t  j e d n o t u  s t a v b y  p ř i  u ž i t í  ř a d y  r o z l i č n ý c h  p r v k ů .  
V e n t u r i  h o v o ř í  o  p r i n c i p u  „ t o  i  t o “ ,  u  k t e r é h o  u v á d í  j a k o  p ř í k l a d  
z  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  o p ě t  L e  C o r b u s i e r o v u  s t a v b u ,  d ů m  S h o d a n  
a  V i l u  S a v o y .  P r i n c i p  „ t o  i  t o “  u m o ž ň u j e  z a h r n o v a t  a  s l u č o v a t ,  n a  
r o z d í l  o d  p r i n c i p u  „ b u ď ,  a n e b o “ ,  b l í z k é h o  e v r o p s k é m u  t e o r e t i c k é m u  
m y š l e n í  a  v l a s t n í  m o d e r n í  a r c h i t e k t u ř e ,  k t e r ý  j e  v y l u č u j í c í .  
U  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  i  u r b a n i s m u  s e  p r i n c i p  „ b u ď ,  a n e b o “  
n e p r o j e v u j e  p o u z e  n a  ú r o v n i  e s t e t i c k é ,  a l e  t é ž  n a  ú r o v n i  f u n k č n í .  
P r o  v ě t š i n u  m o d e r n í c h  s t a v e b  j e  t y p i c k é  o d d ě l o v á n í  p r o s t o r ů  
s  r ů z n o u  f u n k c í 47,  o b d o b o u  t o h o t o  p ř í s t u p u  v  u r b a n i s m u  j e  
z ó n o v á n í .  P r o  n a š i  p r á c i  j e  v e l i c e  d ů l e ž i t ý  p r i n c i p  n a z v a n ý  
„ p ř i z p ů s o b e n ý  p r o t i k l a d “ ,  n e b o ť  s e h r á v á  v ý z n a m n o u  r o l i  v  t v o r b ě  
u r b á n n í h o  p r o s t o r u .  J e d n á  s e  o  s c h o p n o s t  s i l n é h o  ř á d u  p ř i j m o u t  
n a h o d i l o s t ,  v y p l ý v a j í c í  n a p ř .  z  f u n k č n í h o  u r č e n í  č á s t i  b u d o v y  č i  
m ě s t a ,  a n i ž  b y  d o š l o  k  n a r u š e n í  j e d n o t y  a  c e l i s t v o s t i  b u d o v y .  
V  u r b a n i s t i c k é  o b l a s t i  u v á d í  V e n t u r i  j a k o  p ř í k l a d  z v l á d n u t é h o  
p ř i j e t í  n a h o d i l o s t í  ř á d e m  n á m ě s t í  S .  M a r c o  č i  T i m e s  S q u a r e .  V  o b o u  
p ř í p a d e c h  s e  s e t k á v á m e  s e  s i l n ý m ,  s o u d r ž n ý m  p r o s t o r e m ,  k t e r ý  j e  
z m ě n a m i  m ě ř í t k a ,  t e x t u r y ,  r y t m u  č i  ř a d o u  r e k l a m n í c h  p r v k ů  
o ž i v o v á n ,  n e  v š a k  r o z b í j e n .  J a k o  p ř í k l a d  f a l e š n é  s l o ž i t o s t i ,  
s l o ž i t o s t i  n e s o u d r ž n é ,  s l o ž i t o s t i ,  k t e r á  n e v z n i k l a  n a  p o z a d í  ř á d u ,  
u v á d í  s i l n i č n í  m ě s t o  r o z d r o b e n é  m n o ž s t v í m  p o u t a č ů  a  j i n ý c h  
v i z u á l n í c h  p r v k ů .  P ř í k l a d e m  f a l e š n é h o  ř á d u  j e  n a o p a k  l e w i t t o w n .  
P ř í m ý  v z t a h  k  t é m a t u  p r á c e ,  k  u r b a n i s m u ,  m á  V e n t u r i h o  d ů r a z  n a  
                                                 
47 V současné obytné architektuře je tento princip překonán, příkladem jsou obývací pokoje–kuchyně nebo 
kuchyně–obývací pokoje, obytné haly namísto chodeb, schodiště nabízející místo k sezení. Kyvadlo se však 




p r o s t o r .  V  k n i z e  s e  z a b ý v á  v n i t ř n í m  i  v n ě j š í m .  P r o s t o r  j e  f o r m o v á n  
f u n k c í  b u d o v y ,  a l e  t é ž  e s t e t i c k ý m i  k r i t é r i i ,  n e m á  p o u z e  u m o ž n i t  
k a ž d o d e n n í  p r a k t i c k ý  ž i v o t ,  a l e  t é ž  p ů s o b i t  n a  n i t r o  d i v á k a ,  n a  j e h o  
p r o ž í v á n í .  S í l a  a  z p ů s o b  p ů s o b e n í  p r o s t o r u  j s o u  s a m o z ř e j m ě  z á v i s l é  
n a  f u n k c i  s t a v b y .  V n ě j š í  t v a r  b u d o v y ,  a  t í m  p á d e m  p o d o b a  v n ě j š í h o  
p r o s t o r u  m o h o u  a l e  n e m u s e j í  b ý t  z á v i s l é  n a  j e j í c h  v n i t ř n í c h  
f u n k c í c h .  P r o s t ř e d k e m ,  k t e r ý  u m o ž ň u j e  t v a r o v a t  v n i t ř n í  p r o s t o r  
n e z á v i s l e  n a  v n ě j š í m  a  n a o p a k ,  j e  u ž i t í  v í c e  p l á š ť ů .  T e c h n i k a  z c e l a  
n e s l u č i t e l n á  s  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r o u ,  n e b o ť  p ř i  j e j í m  u ž i t í  v z n i k á  
m r t v ý ,  s l e p ý  p r o s t o r ,  o d p o r u j í c í  r a c i o n á l n í m u  p l á n u  b u d o v y 48.      
V e n t u r i h o  k n i h a  n á s  p ř i v á d í  k e  C a s s i r e r o v u  p o u k a z u ,  p o d l e  
k t e r é h o  j e  p r o  p o z n á n í  c e l k u  v  j e h o  ú p l n o s t i  n u t n é  j e h o  p ř e d c h o z í  
r o z l o ž e n í  n a  d í l č í  č á s t i .  V  o p a č n é m  p ř í p a d ě  n a h l í ž í m e  p o u z e  n a  
n e d i f e r e n c o v a n o u  j e d n o t u 49.  S t e j n ě  t a k  p ř i  b u d o v á n í  d o m u  č i  m ě s t a  
m u s í m e  p o z n a t  a  p o c h o p i t  j e j i c h  j e d n o t l i v é  p r v k y  a  f u n k c e ,  n i k d y  
v š a k  n e s m í m e  z t r a t i t  z e  z ř e t e l e  b u d o v a n ý  c e l e k ,  k t e r ý  m u s í  b ý t  
c h á p á n  j a k o  d í l č í  č á s t  c e l k u  s v ě t a .  M ě s t o ,  d ů m ,  b y t  n e s m í  b ý t  
u z a v ř e n ý m  c e l k e m ,  t a k  j a k  h l á s a l i  f u n k c i o n a l i s t é ,  n e s m í  a  n e m ů ž e  
b ý t  s t r o j e m .  N i k d y  n e b u d e m e  z n á t  v e š k e r é  d ě n í ,  k t e r é  s e  v  l i d s k é m  
s í d l e  o d e h r a j e ,  a  p r o t o  m u s í  b ý t  v ž d y  o t e v ř e n o  s v ě t u  a  j e h o  
p ů s o b e n í .  H r a n i c e  s v ě t a  n e j s o u  f i x n í ,  n e u s t á l e  u s t u p u j í  a  u n i k a j í  
k o n e č n é m u  u c h o p e n í  a  f i x a c i .  T o t o  j e  j e d n a  z  d i m e n z í  V e n t u r i h o  
k n i h y ,  s n a h a  o  n a l e z e n í  a  p o u k á z á n í  n a  k o m p l e x i t u  č l o v ě k e m  
t v o ř e n é h o  s v ě t a .  D r u h á  d i m e n z e  j e  p o v r c h n ě j š í  a  s t a l a  s e  t e r č e m  
k r i t i k y ,  k n i h a  m ů ž e  b ý t  č t e n a  p o u z e  j a k o  p o p u l i s t i c k á  o s l a v a  k ý č e  
p r o d u k o v a n é h o  t r ž n í m  h o s p o d á ř s t v í m .  O b ě  d i m e n z e  s e  v  p o z d ě j š í  
                                                 
48 Opět se však objevuje v současné architektuře. Příkladem architektury vytvářející řadu zbytkových prostorů 
jsou stavby F. Geryho. 
49 Ta však nesmí být puštěna ze zřetele, rozklad musí být prováděn se stálým poukazem k ní. V opačném případě 
získáme pouhý chaos neuspořádaných částí, v architektuře, vědě či společnosti.  
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a r c h i t e k t o n i c k é  a  u r b a n i s t i c k é  t v o r b ě  s k u t e č n ě  u p l a t n i l y ,  l z e  s e  
s e t k a t  s  r e a l i z a c e m i  v k u s n ě  c i t u j í c í m i  a  o d k a z u j í c í m i  k  h i s t o r i c k ý m  
v z o r ů m  ( v  Č e c h á c h  n a p ř .  b u d o v a  Č K D  n a  M ů s t k u )  i  s  r e a l i z a c e m i  
k ý č o v i t ý m i ,  u ž í v a j í c í m i  l a c i n é  k o p i e  h i s t o r i c k ý c h  s t a v e b n í c h  p r v k ů  
( v  Č e c h á c h  m n o h o  s í d e l  b a n k  v  m e n š í c h  m ě s t e c h ,  d o m k y  n a  n o v ě  
b u d o v a n ý c h  p ř e d m ě s t í c h ) .   
V e n t u r i  v e  s v é  k n i z e  j e š t ě  n e h o v o ř i l  o  p o s t m o d e r n í  
a r c h i t e k t u ř e ,  t o t o  o z n a č e n í  p o u ž i l  p r o  a r c h i t e k t u r u  a  u r b a n i s m u s  
C h a r l e s  J e n c k s .  S p o j e n í  p o s t m o d e r n í  s e  o b j e v u j e  h n e d  v  n á z v u  
j e h o  k n i h y  J a z y k  p o s t m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  ( L a n g u a g e  o f  
P o s t m o d e r n  A r c h i t e c t u r e )  T e n  c h a r a k t e r i z o v a l  p o s t m o d e r n u  j a k o  
„ p o p u l i s t i c k o - p l u r a l i s t i c k ý  z p ů s o b  b e z p r o s t ř e d n í  s d ě l i t e l n o s t i “ 50,  
t e d y  v n í m a l  j i  s p í š e  v e  d r u h é  v ý š e  z m í n ě n é  d i m e n z i .  T ř e t í m  
p r o t a g o n i s t o u  p o s t m o d e r n í h o  h n u t í ,  k t e r é h o  z d e  c h c i  z m í n i t ,  j e  
P h i l i p  J o h n s o n .  B l í z k ý  s p o l u p r a c o v n í k  p ů v o d c e  v ý r o k u  „ m é n ě  j e  
v í c e “  M i e s e  v a n  d e  R o h e ,  a u t o r  S k l e n ě n é h o  d o m u .  P ř í k l o n  
k  p o s t m o d e r n i s m u  u  n ě j  t e d y  z n a m e n a l  z á s a d n í  o b r a t  v  c h á p á n í  
a r c h i t e k t u r y .  K  š í ř e n í  p o s t m o d e r n i s m u  p ř i s p ě l  r e a l i z a c í  m r a k o d r a p u  
A T & T  B u i l d i n g  v  N e w  Y o r k u .  T a t o  b u d o v a  b y l a  n e j e n o m  d a l š í m  
k r o k e m  n a  c e s t ě  k  n o v é m u  a r c h i t e k t o n i c k é m u  s l o h u ,  a l e  z á r o v e ň  
p ř e d z v ě s t í  n ě č e h o  z á s a d n ě j š í h o .  J a k  ř í k á  J o h n s o n ,  b u d o v a  m ě l a  
n a r u š i t  k o n t e x t  o k o l n í c h  b u d o v ,  j a k o ž  i  ř a d u  s k l e n ě n ý c h  f a s á d .  T o  
v š a k  n e b y l  p o u z e  e s t e t i c k ý  a  a r c h i t e k t o n i c k ý  č i n  n a  d a n é m  m í s t ě ,  
j e d n a l o  s e  o  p ř e d z v ě s t  r o z p a d u  o b e c n ě  p ř i j í m a n é h o  ř á d u ,  m o r á l k y ,  
s y s t é m u  h o d n o t .  O  p ř e d z v ě s t  n a š í  d n e š n í  s i t u a c e ,  o  p ř e d z v ě s t  
b e z b ř e h é h o  i n d i v i d u a l i s m u ,  n e k o r i g o v a n é h o  ž á d n ý m  o b e c n ý m  
ř á d e m 51.  V  a r c h i t e k t u ř e  j e  t a t o  s i t u a c e  c h a r a k t e r i z o v a n á  n i k o l i v  
                                                 
50 Frampton K., Moderní architektura. Praha 2004, str. 340. 
51 Jak již bylo řečeno, morální řád je nahrazen utilitárními pravidly, ta se vztahují k různým oblastem lidské 
činnosti, různé organizace vytvářejí své soustavy pravidel, důsledkem je jejich prudký nárůst, stále častěji 
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u ž i t í m  m n o h a  h i s t o r i z u j í c í c h  f o r e m  v  r á m c i  u r č i t ý c h  k o m p o z i č n í c h  
p r a v i d e l ,  u r č i t é h o  ř á d u  z a r u č u j í c í h o  v z n i k  j e d n o t y  a  s o u d r ž n é h o  
c e l k u 52.  T y p i c k á  p r o  n a š i  s o u č a s n o s t  j e  m n o h o s t  b e z  ř á d u ,  
i n d i v i d u a l i s m u s ,  k l a d e n í  v l a s t n í c h  p r a v i d e l ,  s n a h a  o  v ě č n o u  
o r i g i n a l i t u  a  n a r u š e n í  s t á v a j í c í h o  s t a v u .  V r a ť m e  s e  v š a k  j e š t ě  
k  p o s t m o d e r n í  a r c h i t e k t u ř e  j a k o  t a k o v é .  R o b e r t  M .  P i r s i g  s t a v í  d o  
p r o t i k l a d u  k l a s i c k é  a  r o m a n t i c k é  v n í m á n í ,  z  n i c h ž  p r v n í  p ř i j í m á  
s v ě t  j a k o  v n i t ř n í  a  d r u h é  j a k o  v n ě j š í  f o r m u .  P r v ý  d r u h  v n í m á n í  
s p a t ř u j e  k r á s u  v  r a c i o n á l n í  k o n s t r u k c i ,  d r u h ý  v  i r a c i o n á l n í m  u m ě n í .  
D o  z n a č n é  m í r y  s e  j e d n á  o  j i n a k  u c h o p e n ý  p r o t i k l a d  s y m b o l u  
a  z n a k u ,  j e m u ž  s e  v ě n u j i  v  t é t o  p r á c i .  A r c h i t e k t u r a  p o  v ě t š i n u  č a s u  
s v é  e x i s t e n c e  p r a c o v a l a  s  o b ě m a  d r u h y  v n í m á n í ,  p r a c o v a l a  
s  k o n s t r u k c í  a  d e k o r e m .  M o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  s e  p o k o u š e l a  t y t o  d v a  
m ó d y  s l o u č i t ,  n a j í t  b o d  p o h l e d u ,  k t e r ý  b y  s l u č o v a l  o b a  p r o t i c h ů d n é  
p ř í s t u p y .  J e d n á  s e  o  m o t i v  t á h n o u c í  s e  c e l o u  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r o u  
j a k o  č e r v e n á  n i t ,  v  L e  C o r b u s i e r o v ě  n a l e z e n í  v z t a h u  a r c h i t e k t u r y  
a  s t a v i t e l s t v í ,  v  i n s p i r a c i  s t r o j e m ,  v  o d m í t n u t í  o r n a m e n t u .  
P o s t m o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  s e  t e d y  v r a c í  k  p ů v o d n í  d u a l i t ě ,  
k  r o z š t ě p e n í  n a  i r a c i o n á l n í  a  r a c i o n á l n í ,  n a  k o n s t r u k c i  a  d e k o r .  J a k  
v š a k  u p o z o r ň u j e  M i r k o  B a u m 53,  p o s t m o d e r n a  p ř i c h á z í  v  d o b ě  ú p a d k u  
k l a s i c k é  v z d ě l a n o s t i .  T o  u m o ž ň u j e  l a c i n o u  n á p o d o b u  k l a s i c k ý c h  
a r c h i t e k t o n i c k ý c h  ř á d ů .  N i c m é n ě  p o s t m o d e r n a  u z a v ř e l a  j e d n u  
k a p i t o l u  v e  v ý v o j i  a r c h i t e k t u r y  a  u r b a n i s m u ,  i  k d y ž  z d a l e k a  n e  t a k  
r a d i k á l n ě ,  j a k  b y l i  p ř e s v ě d č e n i  j e j í  h l a v n í  p r o t a g o n i s t é .  
N e j d ů l e ž i t ě j š í m  v ý s l e d k e m  d o b o v é h o  d ě n í ,  k t e r ý  b y l  d á n  s p í š e  
J o h n s o n e m  p o p s a n o u  s n a h o u  n a r u š o v a t  s t á v a j í c í  ř á d  a  k t e r ý  
                                                                                                                                                        
vznikají situace, kdy je ohrožena vnitřní konzistence člověka, neboť  může zastávat souběžně role v různých 
organizacích, které upravují chování v obdobných situacích různým (i protikladným) způsobem.    
52 Venturi R., Složitost a protiklad v architektuře. Praha 2003. 




k o r e l o v a l  s  d o b o v ý m  s p o l e č e n s k ý m  d ě n í m ,  c h a r a k t e r i z o v a n ý m  
u v o l n ě n í m  a  j i ž  z m í n ě n ý m  p á d e m  v e l k ý c h  v y p r á v ě n í  s p í š e  n e ž  
s n a h o u  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  p o s t m o d e r n i s t ů ,  b y l a  z t r á t a  n á r o k u  
j a k é h o k o l i v  s l o h u  č i  s t y l u  n a  d o m i n a n c i .  I n t e r n a c i o n á l n í  s t y l  t a k  
o  s v é  v ý s a d n í  p o s t a v e n í  p ř i š e l  ( a l e s p o ň  t e o r e t i c k y )  a  p o s t m o d e r n a  
a  s p o l u  s  n í  j a k ý k o l i v  d a l š í  s t y l  h o  n e m o h l  d o s á h n o u t .  V  t e o r e t i c k é  
o b l a s t i  t a k  d o š l o  k  j i s t é m u  p o j m o v é m u  z m a t e n í .   
V  a r c h i t e k t o n i c k é  o b l a s t i  o z n a č u j e  p o j e m  p o s t m o d e r n a  s t y l  
u ž í v a j í c í  ř a d u  h i s t o r i c k ý c h  f o r e m ,  k t e r é  m ů ž e  s t a v ě t  v e d l e  s e b e ,  
v ž d y  v š a k  z a  u ž i t í  p r a v i d e l ,  k t e r á  u d r ž u j í  z d á n í  c e l k u .  V  o b l a s t i  
s p o l e č e n s k ý c h  v ě d  v š a k  t e n t o  p o j e m  o z n a č u j e ,  j a k  j i ž  b y l o  
p r o b r á n o ,  s t a v  p a r a l e l n í  e x i s t e n c e  m n o h a  s v ě t o n á z o r ů ,  k t e r é  v š a k  
j i ž  n e p o d l é h a j í  ž á d n é m u  v y š š í m u  ř á d u .  A r c h i t e k t o n i c k é  d ě n í  
v  p o s t m o d e r n í m  s v ě t ě  d o  z n a č n é  m í r y  o d p o v í d á  t é t o  d e f i n i c i .  P r o t o  
b u d u  v  d a l š í m  v ý k l a d u  p r o  o z n a č e n í  n a š í  s o u č a s n o s t i  u ž í v a t  
B ě l o h r a d s k é h o  v ý r a z  p o z d n í  d o b a  a  a r c h i t e k t u r a  a  u r b a n i s m u s  
p o z d n í  d o b y .   
        
4 . 7 .  N o v é  a r c h i t e k t o n i c k é  c h a r t y  
 
K r i t i k a  A t h é n s k é  c h a r t y ,  s p o l e č e n s k é  z m ě n y  a  n o v á  a r c h i t e k t o n i c k á  
ř e š e n í  s i  v y n u t i l y  p ř i j e t í  n o v é h o  z á k l a d n í h o  d o k u m e n t u ,  k t e r ý  m ě l  
r e g u l o v a t  m ě s t s k é  a  r e g i o n á l n í  p l á n o v á n í .  T í m t o  d o k u m e n t e m  b y l a  
T o r r e m o l i n s k á  c h a r t a  z  r o k u  1 9 8 3 .  V  d o b ě  p ř i j e t í  c h a r t y  ž i l o  
v  E v r o p ě  8 0  %  p o p u l a c e  v  m ě s t s k ý c h  o b l a s t e c h ,  j e j i c h ž  r o z š i ř o v á n í  
j i ž  n e n í  d á n o  z v y š u j í c í m  s e  p o č t e m  m ě s t s k é h o  o b y v a t e l s t v a  a  j e h o  
k o n c e n t r a c í  v e  m ě s t e c h ,  a l e  r o z š i ř u j í c í  s e  s p á d o v o u  o b l a s t í  m ě s t .  
T o  j e  d á n o  z v y š u j í c í  s e  r y c h l o s t í  d o p r a v y  a  z l e p š u j í c í  s e  d o p r a v n í  
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o b s l u ž n o s t í 54.  J e v  z n á m ý  i  z  d ř í v ě j š í h o  r o z š i ř o v á n í  a g l o m e r a c í  
( n a p ř .  p ř i p o j o v á n í  n o v ý c h  o b c í  k  P r a z e  n a  p ř e l o m u   
1 9 .  a  2 0 .  s t o l e t í )  t a k  z í s k a l  z c e l a  n o v ý  r o z s a h  a  d i m e n z i .  
S  p ř e d s t i h e m  z d e  m o h u  z m í n i t  s o u č a s n é  p ř í s t u p y ,  k t e r é  s p a t ř u j í  
v  Č e s k é  r e p u b l i c e  j e d n u  m e t r o p o l i t n í  o b l a s t .  S  k l e s a j í c í  c e n o u  
l e t e c k é  d o p r a v y  s e  p a k  t y t o  p o h l e d y  u p l a t ň u j í  i  p ř i  p o p i s u  
g e o g r a f i c k y  v z d á l e n ý c h  m ě s t s k ý c h  o b l a s t í .  A s i  n e j z n á m ě j š í m  
p ř í k l a d e m  j e  d v o j i c e  m ě s t  L o n d ý n  –  N e w  Y o r k  o z n a č o v a n á  j a k o  
L y o n .  J a k o  o b e c n é  o z n a č e n í  t a k o v ý c h t o  s o u m ě s t í  s e  p r o s a z u j e  
p o j e m  m e t a c i t y .  N y n í  s e  v š a k  j e š t ě  v r á t í m  k  T o r r e m o l i n s k é  c h a r t ě .  
T a  s e  n a  r o z d í l  o d  A t h é n s k é  c h a r t y  z a m ě ř u j e  n a  r e g u l a c i  v e š k e r é h o  
s t á t n í h o  ú z e m í ,  a  n e  p o u z e  n a  m ě s t s k ý  p r o s t o r .  S p e c i f i c k á  
d o p o r u č e n í  u r č e n á  m ě s t s k é m u  p r o s t o r u  v y z ý v a j í  k  r e g u l a c í m  
h o s p o d á ř s k ý c h  z a ř í z e n í ,  t a k  a b y  b y l a  v  s o u l a d u  s  k v a l i t n í m i  
ž i v o t n í m i  p o d m í n k a m i  m ě s t s k é h o  o b y v a t e l s t v a .  D a l š í m  o p a t ř e n í m ,  
k t e r é  s o u v i s í  s  v ý š e  z m í n ě n ý m  p r o b l é m e m  m e t r o p o l i t i z a c e  ú z e m í ,  j e  
d ů r a z  k l a d e n ý  n a  p o d p o r u  h r o m a d n é  d o p r a v y  a  n a  o m e z e n í  
v y s t ě h o v á v á n í  o b y v a t e l  z  c e n t r á l n í c h  č á s t í  m ě s t .  U d r ž e n í  
o b y v a t e l s t v a  v  c e n t r á l n í c h  m ě s t e c h  j e  m o ž n é  p o u z e  z a  p ř e d p o k l a d u  
z k u l t u r n ě n í  t o h o t o  p r o s t ř e d í .  Z n a m e n á  t o  r e n o v a c i  s t á v a j í c í  m ě s t s k é  
z á s t a v b y ,  v y u ž i t í  l a d e m  l e ž í c í c h  p r o l u k  a  o m e z e n í  a u t o m o b i l o v é  
d o p r a v y ,  k t e r á  s e  s t a l a  n e j v ě t š í m  p r o d u c e n t e m  z n e č i š t ě n í  a  h l u k u  
a  k t e r á  r o z b í j í  č i  z n e m o ž ň u j e  v y t v o ř e n í  s o c i á l n í c h  v z t a h ů  v e  m ě s t ě .  
N o v ý m  j e v e m ,  k t e r ý  s e  v  o b d o b í  o d  s e d m d e s á t ý c h  l e t  z a č a l  
o b j e v o v a t ,  j e  z m ě n a  f u n k c í  n ě k t e r ý c h  d ř í v e  f u n k č n ě  j a s n ě  
d e f i n o v a n ý c h  m ě s t s k ý c h  o b j e k t ů ,  p o p ř í p a d ě  c e l ý c h  l o k a l i t .  
T y p i c k ý m  p ř í k l a d e m  j s o u  b ý v a l é  t o v á r n í  o b j e k t y ,  s k l a d y ,  n ě k t e r é  
                                                 
54 V této souvislosti je možné zmínit plány z šedesátých let, ve kterých bylo počítáno s rozšířením metropolitní 
oblasti Prahy až do oblasti Polabí.  
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n á d r a ž n í  b u d o v y ,  k t e r é  s l o u ž í  n o v ý m  f u n k c í m ,  n ě k d y  u m ě l e  
v y m ý š l e n ý m 55.  D ř í v e  t o v á r n í  o b j e k t y  s e  t a k  m ě n í  v  m í s t a  l u x u s n í h o  
b y d l e n í ,  g a l e r i í ,  n á k u p n í c h  c e n t e r .  A n i  t a k o v é t o  z á s a h y  d o  
c e n t r á l n í c h  č á s t í  m ě s t s k ý c h  o r g a n i s m ů  n e m o h o u  z a b r á n i t  d a l š í m u  
š í ř e n í  m ě s t  d o  k r a j i n y ,  d a l š í  s u b u r b a n i z a c i .  A  t o  p ř e d e v š í m  z e  d v o u  
d ů v o d ů ,  e k o n o m i c k é h o  ( s e  v z d á l e n o s t í  o d  c e n t r a  k l e s a j í  c e n y  
p o z e m k ů  i  b y t ů )  a  k u l t u r n í h o  ( v l a s t n í  d o m e k  s e  z a h r a d o u  j e  s t á l e  
s y m b o l e m  r o d i n n é h o  ž i v o t a ) .  B y d l e n í  n a  p ř e d m ě s t í  j e  t é ž  
m o t i v o v á n o  t o u h o u  p o  n á v r a t u  k  p ř í r o d ě .    
 
4 . 8 .  A r c h i t e k t o n i c k á  p l u r a l i t a  K r i e r  a  R a j n i š  
 
O  n e v a l n é  ú č i n n o s t i  v ý š e  z m í n ě n ý c h  o p a t ř e n í ,  a l e  t a k é  o  j i s t é  
n a i v i t ě  o d p ů r c ů  m o d e r n y  a  m o d e r n í h o  p l á n o v á n í  m ě s t  v y p o v í d á  
p r á c e  b r i t s k é h o  a r c h i t e k t a  a  u r b a n i s t y  L é o n a  K r i e r a ,  k t e r ý  i  n a d á l e  
r o z p o z n á v á  v e  v ý s t a v b ě  j i ž  t o l i k r á t  k r i t i z o v a n é  n e d u h y .  N o s n ý m  
t é m a t e m  j e h o  p r a k t i c k é  i  t e o r e t i c k é  p r á c e  j e  p l u r a l i t a  
v  a r c h i t e k t u ř e .  P r o  K r i e r a  j e  a r c h i t e k t o n i c k á  p l u r a l i t a  t o u  s i l o u ,  
k t e r á  m ů ž e  z a c h r á n i t  s o u d o b á  m ě s t a  z d e v a s t o v a n á  k o m b i n a c í  
m o d e r n i s t i c k é  a r c h i t e k t u r y  a  p l á n o v á n í  z a l o ž e n é h o  n a  z ó n o v á n í .  
P l u r a l i t u ,  k t e r á  s e  o b j e v i l a  p o  v y s t o u p e n í  V e n t u r i h o  a  J o h n s o n a ,  
v š a k  o z n a č u j e  j a k o  f a l e š n o u .  J e  t o  p l u r a l i t a  v z e š l á  z  m o d e r n i s t i c k é  
a r c h i t e k t u r y  j e j í m  p o k r o u c e n í m  ( d o s l o v n ý m  i  o b r a z n ý m ) .  K r i e r  
n e c h á p e  p l u r a l i t u  j a k o  n e k o n e č n é  a  n e o m e z e n é  v y t v á ř e n í  n o v ý c h  
t v a r ů  a  f o r e m .  N a o p a k  p ř e d p o k l á d á  e x i s t e n c i  o m e z e n é  m n o ž i n y  
s t a v e b n í c h  p r v k ů  a  f o r e m ,  j e j i c h ž  k o m b i n a c í  m ů ž e  v z n i k a t  
n e o m e z e n é  m n o ž s t v í  v a r i a n t ,  s p o j e n ý c h  j e d n o t n ý m  ř á d e m .  V  p o z d n í  
                                                 
55 Souvisí s památkovou ochranou objektů, se změnou dopravní struktury, převodu většiny nákladní dopravy na 
silnici, důsledkem je nemožnost využití továrních objektů, ve většině případů vybavených železniční vlečkou, ke 
skladové funkci apod.  
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d o b ě  p o d l e  n ě h o  d o c h á z í  k  d a l š í m u ,  m o d e r n o u  z a p o č a t é m u  m a t e n í  
f o r e m .  T a k t o  v z n i k l é  b u d o v y  n e m o h o u  v y t v á ř e t  h a r m o n i c k é ,  a n i  
b o h a t é ,  a n i  s r o z u m i t e l n é  m ě s t s k é  p r o s t ř e d í 56.  C h a o s  a  c h u d o b a  
m ě s t s k é h o  p r o s t o r u  j s o u  n a d á l e ,  j a k  j i ž  b y l o  v  p r á c i  m n o h o k r á t  
z m í n ě n o ,  p o s i l o v á n y  f u n k č n í m  z ó n o v á n í m  m ě s t .  M o n o f u n k č n í  
p r o s t ř e d í  n e m ů ž e  b ý t  j i ž  z e  s v é  p o d s t a t y  e s t e t i c k y  a n i  s y m b o l i c k y  
b o h a t é .  S k u t e č n á  m n o h o s t  j e  d ů s l e d k e m  m í š e n í  f u n k c í  –  v e ř e j n ý c h ,  
p r i v á t n í c h ,  p r a c o v n í c h  i  v o l n o č a s o v ý c h .  V  s a m o t n é  p o d s t a t ě  
z ó n o v á n í  s e  s k r ý v á  d a l š í  n e g a t i v n í  f a k t ;  n u t n o s t  ř e š i t  p ř e s u n y  
v e l k ý c h  m a s  o b y v a t e l s t v a .  K r i e r  p o u k a z u j e  n a  j i ž  z m í n ě n ý  p r o b l é m  
o d t r ž e n í  m o d e r n í  k o m u n i k a č n í  i n f r a s t r u k t u r y  o d  o r g a n i s m u  m ě s t a  
s p o č í v a j í c í  p ř e d e v š í m  v  z ó n o v á n í m  v y n u c e n é  p ř e d i m e n z o v a n o s t i .  
T a k t o  t v o ř e n é  k o m u n i k a c e  s p o j u j í ,  a  z á r o v e ň  r o z d ě l u j í .  S p o j u j í  
o v š e m  n á s i l n ě  r o z d ě l e n é ,  d o m o v  o d  z a m ě s t n á n í ,  o d  n á k u p u ,  o d  
z á b a v y .  P o s t u p n ě  t a k  v z n i k a j í  c e l k y ,  k t e r é  v š a k  n e p ř e d s t a v u j í  
p l n o h o d n o t n á  m ě s t a ,  a n i  m ě s t s k é  č á s t i .  M ě s t o  m á  v z n i k a t  
o p a k o v á n í m  o r g a n i c k ý c h ,  p l n o h o d n o t n ý c h  j e d n o t e k ,  n e  j e d n o t e k  
m o n o t ó n n í c h  a  m o n o f u n k č n í c h .  Ř e š e n í  v i d í ,  p o d o b n ě  j a k o  j i n í  
a r c h i t e k t i  a  u r b a n i s t i ,  z  č e s k ý c h  j m e n u j m e  M a r t i n a  R a j n i š e ,  
v  o m e z e n í  s t á v a j í c í h o  p l á n o v á n í ,  k t e r é  j e  s t á l e  n á s t r o j e m  
p r ů m y s l o v é  e x p a n z e ,  a  v  p o d p o ř e  v o l n é ,  i n d i v i d u á l n í ,  p r i v á t n í  
v ý s t a v b y .  P r o  K r i e r a  t o  v š a k  n e z n a m e n á  p o n e c h á n í  t v o r b y  
m ě s t s k é h o  p r o s t o r u  n a p o s p a s  t r ž n í m u  m e c h a n i s m u .  T e n  v  K r i e r o v ě  
u v a ž o v á n í  p ř e d s t a v u j e  j e d e n  e x t r é m ,  p r o t i p ó l  e x t r é m u  d r u h é h o ,  
s t á t n í h o  c e n t r a l i s m u .   
P r o č  n e n í  m o ž n á  n a p r o s t á  d e r e g u l a c e ?  P r o č  n e m ů ž e  t r h  s l o u ž i t  
v e ř e j n é m u  z á j m u ,  s p o l u u t v á ř e t  v e ř e j n ý  p r o s t o r ?  T r ž n í  p r o s t ř e d í  j e  
                                                 
56 Notoricky známý příklad z naší současnosti – proč má mít knihovna tvar chobotnice, blobu…? Proč nestavět 
domy jasně vypovídající o jejich funkci?  
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o r i e n t o v á n o  n a  t v o ř e n í  z i s k u ,  p r o t o  n e n í  v h o d n ý m  n á s t r o j e m  p r o  
t v o r b u  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u .  V  ú v a h u  j e  t a k é  n u t n é  b r á t  t o ,  ž e  
v  s o u č a s n é  d o b ě  v y s t u p u j í  v  p o z i c i  „ s o u k r o m é h o “ ,  „ i n d i v i d u á l n í h o “  
s t a v e b n í k a  m o c n é  m o n o p o l y  a  k o r p o r a c e  m a j í c í  m o c ,  v l i v  
a  p r o s t ř e d k y  o v l á d a t  v e l k á  ú z e m í .  V  n i c h  p a k  i  v e ř e j n ý  p r o s t o r  
n a b ý v á  p o d o b u  a  c h a r a k t e r  p r o s t o r u  s o u k r o m é h o .  V  n a d s á z c e  h o v o ř í  
o  t a k o v é m  v ý v o j i  v e  s v ý c h  p o v í d k á c h  M i c h a l  H v o r e c k ý 57.  
Z  p r a k t i k u j í c í c h  č e s k ý c h  a r c h i t e k t ů  n a  t e n t o  j e v  p o u k a z u j e  
L a d i s l a v  L á b u s .  P r o b l é m  d e m o n s t r u j e  n a  b e r l í n s k é m  P o t s d a m e r  
P l a t z ,  k d e  p o d l e  L á b u s e  „ č l o v ě k  n a  p r v n í  p o h l e d  v i d í ,  ž e  t o  n e j s o u  
n o r m á l n í  m ě s t s k é  u l i c e ,  a l e  ž e  p a t ř í  k  t ě m  b a r á k ů m .  A r c h i t e k t u r a  
m ů ž e  b ý t  t ř e b a  ú ž a s n á ,  a  p ř e s t o  t a m  p ů s o b í  o n e n  s í d l i š t n í  e f e k t ,  k d y  
n e n í  r o z d í l  m e z i  s o u k r o m ý m  a  v e ř e j n ý m  p r o s t o r e m ,  p r o t o ž e  v š e c h n o  
j e  p o s t a v e n o  z a  t y t é ž  p e n í z e 58; 59. “  L á b u s  v  t é t o  s o u v i s l o s t i  z m i ň u j e  
j e š t ě  j e d e n  p r o b l é m ;  d n e š n í  s t a v e b n í c i ,  d e v e l o p e ř i  s t a v í  d o m y  
p r i m á r n ě  n a  p r o d e j ,  c o ž  d ř í v e  n e b y l o  b ě ž n é ,  s t a v e b n í k  b y l  s  d o m e m  
b y t o s t n ě  s p j a t ,  s t a v b a  s e  p r o l í n a l a  s  j e h o  ž i v o t e m ,  t í m  s e  v r a c í m e  
k  H e i d e g g e r o v u  p o j e t í  s t a v ě n í .  Z  v ý š e  p o p s a n é h o  v y p l ý v á ,  ž e  v o l n á  
s o u t ě ž  n e n í  z á r u k o u  a n i  k v a l i t n í h o  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u ,  a n i  s k u t e č n é  
r o z m a n i t o s t i .  T u  m ů ž e  t r h  p ř i n é s t  p o u z e  v  p ř í p a d ě  d r o b n ý c h  
i n v e s t o r ů  b u d u j í c í c h  m a l é  a  s t ř e d n ě  v e l k é  s t a v b y  n a  v e l i k o s t n ě  
                                                 
57 Hvorecký M., Lovci a sběrači. Praha 2003. 
58 V současné pražské výstavbě se s tímto jevem setkáváme velice často, např. Zahradní čtvrť  na Zbraslavi, 
BB centrum na Pankráci, to je smutným příkladem monofunkční zóny tam, kde toto řešení nemá žádné 
opodstatnění. Jak jsem již psal, zónování mělo a má opodstatnění s ohledem k průmyslu, kancelářské budovy 
však nemusejí tvořit monofunkční celky. Jiným příkladem je technologické centrum na Chodově. Přímo 
výsměchem všem nadějím vkládaným do informačních technologií, víře, že jejich užití umožní decentralizaci 
řady administrativních činností, je nová, v GRAND PRIX Obci architektů oceněná budova ČSOB, nutící 
přibližně 2 500 zaměstnanců sjíždět se den co den na jedno místo. Budova je také příkladem, kdy je kvalitní 
architektura v rozporu s požadavky a potřebami města – otázka pak je, zda lze ještě hovořit o kvalitní 
architektuře.  




o m e z e n ý c h  p a r c e l á c h .  P r o  v z n i k  k v a l i t n í h o  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u  m á  
s t ě ž e j n í  v ý z n a m  ú č a s t  o b c í  a  m ě s t .  
K r i e r  o b d i v u j e  a  p r o p a g u j e  k l a s i c k é  s t a v i t e l s t v í  a  u r b a n i s m u s ,  
R a j n i š  o b r a c í  s v o u  p o z o r n o s t  k  j e d n o d u c h o s t i  t r a d i č n í  a r c h i t e k t u r y  
a  k  u m u  d r o b n ý c h  s t a v i t e l ů  s o u č a s n é h o  t ř e t í h o  s v ě t a .  S p o l e č n o s t i  
m o d e r n í  a  p o z d n í  d o b y  v š a k  p ř i n á š e j í  ř a d u  n o v ý c h ,  n e t r a d i č n í c h  
ž i v o t n í c h  z p ů s o b ů  a  ř a d u  č i n n o s t í ,  k t e r é  n e m a j í  v z o r  v  h i s t o r i i  
a  k t e r é  j s o u  s  r o s t o u c í m  b o h a t s t v í m  d o s t u p n é  s t á l e  š i r š í m  v r s t v á m  
o b y v a t e l s t v a .  T o  s i  p a k  v y n u c u j e  v z n i k  n o v ý c h  t y p ů  o b j e k t ů ,  n o v é  
d i s p o z i c e  a  p r o s t o r o v é  u s p o ř á d á n í .  P r o z a t í m n í m  v ý s l e d k e m  t o h o t o  
s n a ž e n í  j e  v z n i k  m e g a s t r u k t u r ,  m n o h a f u n k č n í c h  o b j e k t ů  u r č e n ý c h  
p r o  m a s o v ý  p r o v o z .  P ř í k l a d e m  j s o u  K r i e r e m  j m e n o v a n á  l e t i š t ě ,  
n á d r a ž í ,  o b c h o d n í  a  z á b a v n í  c e n t r a .  P o d l e  m o d e r n i s t i c k ý c h  
a r c h i t e k t ů  s i  t a k o v é t o  p r o v o z y  v y n u c u j í  v z n i k  v l a s t n í h o  
a r c h i t e k t o n i c k é h o  j a z y k a ,  k t e r ý  b u d e  v  s o u l a d u  s  n á p l n í  a  f u n k c í  
z m í n ě n ý c h  o b j e k t ů .  P o z d n í  d o b a  v š a k  z a č í n á  t e n t o  n á z o r  p o p í r a t ,  
z á r o v e ň  j e  v š a k  v  o p o z i c i  i  k e  K r i e r o v u  p ř e s v ě d č e n í  o  o m e z e n é m  
m n o ž s t v í  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  f o r e m  v h o d n ý c h  p r o  b u d o v u  
j a k é h o k o l i v  u r č e n í  a  j e  v z d á l e n a  i  R a j n i š o v u  d ů r a z u  n a  
j e d n o d u c h o s t .  K r i e r  p ř e d s t a v u j e  s e  s v ý m i  k l a s i c k ý m i  f o r m a m i  s t ř e d  
m e z i  o m e z e n ý m i  v ý r a z o v ý m i  p r o s t ř e d k y  m o d e r n y  a  n a p r o s t o u  
u v o l n ě n o s t í  a r c h i t e k t u r y  p o z d n í  d o b y .  D o b a  z a p o č a t á  J o h n s o n o v ý m  
g e s t e m  p r a v i d l a  u v o l ň u j e ,  d á v á  z e l e n o u  n i č í m  n e v á z a n é  
i n d i v i d u a l i s t i c k é  t v o r b ě .  J e s t l i ž e  b y l a  p ř e d v á l e č n á  m o d e r n a  
i n s p i r o v á n a  m o d e r n í m  m a l í ř s t v í ,  s o u č a s n á  a r c h i t e k t u r a  s e  c h c e  
p o s o u n o u t  j e š t ě  o  k r o k  d á l e ,  i n s p i r a c i  h l e d á  v  s o c h a ř s t v í  a  b u d o v y  
u r č e n é  v ý š e  z m í n ě n ý m  a  n ě k t e r ý m  d a l š í m  f u n k c í m  s t á l e  v í c e  
p ř i p o d o b ň u j e  s o c h a ř s k ý m  d í l ů m .  V  t o m t o  b o d ě  s e  d o t ý k á m e  o t á z k y  
s v o b o d y  t v o r b y  a  s v o b o d y  v ů b e c .  J e  m o ž n á  s v o b o d a  b e z  p r a v i d e l ?  
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J e  m o ž n á  a n a r c h i e ?  U d ě l e j m e  n y n í  m a l ý  e x k u r z  d o  m y š l e n í  f i l o s o f a  
a  e t i k a  E r a z i m a  K o h á k a .  T e n  n a  o b e c n é  m r a v n í  r o v i n ě  s p a t ř u j e  
v  e x i s t e n c i  n e m ě n n ý c h  a  n e p o r u š i t e l n ý c h  p r a v i d e l  z á r u k u  s v o b o d y .  
S v o b o d a  j e  t o t i ž  p ř e d e v š í m  o p r o š t ě n í  s e  o d  v š e c h  v n i t ř n í c h  
n e g a t i v n í c h  a  m a n i p u l a t i v n í c h  s i l ,  j a k ý m i  j s o u  z á v i s t ,  ž á r l i v o s t ,  
s t r a c h ,  a l e  t a k é  v y č e r p á n í  p r a m e n í c í  z  v l a s t n í h o ,  v e š k e r á  p r a v i d l a  
p o r u š u j í c í h o ,  j e d n á n í .  M r a v n í  p r a v i d l a  n e s l o u ž í  p o u z e  k  u d r ž e n í  
s p o l e č n o s t i ,  a l e  t é ž  k  p o t l a č e n í  v š e h o  t e m n é h o  v  l i d s k é m  n i t r u .  
T r ý z e ň  s ž í r a j í c í  č l o v ě k a  p o  u s k u t e č n ě n í  z l o č i n u  a s i  n e j r e a l i s t i č t ě j i  
a  n e j h l o u b ě j i  v y k r e s l u j e  F j o d o r  M i c h a j l o v i č  D o s t o j e v s k i j  
v  r o m á n u  Z l o č i n  a  t r e s t .  V  o b l a s t i  t v o r b y  a  t v ů r č í  s v o b o d y  p í š e  
z  j i n ý c h  n e ž  f i l o s o f i c k o - e t i c k ý c h  p o z i c  o  v l i v u  j a s n ě  
f o r m u l o v a n ý c h  p r a v i d e l  F r a n t i š e k  K o u k o l í k .  Z m i ň u j e  v ý z k u m y  
s r o v n á v a j í c í  v ý s l e d k y  z c e l a  s v o b o d n é  t v o r b y  a  t v o r b y  r e g u l o v a n é  
p ř e d e m  s t a n o v e n ý m i  p r a v i d l y .  T a k é  z  t ě c h t o  v ý z k u m ů  v y š l a  t v o r b a  
s v á z a n á  j a s n ý m i  p r a v i d l y  j a k o  k v a l i t n ě j š í .  V  o b d o b n é m  d u c h u  
h o v o ř í  E r n s t  U l m a n n  o  s o c h a ř s k é  v ý z d o b ě  k a t e d r á l .  „ P ř í s n á  
l i n e a r i t a  p r u t ů  a  k r u ž e b  a  v e l k o l e p ý  ř á d  p ř í p o r  a  ř í m s  p o s k y t u j í  
n u t n ý  r á m e c ,  j e j ž  o b e p í n á  b o h a t ý  d e k o r  p l n ý  f a n t a z i e .  P r a v i d e l n o s t  
a  u s p o ř á d a n o s t  j s o u  t o t i ž  n u t n ý m  p ř e d p o k l a d e m ,  a b y  s e  m o h l a  
r o z v í j e t  a  b ý t  v n í m á n a  s v o b o d a  a  h r a v o s t 60. “  P o k u d  o d p o v í m e  n a  
o t á z k u ,  z d a  m a j í  e x i s t o v a t  j a s n á  p r a v i d l a  t v o r b y  a  z d a  t a t o  p r a v i d l a  
t v o r b ě  p r o s p í v a j í ,  k l a d n ě ,  m u s í m e  s e  d á l e  t á z a t  p o  j e j i c h  p o d o b ě .  
J e d n á  s e  o  v  s o u č a s n o s t i  a k t u á l n í ,  z á s a d n í  a  s t á l e  n e d o ř e š e n o u  
o t á z k u .  A  t o  j a k  n a  ú r o v n i  a r c h i t e k t u r y ,  t a k  n a  ú r o v n i  u r b a n i s m u  
a  ú z e m n í h o  p l á n o v á n í .   
                                                 




R ů z n é  o d p o v ě d i  n a  t y t o  o t á z k y  s e  o d r á ž e j í  v  p a r a l e l n í  
e x i s t e n c i  m n o h a  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  s t y l ů  a  u s p o ř á d á n í  m ě s t s k ý c h  
p r o s t o r ů .  P r a v i d l a  a  f o r m y  m o h o u  b ý t  v y j m e n o v á n y ,  t a k  j a k  t o  č i n í  
K r i e r ,  a n e b o  m o h o u  b ý t  o d k r ý v á n y  a  o b j e v o v á n y  v  e x i s t u j í c í c h  
s t a v b á c h  n a  k o n k r é t n í m  m í s t ě .  T a k o v o u  c e s t o u  s e  u b í r á  
r e g i o n a l i s m u s ,  p o p ř í p a d ě  k o n t e x t u a l i s m u s ,  t e n  v š a k  n e r e f l e k t u j e  
p o u z e  a r c h i t e k t o n i c k é  f o r m y ,  a l e  s n a ž í  s e  n a l é z t  v z t a h  k  c e l k u  
m í s t a ,  t o  z n a m e n á  i  k  p ř í r o d n í m  p o d m í n k á m  n e b o  a r t e f a k t ů m  
i  j i n é h o  n e ž  a r c h i t e k t o n i c k é h o  p ů v o d u .  O b e c n ě  l z e  ř í c i ,  ž e  
k o n t e x t u a l i s m u s  j e  v á z á n  k  m í s t u  d e f i n o v a n é m u  p ř í r o d n í m i  
p o d m í n k a m i  a  k u l t u r o u .  T y p i c k o u  k o n t e x t u á l n í  r e a l i z a c í  j e  s í d l o  
v e d e n í  P o v o d í  M o r a v y  o d  P e t r a  P e l č á k a .  R e g i o n a l i s m u s  n a o p a k  
h l e d á  c h a r a k t e r  a r c h i t e k t u r y  v ě t š í h o  ú z e m n í h o  c e l k u  o b ý v a n é h o  
k u l t u r n ě  h o m o g e n n í m  e t n i k e m ,  p o p ř í p a d ě  n á r o d e m .  H l e d á n í m  
n e m y s l í m  h i s t o r i c k é  b á d á n í  a  o d k r ý v á n í  m í s t n í c h  k u l t u r n í c h  
s p e c i f i k  a  s  n i m i  s v á z a n ý c h  h i s t o r i c k ý c h  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  f o r e m ,  
a l e  h l e d á n í  p o d o b y  k u l t u r  p r o m ě ň u j í c í c h  s e  v  g l o b a l i z o v a n é m  s v ě t ě  
( v i z  v ý š e )  a  j e j i c h  v i z u á l n í h o  v y j á d ř e n í .  P ř í k l a d e m  t a k o v é h o  
h l e d á n í  a  p r o p o j o v á n í  z n a k ů  u n i v e r z a l i s t i c k é  c i v i l i z a c e  a  s y m b o l ů  
m í s t n í  k u l t u r y  j e  b a g s v æ r d s k ý  k o s t e l  d á n s k é h o  a r c h i t e k t a  J ø r n a  
U t z t o n a .  T e c h n i c k á ,  p r ů m y s l o v á  c i v i l i z a c e  j e  z d e  z a s t o u p e n a  
p r e f a b r i k o v a n ý m i  b e t o n o v ý m i  v ý p l n ě m i ,  t r a d i č n í  k u l t u r a  b e t o n o v o u  
k l e n b o u  s y m b o l i z u j í c í  p o s v á t n é .  K l e n b a  j e  v š a k  s i l n ě  s t y l i z o v a n á ,  
n e c i t u j e  ž á d n é  m í s t n í  v z o r y ,  p o u z e  v y u ž í v á  o b e c n ě  p ř i j í m a n é h o  
s p o j e n í  m e z i  k l e n b o u  a  p o s v á t n ý m  a  p o s v á t n ý m  a  t r a d i č n í  m í s t n í  
k u l t u r o u 61.    
                                                 




O b d o b n ý  p o s t o j  z a s t á v á  z e  j m e n o v a n ý c h  t v ů r c ů  R a j n i š .  T e n  
h o v o ř í  o  d o m e c h  n a  K y k l a d e c h ,  o  s t a v b á c h ,  o  k t e r ý c h  l z e  h o v o ř i t  
j a k o  o  a r c h e t y p e c h  d o m u ,  k t e r ý  s e  v š a k  z á r o v e ň  v y v í j í  p o d l e  
m o m e n t á l n í c h  p o t ř e b .  J i n ý  j í m  u v á d ě n ý  p ř í k l a d  j s o u  o b y d l í  v e  
t ř e t í m  s v ě t ě ,  b u d o v a n á  b e z  o d b o r n ý c h  z n a l o s t í ,  p ř e s t o  v š a k  d o b ř e  
p l n í c í  s v o u  f u n k c i .  R a j n i š  s e  v š a k  v í c e  n e ž  n a  f o r m y  d í v á  n a  
k o n s t r u k c i ,  j e j í  p r o v e d e n í  a  t a k é  s t a v e b n í  p o s t u p y .  N e p ř e b í r á  t e d y  
k o n k r é t n í  f o r m y ,  a l e  s t y l  a  z p ů s o b  k o n s t r u k c e .  T o  n e z n a m e n á  
s t r i k t n í  d o d r ž o v á n í  k o n s t r u k č n í c h  p r a v i d e l ,  a l e  j e j i c h  k r e a t i v n í  
v y u ž í v á n í  a  r o z š i ř o v á n í .  I d e á l e m  j e  j e d n o d u c h á ,  e f e k t i v n í  
a  e k o n o m i c k á  k o n s t r u k c e .  J e j í  p r a v z o r  s p a t ř u j e  R a j n i š  v  p ř í r o d ě ,  
k t e r á  j e  p o d l e  n ě h o  m a x i m á l n ě  ú č e l n á  a  e k o n o m i c k á .  D ů r a z e m  n a  
k o n s t r u k c i ,  h l e d á n í m  k r á s y  v  n í  s a m o t n é ,  s e  p ř i b l i ž u j e  
p ř e d v á l e č n ý m  m o d e r n i s t ů m ,  f u n k c i o n a l i s t ů m  č i  f u t u r i s t ů m  a  j e j i c h  
n á s l e d o v n í k ů m .  T i  t é ž  h l e d a l i  k r á s u  v  k o n s t r u k c i  b u d o v y ,  
v  k o n s t r u k c i  i n s p i r o v a n é  n i k o l i v  p ř í r o d o u ,  a l e  t e c h n i k o u ,  k t e r á  b y l a  
p o v a ž o v á n a  z a  v r c h o l  r a c i o n a l i t y ,  e f e k t i v n o s t i  i  e k o n o m i č n o s t i .  
B l i ž š í  s t u d i e  z  t ě c h t o  i d e á l ů  v z e š l ý c h  s t a v e b ,  a l e  t é ž  v ý p o v ě d í  
j e j i c h  t v ů r c ů ,  u k a z u j í ,  ž e  p ů v o d n í  z á m ě r  n e b y l  d o d r ž e n .  M o d e r n i s t é  
p ř e d p o k l á d a l i  p ř í m ý  v z t a h  m e z i  f u n k c í  k o n s t r u k c e  a  j e j í  k r á s o u ,  
v ě ř i l i ,  ž e  s e  z d o k o n a l o v á n í m  f u n k č n o s t i  s e  z v y š u j e  t a k é  k r á s a  
s t a v b y .  J e d n á  s e  o  p ř e d p o k l a d ,  k t e r ý  j e  p o d p o ř i t e l n ý  m n o h a  
a r c h i t e k t o n i c k ý m i  k o n s t r u k c e m i  a  ř e š e n í m i .  V  e v r o p s k é  t r a d i c i  j d e  
r u k u  v  r u c e  k r á s a ,  v z n e š e n o s t  a  k o n s t r u k č n í  d o k o n a l o s t  k u p o l í 62,  
j a k o  d a l š í  p ř í k l a d  m ů ž e m e  u v é s t  d ř e v ě n é  k o n s t r u k c e  s t ř e c h  
č í n s k ý c h  s t a v e b  a  z p ů s o b  r o z l o ž e n í  h m o t n o s t i  k r o v u  n a  n o s n ý c h  
s l o u p e c h .  J e d n a l o  s e  o  s o u s t a v u  š p a l í k ů  a  k o n z o l ,  k t e r á  s k v ě l e  
                                                 
62 Příklady Pantheonu, chrámu Hagia Sophia, florentinského dómu, chrámu sv. Petra a nerealizovaného 
Newtonova kenotafu a Ústavu V. I. Lenina podrobně probírá v knize Ulice na konci světa Mirko Baum.  
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p l n i l a  p o ž a d o v a n o u  f u n k c i  a  z á r o v e ň  v y t v á ř e l a  o z d o b n ý  p r v e k .  
F u n k c i o n a l i s t é ,  k o n s t r u k t i v i s t é  v š a k  p o d l e h l i  t e c h n i c k é m u  
f o r m a l i s m u .  P o s t u p n ě  s i  v y t v o ř i l i  a p r i o r n í  p ř e d s t a v y  o  t e c h n i c k é  
k r á s e ,  b e z  o h l e d u  n a  t o ,  ž e  t e c h n i c k ý  v ý v o j  m e z i t í m  d o s p ě l  
k  j i n é m u  t v a r u  a  u s p o ř á d á n í .  S t e j n é h o  o m y l u  s e  d o p o u š t ě l i  n e j e n o m  
p ř i  p o z o r o v á n í  c i z í c h  p r o d u k t ů ,  a l e  t é ž  p ř i  v l a s t n í  a r c h i t e k t o n i c k é  
t v o r b ě .  M í s t o  a b y  n e c h a l i  h o v o ř i t  r a c i o n á l n ě  v y t v o ř e n o u  k o n s t r u k c i  
s t a v b y ,  v n u c o v a l i  j í  s v é  a p r i o r n ě  v y t v o ř e n é  p ř e d s t a v y  o  f o r m ě  
s t r o j e .  J i n o u  c h y b o u  b y l o  k o p í r o v á n í  z  j i n é  o b l a s t i  l i d s k é  t v o r b y ,  
v ý s l e d n á  f o r m a  v š a k  m u s í  v y p l ý v a t  s k u t e č n ě  z  k o n s t r u o v a n é h o ,  
p ř e n á š e n í  f o r e m  z  p ř e d m ě t ů  j i n é h o  u r č e n í  j e  f a l e š n é .  K r á s a  d o m u  
m ů ž e  b ý t  d á n a  k r á s o u  a r c h i t e k t o n i c k é  k o n s t r u k c e ,  n e  v š a k  
p ř e n á š e n í m  f o r e m  z  l o d í ,  l e t a d e l ,  a u t o m o b i l ů .  V  k o n e č n é m  d ů s l e d k u  
a r c h i t e k t i  t o h o t o  o b d o b í  č a s t o  p r o m í t a l i  s v é  p ř e d s t a v y  d o  p r o d u k t ů  
s t r o j í r e n s k é h o  p r ů m y s l u  a  o d t u d  j e  n á s l e d n ě  j a k o  v ě d e c k y  p o z n a n é  
p ř e n á š e l i  d o  a r c h i t e k t o n i c k é  t v o r b y .   
D o  o b d o b n é  p o z i c e  s e  d o s t á v á  R a j n i š  a  j i n í  s o u č a s n í  
a r c h i t e k t i ,  h o v o ř í - l i  o  i n s p i r a c i  p ř í r o d o u .  T a k é  v k l á d a j í  d o  s v ý c h  
s t a v e b  u r č i t é  a p r i o r n í  p ř e d s t a v y  t ý k a j í c í  s e  n e j e n o m  f o r m y ,  a l e  t é ž  
e k o n o m i e ,  e f e k t i v i t y  a  ú č e l n o s t i  j e j i c h  k o n s t r u k c e .  T y t o  p ř e d s t a v y  
v š a k  n e j d ř í v e  p r o m í t a j í  d o  p ř í r o d y ,  k t e r o u  p o v a ž u j í  z a  v e s k r z e  
r a c i o n á l n ě ,  e k o n o m i c k y  a  e f e k t i v n ě  u s p o ř á d a n o u .  P ř e d s t a v a  o  t a k t o  
ú č e l n ě  o r g a n i z o v a n é  p ř í r o d ě  j e  v š a k  j i ž  v y v r á c e n a ,  e v o l u c e  j e  
s l e p á .  N o t o r i c k y  z n á m ý m  p ř í k l a d e m  j e  k o n s t r u k c e  o k a  o b r a t l o v c ů .  
S v ě t l o č i v n é  b u ň k y  o k a  j s o u  u m í s t ě n y  a ž  z a  s p l e t í  n e r v o v ý c h  v l á k e n  
v e d o u c í c h  z r a k o v é  p o d n ě t y  d o  m o z k u .  S v ě t l o č i v n é  b u ň k y  j s o u  j i m i  
s t í n ě n y ,  a l e  a b y  b y l  v ý s l e d n ý  o b r a z  z ř e t e l n ý ,  m u s í  b ý t  d o p o č í t á v á n  
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m o z k e m 63.  V ý s l e d n ý  s y s t é m ,  j a k  j e  v i d ě t ,  n e n í  a n i  e k o n o m i c k ý ,  
a  e f e k t i v n í  j e  p o u z e  v  r á m c i  s v ý c h  m o ž n o s t í .  O b d o b n ý c h  p ř í k l a d ů  
z  p ř í r o d y  j e  m n o h o  a  n e m u s í m e  c h o d i t  a n i  p ř í l i š  d a l e k o ,  
k o n s t r u k č n í m  p a s k v i l e m ,  v y ž a d u j í c í m  d o d a t e č n é  p o d p ů r n é  p r v k y ,  j e  
n a p ř .  l i d s k á  p á t e ř .  V ý š e  u v e d e n é  s a m o z ř e j m ě  n e z n a m e n á ,  ž e  s e  
č l o v ě k  n e m á  o d  p ř í r o d y  u č i t ,  ž e  j i  n e m á  z k o u m a t  a  z í s k a n é  
p o z n a t k y  v y u ž í t  v e  s v ů j  p r o s p ě c h  a  n a  j e j i c h  z á k l a d ě  v y t v á ř e t  
k u l t u r u  s  p ř í r o d o u  a l e s p o ň  č á s t e č n ě  k o m p a t i b i l n í .  M u s í  v š a k  č e r p a t  
z  p ř í r o d y ,  j a k á  s k u t e č n ě  j e ,  a  n e  z e  s v ý c h  a p r i o r n í c h  p ř e d s t a v .  
U v e d u  p ř í k l a d  z d o b n ý c h  p r v k ů ,  k t e r é  p ř í r o d u  j i s t ě  o b o h a c u j í  
a  z k r á š l u j í .  C e l á  ř a d a  z  n i c h  j e  v š a k  d o s l o v a  n e e k o n o m i c k á  a  p o  
v ě t š i n u  ž i v o t a  j e j i c h  n o s i t e l ů  n e e f e k t i v n í .  P ř í k l a d e m  m ů ž e  b ý t  p a v í  
o c a s ,  e f e k t i v n ě  p l n í c í  p o u z e  j e d n u  f u n k c i  v  p r ů b ě h u  n á m l u v ,  j i n a k  
s v é h o  n o s i t e l e  z a t ě ž u j í c í ,  r o h y  p a r o ž n a t c ů  č i  p o d l e  D a v i d a  Š t o r c h a  
ž i r a f í  k r k 64.  Z  u v e d e n ý c h  a r g u m e n t ů  j e  t e d y  z ř e j m é ,  ž e  v z o r y  p r o  
j e d n o z n a č n ě  e k o n o m i c k é  s t a v ě n í  j e  n u t n é  h l e d a t  i  v  j i n ý c h  
o b l a s t e c h  n e ž  v  p ř í r o d ě .  C h c e m e - l i  s e  o d v o l á v a t  n a  p ř í r o d u ,  
d o j d e m e  s p í š e  n e ž  k  o d s t r a n ě n í  z d o b n o s t i  j a k o  n e e k o n o m i c k é  k  j e j í  
o b h a j o b ě .  J e - l i  v  p ř í r o d ě  e x i s t e n c e  n á k l a d n é  o z d o b y  o b h a j i t e l n á  
p o u z e  j e d n o u  f u n k c í ,  k t e r o u  p l n í ,  n e n í  d ů v o d ,  a b y  t o m u  t a k  n e b y l o  
i  v  a r c h i t e k t u ř e .   
C e s t o u  t v a r o v é  i n s p i r a c e  p ř í r o d o u  s e  v y d a l a  t z v .  o r g a n i c k á  
a r c h i t e k t u r a ,  k t e r o u  v š a k  n e l z e  o z n a č i t  z a  j e d n o t n ý  p r o u d  č i  s m ě r .  
P o j e m  s e  v  a r c h i t e k t o n i c k é  t e o r i i  p o p r v é  o b j e v i l  v  r o c e  1 8 4 1  
v  k n i z e  O  u m ě n í  a  k r á s e  o d  H .  F .  R .  d e  L a m m e n a i s e ,  u ž í v a l i  j e j  
                                                 
63 Flegr J., Zamrzlá evoluce. Praha 2006, str. 100–102. 
 
64 Pro vysvětlení: David Štorch přišel s hypotézou, podle které dlouhý žirafí krk neplní dosud uznávanou funkci, 
tj. že jeho posláním není umožnit žirafám spásání listí ze stromů, ale že jeho účelem je líbit se žirafím samicím, 
jedná se tedy o produkt sexuální selekce.    
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t é ž  J .  G .  S e m p e r  a  L .  H .  S u l l i v a n .  Č a s t o  j e  s p o j o v á n  s  d í l e m   
W .  L .  W r i g h t a ,  k t e r ý  s e  s n a ž i l  o  o r g a n i c k é  z a p o j e n í  s v ý c h  s t a v e b  
d o  m í s t n í h o  p ř í r o d n í h o  p r o s t ř e d í ,  z á r o v e ň  b y l o  j e h o  c í l e m  
p ř i z p ů s o b i t  d o m y  p ř i r o z e n ý m  p o t ř e b á m  č l o v ě k a .  T y t o  s n a h y  v š a k  
n e v e d l y  a n i  k  p ř í l i š n é m u  n a p o d o b o v á n í  p ř í r o d n í c h  e n e r g e t i c k ý c h  
t o k ů  n e b o  k  p o u ž í v á n í  o r g a n i c k ý c h  t v a r ů .  T o  j e  t y p i c k é  a ž  p r o  
a r c h i t e k t u r u ,  o z n a č o v a n o u  t é ž  o r g a n i c k á ,  k o n c e  2 0 .  s t o l e t í  
a  z a č á t k u  s t o l e t í  2 1 . 65 N a  p ř e l o m u  1 9 .  a  2 0 .  s t o l e t í  v š a k  t a k o v ý  
p ř í s t u p  a n t i c i p o v a l  A n t o n i  G a u d í ,  k t e r ý  n e v á h a l  u ž í t  p ř í r o d o u  
i n s p i r o v a n ý c h  t v a r ů  n e j e n  v  o b l a s t i  d e k o r u ,  o r n a m e n t u ,  a l e  t é ž  v e  
v l a s t n í  h m o t ě  s t a v e b .  J e h o  s t a v b y  j s o u  t a k  c h a r a k t e r i s t i c k é  o b l ý m i  
t v a r y ,  v e l k o u  b a r e v n o s t í  a  z d o b n o s t í .  Z á r o v e ň  j e  v š a k  d o k á z a l  
z a k o m p o n o v a t  d o  s t á v a j í c í h o  o r g a n i s m u  m ě s t a .  G a u d í  s e  v š a k  
n e s p o k o j i l  p o u z e  s  d o t v á ř e n í m  s t á v a j í c í h o  m ě s t s k é h o  p r o s t ř e d í  
a  p ř i j a l  p r á c i  n a  r o z s á h l e j š í m  u r b a n i s t i c k é m  p r o j e k t u .  P r o j e k t ,  z a  
n í m ž  s t á l  E u s e b i  G u e l l ,  m ě l  b ý t  l u x u s n í  s o u k r o m o u  č t v r t í  l e ž í c í  z a  
z d í  a  p ř í s t u p n o u  v c h o d y  s  o s t r a h o u 66.  V  p a r k u  m ě l y  b ý t  o r g a n i c k y  
s j e d n o c e n y  b u d o v y  s  k r a j i n n ý m i  p r v k y ,  č í m ž  m ě l  b ý t  p ř e k l e n u t  
r o z d í l  m e z i  v e n k o v s k ý m  a  m ě s t s k ý m  ž i v o t e m .  P ř e s t o  b y  v š a k  b y l o  
z k r e s l u j í c í  a  n e s p r á v n é  c h t í t  v i d ě t  v  G a u d í h o  d í l e  s n a h y  
o  n a v r á c e n í  k  p ř í r o d n í m u  ž i v o t u  č i  s k l o n y  k  n a t u r a l i s m u ,  c o ž  
d o k a z u j e  i  t o ,  ž e  G a u d í  n e b y l  i n s p i r o v á n  p o u z e  r e á l n ý m i  p ř í r o d n í m i  
t v a r y ,  a l e  t é ž  m y t o l o g i í .  P ř í k l a d e m  t a k o v é  i n s p i r a c e  j s o u  n a p ř í k l a d  
v r a t a  u  F i n c a  G u e l l ,  n a  n i c h ž  j e  z o b r a z e n  d r a k  a  s t r o m  
s  p o z l a c e n ý m i  j a b l k y  z e  z a h r a d y  H e s p e r i d e k 67.  
                                                 
65 http://fast10.vsb.cz/depts/226/teorie/pta.htm 
66 Tvůrci, Gaudí s Guellem, tak předjímali nejenom organickou architekturu, ale též v naší době rozšířené 
uzavřené luxusní čtvrti narušující tak sociální prostředí města.  
67 Crippaová M. A., Gaudí. Praha 2005. 
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 S o u č a s n á  o r g a n i c k á  a r c h i t e k t u r a  v n á š í  d o  p r o s t ř e d í  m ě s t  
t v a r y  i n s p i r o v a n é  p ř í r o d n í m i  m i k r o  i  m a k r o  s t r u k t u r a m i .  T e r m í n  
o r g a n i c k á  a r c h i t e k t u r a  m ů ž e  b ý t  z a v á d ě j í c í ,  n e b o ť  i n s p i r a c e  j e  
č e r p á n a  i  z  o b l a s t i  a n o r g a n i c k é .  N á p o d o b a  p ř í r o d n í c h  t v a r ů  j e  
u m o ž n ě n a  n ě k t e r ý m i  m a t e m a t i c k ý m i  p o s t u p y  a  j e j i c h  r e a l i z a c í  
p r o s t ř e d n i c t v í m  p o č í t a č ů .  P o d o b u  s t a v e b  t a k  n a p ř í k l a d  z a č a l a  
o v l i v ň o v a t  t e o r i e  f r a k t á l ů ,  t j .  ú t v a r ů ,  k t e r é  m a j í  n a  j a k é k o l i v  
ú r o v n i  s t e j n o u  s t r u k t u r u .  J e d n á  s e  o  g e o m e t r i c k y  v e l i c e  s l o ž i t é  
o b r a z c e ,  j e j i c h ž  m a t e m a t i c k é  v y j á d ř e n í  j e  v š a k  v e l i c e  j e d n o d u c h é .  
V  p ř í r o d ě  m a j í  c h a r a k t e r  f r a k t á l ů  n a p ř í k l a d  s t r o m y ,  v  n e ž i v é  
p ř í r o d ě  p a k  k u p ř í k l a d u  p o h o ř í .  N e l z e  t e d y  p ř í m o  t v r d i t ,  ž e  b y  s e  
a r c h i t e k t u r a  č i  u r b a n i s m u s  n i k d y  s  f r a k t á l y  n e s e t k a l .  B y l y  
p o u ž í v á n y  n a  n e v ě d o m é  ú r o v n i ,  n a p ř .  p ř i  n á p o d o b ě  v e g e t a t i v n í c h  
m o t i v ů ,  c h a r a k t e r  f r a k t á l ů ,  m a j í  t a k é  p l á n y  r o s t l ý c h  m ě s t .  N o v é  
t e c h n o l o g i e  t e d y  u m o ž ň u j í  v ě d o m o u  i m i t a c i  p ř í r o d n í c h  t v a r ů ,  b e z  
i n s p i r a c e  k o n k r é t n í m  o b j e k t e m .  N ě k t e r é  v ý z k u m y  p o d p o r u j í  n á z o r ,  
ž e  t a k t o  s t r u k t u r o v a n é  o b j e k t y  o d p o v í d a j í  e v o l u č n ě  u t v o ř e n é m u  
u s p o ř á d á n í  m o z k u .  T o  b y  m o h l  b ý t  d ů v o d  t o h o ,  ž e  j s o u  v n í m a n é  
j a k o  v i z u á l n ě  a t r a k t i v n ě j š í  n e ž  o b j e k t y  u s p o ř á d a n é  n a  j i n ý c h  
g e o m e t r i c k ý c h  p r i n c i p e c h .   
S o u d o b á  o r g a n i c k á  a r c h i t e k t u r a  s e  u b í r á  b u ď  c e s t o u  b u d o v á n í  
j e d n o t l i v ý c h  o b j e k t ů ,  t y  v š a k  v ě t š i n o u  n e j s o u  z a k o m p o n o v a n é  d o  
s t á v a j í c í  z á s t a v b y  ( j a k o  j s m e  t o  v i d ě l i  n a  p ř í k l a d u  s t a v e b  
A .  G a u d í h o ,  s o u d o b o u  v ý j i m k o u  j s o u  s t a v b y  r a k o u s k é h o  a r c h i t e k t a  
F r i e d e n s r e i c h a  H u n d e r t w a s s e r a ) ,  a l e  j s o u  b u d o v a n é  j a k o  s o l i t é r n í  
s t a v b y .  S o u d o b ý m i  p ř í k l a d y  j s o u  v ě d e c k é  c e n t r u m  P h æ n o  v e  
W o l f s b u r g u  o d  Z a h y  M .  H a d i d a ,  M e r c a t  d e  S a n t a  C a t e r i n a  o d  
E M B T  A r q u i t e c t s  A s s o c i a t s  P r o j e c t ,  s p o r n ý  p r o j e k t  p r a ž s k é  
N á r o d n í  k n i h o v n y  –  c h o b o t n i c e  o d  J a n a  K a p l i c k é h o  n e b o  
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U m ě l e c k é  c e n t r u m  v  G r a z u 68.  D r u h ý m  s m ě r e m ,  k t e r ý m  s e  o r g a n i c k á  
a r c h i t e k t u r a  u b í r á ,  j e  t v o r b a  u m ě l é h o  p r o s t ř e d í ,  v k o m p o n o v á v á n í  
s t a v e b  d o  k r a j i n y .  O p r o t i  p a r k u  G u e l l  o d  G a u d í h o  j e  v š a k  m í r a  
p r o l n u t í  b u d o v  a  k r a j i n y  m n o h e m  v ě t š í .  T o t o  p o j e t í  j e  v  s o u č a s n o s t i  
r o z v í j e n o  s p í š e  f o r m o u  d i g i t á l n ě  v y t v á ř e n ý c h  i d e o v ý c h  n á v r h ů  n e ž  
r e a l i z o v a t e l n ý c h  p l á n ů .  R e a l i z o v á n  b y l  v  t o m t o  d u c h u  n a p ř í k l a d  
l á z e ň s k ý  k o m p l e x  v  B l u m a u  p o d l e  H u n d e r t w a s s e r o v ý c h  p l á n ů .  
O r g a n i c k á  a r c h i t e k t u r a  j e ,  j a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  v i z u á l n ě  b o h a t á  
a  p o z i t i v n ě  p ů s o b í  n a  l i d s k o u  p s y c h i k u 69.  Č l o v ě k  s e  p r o s t ř e d n i c t v í m  
a r c h i t e k t u r y  v y č l e ň u j e  z  p ř í r o d y ,  a  t o  j a k  n a  f y z i c k é ,  t a k  n a  
p s y c h i c k é  a  s y m b o l i c k é  ú r o v n i .  D o m y  a  s í d e l n í  c e l k y  t e d y  n e s l o u ž í  
p o u z e  j a k o  o c h r a n a  p r o t i  p ř í r o d n í m u  n e b e z p e č í ,  a l e  d o  j i s t é  m í r y  
p ř e d s t a v u j e  s t r u k t u r u  o r g a n i z u j í c í  k u l t u r u  d a n é  s p o l e č n o s t i .  J e  t e d y  
o t á z k o u ,  z d a  n a p o d o b o v á n í m  o r g a n i c k ý c h ,  p ř í r o d n í c h  t v a r ů  
a r c h i t e k t u r a  a  u r b a n i s m u s  t u t o  f u n k c i  n e z t r á c í .  P r á v ě  
H u n d e r t w a s s e r o v y  r e a l i z a c e  m o ž n á  u k a z u j í  t o ,  c o  s e  p r o j e v i l o  t a k é  
u  s t a v e b  f u n k c i o n a l i s t i c k ý c h ,  ž e  j s o u  t í m  s i l n ě j š í ,  č í m  m é n ě  
p r o s t o r u  m a j í .  O j e d i n ě l é  b u d o v y  t o h o t o  s t y l u  s t o j í c í  v  k l a s i c k é  
u l i č n í  ř a d ě  s v ý m  v z h l e d e m  m ě s t o  o ž i v í ,  p o t ě š í  c h o d c o v o  o k o  
a  o s v ě ž í  j e h o  d u š i ,  z á r o v e ň  o d k a z u j í  k e  s v ě t u  z a  m ě s t e m ,  
p ř i p o m e n o u ,  ž e  l i d s k ý  s v ě t  j e  č á s t í  m n o h e m  š i r š í h o  
a  k o m p l e x n ě j š í h o  c e l k u ,  n a  k t e r é m  j e  b y t o s t n ě  z á v i s l ý 70.  N a o p a k  
r o z s á h l e j š í  r e a l i z a c e  s e  z d á  b ý t  z b y t e č n á .  V e  m ě s t ě  n e n í  n u t n é  
p o p í r a t  j e h o  m ě s t s k ý  c h a r a k t e r ,  j a k  j s e m  j i ž  u k á z a l ,  z  k u l t u r n í h o  
                                                 
68 K této stavbě se ještě vrátím, protože nereprezentuje pouze architekturu organickou, ale též architekturu 
virtuální či interaktivní. 
69 Jednoznačně proti sobě stavět hranaté × oblé a označovat je jako špatné × dobré, nepříjemné × příjemné však 
není možné, neboť  jednoznačné přiřazení pozitivních vlastností oblému a negativních vlastností hranatému není 
ničím potvrzeno. Např. klasická řecká architektura neznala ani klenbu, a přesto působí harmonickým, 
uklidňujícím dojmem.    




h l e d i s k a  s e  m ů ž e  j e d n a t  o  z c e l a  n e ž á d o u c í  k r o k .  V  m e n š í c h  s í d l e c h  
p a k  m o h o u  d o m y ,  j s o u - l i  k v a l i t n í ,  s  k r a j i n o u  k o n t r a s t o v a t  
a  v y t v á ř e t  t a k  p n u t í ,  k t e r é  č l o v ě k u  p ř i p o m í n á ,  ž e  j e  t v o r e m  
n á l e ž e j í c í m  d o  d v o u  s v ě t ů ,  s v ě t a  p ř í r o d y  a  s v ě t a  k u l t u r y .       
 
4 . 9 .  V e ř e j n ý  a  s o u k r o m ý  s y m b o l  
 
O k l i k o u  j s e m  s e  t a k  v r á t i l  k  p r o b l é m ů m  m ě s t a ,  a  t o  k o n k r é t n ě  
k  p r o b l é m u ,  j a k  ř e š i t  r o z p o r  m e z i  p o t ř e b a m i  m a s o v é ,  k o n z u m n í ,  
h y p e r m o b i l n í  i n f o r m a č n í  s p o l e č n o s t i  a  p o t ř e b a m i  č l o v ě k a  
b e z p e č n é h o ,  ú t u l n é h o  a  v i z u á l n ě  i  v ý z n a m o v ě  b o h a t é h o  p r o s t ř e d í .  
K r i e r  i  R a j n i š ,  k t e r é  j s e m  v y b r a l  j a k o  p ř e d s t a v i t e l e  z c e l a  o d l i š n ý c h  
p ř í s t u p ů  k  a r c h i t e k t o n i c k é  t v o r b ě ,  v  t o m t o  b o d ě  k o n v e r g u j í  a  ř e š e n í  
s t á v a j í c í h o  s t a v u  v i d í  v  n á v r a t u  a r c h i t e k t u r y  a  u r b a n i s m u  d r o b n é h o  
m ě ř í t k a ,  t e d y  k  r o z b i t í  v e l k ý c h  c e l k ů  n a  m a l é  j e d n o t k y .  I n s p i r a c í  j e  
t e d y  k l a s i c k á  u l i c e  s  m n o ž s t v í m  r o z m a n i t ý c h  f a s á d  a  r o s t l é  m ě s t o  
v y t v á ř e j í c í  s h l u k y  b u d o v  n a b í z e j í c í  č l o v ě k u  s t á l e  n o v é  p o h l e d y  
m ě n í c í  s e  s  p o h y b e m  c h o d c e ,  a l e  t a k é  s  d e n n í  č i  r o č n í  d o b o u 71.  
M a l é ,  d r o b n é  m ě ř í t k o  j e  v š a k  v  r o z p o r u  s  m a s o v o s t í  
a  h y p e r m o b i l i t o u  p o d p o ř e n o u  s t á l e  s í l í c í m  t o k e m  d a t  a  p ř i b l i ž n ě  
k o n s t a n t n í m  t o k e m  i n f o r m a c í  a  t a k é ,  j a k  j s e m  j i ž  u k á z a l ,  v e l i k o s t í  
i n v e s t o r ů .  N a v r h o v a n ý m  ř e š e n í m  j e  o m e z e n í  r e g u l a c e ,  k t e r é  p ř i n e s e  
r o z m a n i t o s t  a  r ů z n o r o d o s t .  Ú z e m n í  p l á n  j i ž  n e m á  u r č o v a t  f u n k č n í  
v y u ž i t í  p l o c h y .  V  p ř í s t u p u  r e p r e z e n t o v a n é m  K r i e r e m  v š a k  p o m ě r n ě  
p ř e s n ě  u r č u j e  v e l i k o s t  p a r c e l ,  k t e r é  p a r c e l y  m o h o u  b ý t  s p o j e n y  
a  p o č e t  p a t e r  b u d o v y .  T í m  j e  d o  z n a č n é  m í r y  p ř e d u r č e n o  i  j e j i c h  
f u n k č n í  v y u ž i t í .  A n i  t o t o  ř e š e n í  n e m u s í  b ý t  z d r o j e m  s k u t e č n é  
r ů z n o s t i  a  r o z m a n i t o s t i ,  n e b o ť  d e v e l o p e ř i  č a s t o  z a d á v a j í  p r o j e k t y  
                                                 
71 Směr nikterak nový, rozvíjející se od 50. let 20. století.  
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p r o  v e l k á  ú z e m í  j e d n o m u  a r c h i t e k t o n i c k é m u  a t e l i é r u .  P ř e s  s n a h u  
o  r ů z n o s t  m ů ž e  b ý t  z ř e j m ý  s t e j n ý  r u k o p i s .  P r o t o  j i ž  v  š e d e s á t ý c h  
l e t e c h  b y l o  v e  F r a n c i i  p ř i j a t o  o p a t ř e n í  p r o  v ý s t a v b u  o b y t n ý c h  
k o m p l e x ů ,  o m e z u j í c í  p o č e t  b y t o v ý c h  j e d n o t e k  v  o b j e k t e c h  
n a v r ž e n ý c h  j e d n í m  a r c h i t e k t e m  ( a t e l i é r e m )  n a  3  0 0 0 .  P l á n  b y  m ě l  
u r č o v a t  p o z i c i  a  v e l i k o s t  v e ř e j n ý c h  b u d o v ,  n e b o ť  t y  m o h o u  
p ř e d s t a v o v a t  s k u t e č n é  d o m i n a n t y ,  m o h o u  b ý t  n o s i t e l i  v ý z n a m ů  
a  p o d m i ň o v a t  v z n i k  a  e x i s t e n c i  m í s t n í  k o m u n i t y .  B u d o v á n í  
m o n u m e n t á l n í c h ,  r e p r e z e n t a t i v n í c h  b u d o v  j e  v š a k  v  s o u č a s n é  d o b ě  
v  k r i z i ,  k t e r á  s o u v i s í  s  k r i z í  o b e c n ě  p ř i j í m a n ý c h  k u l t u r n í c h  h o d n o t .  
N á b o ž e n s t v í  a  j e j  r e p r e z e n t u j í c í  b u d o v y  z t r a t i l y  o b e c n ý  v ý z n a m  j i ž  
d á v n o ,  s t á t n í  i n s t i t u c e  n a  t o m  n e j s o u  o  m n o h o  l é p e  a  v  d o b ě  
v í t ě z s t v í  n e o l i b e r á l n í  i d e o l o g i e  n e m o h o u  d o  s v ý c h  b u d o v – s y m b o l ů  
i n v e s t o v a t  v e l k é  s u m y  j a k s i  z  p r i n c i p u .  A  t a k  j s o u  z a  n o s i t e l k y  
o b e c n ě  p ř i j í m a n ý c h  h o d n o t  s t á l e  j e š t ě  p o v a ž o v á n y  b u d o v y  
k u l t u r n í c h  i n s t i t u c í ,  j a k o  j s o u  d i v a d l a ,  k n i h o v n y ,  m u z e a  a t d .  
D ů s l e d k e m  t é t o  j e j i c h  p o z i c e  j e  u ž i t í  n e j m o d e r n ě j š í c h  t e c h n o l o g i í  
p ř i  n á v r h u  i  s t a v b ě  a  z  t o h o  p l y n o u c í  n e s m í r n é  n á k l a d y .  P ř í k l a d e m  
j e  j i ž  4 0 l e t á  o p e r a  v  S y d n e y ,  G u g e n h e i m o v o  m u z e u m  o d   
F .  L .  W r i g h t a  v  N e w  Y o r k u  a  n o v ě  v  B i l b a u  o d  F .  L .  G h e r y h o ,  
p ř i t a h u j í c í  d o  m ě s t a  s t a t i s í c e  n á v š t ě v n í k ů  r o č n ě .  P r á v ě  p o s l e d n ě  
j m e n o v a n á  r e a l i z a c e  o d s t a r t o v a l a  z i n t e n z i v n ě n í  z á j m u  v e ř e j n ý c h  
o r g á n ů  ( s t á t n í c h  i  o b e c n í c h )  o  s t a v b y  t o h o t o  t y p u .  H o v o ř í  
o  t z v .  B i l b a o  e f e k t u .  J e d n á  s e  o  v í r u ,  ž e  s e  i n v e s t i c e  d o  
s u p e r m o d e r n í c h ,  o r i g i n á l n ě  z t v á r n ě n ý c h  k u l t u r n í c h  i n s t i t u c í  
m n o h o n á s o b n ě  v r á t í  v e  z v ý š e n é m  t u r i s t i c k é m  r u c h u .  P ř e s v ě d č e n í  j e  
z a l o ž e n o  n a  o m y l u ,  ž e  k e  z v i d i t e l n ě n í  B i l b a a  s k u t e č n ě  p ř i s p ě l a  
p o u z e  s t a v b y  G u g e n h e i m o v a  m u z e a .  V e  s k u t e č n o s t i  s e  v š a k  j e d n a l o  
o  r o z s á h l é  z á s a h y  d o  c e l é  m ě s t s k é  s t r u k t u r y  a  i n f r a s t r u k t u r y  
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a  G e h r y h o  s t a v b a  j e  p o u z e  p ř í s l o v e č n o u  t ř e š i n k o u  n a  d o r t u .  Š p a t n ě  
p o c h o p e n ý  p ř í k l a d  B i l b a a  s  s e b o u  n e s e  n e b e z p e č í  v ý s t a v b y  b u d o v  
n a  e f e k t ,  b u d o v  s t a v ě n ý c h  v ý h r a d n ě  s  c í l e m  p ř i t á h n o u t  d o  m ě s t  
d a v y  n á v š t ě v n í k ů ,  b u d o v  n e z a č l e n ě n ý c h  d o  o r g a n i s m u  m ě s t a ,  a  t e d y  
b u d o v  p ř i n á š e j í c í c h  s t á l ý m  o b y v a t e l ů m  v í c e  p r o b l é m ů  n e ž  u ž i t k u 72.  
P ř í k l a d ů  b u d o v  t o h o t o  ú č e l u  p o s t a v e n ý c h  v  p o s l e d n í  d o b ě  v e  s v ě t ě  
j e  c e l á  ř a d a ,  u v e d u  a l e s p o ň  d v a  p ř í k l a d y ,  r o z š í ř e n é  D e n v e r  A r t  
M u s e u m  D a n i e l a  L i b e s k i n d a  a  M ě s t o  u m ě n í  a  v ě d y  v e  V a l e n c i i  o d  
S a n t i a g a  C a l a t r a v i .  V  o b o u  p ř í p a d e c h  s e  j e d n á  o  o d v á ž n é  o j e d i n ě l é  
s t a v b y  s l o u ž í c í  v y š š í m  h o d n o t á m .  Z á s a d n í  r o z d í l  v š a k  s p o č í v á  v e  
v z t a h u  o b o u  s t a v e b  k  m ě s t u .  Z a t í m c o  L i b e s k i n d  d o k á z a l  p o s t a v i t  
b u d o v u  k o m u n i k u j í c í  n e j e n  s  m ě s t e m 73,  s  d a l š í m i  v e ř e j n ý m i  
b u d o v a m i ,  a l e  i  s  p ř í r o d n í m  o k o l í m  D e n v e r u  –  S k a l n a t ý m i  h o r a m i ,  
v y b u d o v a l  S a n t i a g o  C a l a t r a v a  i z o l o v a n ý  a r e á l  t ř í  ú ž a s n ý c h  b u d o v ,  
k t e r é  v š a k  s t o j í  v  i z o l a c i  a  s  m ě s t e m ,  V a l e n c i í ,  n e n a v a z u j í  ž á d n ý  
v z t a h .  S t a v b a  š p e r k ,  d i a m a n t ,  n e n í  m ě s t u  j a k o  d o m i n a n t a  n a  
z á v a d u ,  o r i g i n á l n í  v z h l e d  v š a k  p r o  t o ,  a b y  s e  d o m i n a n t o u  s t a l a ,  
n e s t a č í .  V  t o m t o  b o d ě  n e n í  n a  m í s t ě  e x p e r i m e n t o v a t ,  t r a d i c e  n á m  
z a c h o v a l a  c e l o u  ř a d u  k o m p o z i č n í c h  p r a v i d e l ,  k t e r á  v e d o u  k e  
k ý ž e n é m u  c í l i ,  a  t o  i  v  p ř í p a d ě  m é n ě  h o n o s n ý c h  b u d o v .  J e - l i  m o ž n é  
p o l e m i z o v a t  s  K r i e r e m  o  o m e z e n é m  p o č t u  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  p r v k ů ,  
v  p ř í p a d ě  u r b a n i s m u  s e  k  t o m u t o  n á z o r u  p ř i k l á n í m ,  s t e j n ě  j a k o  
p r a ž s k ý  a r c h i t e k t  P e t r  S u s k e .  
V ý š e  z m í n ě n á  z t r á t a  o b e c n ě  p l a t n ý c h  h o d n o t  a  m o ž n o s t í ,  
v y v ě r a j í c í  z  u ž i t í  m o d e r n í c h  t e c h n o l o g i í ,  m o d e r n í c h  m a t e r i á l ů  
a  z p ů s o b ů  j e j i c h  z p r a c o v á n í ,  s n a h a  f o r m o v a t  n e s p o č e t n o u  
                                                 
72 Bohužel se tímto směrem ubírají nebo ubíraly i diskuse o nové Národní knihovně, jedním z nejčastěji 
padajících argumentů pro stavbu Kaplického knihovny byl, že „přitáhne turisty“ do Prahy.  
73 Parkoviště před budovou, tento vztah poněkud narušující, snad nelze v současné době považovat za výraznější 
nedostatek stavby.   
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v a r i a b i l i t u  t v a r ů  v e d e  k  n e b e z p e č í  n a h r a z e n í  v ý z n a m n ý c h  b u d o v  
p o u z e  b u d o v a m i  t v a r o v ě  o d l i š n ý m i .  P o s t u p n ě  j e  t a k  v  s o u č a s n o s t i  
d o m i n a n t a ,  m o n u m e n t á l n í  b u d o v a ,  c o b y  n o s i t e l k a  o b e c n ý c h  
v ý z n a m ů  n a h r a z o v á n a  v ý r a z n ě j i  t v a r o v a n o u  o b y t n o u ,  p o p ř í p a d ě  
a d m i n i s t r a t i v n í  b u d o v o u ,  u m í s t ě n o u  n a  k o m p o z i č n ě  z v ý r a z n ě n é m  
m í s t ě  ( p o h l e d o v á  o s a ,  k ř í ž e n í  o s  a p o d . ) .  Z v l á š t ě  d r u h ý  p ř í p a d  j e  
v  d n e š n í m  k u l t u  f i r e m ,  j e j i c h  j m e n  a  l o g ,  p o v a ž o v á n  z a  
p l n o h o d n o t n o u  d o m i n a n t u .  T a  m á  v š a k  p ř e d á v a t  o b e c n é  v ý z n a m y ,  
z a t í m c o  v ý š e  z m í n ě n ý  t y p  s t a v e b  p ř e d á v á  v ý z n a m y  p o u z e  s o u k r o m é .  
J e š t ě  v  d o b ě  n e d á v n o  m i n u l é ,  v  d o b ě  p r ů m y s l o v é  s p o l e č n o s t i ,  b y l y  
i  p r i v á t n í  p r ů m y s l o v é  b u d o v y  n o s i t e l k a m i  o b e c n ý c h  v ý z n a m ů ,  v í r y  
v  t e c h n i k u ,  p o k r o k ,  b u d o u c n o s t 74.  S  p o s t m o d e r n í m  p á d e m  t ě c h t o  
h o d n o t  v š a k  f i r e m n í  b u d o v y  s k u t e č n ě  r e p r e z e n t u j í  p o u z e  v y š š í  č i  
n i ž š í  h o d n o t y  j e d n o t l i v ý c h  f i r e m n í c h  k u l t u r .  N u t n o  v š a k  
p o d o t k n o u t ,  ž e  n ě k t e r é  z  n i c h ,  j a k o  h o d n o t y  e k o l o g i c k é 75,  
g e n d e r o v é ,  p r o t i r a s i s t i c k é ,  n a b ý v a j í  i  o b e c n ě j š í h o  p o z i t i v n í h o  
v ý z n a m u 76.   
Š í ř e n í  t ě c h t o  p s e u d o m o n u m e n t á l n í c h  b u d o v  s  s e b o u  n e s e  
n e b e z p e č í  r o z t ř í š t ě n í  a  r o z p a d u  u r b á n n í h o  p r o s t o r u .  P ř i  o m e z e n é m  
p o č t u  d o m i n a n t ,  m o n u m e n t ů  j e  m o ž n é ,  a b y  t y t o  b u d o v y  v z n i k a l y  
j a k o  s o l i t é r y 77.  S t o j í  n a  k o m p o z i č n ě  v ý z n a m n ý c h  m í s t e c h ,  
o b k l o p e n y  b ě ž n o u  m ě s t s k o u  v ý s t a v b o u .  P ř i  m o n u m e n t a l i z a c i  
f i r e m n í c h  s í d e l  a  j i n ý c h  p r i v á t n í c h  s t a v e b ,  j e j i c h ž  p o č e t  j e  
p o d s t a t n ě  v y š š í  n e ž  p o č e t  v e ř e j n ý c h  b u d o v  p ř e d á v a j í c í c h  
                                                 
74 Uvědomění si tohoto faktu je jedním z důvodů zvýšení zájmu o industriální architekturu a snahy o její lepší 
poznání, ochranu a nové využití. O této problematice jsem se zmiňoval výše. Záchranou a využitím 
industriálních staveb se zabývá kniha Průmyslové dědictví, Praha 2008. 
75 Je však třeba se tázat, zda supermoderní stavba ze skla a oceli, byť  využívající moderní úsporné technologie, 
svou vizuální stránkou může na ekologii a sounáležitost s přírodou odkazovat.    
76 Je otázkou, zda budou firmy ochotny šířit tyto hodnoty i v případě změny nálad ve společnosti, které se 
samozřejmě projeví i v tržních preferencích, popřípadě v období hospodářské krize.   
77 Ani u nich se nejednalo o pravidlo, např. radnice byla součástí domovního bloku. 
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s p o l e č e n s k y  a  k u l t u r n ě  r e l e v a n t n í  v ý z n a m y ,  j e  v š a k  t e n t o  k o n c e p t  
s p o r n ý .  V  d u c h u  m o d e r n y  t o t i ž  r o z b í j í  k l a s i c k o u  m ě s t s k o u  u l i c i  č i  
n á m ě s t í  a  v e d e  k  v o l n é  z á s t a v b ě .  T o  j e  v  n e p r o s p ě c h  m ě s t a  i  b u d o v  
s a m o t n ý c h .  M ě s t o  z t r á c í  m ě s t s k ý  c h a r a k t e r  a  v ý z n a m  b u d o v  
s a m o t n ý c h  j e  n i v e l i z o v á n ,  j e š t ě  v í c e  t a k  d o  p o p ř e d í  v y s t u p u j e  
p r á z d n o t a  j e j i c h  č a s t o  p o d i v n ě  d e f o r m o v a n ý c h  t v a r ů .  T a k o v á t o  
k o n c e n t r a c e  f a l e š n ý c h  d o m i n a n t  v z n i k á  v  m o n o f u n k č n í c h  
a d m i n i s t r a t i v n ě - o b c h o d n í c h  c e l c í c h .  P r a ž s k ý m ,  v  s o u č a s n é  d o b ě  
v z n i k a j í c í m ,  p ř í k l a d e m  j e  z á s t a v b a  P a n k r á c k é  p l á n ě .  V  t o m t o  
p ř í p a d ě  s e  v z h l e d e m  k  r o z m ě r ů m  s t a v e b  j e d n á  o  c e l o m ě s t s k é  
d o m i n a n t y .  Č t v r t i  v ý š k o v ý c h  b u d o v  s e  v ě t š i n o u  s l é v a j í  v  t é m ě ř  
j e d n o l i t o u  h r a d b u ,  v  n í ž  v ě t š i n a  b u d o v  s p l ý v á  a  v y n i k á  p o u z e  
n ě k o l i k  v ý š k o v ě  n a d p r ů m ě r n ý c h .  P a k  s e  s t á v á  d o m i n a n t o u  c e l á  
č t v r ť  v y p o v í d a j í c í  p ř e d e v š í m  o  b o h a t s t v í ,  t e c h n i c k é  d o v e d n o s t i  
a  d y n a m i c e  s p o l e č n o s t i .   
 T y p i c k ý m  p ř í k l a d e m  f a l e š n é  d o m i n a n t y ,  v  t o m t o  p ř í p a d ě  v š a k  
n e  v  r o z v o l n ě n é  v ý s t a v b ě ,  j s o u  v ě ž o v é  d o m y  v  d e v e l o p e r s k é m  
p r o j e k t u  Z a h r a d n í  m ě s t o .  N a  m í s t ě ,  j e d n o z n a č n ě  p ř e d u r č e n é m  p r o  
u m í s t ě n í  v e ř e j n ě  v ý z n a m n é  b u d o v y ,  j s o u  p o s t a v e n y  b y t o v é  d o m y  
p o d s t a t n ě  p ř e v y š u j í c í  o k o l n í  z á s t a v b u .  Z  h l e d i s k a  č i s t ě  v i z u á l n í h o ,  
p o h l e d o v é h o  n e l z e  r e a l i z o v a n é m u  ř e š e n í  n i c  v y t k n o u t .  H l e d i s k o  
v ý z n a m o t v o r n é ,  s y m b o l i c k é  j e  v š a k  v  t é t o  r e a l i z a c i  z c e l a  
o p o m i n u t o ,  s t e j n ě  j a k o  v  j i ž  j e d n o u  z m i ň o v a n é  Z a h r a d n í  č t v r t i  n a  
Z b r a s l a v i ,  k d e  j a k o  d o m i n a n t n í  p r v e k  s l o u ž í  t é ž  o b y t n ý  d ů m  
k r u h o v é h o  p ů d o r y s u 78.  V h o d n ě j š í m  ř e š e n í m  j e ,  k d y ž  j e  n a  
p r o s t o r o v ě  v ý z n a m n é m  m í s t ě  u m í s t ě n  a l e s p o ň  o b j e k t  k o n c e n t r u j í c í  
v  s o b ě  r o z m a n i t é  –  o b c h o d n í ,  s p o r t o v n í ,  k u l t u r n í ,  z d r a v o t n i c k é  –  
s l u ž b y .  S i c e  s e  n e j e d n á  o  s t a v b y  r e p r e z e n t u j í c í  o b e c n é ,  n e u t i l i t á r n í  
                                                 
78 V tomto případě je falešnost dominanty ještě umocněna oficiálním označením stavby – rotunda.  
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h o d n o t y ,  j d e  v š a k  a l e s p o ň  o  s t a v b y  s l o u ž í c í  š i r š í  v e ř e j n o s t i .  J e  
p o t o m  l o g i c k é ,  ž e  j s o u  u m i s ť o v a n é  v e  v ý r a z n ý c h  b o d e c h  l o k a l i t .  
P ř í k l a d e m  t a k t o  o r g a n i z o v a n é h o  o b y t n é h o  o k r s k u  j e  d e v e l o p e r s k ý  
p r o j e k t  S l u n e č n ý  v r š e k  v  H o s t i v a ř i .  S l u n e č n ý  v r š e k  j e  v y b u d o v á n  
j a k o  k l a s i c k é  u l i č n í  m ě s t o .  C e n t r á l n í  u l i c e  ú s t í  v  n á m ě s t í ,  
o b k l o p e n é  s t a v b a m i  v y š š í m i ,  n e ž  j e  o s t a t n í  z á s t a v b a .  V  n i c h  j s o u  
u m í s t ě n é  j i ž  z m í n ě n é  k o m e r č n í  s l u ž b y .  V i z u á l n ě  v ý r a z n é  o b j e k t y  
k o l e m  n á m ě s t í  t a k  n e p ř e d s t a v u j í  p o u z e  p o h l e d o v é  z a k o n č e n í  u l i c e ,  
a l e  j s o u  s k u t e č n ý m  c í l e m ,  a l e s p o ň  n ě k d y  v y h l e d á v a n ý m  v š e m i  
o b y v a t e l i  l o k a l i t y .    
D a l š í m  p ř í k l a d e m  s o u d o b ý c h  m ě s t s k ý c h  d o m i n a n t  j e  C e n t r a l  
P a r k  b u d o v a n ý  v  P r a z e  n a  Ž i ž k o v ě .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  s e  d o m i n a n t o u  
n e s t á v á  a n i  s p r á v n ý m  u r b a n i s t i c k ý m  u m í s t ě n í m ,  a n i  p r e z e n t a c í  
h o d n o t ,  a n i  a r c h i t e k t o n i c k o u  k v a l i t o u ,  a l e  p o u z e  s v ý m  r o z m ě r e m .  
C e n t r a l  P a r k  j e  t v o ř e n  1 0  v ý š k o v ý m i  b u d o v a m i  s p o j e n ý m i  
t e r a s o v ý m i  d o m y ,  k t e r é  z á r o v e ň  t v o ř í  v a l  u z a v í r a j í c í  c e l ý  a r e á l .  
T e n  t a k  v y t v á ř í  u m ě l é  ú d o l í ,  j e h o ž  j e d e n  s v a h  n a v a z u j e  n a  p a r k  
P a r u k á ř k a .  C e n t r a l  P a r k  s e  z c e l a  u z a v í r á  p ř e d  s v ý m  o k o l í m  
a  p ř e d s t a v u j e  c i z o r o d ý  p r v e k ,  k t e r ý  s v é m u  o k o l í  v e l i k o s t n ě  
d o m i n u j e ,  a l e  n i c  m u  n e p o s k y t u j e .  N e l z e  v š a k  ř í c i ,  ž e  s e  j e d n á  
o  d o m i n a n t u  v ý z n a m o v ě  n ě m o u .  N a o p a k ,  C e n t r a l  P a r k  v y s í l á  j a s n é ,  
b o h u ž e l  v š a k  n e g a t i v n í  s d ě l e n í ,  j e  s y m b o l e m  r o z d í l u  m e z i  c h u d ý m i  
a  b o h a t ý m i ,  m e z i  ú s p ě š n ý m i  a  n e ú s p ě š n ý m i ,  j e  s y m b o l e m  
s p o l e č e n s k é  s e g r e g a c e .  T í m  a u t o r  n e b r o j í  p r o t i  o b j e k t ů m  l u x u s n í h o  
b y d l e n í .  J e  v š a k  n u t n é  z a k o m p o n o v á v a t  j e  d o  s t á v a j í c í h o  p r o s t ř e d í ,  
a r c h i t e k t o n i c k é h o ,  k u l t u r n í h o  i  s o c i á l n í h o ,  s  v e l k o u  c i t l i v o s t í .  
E x i s t e n c e  b o h a t ý c h  a  c h u d ý c h  č t v r t í ,  l i š í c í c h  s e  s o c i á l n í m  
p o s t a v e n í m  s v ý c h  o b y v a t e l ,  j e  h i s t o r i c k ý m  j e v e m .  C o  j e  v š a k  j e v e m  
n o v ý m ,  p o s í l e n ý m  i  m o d e r n í m i  p r o s t ř e d k y  k o m u n i k a c e  a  d o p r a v y ,  
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j e  h e r m e t i c k é  u z a v í r á n í  b o h a t š í c h  e n k l á v  p ř e d  z b y t k e m  s v ě t a .  P r o  
z a c h o v á n í  c h o d u  s p o l e č n o s t i  j e  n u t n é  u d r ž o v a t  v e r t i k á l n í  
k o m u n i k a c i  m e z i  j e j í m i  s l o ž k a m i .  N a  t o m  n i c  n e m ě n í  f a k t ,  ž e  
s o u č a s n á  p o l a r i z a c e  n e n í  v  č e s k é  s p o l e č n o s t i  t a k  e x t r é m n í  j a k o  
v  j i n ý c h  z e m í c h  ( v i z  z p r á v a  s o c i o l o g .  ú s t a v u ) .  O p ě t  s e  z d e  
s e t k á v á m e  s  j i ž  z m í n ě n ý m  j e v e m  s k u p o v á n í  p o z e m k ů  v e l k ý m i  
d e v e l o p e r s k ý m i  f i r m a m i ,  k t e r é  j e  m o h o u  d l e  l i b o s t i  u z a v í r a t  č i  
o t e v í r a t  v e ř e j n o s t i .  P r o b l é m  l e ž í  t a k é  n a  s t r a n ě  v e ř e j n é  s p r á v y ,  
k t e r á  b y  m ě l a  h á j i t  z á j m y  v e ř e j n é ,  a  n e  z á j m y  d í l č í c h  s k u p i n .  
J e d n o u  z  c e s t  j e  v e ř e j n á  v y h l á š k a  p o  v z o r u  f l o r i d s k é  C a l i f o r n i a  
C o a s t a l  C o m m i s s i o n ,  p o d l e  k t e r é  m u s í  b ý t  o b y t n é  s o u b o r y  v e ř e j n ě  
p ř í s t u p n é .  
V r a ť m e  s e  v š a k  k  s y m b o l i c k é  a  v ý z n a m o v é  h o d n o t ě  d o m i n a n t  
a  n e j e n  j i c h .  J a k  j s m e  s i  u k á z a l i ,  v ý š e  h i s t o r i c k á  m o n u m e n t á l n í  
a r c h i t e k t u r a ,  a  n e j e n  t a ,  k o m u n i k o v a l a  s e  s v ý m  o k o l í m  n e j e n o m  
s v ý m  u m í s t ě n í m  v  p r o s t o r u ,  a l e  t é ž  p r o s t ř e d n i c t v í m  v ý z d o b y  
u m í s ť o v a n é  n a  j e j í m  p o v r c h u .  J a k  u ž  j s e m  t a k é  p ř e d e s l a l ,  t v ů r c i  
m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  c h t ě l i  a r c h i t e k t u r u  v  s o u l a d u  s  v ý v o j e m  
m o d e r n í h o  u m ě n í  o d  t é t o  f u n k c e  o s v o b o d i t .  A r c h i t e k t u r a  p o d l e  
j e j i c h  p ř e d s t a v  n e m ě l a  b ý t  z b a v e n a  v ý p o v ě d n í  h o d n o t y  z c e l a ,  m ě l a  
v š a k  v y p o v í d a t  s p í š e  c e l o u  s v o j í  f o r m o u  n e ž  u m ě l e c k ý m  
( ř e m e s l n ý m )  d e t a i l e m  a  m ě l a  v y j a d ř o v a t  m n o h e m  a b s t r a k t n ě j š í  
o b s a h y ,  j a k o  j s o u  p o k r o k ,  v ě d a ,  h y g i e n a .  P ů v o d n í  s y m b o l i k a  
v y p r á v ě l a  p ř í b ě h y  b i b l i c k é ,  m y t i c k é ,  l e g e n d á r n í  n e b o  d á v a l a  
j e d n o z n a č n ě  n a j e v o ,  k  č e m u  b u d o v a  s l o u ž í ,  j a k á  i n s t i t u c e  v  n í  s í d l í .  
A  t o  v š e c h n o  f o r m o u  s r o z u m i t e l n o u  p r o s t é m u  č l o v ě k u  i  v z d ě l a n c i ,  
z á r o v e ň  v š a k  v  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  z m í n ě n é m u  v z d ě l a n c i  
o d h a l o v a l a  m n o h e m  v í c e .  S k r ý v a l a  v  s o b ě  n ě k o l i k  v ý z n a m o v ý c h  
r o v i n .  M o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  s e  t é m ě ř  v e  v š e c h  f o r m á c h  s v é h o  
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v ý s k y t u  z ř e k l a  j a k  o b e c n é  s r o z u m i t e l n o s t i ,  t a k  m n o h o v r s t e v n a t o s t i .  
Z m ě n i t  t e n t o  s t a v  s e  p o k u s i l a  p o s t m o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  
a  u r b a n i s m u s .  P ř e d s t a v i t e l é  t o h o t o  s m ě r u  c h t ě l i  o s l o v i t  j a k  š i r š í  
p u b l i k u m ,  t a k  o d b o r n í k y .  K  t o m u t o  p o k u s u  d o š l o ,  j a k  j s e m  j i ž  
n a p s a l ,  v e  c h v í l i  ú p a d k u  k l a s i c k é  v z d ě l a n o s t i .  U ž i t í  d ř í v e  o b e c n ě  
z n á m ý c h  s y m b o l ů  v  t é t o  s i t u a c i  n e m o h l o  v é s t  k  o b n o v ě  p ř e d á v á n í  
k u l t u r n í c h  v ý z n a m ů  a r c h i t e k t u r o u .  J e j i c h  u ž i t í  s e  t a k  o m e z i l o  n a  
v í c e  č i  m é n ě  z ř e j m é  h i s t o r i c k é  c i t a c e .  D o š l o  k  j i ž  z m í n ě n é m u  
r o z š t ě p e n í  d o  d v o u  v ě t v í  p o s t m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y .  P o p u l á r n í ,  
l í b i v é ,  a l e  n e s d ě l n é ,  n e n e s o u c í  ž á d n ý  v ý z n a m  a  u m ě l e c k y  h o d n o t n é ,  
k t e r á  v š a k  z ů s t a l a  n e š k o l e n é m u  d i v á k o v i  s t e j n ě  n e s r o z u m i t e l n á  j a k o  
m o d e r n a .  J i n o u  c e s t o u  k  v ě t š í  v ý r a z o v é  b o h a t o s t i ,  k t e r o u  s e  
a r c h i t e k t u r a  v y d a l a ,  b y l  n á v r a t  k  o r n a m e n t u .  P r v n í  n á z n a k y  t o h o t o  
v ý v o j e  j s o u  z n a t e l n é  j i ž  v  p o z d ě j š í  f u n k c i o n a l i s t i c k é  t v o r b ě .  
O r n a m e n t  v š a k  j i ž  d á v n o  z t r a t i l  f u n k c i  n o s i t e l e  v ý z n a m ů ,  t a t o  
s n a h a  t e d y  s k o n č i l a  o b d o b n ě  j a k o  c e s t a  h i s t o r i c k ý c h  c i t a c í ,  
v i z u á l n í  b o h a t o s t í  a  v ý z n a m o v o u  p r á z d n o t o u .  K r i t i k a  m o d e r n y  
a  j e j í  m a l é  č i  t ě ž k o  č i t e l n é  s d ě l n o s t i  j e  š i r o k á  a  d l o u h o d o b á ,  n e d a ř í  
s e  j í  v š a k  p ř i j í t  s  a d e k v á t n í m  ř e š e n í m  s t á v a j í c í h o  s t a v u .   
T a t o  n e s c h o p n o s t  o d r á ž í  j i ž  n a z n a č e n ý  f a k t ,  ž e  p r o b l é m ů ,  s e  
k t e r ý m i  s e  k d o k o l i v ,  k d o  c h c e  p r o s t ř e d n i c t v í m  a r c h i t e k t u r y  
p ř e d á v a t  s p o l e č e n s k y  a d e k v á t n í  v ý z n a m y ,  s e t k á ,  j e  c e l á  ř a d a .  J s o u  
j i m i  j i ž  z m í n ě n á  z t r á t a  k l a s i c k é h o  v z d ě l á n í  a  s  t í m  s p o j e n á  z t r á t a  
s c h o p n o s t i  p o r o z u m ě t  s y m b o l ů m  a  z  t o h o  p l y n o u c í  n e m o ž n o s t  
p ř e v y p r á v ě t  o b r a z o v ý m  s d ě l e n í m  j a k ý k o l i v  p ř í b ě h .  D r u h ý m  
d ů v o d e m  j e  v e  d r u h é  č á s t i  p r á c e  p r o b r a n á  z t r á t a  v í r y  v  t y t o  
p ř í b ě h y .  P o k u d  j s o u  p ř i j í m a n é ,  t a k  p o u z e  v  r á m c i  o m e z e n ý c h  
s p o l e č e n s t v í ,  z  n a š e h o  h l e d i s k a  j e  p o m ě r n ě  l h o s t e j n é ,  z d a  j s o u  
p ř i j í m a n é  v  p ů v o d n í  p o d o b ě ,  č i  s e  j e d n á  o  e k l e k t i c k é  s v ě t o v é  
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n á z o r y .  V  o b o u  p ř í p a d e c h  j s o u  p ř í p a d n ě  v y p r á v ě n é  p ř í b ě h y  
s r o z u m i t e l n é  p o u z e  p r o  o m e z e n o u  s o c i á l n í  s k u p i n u .  J i ž  s e  n e j e d n á  
o  r ů z n o u  m í r u  s r o z u m i t e l n o s t i  r ů z n ý m  v r s t v á m  o b y v a t e l s t v a ,  a l e  
o  s r o z u m i t e l n o s t  č i  n e s r o z u m i t e l n o s t  p r o  r ů z n é  s k u p i n y .  V  t ě c h  p a k  
s a m o z ř e j m ě  m ů ž e  f u n g o v a t  o n o  v r s t v e n í  v ý z n a m ů  a  r o z d í l y  v  j e j i c h  
p o c h o p i t e l n o s t i  p r o  j e d n o t l i v é  č l e n y  s k u p i n y .  N e j z a z š í  m o ž n o s t í ,  
a l e  v  s o u č a s n é  s p o l e č n o s t i  p l n ě  l e g i t i m n í ,  j e  v y j á d ř e n í  s o u k r o m ý c h  
h o d n o t  a  v ý z n a m ů .   
 
4 . 1 0 .  D i g i t á l n í  o b r a z  n a m í s t o  o r n a m e n t u ,  a n e b o  d i g i t á l n í  
o r n a m e n t ?  
 
P r o t i  n a p r o s t é m u  z m a t e n í  j a z y k ů  s e  a r c h i t e k t u r a  b r á n í  l p ě n í m  n a  
m o d e r n i s t i c k é m ,  a b s t r a k t n í m  v y j á d ř e n í  a n e b o  n a o p a k  v  t é m ě ř  
d o s l o v n é m ,  p o p i s n é m  v y j á d ř e n í  o b s a h ů .  T o u t o  c e s t o u ,  i  k d y ž  n e  
v ž d y ,  s e  v y d á v á  a r c h i t e k t u r a  v y u ž í v a j í c í  k  p ř e d á n í  s d ě l e n í  m o d e r n í  
z o b r a z o v a c í  t e c h n o l o g i e ,  a r c h i t e k t u r a  v y t v á ř e j í c í  m e d i á l n í  f a s á d y .  
J e d n á  s e  o  s o u č á s t  m n o h e m  š i r š í c h  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  
a  u r b a n i s t i c k ý c h  p r o u d ů ,  k t e r é  v y u ž í v á  m o d e r n í  d i g i t á l n í  
t e c h n o l o g i e .  V  n e j j e d n o d u š š í m  ( z á k l a d n í m )  u ž i t í  u m o ž ň u j e  m e d i á l n í  
f a s á d a  p r o s t ě  p ř e d á v a t  s d ě l e n í  k o l e m j d o u c í m .  J e d n á  s e  o  ř e š e n í  
v  p o d s t a t ě  n a v r h o v a n é  j i ž  M i e s e m  v a n  d e  R o h e m  n e b o  L .  K y s e l o u  
v  p r o j e k t u  B a ť o v a  o b c h o d n í h o  d o m u .  S d ě l e n í  s e  m ů ž e  t ý k a t  
v z h l e d e m  k  b u d o v ě  z c e l a  i n d i f e r e n t n í c h  t é m a t 79,  m ů ž e  t a k é  p o d á v a t  
i n f o r m a c i  o  ú č e l u  b u d o v y  a  m ů ž e ,  t í m  s e  d o s t á v á m e  k e  s l o ž i t ě j š í m u  
u ž i t í  m e d i á l n í  f a s á d y ,  i n f o r m o v a t  o  a k t u á l n í m  d ě n í  u v n i t ř  b u d o v y .  
                                                 
79 Často v noci užívaným efektem u transparentních budov je ponechání rozsvícených některých místností. Při 
pohledu zvenku vzniká abstraktní obrazec světlých a tmavých ploch. O krok dále pak jdou projekty jako např. 
Blinkenlights, které fasádu mění na obří displej, jehož jednotlivé pixely jsou tvořené okny budovy. Již se nejedná 
o hru světlých a tmavých ploch, ale o předávání konkrétních sdělení.     
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J e j í  u ž i t í  t a k  p r o p o j u j e  i n t e r i é r  s  e x t e r i é r e m ,  v n i t ř n í  d ě n í  z a p o j u j e  
d o  v n ě j š í h o  a  n a o p a k ,  p ř i č e m ž  e x i s t u j e  n ě k o l i k  m o ž n o s t í  p r o v e d e n í .  
P r v n í  z  n i c h  j e  p ř e n o s  o b r a z u  z  n i t r a  b u d o v y  n a  f a s á d u ,  o b r a z  n e n í  
n i j a k  u p r a v o v á n ,  j e d n á  s e  t e d y  o  p o d á n í  p r o s t é  i n f o r m a c e  o  d ě n í  
v  b u d o v ě 80.  D a l š í  m o ž n o s t í  j e  ú p r a v a  o b r a z u  p ř e d  j e h o  p r o m í t n u t í m .  
T a  s e  p o h y b u j e  o d  l e h k é  d e f o r m a c e  a ž  k  p ř e v o d u  n a  z á k l a d ě  
r ů z n ý c h  a l g o r i t m ů  n a  p o u h o u  h r u  b a r e v n ý c h  s k v r n ,  p í s m o ,  z v u k  a t d .  
P ř í k l a d e m  j e  j i ž  z m i ň o v a n á  b u d o v a  K u n s t h a u s  v  G r a z u .  D o  j e j í  
v ý c h o d n í  f a s á d y  j e  i n t e g r o v á n  d i s p l e j ,  j e h o ž  p i x e l y  j s o u  t v o ř e n y  
p r s t e n c o v ý m i  z á ř i v k a m i .  C e l é  z a ř í z e n í  s l o u ž í  k  p ř e n o s u  d ě n í  u v n i t ř  
b u d o v y  d o  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u .  M e d i á l n í  f a s á d a  v z h l e d e m  k e  s v ý m  
r o z m ě r ů m  p o d s t a t n ě  r o z š i ř u j e  k o m u n i k a č n í  d o s a h  s t a v b y .   
S t á l e  č a s t ě j i  z k o u š e n o u  a  t e s t o v a n o u  m o ž n o s t í  j e  i n t e r a k t i v n í  
v z t a h  m e z i  b u d o v o u  ( f a s á d o u )  a  j e j í m  o k o l í m .  F a s á d a  m ů ž e  
v s t u p o v a t  d o  i n t e r a k c e  s  l i d m i ,  s  d o p r a v n í m i  p r o s t ř e d k y ,  s  o k o l n í m i  
b u d o v a m i  č i  s  p o v ě t r n o s t n í m i  p o d m í n k a m i .  J a k o  p ř í k l a d  u v e d u  
p r o j e k t  S P O T S  p r o  P o s t u p i m s k é  n á m ě s t í  v  B e r l í n ě .  T v ů r c i ,  J a n  
a  T i m  E d l e r o v i ,  v y t v o ř i l i  n a  j e d n o m  z  d o m ů  m e d i á l n í  f a s á d u  
t v o ř e n o u  1  8 0 0  f l u o r e s c e n č n í m i  l a m p a m i .  F a s á d a  n e m á  j e d n o  
u r č e n í ,  j e  p r o n a j í m á n a  v i z u á l n í m  u m ě l c ů m ,  k t e ř í  n a  n í  n e c h á v a j í  
o ž i v n o u t  s v á  d í l a .  N a p ř .  R a f a e l  L o z a n o - H e m m e r  p ř i š e l  s  r e a l i z a c í  
3 3  o t á z e k  z a  m i n u t u .  F a s á d a  b y l a  p r o p o j e n a  s  t e r m i n á l e m ,  k t e r ý  
u m o ž ň o v a l  k o l e m j d o u c í m  z a d á v a t  o t á z k y ,  k t e r é  s e  z o b r a z i l y  n a  
f a s á d ě .  V  p ř í p a d ě ,  ž e  n e b y l a  ž á d n á  o t á z k a  z a d á n a ,  v y g e n e r o v a l  
a  z o b r a z i l  o t á z k u  s á m  s y s t é m .  J i n o u  n a  d i s p l e j i  p r o v o z o v a n o u  
r e a l i z a c í  b y l  S e n s o r ,  k t e r ý  v y t v o ř i l  C a r s t e n  N i c o l a i .  S y s t é m  
s l e d u j e  h u s t o t u ,  i n t e n z i t u  a  f r e k v e n c i  m ě s t s k é h o  ž i v o t a  v  o k o l í  
                                                 
80 V kombinaci s vnějším prostředím a s děním ve veřejném prostoru může však mít přenos obrazu ještě další, 
zamýšlené či nezamýšlené důsledky.  
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b u d o v y ,  n a  z á k l a d ě  u r č i t é h o  a l g o r i t m u  j i  v i z u a l i z u j e  a  z o b r a z u j e  n a  
d i s p l e j i .  F a s á d u  v y u ž i l i  t a k é  T o r g e  M ü l l e r  a  M o m m e  H i n r i c h s ,  
k t e ř í  v y t v o ř i l i  S i g n s  f i c t i o n .  A u t o ř i  n e c h á v a j í  n a  f a s á d ě  p ř e v r á c e n ě  
z o b r a z o v a t  r ů z n é  s y m b o l y ,  č í s t  l z e  t e d y  p o u z e  j e j i c h  o d r a z  
v  o k o l n í c h  s k l e n ě n ý c h  f a s á d á c h .  A u t o ř i  s v ý m  p r o j e k t e m  p ř e s o u v a j í  
p r o c e s  č t e n í  z  n i t r a  b u d o v y  d o  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u  a  s a m o t n o u  
b u d o v u  m ě n í  t a k é  v e  z n a k .  
 N y n í  o p u s t í m e  S P O T S  a  p o d í v á m e  s e  n a  p r o j e k t  Ž i v á  
s t í n o h r a ,  k t e r ý  p ř e d s t a v u j e  d a l š í  p ř í s t u p  k  t v o r b ě  m e d i á l n í  f a s á d y .  
Ž i v á  s t í n o h r a ,  k t e r o u  v y t v o ř i l  R a f a e l  L o z a n o - H e m m e r ,  n e n í  
s o u č á s t í  b u d o v y  a  j e j í  p l á š ť  v y u ž í v á  p o u z e  j a k o  p r o j e k č n í  p l o c h u .  
T a  j e  o s v ě t l e n a  r e f l e k t o r y  a  j s o u  n a  n í  p r o m í t a n é  p o r t r é t y  l i d í  
p o ř í z e n é  k a m e r o u  v e  m ě s t ě .  P o r t r é t  s e  v š a k  z o b r a z í  p o u z e  v e  c h v í l i ,  
k d y  j e  p ř e k r y t  s t í n e m  c h o d c ů  p o h y b u j í c í c h  s e  m e z i  r e f l e k t o r y  
a  f a s á d o u .  S t í n y  m a j í  r ů z n o u  v e l i k o s t ,  k t e r á  j e  d á n a  v z d á l e n o s t í  
p o s t a v y  o d  s v ě t e l n é h o  z d r o j e .  K a ž d ý  o d h a l e n ý  p o r t r é t  j e  o k a m ž i t ě  
n a h r a z e n  n o v ý m .  Ž i v á  s t í n o h r a  j e  i n s p i r o v á n a  o b r a z e m  T a n e c  s t í n ů  
S a m u e l a  v a n  H o o g s t r a t e n a .  S m y s l e m  s t í n o h r y  b y l o  v t á h n o u t  
o k o l o j d o u c í  d o  h r y ,  p ř i m ě t  j e  k  n a v á z á n í  k o n t a k t ů ,  v y t v o ř e n í  
n e z v y k l ý c h  s o c i á l n í c h  s i t u a c í  z a l o ž e n ý c h  n a  i n t e r a k c i  l i d í  a  o b r a z ů  
v  n a d ž i v o t n í  v e l i k o s t i .  J a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  s t í n o h r a  n e n í  s t á l o u  
s o u č á s t í  b u d o v y ,  j e d n a l o  s e  o  d o č a s n o u  i n s t a l a c i ,  k t e r á  m ů ž e  b ý t  
p ř e m í s t ě n a  k d y k o l i v  n a  j a k é k o l i v  m í s t o .  V y j a d ř u j e  o b s a h y ,  k t e r é  
m o h o u  a l e  n e m u s e j í  b ý t  v e  v z t a h u  k  b u d o v ě ,  n a  n i ž  j s o u  o b r a z y  
p r o m í t a n é ,  a  s t e j n ý  p o m ě r  m ů ž e  m í t  i  k  o k o l n í m u  p r o s t r a n s t v í  
a  k  c e l é m u  m ě s t u ,  v  n ě m ž  j e  i n s t a l o v á n a .  J a k o  t a k o v á  s t í n o h r a  
n e z v y š u j e  v ý z n a m  b u d o v y ,  n e p o d p o r u j e  j e j í  m o n u m e n t a l i t u ,  n a o p a k  
s e  j e d n á  s l o v y  a u t o r a  o  a n t i - m o n u m e n t .  O  m o n u m e n t u  a  a n t i -  
- m o n u m e n t u  L o z a n o - H e m m e r  ř í k á :  „ M o n u m e n t  j e  n ě c o ,  c o  
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z n á z o r ň u j e  m o c ,  n e b o  k u s  h i s t o r i e ,  k t e r o u  s e  s n a ž í  z h m o t n i t ,  
z v i d i t e l n i t ,  p ř e d s t a v o v a t ,  v ž d y  z  p o h l e d u  e l i t y .  O p r o t i  t o m u  j e  a n t i -
- m o n u m e n t  a k c e ,  p ř e d s t a v e n í .  K a ž d ý  s i  j e  v ě d o m  j e h o  u m ě l o s t i .  
N e e x i s t u j e  ž á d n é  i n h e r e n t n í  s p o j e n í  m e z i  m í s t e m  a  i n s t a l a c í …   
A n t i - m o n u m e n t  j e  p r o  m ě  a l t e r n a t i v o u  f e t i š e  m í s t a ,  f e t i š e  
z n á z o r n ě n í  m o c i 81. “   
J e  v š a k  o t á z k o u ,  z d a  j e  ž á d o u c í ,  a b y  d e m o k r a t i c k á  
a r c h i t e k t u r a  m o c e n s k é  p o z i c e  o p o u š t ě l a .  S p o l e č e n s k y  p r o s p ě š n ě j š í  
j e  s p í š e  p o d l e  n e j l e p š í h o  s v ě d o m í  z v a ž o v a t  n a b í d k u  r ů z n ý c h  
n o s i t e l ů  m o c i  a  v y b r a n é m u  s u b j e k t u  n a b í d n o u t  p ř i  z a c h o v á n í  
k r i t i č n o s t i  a  o b e z ř e t n o s t i  s v é  s l u ž b y .  P ř i  „ n e š p i n ě n í  s e  m o c í “  j s o u  
n a b í d n u t é  p o z i c e  n o v ý m  A l f r e d ů m  S p e e r ů m ,  k t e r é  s i  k a ž d á  m o c  
n a j d e .  P o p ř í p a d ě  j e  d á l e  z m e n š o v á n  z á j e m  o  v ě c i  v e ř e j n é  a  j e  
p o d p o r o v á n o  z a p l a v e n í  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u  p r i v á t n í m i  a  k o m e r č n í m i  
z á j m y .   
V e  v z t a h u  k  a r c h i t e k t u ř e  u ž í v a j í c í  i n f o r m a č n í c h  
m u l t i m e d i á l n í c h  t e c h n o l o g i í  s e  j e d n á  o  z á s a d n í  o t á z k u ,  n e b o ť  t y t o  
p r o s t ř e d k y  m o h o u  a r c h i t e k t u ř e  n a v r á t i t  o n u  k o m u n i k a č n í  s í l u ,  
k t e r o u  s v ý m  o č i š t ě n í m  o d  z d o b n o s t i  z t r a t i l a .  M o h o u  o p ě t  p ř i n é s t  
d e k o r ,  k t e r ý  b u d e  v ý z n a m e m  i  f o r m o u  o d p o v í d a t  d o b ě  s v é h o  v z n i k u .  
K  p o k u s ů m  o  n á v r a t  z d o b n o s t i  d o  a r c h i t e k t u r y ,  n e b o  l é p e  ř e č e n o  
k  p r o p o j e n í  r ů z n ý c h  v i z u á l n í c h  u m ě n í ,  d o c h á z í  ( m y š l e n o  v  h l a v n í m  
p r o u d u )  m i n i m á l n ě  o d  š e d e s á t ý c h  l e t  m i n u l é h o  s t o l e t í .  P ř í k l a d e m  
m o h o u  b ý t  j a k  č i s t ě  m o d e r n i s t i c k á  ř e š e n í  v  Č e s k é  r e p u b l i c e ,  n a p ř .  
s í d l i š t ě  I n v a l i d o v n a ,  N o v o d v o r s k á ,  p a l á c  S t r o j i m p o r t  a  d a l š í ,  t a k  o d  
s e d m d e s á t ý c h  l e t  d v a c á t é h o  s t o l e t í  p o s t m o d e r n a .  P r v n í  z  p ř í s t u p ů  
o v š e m  j e š t ě  n e i n t e g r u j e  v ý t v a r n á  u m ě n í  s  a r c h i t e k t u r o u  d o  j e d n o h o  
c e l k u  ( o s t a t n ě  j a k  j i ž  z a z n ě l o ,  t o  b y l o  j e d n í m  z  ú č e l ů  o r n a m e n t u  č i  
                                                 
81 Zlatý řez 29/2007. 
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d e k o r u ) .  V ý t v a r n á  d í l a  j s o u  z d e  u m í s t ě n a  d o  p r o s t o r u ,  k t e r ý  
d o p l ň u j í ,  s p o l u u t v á ř e j í  a  p o m á h a j í  a r t i k u l o v a t ,  n e j s o u  v š a k  p l n ě  
i n t e g r o v á n a .  N a  d r u h o u  s t r a n u  o d p o v í d a j í  m o d e r n í  a r c h i t e k t u ř e  
s v ý m  p o j e t í m ,  f o r m o u  a  č a s t o  t a k é  o b s a h e m .  L z e  t e d y  k o n s t a t o v a t ,  
ž e  i n t e g r a c e  n e p r o b ě h l a  n a  v i z u á l n í  r o v i n ě ,  č a s t o  n e e x i s t u j e  o n o  
h m a t a t e l n é ,  z a h r n u j í c í  p o j í t k o ,  v ě t š i n o u  l z e  h o v o ř i t  s p í š e  o  v o l n ě  
s t o j í c í  i n s t a l a c i  č i  o b j e k t u ,  n a  d r u h o u  s t r a n u  j e  s o u l a d  z a j i š t ě n  n a  
r o v i n ě  ř á d u ,  s l o h u  č i  s t y l u .  D r u h ý  p ř í p a d  p ř i n á š í  č a s t o  p l n o u  
i n t e g r a c i  v ý t v a r n ý c h  p r v k ů  s e  s t a v b o u ,  a v š a k  v y j m a  
n e j h o d n o t n ě j š í c h  r e a l i z a c í ,  k d e  j s o u  h i s t o r i z u j í c í  p r v k y  u ž i t y  v e l i c e  
d e c e n t n ě ,  k t e r é  j e  o v š e m  č a s t o  s c h o p e n  i n t e r p r e t o v a t  p o u z e  š k o l e n ý  
j e d i n e c ,  p ů s o b í  j e j i c h  u ž i t í  n á s i l n ě  a ž  k ý č o v i t ě .  D r u h ý  p r o b l é m  
u ž i t í  h i s t o r i z u j í c í h o  d e k o r u  s e  p o j í  s  j i ž  z m í n ě n ý m  v y p r á z d n ě n í m .  
M ů ž e m e  s e  o p ě t  v r á t i t  k  M i r k o  B a u m o v i  a  j e h o  p o s t ř e h u ,  ž e :   
„ … s  u b ý v a j í c í m  p o č t e m  j e d i n c ů  p r o š l ý c h  k l a s i c k ý m  g y m n a z i á l n í m  
v z d ě l á n í m  u b y l o  i  t ě c h ,  k t e ř í  s e  v  h i s t o r i c k é m  t v a r o s l o v í  v y z n a j í ,  
b y l o  d o v o l e n o  m é n ě  v z d ě l a n ý m  u s t o u p i t  n a  n e z á v a z n é  p o l e  
i r o n i c k é h o  c i t á t u 82. “  H i s t o r i z u j í c í  t v a r o s l o v í  l z e  t e d y  j i ž  a s i  j e n  
v e l m i  o b t í ž n ě  p o u ž í t  j a k o  s k u t e č n o u  r e p r e z e n t a c i  u s p o ř á d a n é h o  
u n i v e r s a ,  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r a  a  o d  n í  o d v o z e n é  s t y l y  z a s e  n e m a j í  
v y p r a c o v á n o  t v a r o s l o v í  u m o ž ň u j í c í  i n t e g r a c i  v ý t v a r n ý c h  u m ě n í  
v  j e d e n  c e l e k .  M u l t i m e d i á l n í  t e c h n o l o g i e  n a b í z e j í  m o ž n o s t ,  j a k  
t e n t o  p r o b l é m  p ř e k o n a t ,  o v š e m  z a  c e n u  v e l k ý c h  r i z i k  a  ú s k a l í .   
M o d e r n í  t e c h n o l o g i e  j s o u  s t e j n é h o  p ů v o d u  a  p o d s t a t y  j a k o  
m o d e r n í  s t a v e b n í  m a t e r i á l y ,  t j .  j s o u  v ý s l e d k e m  v ě d e c k é  č i n n o s t i  
a  p r ů m y s l o v é  v ý r o b y ,  t o  j i m  z a r u č u j e  o n u  i n t e g r a c i  d o  
a r c h i t e k t o n i c k é h o  c e l k u  p o  f o r m á l n í  s t r á n c e .  P r o b l e m a t i č t ě j š í  j e  
o t á z k a  o b s a h u ,  k t e r ý  j e  s i c e  s  f o r m o u  s v á z á n ,  n e  v š a k  
                                                 
82 Baum M., Ulice na konci světa. Praha 2007, str. 16. 
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d e t e r m i n o v á n .  D ů s l e d k e m  j e  z n a č n ý  o b s a h o v ý  r o z p t y l  a  s  n í m  
m o ž n é  p ř e s y c e n í  v e ř e j n é h o  p r o s t o r u  s y m b o l y  a  z n a k y .  D r u h ý m  
p r o b l é m e m  j e  d r u h o t n é  r o z b i t í  i n t e g r a c e  v i z u á l n í h o  ( s p í š e  n e ž  
v ý t v a r n é h o )  u m ě n í  d o  a r c h i t e k t u r y .   
P r o b l é m  o b s a h u  m u l t i m e d i á l n í c h  s d ě l e n í  j e  o b d o b n ý  j a k o  j i ž  
p r o b r a n é  p r o b l é m y  s p j a t é  s  m o n u m e n t á l n í m i  a  a d m i n i s t r a t i v n í m i  
s t a v b a m i .  S t e j n ě  j a k o  v  t o m t o  v ý š e  p r o b í r a n é m  p ř í p a d ě  j e   
i  s  p o u ž i t í m  m u l t i m e d i á l n í c h  p r v k ů  s p o j e n o  n e b e z p e č í  z á m ě n y  
o b e c n ě  p l a t n ý c h  o b s a h ů  z a  o b s a h y  p r i v á t n í .  S l o v y  v  ú v o d u  z a v e d e n é  
d i c h o t o m i e  s t o j í m e  o p ě t  p ř e d  p r o b l é m e m  z á m ě n y  z n a k u  z a  s y m b o l ,  
r e s p e k t i v e  l z e  s t a v  p o p s a t  t e r m í n e m  D a l i b o r a  V e s e l é h o  j a k o  
e m a n c i p o v a n o u  r e p r e z e n t a c i ,  t j .  i z o l o v a n é  r e p r e z e n t a c e  
n e r e p r e z e n t u j í c í  s k u t e č n ý ,  s p o l e č n ě  s d í l e n ý  s v ě t .  P ř i p o m e ň m e ,  ž e  
k o n k r é t n í m  p r o j e v e m  z á m ě n y  s y m b o l u  z a  z n a k  č i  e m a n c i p o v a n é  
r e p r e z e n t a c e  j e  r o z p a d  s p o l e č n ě  s d í l e n é h o ,  h i e r a r c h i c k y  
u s p o ř á d a n é h o  s v ě t a  d o  p a r c i á l n í c h  o b l a s t í .  P ř í k l a d e m  j s o u  
i n s t i t u c i o n á l n í  o b l a s t i ,  j a k o  j e  p r á v o ,  p o l i t i k a ,  v ě d a ,  u m ě n í ,  
e k o n o m i k a ,  š t ě p e n í  s e  v š a k  n e z a s t a v i l o  u  t ě c h t o  v e l k ý c h  c e l k ů  
a  p o k r a č u j e  d á l e  s m ě r e m  k e  s p e c i a l i z o v a n ý m  v ě d á m ,  u m ě l e c k ý m  
p r o f e s í m  a  d á l e  s m ě r ů m  a  s t y l ů m  a  v  p o s l e d n í  d o b ě  s t á l e  č a s t ě j i  
k  j e d n o t l i v ý m  f i r m á m  a  j e j i c h  f i r e m n í m  „ k u l t u r á m “  a  o b r a z o v ý m  
r e p r e z e n t a c í m .            
O b l a s t  v ě d y  a  f i r e m n í h o  s v ě t a  j s e m  j i ž  p o p s a l ,  p o n ě k u d  
s t r a n o u  z a t í m  z ů s t a l a  s f é r a  u m ě n í ,  k t e r é  s e  b u d u  v ě n o v a t  n a  
n á s l e d u j í c í c h  s t r á n k á c h .  J i ž  j s e m  u v e d l ,  ž e  s e  u m ě n í  v  o b d o b í  r a n é  
m o d e r n y  z ř e k l o  s v é  s l u ž e b n é  f u n k c e  c í r k v i ,  s t á t u  č i  j i n é  m o c n é  
i n s t i t u c e .  S  t í m  z á r o v e ň  n a s t a l  i  p r o c e s  p o s t u p n é h o  v z n i k u  
e m a n c i p o v a n é  r e p r e z e n t a c e  v  u m ě n í .  J e h o  v ý v o j  s e  p o s t u p n ě  u b í r a l  
k  n a p r o s t é  a b s t r a k c i ,  t a  v š a k  j e š t ě  n e b y l a  č i r o u  g e o m e t r i c k o u  
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a b s t r a k c í 83.  J a k  o v š e m  d o k a z u j e  S .  G a b l i k o v á  v  k n i z e  S e l h a l a  
m o d e r n a ? 84,  v  p o č á t c í c h  a b s t r a k t n í  t v o r b y  n e l z e  s p a t ř o v a t  a b s o l u t n í  
a  n a p r o s t é  o d t r ž e n í  o d  s p o l e č n ě  ž i t é h o  s v ě t a .  U m ě l c i  t é  d o b y  s e  
s t a v í  k r i t i c k y  k  t r a d i c i  i  k  ž i v o t u  s o u d o b é  v ě t š i n o v é  s p o l e č n o s t i  
a  u t í k a j í  d o  v l a s t n í h o  n i t r a .  H l e d a j í  z d e  v š a k  j e š t ě  o d p o v ě d i  n a  
o b e c n é  l i d s k é  o t á z k y ,  n a  o b e c n o u  l i d s k o u  p o z i c i  v e  s v ě t ě ,  o t á z k y  
v í r y ,  s m r t i  a  d a l š í .  G a b l i k o v á  h o v o ř í  o  n á b o ž e n s k é m  v y t r ž e n í ,  
p r o ž i t k u ,  k t e r ý  j e  s i c e  r y z e  i n d i v i d u á l n í ,  o d v o z e n ý  v š a k  o d  
s p o l e č n ý c h  h l u b i n n ý c h  z á k l a d ů  l i d s k é h o  s v ě t a .  M o d e r n í  u m ě n í  v š a k  
p o s t u p n ě  z t r á c e l o  v a z b u  n a  t e n t o  s v ě t ,  a  t o  h n e d  n a  d v o j í  ú r o v n i .  
Z a  p r v é ,  p o s t u p n ě  p ř e s t a l o  b ý t  s i l o u ,  k t e r á  p o s o u v á  č i  b o ř í  h r a n i c e ,  
k o n v e n c e  č i  p ř e d s u d k y .  H l a v n í m  d ů v o d e m  j e  f a k t ,  ž e  j i ž  n e n í  c o  
b o ř i t ,  j i ž  n e n í  s v ě t ,  p r o t i  k t e r é m u  j e  m o ž n é  b o j o v a t .  J a k  u v á d í  
D a n i e l  B e l l 85,  v ě t š i n o v á  s p o l e č n o s t ,  s t ř e d n í  s t a v ,  k t e r ý  b y l  d ř í v e  
n o s i t e l e m  h o d n o t ,  k t e r é  u m ě l c i  b o ř i l i ,  z a č í n á  p ř e j í m a t  j e j i c h  
b o h é m s k ý  ž i v o t n í  s t y l 86.  T o ,  c o  d ř í v e  o t e v í r a l o  o b z o r y ,  p o s o u v a l o  
h r a n i c e  m o ž n é h o  a  n e m o ž n é h o ,  j e  v  n o v é  s i t u a c i  p o u h ý m  p r á z d n ý m  
g e s t e m .  U m ě l e c k é  d í l o  j i ž  n e n í  p ř e d ě l e m  v  č a s o p r o s t o r u ,  p ř e d ě l e m  
o d k r ý v a j í c í m  n o v é  s v ě t y ,  n o v é  m o ž n o s t i ,  n o v é  o b l a s t i  l i d s k é h o  
n i t r a .  S  t í m  ú z c e  s o u v i s í  o d k l o n  o d  G a b l i k o v o u  z m i ň o v a n é h o  
n á b o ž e n s k é h o  v y t r ž e n í  a  o d k l o n  o d  j a k é k o l i v  t r a n s c e n d e n t á l n í  
p o d s t a t y  u m ě n í .  Č í m  s e  t e d y  u m ě l e c k é  d í l o  z a  t é t o  s i t u a c e  s t á v á ?  
G a b l i k o v á  o d v o z u j e ,  ž e  p r o d ě l a l o  p r o m ě n u  v e  z b o ž í ,  z c e l a  
p o p l a t n é m u  n a š í  s o u d o b é  c i v i l i z a c i  a  m a n a ž e r s k ý m  h o d n o t á m ,  k t e r é  
o v l i v ň u j í  j e j í  s m ě ř o v á n í  a  u r č u j í  c h o v á n í  s t á l e  š i r š í h o  o k r u h u  
                                                 
83 Geometrii zde chápu v její moderní podobě, ne ve smyslu starověkém a středověkém, kde byla geometrie 
pojímána jako ústřední věda umožňující reprezentaci veškerého universa.   
84 Gabliková S., Selhala moderna? Olomouc 1995. 
85 Bell D., Kulturní rozpory kapitalismu. Praha 1999. 
86 Jak jsem již ukázal v části věnované soudobé společnosti, přijetí tohoto životního stylu středním stavem není 
úplné, je povětšinou omezeno na volný čas, zatímco čas pracovní je stále podřízen téměř protestantské askezi.   
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o b č a n ů .  T o t o  t v r z e n í  s e  s h o d u j e  s  v ý š e  p o p s a n o u  s c h o p n o s t í  
v l á d n o u c í h o  s o c i o e k o n o m i c k é h o  s y s t é m u  a b s o r b o v a t  s u b k u l t u r n í  
u m ě l e c k ý  p r o j e v  m e n š i n o v ý c h  k u l t u r  a  s u b k u l t u r  a  z m ě n i t  j e j  
v  h o d n o t o v ě  n e u t r á l n í  z b o ž í .  S á m  f a k t  t v o r b y  n a  z a k á z k u  č i  p r o  
o b c h o d  n e n í  j e š t ě  n e g a t i v n í  a  k r i t i z o v a t e l n ý .  J e d n á  s e  v š a k  
o  k o n t e x t ,  v e  k t e r é m  j e  t a t o  p r a x e  r e a l i z o v á n a .  V  h i s t o r i i  s e  s  t o u t o  
p r a x í  b ě ž n ě  s e t k á v á m e ,  h o d n o t a  d í l a  v š a k  s p o č í v a l a  v  r e p r e z e n t a c i  
v ý š e  z m í n ě n é h o  h i e r a r c h i c k y  u s p o ř á d a n é h o  u n i v e r s a .  V  r á m c i  t é t o  
f u n k c e  p a k  m o h l o  b ý t  d í l o  o b j e v n é ,  n o v á t o r s k é ,  v í c e  č i  m é n ě  
z d a ř i l é ,  b y l o  v š a k  t é m ě ř  v y l o u č e n o ,  a b y  b y l o  p r o  d o b o v é h o  
p ř í j e m c e  n ě m é .  V  s o u č a s n o s t i  j e  t o m u  p ř e s n ě  n a o p a k .  N e e x i s t u j e  
v í r a  v  ž á d n o u  o b e c n o u  s t r u k t u r u  s v ě t a ,  k t e r á  m á  b ý t  
p r o s t ř e d n i c t v í m  u m ě n í  z o b r a z o v á n a  č i  p o z n á v á n a .  K o m e r č n í  u m ě n í  
s e  t e d y  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  s n a ž í  t r e f i t  d o  v k u s u  a  o č e k á v á n í  
v ě t š i n o v é h o  p u b l i k a ,  k t e r é  c h c e  b ý t  k r o m ě  j i n é h o  t a k é  š o k o v á n o .  
T í m  d o c h á z í  k  t é m ě ř  ú p l n é m u  v y p r á z d n ě n í  s o u č a s n é  k o m e r č n í  
t v o r b y  a  t v o r b y  n a  z a k á z k u .   
O v š e m  b y l o  b y  v ů č i  t v ů r c ů m  n e s p r a v e d l i v é  t v r d i t ,  ž e  v e š k e r á  
j e j i c h  t v o r b a  j e  v e d e n a  r a c i o n á l n í m  e k o n o m i c k ý m  k a l k u l e m .  J e  v š a k  
n u t n é  k o n s t a t o v a t ,  ž e  i  v o l n á  t v o r b a  j e  d o t č e n a  r o z p a d e m  
u n i v e r z á l n í h o  v z t a h o v é h o  r á m c e  a  u b í r á  s e  v  p o d s t a t ě  d v ě m a  s m ě r y .  
J e d n í m  z  n i c h  j e  z o b r a z o v á n í  v l a s t n í c h  f a n t a z i j n í c h  v i z í  a  p ř e d s t a v ,  
k t e r é  m o h o u  z a c h y c o v a t  u r č i t á  o b e c n á  s c h é m a t a  l i d s k é  i m a g i n a c e  
n e b o  m o h o u  b ý t  o b r a t e m  k  n a p r o s t é  s u b j e k t i v i t ě .  D r u h o u ,  
r e s p e k t i v e  t ř e t í  m o ž n o s t í  j e  f o r m á l n í  z o b r a z o v á n í ,  t v o r b a  o b r a z ů  
n e o p í r a j í c í c h  s e  o  ž á d n é  k u l t u r n í  p o z a d í ,  t v o r b a  t e o r e t i c k ý c h  
o b r a z ů  n e o d k a z u j í c í c h  k  ž á d n ý m  d a l š í m  o d k a z ů m ,  p o m i n e m e - l i  
p r a v i d l a  j e j i c h  t v o r b y  a  z o b r a z e n í .  D i g i t á l n í  t e c h n o l o g i e  p a k  t u t o  
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s t r á n k u  m o d e r n í h o  u m ě n í  d á l e  u m o c ň u j í .  R o z p a d  v e š k e r é  
u n i v e r z á l n ě  p l a t n é  r e p r e z e n t a c e  č i  s y m b o l i k y  j e  t í m  d o k o n č e n .   
A r c h i t e k t u r a  a  u r b a n i s m u s  j a k o  d i s c i p l í n y  s p o l u v y t v á ř e j í c í  
v e ř e j n ý  p r o s t o r  j s o u  t o m u t o  n á p o r u  n a d p r o d u k c e  o b r a z ů  v y s t a v e n y  
a  m u s e j í  m u  n ě j a k ý m  z p ů s o b e m  č e l i t .  V  k o n t e x t u  p r o b í r a n é  
p r o b l e m a t i k y  m o d e r n í c h  i n f o r m a č n í c h  a  v ý p o č e t n í c h  t e c h n o l o g i í  m u  
p a k  č e l í  n a  d v o u  r o v i n á c h .  J e d n o u  j e  r o v i n a  s a m o t n é h o  n á v r h u  
s t a v e b ,  d r u h o u  p a k  u ž i t í  v i z u á l n í c h  a  m u l t i m e d i á l n í c h  z a ř í z e n í  n a  
f a s á d á c h  b u d o v .  R o z p a d  ř á d u  a r c h i t e k t o n i c k é h o  t v a r o s l o v í  
i  u r b a n i s t i c k ý c h  p r i n c i p ů ,  j e h o ž  d ů s l e d k e m  j e  v z n i k  d o  z n a č n é  m í r y  
c h a o t i c k é h o  a  n e č i t e l n é h o  p r o s t ř e d í ,  j s e m  j i ž  p r o b í r a l .  Z a m ě ř í m  s e  
p r o t o  n a  u p l a t ň o v á n í  m u l t i m e d i á l n í c h  p r v k ů .  J i ž  j s e m  v y s l o v i l  
p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  t y t o  p r v k y  m o h o u  p ř e k o n a t  v ý š e  z m í n ě n o u  
c h a o t i č n o s t  a  n e č i t e l n o s t  p r o s t ř e d í .  V z h l e d e m  k  p o v a z e  m o d e r n í h o  
u m ě n í ,  k t e r á  j e ,  j a k  j s e m  u k á z a l ,  m o d e r n í m i  t e c h n o l o g i e m i  d á l e  
n á s o b e n a ,  v š a k  m ů ž e  u ž i t í  m u l t i m e d i á l n í c h  a p l i k a c í  c h a o t i c k ý  s t a v  
m ě s t s k é h o  p r o s t ř e d í  d á l e  z h o r š i t .  P o d s t a t a  t o h o t o  p a r a d o x u  l e ž í  
v  h l o u b i  n a š í  s p o l e č n o s t i ,  n e v z n i k á  a ž  s e  z m i ň o v a n ý m i  
t e c h n o l o g i e m i ,  t y  p ů s o b í ,  p o d o b n ě  j a k o  v  j i n ý c h  j i ž  z m i ň o v a n ý c h  
o b l a s t e c h ,  j a k o  k a t a l y z á t o r  a  z e s i l o v a č .   
N a  v ý š e  p ř e d s t a v e n ý c h  p ř í k l a d e c h  j s e m  p ř e d v e d l ,  ž e  
m u l t i m e d i á l n í  p r v k y  m o h o u  v  a r c h i t e k t u ř e  j e d n o z n a č n ě  a r t i k u l o v a t  
s m y s l  a  p o s l á n í  b u d o v y ,  m o h o u  k o m e n t o v a t  a  z á r o v e ň  d o t v á ř e t  
a k t u á l n í  d ě n í ,  m o h o u  v š a k  p ř e d á v a t  o b s a h y  ú č e l u  b u d o v y  
i n d i f e r e n t n í ,  p ř e s t o  v š a k  o v l i v ň u j í c í  ž i v o t  v  n í  a  k o l e m  n í .  
C h a r a k t e r  z o b r a z o v a n ý c h  o b r a z ů  m ů ž e  b ý t  s t a t i c k ý  i  d y n a m i c k ý .  
S t a t i c k é  u ž i t í  s e  b l í ž í  b ě ž n ý m  o b r a z o v ý m  a  s o c h a ř s k ý m  t e c h n i k á m ,  
s  t í m  r o z d í l e m ,  ž e  s e  o b r a z y  n a  t é m ž e  m í s t ě  m o h o u  s n a d n o  m ě n i t .  
D y n a m i c k é  u ž i t í  m u l t i m e d i á l n í c h  p r v k ů  s e  b l í ž í  s p í š e  f i l m o v é m u  
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z o b r a z e n í .  O d  c h a r a k t e r u  z o b r a z e n í  s e  s a m o z ř e j m ě  o d v í j í  v l i v  n a  
p ř í j e m c e  a  s  t í m  r ů z n é  d o p a d y  n a  j e h o  j e d n á n í  a  p r o ž í v á n í .  P r v n í  
z  p ř í p a d ů  s p í š e  p ř i s p í v á  k e  k o n t i n u á l n o s t i  m í s t a  a  k  a k t u a l i z a c i  č i  
z v i d i t e l n ě n í  t ě c h  o b s a h ů  m y s l i ,  t ě c h  m y š l e n e k  č i  i d e j í ,  k t e r é  s e  
v á ž o u  k  z á k l a d n ě j š í m  o t á z k á m  ž i v o t a  a  l i d s k é  e x i s t e n c e .  D r u h é ,  
d y n a m i c k é  o b r a z y  j s o u  n a o p a k  m n o h e m  v í c e  p o p l a t n é  d u c h u  
s o u č a s n é  d o b y ,  i d e j i  n e u s t á l é  z m ě n y ,  p r o m ě n y ,  b ě h u  k u p ř e d u  
k  n o v é m u  a  l e p š í m u .  J s o u  v ý r a z e m  č a s u  k r á t k é h o  t r v á n í .   
N e n í  p r o b l é m e m  p o u z e  t v ů r c ů ,  a r c h i t e k t ů  a  u m ě l c ů ,  z d a  
m o ž n o s t i  d i g i t á l n í c h  t e c h n o l o g i í  b u d o u  u ž i t y  p o u z e  k  t v o r b ě  
d a l š í c h  a u t o r e f e r e n č n í c h  s y s t é m ů ,  č i  z d a  o p ě t  p ř e k r o č í  j e j i c h  
h r a n i c e  a  b u d o u  s e  v z t a h o v a t  k  h o r i z o n t u  ž i t é h o  s v ě t a ,  č i  d o k o n c e  
ř e č e n o  s p o l e č n ě  s  D a n i e l e m  B e l l e m  k  B o h u  a  v ě c e m  n á b o ž e n s k ý m .  
J e j i c h  t v o r b a  v ě r n ě  o d r á ž í  s o u č a s n o u  s p o l e č e n s k o u  c i v i l i z a c i ,  k t e r á  
j e ,  j a k  j i ž  b y l o  n a p s á n o ,  d e f i n o v a t e l n á  o d d ě l e n í m  s f é r y  k u l t u r n í  
a  c i v i l i z a č n í ,  s f é r y  s y m b o l u  a  z n a k u ,  r e p r e z e n t a c e  ž i t é h o  s v ě t a  
a  r e p r e z e n t a c e  m a t e m a t i c k y  u c h o p i t e l n ý c h  e n t i t .  V  t a k o v é  s i t u a c i  s e  
s t á v á  j e d i n ý m  m ě ř í t k e m  h o d n o c e n í  a r c h i t e k t u r y ,  u r b a n i s m u  a  u m ě n í  
p o u z e  a s p e k t  e s t e t i c k ý ,  k t e r ý  s e  v š a k  p o s t u p n ě  e t a b l o v a l  j a k o  r y z e  
s u b j e k t i v n í  n á z o r .  T u d í ž  a n i  e s t e t i c k é  h l e d i s k o  n e m ů ž e  p ř i s p ě t  k e  











5 .  Z á v ě r  
 
O t á z k a ,  k t e r o u  j s e m  s i  p o l o ž i l  n a  z a č á t k u  t e x t u ,  z n ě l a ,  z d a  
m o d e r n í  i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  z á s a d n í m  z p ů s o b e m  o v l i v ň u j í  
s o u č a s n ý  u r b a n i s m u s  a  a r c h i t e k t u r u .  N a s k ý t a l y  s e  d v ě  m o ž n o s t i  
p ř í s t u p u  k  t é t o  p r o b l e m a t i c e .  P r v n í  z  m o ž n ý c h  p ř í s t u p ů  j e  s l e d o v á n í  
s p í š e  t e c h n i c k ý c h  a s p e k t ů  p ů s o b e n í  t ě c h t o  t e c h n o l o g i í  n a  n á v r h  
a  s a m o t n o u  r e a l i z a c i  s t a v e b .  D r u h ý  p ř í s t u p  c h á p e  s t a v b u  s í d e l  j a k o  
p r o j e v  s p o l e č e n s k ý c h  a s p e k t ů  a p l i k a c e  i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í .  
Z  k u l t u r o l o g i c k é h o  h l e d i s k a  j e  a d e k v á t n ě j š í  d r u h ý  p ř í s t u p ,  n e b o ť  
u m o ž ň u j e  s l e d o v a t  š i r š í  k u l t u r n í  s o u v i s l o s t i  s o u d o b é  a r c h i t e k t u r y  
a  u r b a n i s m u .  Z v o l e n ý  p ř í s t u p  s i  p a k  v y n u t i l  u r č i t o u  s t r u k t u r u  
p r á c e ,  v  r á m c i  n í ž  b y l y  v  j e d n o t l i v ý c h  č á s t e c h  a n a l y z o v á n y  p o j m y  
k u l t u r y ,  z n a k o v é  a  s y m b o l i c k é  r e p r e z e n t a c e ,  s o u d o b á  k u l t u r a  
a  c i v i l i z a c e  a  m o d e r n í  u r b a n i s m u s  a  a r c h i t e k t u r a .   
A n a l ý z a  p o j m ů  k u l t u r a ,  z n a k  a  s y m b o l  u k á z a l a ,  ž e  v  p r ů b ě h u  
g e n e z e  n o v o v ě k u  d o š l o  k  p o s t u p n é m u  r o z š t ě p e n í  d o  t é t o  d o b y  
j e d n o t n é h o  u n i v e r s a  n a  d v ě  v z á j e m n ě  n e s o u m ě r n é  r e a l i t y .  J e d n o u  
z  n i c h  j e  i  n a d á l e  ž i t ý  l i d s k ý  s v ě t ,  o  n ě m ž  s e  d o v í d á m e  a  k t e r ý  
p o z n á v á m e  p r o s t ř e d n i c t v í m  s y m b o l ů .  D r u h o u  j e  p a k  m a t e m a t i c k á  
r e d u k c e  m n o h o v r s t e v n a t é h o  p ř i r o z e n é h o  s v ě t a  n a  j e d n o d u c h é  e n t i t y  
a  j e j i c h  v z á j e m n é  v z t a h y .  T a k o v ý  p o p i s  r e a l i t y  u m o ž n i l  m o d e l o v á n í  
a  v ě d e c k ý  e x p e r i m e n t  l e ž í c í  v  z á k l a d e c h  m o d e r n í  v ě d y  a  t e c h n i k y .  
P r o  d a l š í  v ý v o j  b y l o  v e d l e  z m í n ě n é h o  r o z š t ě p e n í  u n i v e r s a  u r č u j í c í  
p o s t u p n é  s p l y n u t í  z n a k u  a  s y m b o l u ,  n e b o  p ř e s n ě j i  ř e č e n o  n a h r a z e n í  
s y m b o l u  z n a k e m .  V ý s l e d k e m  t é t o  z á m ě n y  b y l  v z n i k  p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  
m a t e m a t i c k á  v ě d a  m ů ž e  p o p s a t  c e l e k  u n i v e r s a .  J e h o  ú p l n ý  p o p i s  s e  
t a k  s t a l  p o u z e  o t á z k o u  č a s u ,  c í l e m  v ě d e c k é h o  p o k r o k u .  A  z á r o v e ň  
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k  ú p l n é m u  z a k r y t í  p ř i r o z e n é h o  s v ě t a  s v ě t e m  v y k o n s t r u o v a n ý m 87.  
D a l š í  d ů l e ž i t o u  z m ě n o u  č i  p r v k e m  s k l á d a č k y  n o v o d o b é  s p o l e č n o s t i  
b y l a  a p l i k a c e  z n a k o v é h o  p o p i s u  r e a l i t y  i  n a  s p o l e č n o s t  a  j e j í  
i n s t i t u c e .  P o s t u p n ě  t a k  d o c h á z í  k  r o z p a d u  s p o l e č n o s t i  n a  u z a v ř e n é  
a u t o r e f e r e n č n í  s y s t é m y ,  j a k ý m i  j s o u  v ě d a ,  p r á v o ,  e k o n o m i k a ,  
p o l i t i k a .  P o s t u p n ý  r o z k l a d  č i  f r a g m e n t a r i z a c e  s e  v š a k  n e z a s t a v i l  
u  t ě c h t o  v e l k ý c h  o b l a s t í  a  p o k r a č o v a l  d á l e  s m ě r e m  k  r o z m a n i t ý m  
ž i v o t n í m  s t y l ů m ,  f i r e m n í m  k u l t u r á m ,  s o c i á l n í m  s k u p i n á m  a  d a l š í m .  
V ý z n a m n ý m  a s p e k t e m  t o h o t o  d ě n í  b y l o  a  s t á l e  j e  p o s t u p n é  
z v n ě j š ň o v á n í  n o r e m ,  h o d n o t  a  i d e j í .  S  t í m  ú z c e  s o u v i s í  t a k é  z m ě n a  
p o j í m á n í  v z d ě l á n í  a  v ě d ě n í  o d  u r č i t é  n i t e r n é  t o u h y  s m ě ř u j í c í  
k  s e b e p o z n á n í  a  k u l t i v a c i  k  p o j e t í  v ě d ě n í  j a k o  v n ě j š í h o  n á s t r o j e ,  
k t e r é  j e  m o ž n é  l i b o v o l n ě  m ě n i t  a  s m ě ň o v a t  n a  t r h u  n a  z á k l a d ě  
n a b í d k y  a  p o p t á v k y .  V š e c h n y  v ý š e  u v e d e n é  z m ě n y  u m o ž n i l y  t v o r b u  
s o c i o - t e c h n i c k ý c h  s y s t é m ů ,  p ř e n á š e j í c í c h  i n d u s t r i á l n í  p r i n c i p y  i  d o  
d a l š í c h  o b l a s t í  ž i v o t a .  J e j i c h  r o z š í ř e n í  n a  j e d n é  s t r a n ě  u m o ž n i l o  
s p o l u  s  d a l š í m i  s p o l e č e n s k ý m i  m e c h a n i s m y  p r u d k ý  r o z v o j  m o d e r n í  
s p o l e č n o s t i ,  n a  d r u h o u  s t r a n u  p ř i n e s l o  o d c i z e n í  p ř i r o z e n é m u  s v ě t u  
a  z t r á t u  s m y s l u .  V ě r o z v ě s t i  a  h l a s a t e l é  p o s t i n d u s t r i á l n í  č i  
i n f o r m a č n í  s p o l e č n o s t i  j s o u  p ř e s v ě d č e n i ,  ž e  r o z v o j  m o d e r n í c h  
i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í  z m í n ě n é  p r o b l é m y  t e c h n i c k é  c i v i l i z a c e  
p ř e k o n á .  Š í ř í  v í r u  v  t o ,  ž e  i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  j s o u  z a l o ž e n é  n a  
j i n ý c h  p r i n c i p e c h  n e ž  p ř e d c h o z í  g e n e r a c e  t e c h n i k y ,  n a  p r i n c i p e c h  
n e m e c h a n i c k ý c h ,  a l e  n a o p a k  t é m ě ř  o r g a n i c k ý c h ,  n a  p r i n c i p e c h  
b l í z k ý c h  l i d s k é m u  m y š l e n í  a  c í t ě n í .   
                                                 
87 Autor se zde chce ovšem distancovat od postmoderních názorů, které staví moderní vědu na úroveň magie 
a jiných praktik. Tím, že píšu, že na matematice založená moderní věda nepostihuje celé universum, nepopírám, 
že s ním v určitých bodech koreluje, to je ostatně zřejmé z možnosti následného ovlivňování a manipulace s ním. 
Zatím posledním a tragickým výsledkem neochoty uznat omezenost takto založeného poznání jsou poslední 
teorie pokoušející se vysvětlit svobodnou vůli, jedná se totiž o její popření a nahrazení pouhou iluzí. Nejedná se 
o nikterak novou vizi; co je skutečně zarážející, je neochota přijmout jiný pohled na tuto problematiku.    
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V e d l e  n e s p o r n ý c h  p o z i t i v n í c h  p ř í n o s ů ,  k t e r é  v š a k  n e p o t ř e b u j í  
t e o r e t i c k o u  o b h a j o b u  a  k t e r o u  s i  p r o d u c e n t i  z a  p o m o c i  P R ,  
m a r k e t i n g o v ý c h  a  r e k l a m n í c h  e x p e r t ů  z a j i s t í  s a m i ,  p ř i n á š í  v ý š e  
z m í n ě n á  i l u z e  ř a d u  n e g a t i v  a  n e b e z p e č í .  P ř i  b l i ž š í m  p o h l e d u  n a  
z p ů s o b  z p r a c o v á n í  i n f o r m a c í  j e  v š a k  z ř e j m é ,  ž e  s e  p r o t i  p r ů m y s l o v é  
v ý r o b ě  z m ě n i l  z p r a c o v á v a n ý  m a t e r i á l ,  n e  v š a k  p o s t u p y  j e h o  
z p r a c o v á n í .  P r o  p o d p o r u  t o h o t o  t v r z e n í  u v e d u  p o n ě k u d  d e l š í  c i t a c i  
z  k n i h y  K o n r a d a  P a u l a  L i e s s m a n n a  T e o r i e  n e v z d ě l a n o s t i :  „ P r o  
l o g i k u  p r ů m y s l o v é  v ý r o b y  n e b y l y  p r o t o  r o z h o d u j í c í  m o n s t r ó z n í  
a r e á l y  t ě ž k é h o  p r ů m y s l u  m o d e r n í  s p o l e č n o s t i  v z n i k a j í c í  o d  1 8 .  
s t o l e t í ,  n ý b r ž  s t a n d a r d i z a c e ,  m e c h a n i z a c e  a  u n i f i k a c e  l i d s k ý c h  
p r a c o v n í c h  p r o c e s ů  n a  p ř e d e p s a n é  p o s t u p y .  T a y l o r i z a c e  p r á c e  
a  b ě ž í c í  v ý r o b n í  p á s  j s o u  j e n  n ě k t e r é  z  p r o j e v ů  t é t o  l o g i k y ,  j i n ý m  j e  
s e b e u r č u j í c í  p r á c e  n a  d á l k u .  Z  t é t o  p e r s p e k t i v y  j e  o k a m ž i t ě  z ř e j m é ,  
ž e  v  s o u č a s n é  d o b ě  s e  n e o d e h r á v á  p ř e c h o d  o d  p r ů m y s l o v é  
s p o l e č n o s t i  k e  s p o l e č n o s t i  v ě d ě n í ,  a l e  p r á v ě  n a o p a k  –  v ě d ě n í  j e  
p r u d k ý m  t e m p e m  i n d u s t r i a l i z o v á n o 88. “  L i e s s m a n n  s i c e  h o v o ř í  
o  s p o l e č n o s t i  v ě d ě n í ,  t e n t o  t e r m í n  s e  v š a k  d o  j i s t é  m í r y  p ř e k r ý v á  
s  p o j m e m  i n f o r m a č n í  s p o l e č n o s t ,  a  p r o t o  m á  v ý š e  z m í n ě n á  c i t a c e  
p l a t n o s t  a  v ý z n a m  i  p r o  t u t o  p r á c i .  T o  s e  o d v í j í  i  o d  f a k t u ,  ž e  
v z d ě l á v á n í  j e  v  p r v é  ř a d ě  p r á c e  s  i n f o r m a c e m i .  L z e  t e d y  h o v o ř i t  
o  p o k r a č u j í c í  i n d u s t r i a l i z a c i ,  p r o  o d l i š e n í  o d  p ř e d c h o z í  f á z e  j e  s n a d  
m o ž n é  u ž í v a t  t e r m í n u  m ě k k á  i n d u s t r i a l i z a c e ,  j e n  s t ě ž í  l z e  a l e  
p ř i j m o u t  t v r z e n í  o  z á s a d n í  z m ě n ě  v e  v ý v o j i  a  u s p o ř á d á n í  
s p o l e č n o s t i .  T e n t o  f a k t ,  k t e r ý  z d e  j e š t ě  p o n ě k u d  r o z v í j í m ,  b y l  
p o d r o b n ě  r o z e b r á n  v e  d r u h é m  o d d í l u  p r á c e .  D ů s l e d k e m  i l u z e  
o  p ř i b l í ž e n í  t e c h n i k y  č l o v ě k u  j e  n a o p a k  t a k é  j i ž  p r o b r a n é  r o z š í ř e n í  
                                                 




i n d u s t r i á l n í  l o g i k y  d a l e k o  z a  h r a n i c e  f i r e m .  T e c h n i k a  z a h a l e n á  
v  l í b i v é m  d e s i g n u ,  n a b í z e j í c í  z á b a v u ,  s n a d n é  v ě d ě n í ,  k o n t a k t  
s  d r u h ý m i ,  s i  č l o v ě k a  p o d m a ň u j e ,  ř e č e n o  s  L i p o v e t s k y m ,  n i k o l i v  
s i l o u ,  n i k o l i v  p ř í s l i b y  s v ě t l é  b u d o u c n o s t i ,  a l e  č i s t ě  s v á d ě n í m ,  t e d y  
p ř í s l i b e m  n ě č e h o  p ř í j e m n é h o  č i  v z r u š u j í c í h o .  
 P o c i t  p ř i z p ů s o b e n í  t e c h n i k y  č l o v ě k u ,  j e j í  l i d s k o s t i  
a  p ř í v ě t i v o s t i ,  s c h o p n o s t í  i m i t a c e  l i d s k é h o  m y š l e n í  a  v ě d o m í  j e  
r e á l n ý  v  t o m  s m y s l u ,  ž e  s e  j e d n á  o  o b o u s m ě r n ý  p o h y b .  T o  z n a m e n á ,  
ž e  s e  s t r o j e  s k u t e č n ě  d o  j i s t é  m í r y  č l o v ě k u  p ř i b l i ž u j í ,  s o u č a s n ě  
v š a k  p r o b í h á  d r u h ý ,  p o n ě k u d  z n e p o k o j u j í c í  p o h y b ,  a  t o  p ř i b l í ž e n í  
č l o v ě k a  s t r o j i .  J e j i c h  z p ů s o b y  z p r a c o v á n í  i n f o r m a c e  d o  j i s t é  m í r y  
k o n v e r g u j í .  Z  p o d n i k o v é  s f é r y  l z e  t u t o  s k u t e č n o s t  d o b ř e  
d e m o n s t r o v a t  a u t o m a t i z a c í  p r o c e s ů .  A u t o m a t i z o v á n y  j s o u  a ž  
p r o c e s y ,  k t e r é  b y l y  j i ž  p ř e d t í m  i n d u s t r i a l i z o v á n y .  T o  z n a m e n á  
r o z d ě l e n y  d o  s l e d u  p ř e s n ě  d e f i n o v a n ý c h  e l e m e n t á r n í c h  ú k o n ů ,  d o  
s t a v u ,  k d y  j e  p r á c e  č l o v ě k a  j i ž  d o s t a t e č n ě  v z d á l e n a  l i d s k é m u  
j e d n á n í  a  c h o v á n í ,  k d y  j e  s t a n d a r d i z o v a n á  a  m ě ř i t e l n á .  
A u t o m a t i z a c í  t e d y  n e n í  n a h r a z e n a  s k u t e č n ě  l i d s k á  č i n n o s t ,  a l e  
p r ů m y s l o v ý  p r o c e s ,  v  n ě m ž  z a s t á v á  č l o v ě k  r o l i  z a m ě n i t e l n é h o  
e l e m e n t u .  A  t o  s e  n e t ý k á  p o u z e  p r ů m y s l o v é  v ý r o b y ,  a l e  t é ž  v y s o c e  
s t a n d a r d i z o v a n é  a d m i n i s t r a t i v n í  p r á c e .  N a s k ý t á  s e  t a k  o t á z k a ,  z d a  
s k u t e č n ě  n e h r o z í  n e b e z p e č í ,  k t e r é  p r e g n a n t n ě  v y j á d ř i l  H .  D r e y f u s  
s l o v y ,  ž e  „ n á m  n e h r o z í  n á s t u p  s u p e r i n t e l i g e n t n í c h  s t r o j ů ,  a l e  
n e i n t e l i g e n t n í c h  l i d s k ý c h  b y t o s t í “ 89.   
S í l a  o b r a z u  p o č í t a č e  s e  u k a z u j e  i  v  t e o r e t i c k ý c h  ú v a h á c h  
o  č l o v ě k u ,  k t e r ý  j e  s t á l e  č a s t ě j i  p ř i p o d o b ň o v á n  k  t o m u t o  s y s t é m u ,  
k d y  m o z e k  j e  p ř i r o v n á v á n  k  h a r d w a r u  a  o b s a h y  m y s l i  k  s o f t w a r u .  
                                                 




D o  j i s t é  m í r y  j s o u  t a k  p o p í r á n y  t e o r i e  č l o v ě k a  z a l o ž e n é  p ř e d e v š í m  
n a  f e n o m e n o l o g i c k é  f i l o s o f i i ,  p ř e d s t a v y  p ř e k o n á v a j í c í  n o v o d o b ý  
m o d e l  r e a l i t y  r o z š t ě p e n é  n a  s u b j e k t  a  o b j e k t  a  d u c h a  a  h m o t n ý  s v ě t .  
P ř i r o v n á n í  k  h a r d w a r u  a  s o f t w a r u  t e d y  t a k é  p o p í r á  P o n t y m  p o p s a n é  
s e p j e t í  m y s l i  a  s m y s l ů ,  m o z k u  a  t ě l a .  V z n i k á  t a k  p o j e t í  č l o v ě k a ,  
k t e r é  u m o ž ň u j e  r o z v í j e n í  p ř e d s t a v  a  p l á n ů  v i r t u á l n í c h  s v ě t ů ,  k t e r é  
s a m y  n e j s o u  j e š t ě  n e b e z p e č n é  a  š k o d l i v é ,  c o  v š a k  j i ž  z n e p o k o j e n í  
v y v o l á v a t  m ů ž e ,  j s o u  n a v a z u j í c í  t e o r i e  ( č i  i d e o l o g i e )  z p o c h y b ň u j í c í  
r o z d í l  m e z i  t ě m i t o  s v ě t y  a  s v ě t e m  p ř i r o z e n ý m .        
D a l š í m  a s p e k t e m  p ř í m o  s o u v i s e j í c í m  s e  z a v á d ě n í m  
i n f o r m a č n í c h  t e c h n o l o g i í  j e  z m ě n a  v e  v n í m á n í  č a s u .  O p ě t  j e  v š a k  
n u t n é  p o d o t k n o u t ,  ž e  s e  n e j e d n á  o  z m ě n u  k v a l i t a t i v n í ,  a l e  s p í š e  
k v a n t i t a t i v n í .  Č a s  s i  i  v  d o b ě  i n f o r m a č n í  s p o l e č n o s t i  u c h o v á v á  
z á k l a d n í  c h a r a k t e r i s t i k u ,  k t e r o u  z í s k a l  v  p o č á t c í c h  n o v o v ě k u  
a  k t e r á  s i  v  n á s l e d u j í c í c h  s t a l e t í c h  s p o l u  s  r o z v o j e m  p r ů m y s l o v é  
s p o l e č n o s t i  b u d o v a l a  s t á l e  p e v n ě j š í  p o z i c i .  V  t o m t o  p o j e t í  j e  č a s  
c h á p á n  l i n e á r n ě ,  o v š e m  p o s t r á d á  j a k ý k o l i v  p e v n ý  c í l ,  k e  k t e r é m u  
s m ě ř u j e .  V  o b d o b í  m o d e r n y  e x i s t o v a l a  a l e s p o ň  p ř e d s t a v a  l e p š í  
s p o l e č n o s t i ,  k e  k t e r é  l i d s t v o  v  r á m c i  v š e o b e c n é h o  p o k r o k u  s m ě ř u j e .  
J e d n a l o  s e  v š a k  o  v e l i c e  a b s t r a k t n í  k o n c e p t  p o s t r á d a j í c í  p e v n é  
k o n t u r y  –  j a k  p r o s t o r o v é ,  t a k  č a s o v é .  V  p o s t m o d e r n í  s p o l e č n o s t i  s e  
s i c e  t e c h n i c k ý  p o k r o k  s l e d u j e  s n a d  j e š t ě  h o r l i v ě j i  n e ž  d ř í v e ,  j e h o  
s m y s l e m  v š a k  j i ž  n e n í  l e p š í  s p o l e č n o s t ,  n ý b r ž  u s p o k o j o v á n í  
n e u s t á l e  r o s t o u c í h o  m n o ž s t v í  s o u k r o m ý c h  p o t ř e b .  P ř e d s t a v a  
o b e c n é h o  p r o s p ě c h u  j e  z a c h o v á n a  s n a d  p o u z e  t a m ,  k d e  m a j í  m o d e r n í  
t e c h n o l o g i e  p o m o c i  l i d s t v u  p ř e k o n a t  p r o b l é m y ,  d o  n i c h ž  s e  v l a s t n í  
v i n o u  d o s t a l o  v  r á m c i  d o s a v a d n í h o  r o z v o j e  i n d u s t r i á l n í  s p o l e č n o s t i .  
D r u h o u  c h a r a k t e r i s t i k o u  s o u d o b é h o  p o j í m á n í  č a s u  j e  j e h o  n e u s t á l é  
z r y c h l o v á n í .  Ž i v o t  j e  s t á l e  v í c e  p ř i z p ů s o b o v á n  r y t m u  a  t e m p u  
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e l e k t r o n i c k ý c h  s y s t é m ů .  J e d n á  s e  o  j e v ,  k t e r ý  h o d n ě  v y p o v í d á  
o  t e c h n o l o g i z a c i ,  a  p o t a ž m o  e k o n o m i z a c i  v e š k e r é h o  ž i v o t a .  
Z m i ň o v a l  j s e m  r o z š i ř o v á n í  f i r e m n í c h  s y s t é m ů  z a  h r a n i c e  f i r e m ,  c o ž  
m á  v é s t  k  e f e k t i v n ě j š í m u  v y u ž i t í  p r a c o v n í  s í l y ,  u k á z a l  j s e m  t í m  
v š a k ,  ž e  z r y c h l e n é m u  t e m p u  m o d e r n í c h  s y s t é m ů  j e  s t á l e  v í c e  
p o d ř í z e n  i  v o l n ý  č a s  l i d í .  J e  t o  d á n o  s n a h o u  s t i h n o u t  s t á l e  v í c e  
a k t i v i t ,  a l e  t a k é  t í m ,  ž e  s t á l e  č a s t ě j i  j e  v o l n ý  č a s  t r á v e n  n a  b á z i  
k o m e r č n í  n a b í d k y .  Z n a m e n á  t o ,  ž e  d o  z m í n ě n ý c h  f i r e m n í c h  s y s t é m ů  
v s t u p u j e m e  z  o p a č n é  s t r a n y ,  n i k o l i v  v  r o l i  z a m ě s t n a n c ů ,  a l e  v  r o l i  
z á k a z n í k ů  č i  d n e š n í  o b c h o d n í  t e r m i n o l o g i í  ř e č e n o  k l i e n t ů 90.  
V e  s v é  p r á c i  j s e m  t a k é  p r o b r a l  p r o c e s  o d c i z e n í ,  k t e r ý  j e  
v y t v á ř e n í m  s t á l e  d o k o n a l e j š í c h  s y s t é m ů  u m o c n ě n .  P r o b l é m  j s e m  
d e m o n s t r o v a l  n a  v o j e n s k ý c h ,  f i n a n č n í c h  a  p r ů m y s l o v ý c h  s y s t é m e c h ,  
j e j i c h ž  s p o l e č n ý m  j m e n o v a t e l e m  j e  o d d ě l e n í  a k t é r a  o d  d ů s l e d k ů  
j e h o  č i n ů .  J i n ý m  p r o j e v e m  o d c i z e n í  j e  v z d á l e n í  č l o v ě k a  
p ř i r o z e n é m u  s v ě t u .  T e n t o  a s p e k t  p ř i b l í ž í m  n a  p ř í k l a d u  d v o u  
o r i e n t a č n í c h  s y s t é m ů .  Č l o v ě k  s e  v ž d y  s n a ž i l  u s n a d n i t  s i  o r i e n t a c i  
v  t e r é n u ,  z a  t í m t o  ú č e l e m  v y t v o ř i l  m a p y  a  ř a d u  d a l š í c h  p o m ů c e k  
u m o ž ň u j í c í c h  u r č i t  m í s t o ,  n a  n ě m ž  s e  v  t e r é n u  n a l é z á ,  u d r ž e t  
z v o l e n ý  s m ě r  p o h y b u  a t d .  V š e c h n y  t y t o  p o m ů c k y  b y l y  p o s t u p n ě  
z d o k o n a l o v a n é  a ž  k  s o u č a s n ý m  e l e k t r o n i c k ý m  n a v i g a č n í m  
s y s t é m ů m .  T y  v š a k  n e p ř e d s t a v u j í  d a l š í  k r o k  v e  z d o k o n a l o v á n í  
s t a r š í c h  n a v i g a č n í c h  s y s t é m ů ,  a l e  s p í š e  u r č i t ý  p o s u n  s m ě r e m  
k  j i n é m u  t y p u  r e p r e z e n t a c e  s k u t e č n o s t i .  P ř i  p r á c i  s  m a p o u  j e  v ž d y  
n u t n é  v e d l e  p o r o z u m ě n í  m a p ě  t a k é  p o r o z u m ě n í  p ř i r o z e n é m u  s v ě t u .  
P ř e d s t a v u  o  v l a s t n í  s i t u a c i  s i  v  t o m t o  p ř í p a d ě  v y t v á ř í m e  n a  z á k l a d ě  
p o r o z u m ě n í  s c h e m a t i c k é m u  z o b r a z e n í  i  p ř i r o z e n é m u  s v ě t u .  P ř e s t o ž e  
                                                 
90 Typickým příkladem je cestování s cestovní kanceláří, od prvního momentu do posledního okamžiku takové 
cesty jsme pohlceni systémem, přesnou organizací času, přesným programem, nabídkou experty vybraných míst, 
které je zajímavé, dobré či nutné navštívit, vidět a vyfotografovat.  
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s e  o r i e n t u j e m e  p o d l e  s c h e m a t i c k é h o  u z a v ř e n é h o  z o b r a z e n í ,  
z ů s t á v á m e  p l n ě  z a p o j e n i  d o  k o n t e x t u  p ř i r o z e n é h o  a  ž i t é h o  s v ě t a .  
V  p ř í p a d ě  e l e k t r o n i c k é  n a v i g a c e  p ř i  s n a z e  o  d o s a ž e n í  c í l o v é h o  b o d u  
s t a č í  p o s l o u c h a t  i n s t r u k c e  z a ř í z e n í ,  a n i ž  b y  b y l o  n u t n é  v y t v o ř i t  s i  
u v n i t ř  m y s l i  o b r a z  n a š í  s i t u a c e  v  p r o s t o r u .  A b y c h o m  e l e k t r o n i c k o u  
n a v i g a c i  m o h l i  p o u ž í v a t ,  j e  n u t n é  z v l á d n o u t  j e j í  o v l á d á n í ,  t e d y  
o s v o j i t  s i  o v l á d á n í  u m ě l é h o  s y s t é m u .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  t e d y  
k  o r i e n t a c i  v  p r o s t o r u  s t a č í  r o z u m ě t  u m ě l é m u ,  t e c h n i c k é m u  
s y s t é m u 91 b e z  n u t n o s t i  p o r o z u m ě n í  p ř i r o z e n é m u  s v ě t u .  O d c i z e n í  z d e  
t e d y  d o s a h u j e  a b s o l u t n í  h o d n o t y .        
I n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  a  n a  n i c h  z a l o ž e n é  s í t ě  s p o l u u t v á ř e j í  
d a l š í  z e  z á k l a d n í c h  c h a r a k t e r i s t i k  p o s t m o d e r n í h o  s v ě t a ,  k t e r o u  j e ,  
j a k  j s e m  u k á z a l ,  v š u d y p ř í t o m n á  a m b i v a l e n c e .  I n f o r m a č n í  
t e c h n o l o g i e  u m o ž ň u j í  p a r a l e l n í  e x i s t e n c i  r ů z n ý c h  n á b o ž e n s t v í ,  
s v ě t o v ý c h  n á z o r ů ,  i d e o l o g i í ,  p o s t o j ů  a  h o d n o t o v ý c h  s y s t é m ů ,  
z á r o v e ň  v š a k  s l o u ž í  j a k o  s j e d n o c u j í c í  r o v i n a .  P r v n í  z  t ě c h t o  j e v ů  
n e n í  n i k t e r a k  n o v ý ,  s o u v i s í  s e  v z n i k e m  m o d e r n y  a  j a k o  d a l š í  j i ž  
p r o b r a n é  j e v y  j e  i n f o r m a č n í m i  t e c h n o l o g i e m i  u r y c h l e n  
a  z i n t e n z i v n ě n .  P a r a d o x  s p o č í v á  v  t o m ,  ž e  n a  i n f o r m a č n í c h  
t e c h n o l o g i í c h  z a l o ž e n ý  c e l ý  s y s t é m  n a h r a z u j e  v e  
f r a g m e n t a r i z o v a n é m  s v ě t ě  p ů v o d n í  s j e d n o c u j í c í  u n i v e r s u m .  
S j e d n o c u j e  n a  t e c h n i c k é  ú r o v n i ,  n a  n í ž  u m o ž ň u j e  o b é ,  u k l á d á n í  
a  s d í l e n í  i n f o r m a c í .  Z á r o v e ň  s e  v š a k  s t á v á  m o d l o u ,  k  n í ž  s e  u p í n á  
m n o h o  n a d ě j í  n a  v y ř e š e n í  s o u d o b ý c h  p r o b l é m ů  a  n a  z l e p š e n í  s i t u a c e  
j e d n o t l i v c ů .  T a t o  t e c h n i c i s t n í  i d e o l o g i e  p a k  k o n t a m i n u j e  m y s l  
v y z n a v a č ů  v š e c h  v ý š e  z m í n ě n ý c h  m e m ů .  
                                                 
91 Porozuměním systému mám na mysli uživatelské porozumění, principy, na nichž systém funguje, mohou být 
uživateli stejně vzdálené jako přirozený svět. Problematiku obklopování se systémy, jejichž funkci neodborník 
vůbec nerozumí, se podrobně věnuje J. Šmajs v knize Evoluční ontologie. 
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S  e x i s t e n c í  m n o h a  h o d n o t o v ý c h  s y s t é m ů  s o u v i s í  e x i s t e n c e  
ř a d y  s o c i á l n í c h  s k u p i n ,  j e j i c h ž  č l e n o v é  s e  v o l n ě  p ř e l é v a j í ,  
k o n t a k t u j í  a  s e t k á v a j í .  T a k é  v e  f i r e m n í  s f é ř e  u m o ž ň u j í  i n f o r m a č n í  
t e c h n o l o g i e  n a v á z á n í  ř a d y  n o v ý c h  k o n t a k t ů ,  p ř e s u n y  f i r e m n í c h  
j e d n o t e k ,  p ř e v o d  č á s t i  č i n n o s t í  n a  v n ě j š í  d o d a v a t e l e ,  ú č i n n ě j š í  
n a b í d k u  z b o ž í  a  d a l š í .  V š e c h n y  t y t o  j e v y  p o d p o r u j í  m o b i l i t u  
o b y v a t e l  a  z b o ž í  a  p ř i s p í v a j í  t a k  k  d o p r a v n í  a  p r o s t o r o v é  n á r o č n o s t i  
p o s t m o d e r n í  c i v i l i z a c e .  O b a  t y t o  j e v y ,  z v l á š t ě  p a k  d o p r a v n í  
n á r o č n o s t ,  j s o u  p o d p o r o v á n y  a  u m o c n ě n y  p o ž a d a v k y  n a  r y c h l o s t .   
S  e x i s t e n c í  m n o h a  k u l t u r n í c h  a  s u b k u l t u r n í c h  s k u p i n  a  s k u p i n  
o d l i š u j í c í c h  s e  r ů z n ý m i  ž i v o t n í m i  s t y l y  p ř í m o  s o u v i s í  v z n i k  š i r o k é  
š k á l y  r ů z n ý c h  r e p r e z e n t a c í .  Z  h l e d i s k a  t é t o  p r á c e  j e  d ů l e ž i t á  
p ř e d e v š í m  r e p r e z e n t a c e  v i z u á l n í ,  k t e r á  n a l é z á  s v é  m í s t o  t a k é  
v  a r c h i t e k t u ř e  a  u r b a n i s m u ,  i  k d y ž  s a m o z ř e j m ě  n e l z e  t u t o  o b l a s t  
o m e z o v a t  p o u z e  n a  v i z u á l n í  j e v y ,  n e b o ť  k a ž d á  a r c h i t e k t u r a  p ů s o b í  
i  n a  o s t a t n í  s m y s l y .  A  v  d o b ě  n á s t u p u ,  r o z v o j e  a  u p l a t ň o v á n í  
m u l t i m e d i á l n í c h  p r v k ů  a  p r v k ů  v i r t u á l n í  r e a l i t y  v  a r c h i t e k t u ř e  j e  
t o t o  p ů s o b e n í  d á l e  u m o c n ě n o .   
D a l š í m  a s p e k t e m ,  v  p r á c i  r o z e b r a n ý m ,  z a v á d ě n í  i n f o r m a č n í c h  
t e c h n o l o g i í  j e  p o s t u p n é  p r o p o j o v á n í  s v ě t a  v  j e d n u  g l o b á l n í  
c i v i l i z a c i .  J a k  j s e m  u k á z a l ,  g l o b a l i z a c e  j e  j e v  m a j í c í  ř a d u  p ř í č i n  
a  k o ř e n ů ,  h l a v n í m i  j s o u  v í r a  v  u n i v e r z á l n í  p l a n o s t  h l a v n í c h  
p r i n c i p ů  e u r o a s i j s k é  c i v i l i z a c e ,  l i d s k á  p r á v a ,  v í r a  v e  v o l n ý  o b c h o d .  
P o  p r a k t i c k é  s t r á n c e  u m o ž n i l y  p r o p o j o v á n í  s v ě t a  s y s t é m o v é  z m ě n y  
z a p o č a t é  v  š e d e s á t ý c h  l e t e c h  2 0 .  s t o l e t í .  I n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  
p a k  s l o u ž í  o p ě t  p ř e d e v š í m  j a k o  k a t a l y z á t o r  j i ž  z a p o č a t ý c h  p r o c e s ů .  
V ě t š i n a  v ý š e  z m í n ě n ý c h  a s p e k t ů  v y p o v í d á  o  p o s t u p u j í c í  
s y s t e m i z a c i  s p o l e č n o s t i ,  n e b o  o b e c n ě j i  ř e č e n o  s v ě t a ,  n e b o ť  d o  
v z n i k a j í c í c h  s y s t é m ů  j e  s t á l e  v í c e  i n t e g r o v á n a  i  p ř í r o d a ,  k t e r á  b y l a  
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s l o v y  U .  B e c k a  z e s p o l e č e n š t ě n a .  S í t ě  n a  j e d n u  s t r a n u  s t i m u l u j í  
v z n i k  c e l é  ř a d y  p r o f e s í  i  v o l n o č a s o v ý c h  č i n n o s t í ,  z á r o v e ň  s i  v š a k  
v y n u c u j í  u r č i t é  f o r m y  c h o v á n í ,  č a s t o  s y s t é m o v ě  r a c i o n a l i z o v a n é ,  
d e t e r m i n o v a n é  v l a s t n o s t m i  s í t ě  a  k o n t r o l o v a n é 92.   
 N y n í  s e  j i ž  p ř e n e s m e  d o  o b l a s t i  u r b a n i s m u  a  a r c h i t e k t u r y  
a  r e k a p i t u l u j m e  h l a v n í  c h a r a k t e r i s t i k y  j e j i c h  v ý v o j e  v e  d v a c á t é m  
s t o l e t í  a  v  s o u č a s n o s t i .  J e  v ž d y  o b t í ž n é  p ř i  h i s t o r i c k ý c h  
r e k a p i t u l a c í c h  u r č i t  j e j i c h  p o č á t e č n í  b o d .  N e j i n a k  j e  t o m u  p ř i  
h l e d á n í  h i s t o r i c k ý c h  z d r o j ů  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y .  P ř e s  o b e c n é  
p ř e s v ě d č e n í  a  r e v o l u č n í  p r o h l á š e n í  p ř í s l u š n í k ů  m e z i v á l e č n é  
a v a n t g a r d y  l e ž í  j e j í  k o ř e n y  j e š t ě  v  o b d o b í  p ř e d  n á s t u p e m  h i s t o r i s m u  
1 9 .  s t o l e t í .  J e d n í m  z e  z á k l a d n í c h  i d e o v ý c h  z d r o j ů  m o d e r n í  
a r c h i t e k t u r y  j e  o s v í c e n s k ý  n á s t u p  v l á d y  r o z u m u  a  p o s t u p n é  
o d m í t á n í  k u l t u r n í  t r a d i c e .  J i ž  v  t ě c h t o  u d á l o s t e c h  j e  l a t e n t n ě  
p ř í t o m n a  p o v a h a  b u d o u c í  a r c h i t e k t u r y .  J e  o m y l e m  s e  d o m n í v a t ,  ž e  
n a s t u p u j í c í  h i s t o r i s m u s  n a v a z u j e  n a  h i s t o r i c k o u  a r c h i t e k t u r u  
a  t r a d i c i ,  p r á v ě  n a o p a k ,  b y l  u m o ž n ě n  r o z c h o d e m  s  n i m i ,  k t e r ý  
u m o ž n i l  v o l n é  n a k l á d á n í  s  h i s t o r i c k ý m i  a r c h i t e k t o n i c k ý m i  f o r m a m i  
a  u s t a v e n í  a r c h i t e k t a  j a k o  n e z á v i s l é h o ,  p l n ě  e m a n c i p o v a n é h o  t v ů r c e  
a r c h i t e k t o n i c k é h o  s l o h u  č i  s t y l u .   
S k u t e č n o u  p o d s t a t o u  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y  n e n í  o s v o b o z e n í  s e  
o d  h i s t o r i c k ý c h  f o r e m ,  a l e  v y v á z á n í  s e  z  c e l k u  k u l t u r y ,  o b d o b n é  
p r o c e s ů m ,  k t e r ý m i  p r o š l y  i  j i n é  o b l a s t i  l i d s k é h o  v ě d ě n í  a  t v o r b y .  
P ř í č i n o u  j e  v  p r á c i  p o d r o b n ě  p r o b r a n ý  p r o c e s  z á m ě n y  s y m b o l u  z a  
z n a k  a  s  t í m  s p j a t é  p o t l a č e n í  r e p r e z e n t a c e  p ř i r o z e n é h o ,  ž i t é h o  s v ě t a  
a  j e h o  n a h r a z e n í  r e p r e z e n t a c e m i  s p e c i a l i z o v a n ý c h  s y s t é m ů .  P ř i č e m ž  
j e j i c h  s o u č t e m  n e m ů ž e  b ý t  n a h r a z e n  ř á d  p ř i r o z e n é h o  s v ě t a .  T e n  
                                                 
92 Kontrolou zde není myšlen přímý dohled někoho nad někým, ale právě možnost prostřednictvím sítí omezovat 
jiné než žádoucí chování. Žádoucí je však chápáno spíše v technologickém než v morálním smyslu.  
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n e z m i z e l ,  n e z a n i k l ,  c o ž  n e n í  a n i  m o ž n é ,  a n i  n e p ř e s t a l  o v l i v ň o v a t  
l i d s k é  j e d n á n í .  A l e  p r á v ě  z d e  j e  p r o b l é m ,  o v l i v ň u j e  j e j  
n e r e f l e k t o v a n ě ;  m o d e r n í  č l o v ě k  z t r a t i l  m o ž n o s t  a  s c h o p n o s t  n a  
t e n t o  s v ě t  n a h l é d n o u t  a  z o b r a z i t  j e j ,  p ř í č i n o u  č e h o ž  j e  p r á v ě  z t r á t a  
s y m b o l i k y .   
A r c h i t e k t u r a  i  u r b a n i s m u s  v  s o b ě  s p o j u j í  v í c e  d i s c i p l í n ,  t o  
v š a k  n e z n a m e n á  p ř e k o n á n í  ú z c e  s y s t é m o v é h o  p ř í s t u p u ,  a l e  s p í š e  
f a k t ,  ž e  p r v k y  j i n ý c h  o b o r ů  z a p o j u j í  d o  j i n é h o ,  š i r š í h o  s y s t é m u .  
T a k  b y l a  a r c h i t e k t u r a  i  u r b a n i s m u s  d e v a t e n á c t é h o  s t o l e t í  o v l i v n ě n a  
r o z v o j e m  p r ů m y s l u  a  ž e l e z n i č n í  d o p r a v y  a  j e j i c h  p r o n i k á n í m  d o  
m ě s t .  P r á v ě  ž e l e z n i c i  j s e m  v  p r á c i  p o u ž i l  j a k o  p ř í k l a d ,  n a  n ě m ž  j e  
m o ž n é  d e m o n s t r o v a t  v z t a h  u z a v ř e n é h o  s y s t é m u  a  p ř i r o z e n é h o  s v ě t a .  
R o z v o j  t ě c h t o  d í l č í c h  s y s t é m ů  v y v í j e l  t l a k  n a  h l e d á n í  n o v ý c h  
u r b a n i s t i c k ý c h  ř e š e n í  a  r o z v o j  n o v ý c h  s t a v e b n í c h  t y p ů  a  j e j i c h  
z t v á r n ě n í .  A  s o u č a s n ě  d o c h á z e l o  k e  s t á l e  r i g i d n ě j š í m u  p o j í m á n í  
m ě s t a  j a k o  s y s t é m u  p l n í c í h o  u r č i t é ,  j a s n ě  d e f i n o v a t e l n é  f u n k c e .  
F u n k č n í  a  s y s t é m o v é  c h á p á n í  m ě s t a  p a k  v y ú s t i l o  v  c e l o u  ř a d u  
k o n c e p c í  v y t v o ř e n ý c h  v  p r v n í c h  d e s e t i l e t í c h  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  
N e j z n á m ě j š í  z  n i c h ,  k t e r á  v š a k  z a h r n u j e  c e l o u  ř a d u  p r v k ů  t ě c h  
o s t a t n í c h ,  j e  f u n k c i o n a l i s t i c k é  č i  z ó n o v é  m ě s t o ,  d ě l í c í  m ě s t o  d o  z ó n  
p o d l e  č t y ř  z á k l a d n í c h  f u n k c í ,  k t e r ý m i  j s o u  p r á c e ,  b y d l e n í ,  
o d p o č i n e k  a  d o p r a v a .  Z m í n ě n é  k o n c e p c e  s e  p a k  s t a l y  u r č u j í c í m i  p r o  
u r b a n i s t i c k o u  t v o r b u  c e l é h o  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  
T a k é  a r c h i t e k t o n i c k é  m y š l e n í  d o š l o  k  p o j í m á n í  d o m u  j a k o  
s y s t é m u ,  n e j p r e g n a n t n ě j i  t o  b y l o  v y j á d ř e n o  v  L e  C o r b u s i e r o v ě  
p o p i s u  d o m u  j a k o  „ s t r o j e  n a  b y d l e n í “ .  O r i e n t a c e  n a  f u n k c i  v š a k  
n e z n a m e n a l a  r e z i g n a c i  n a  e s t e t i k u  b u d o v ,  t a  o v š e m  j i ž  n e v y c h á z e l a  
z  h i s t o r i c k ý c h  f o r e m ,  a l e  b y l a  i n s p i r o v á n a  m o d e r n í m  a b s t r a k t n í m  
u m ě n í m .  V i z u á l n í  z p o d o b n ě n í  b u d o v  s e  t a k  s t a l o  n a  j e d n é  s t r a n ě  
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v y j á d ř e n í m  m a t e m a t i c k é  r e p r e z e n t a c e  s v ě t a  a  n a  s t r a n ě  d r u h é  
o s o b n í m  s e b e v y j á d ř e n í m  a u t o r ů .  M n o h o  m o d e r n í c h  a r c h i t e k t ů ,  z a  
v š e c h n y  z m í n í m  j m é n o  M i e s e  v a n  d e r  R o h e ,  c h t ě l o  v y t v o ř i t  n e j e n o m  
v l a s t n í  s t y l ,  a l e  n o v ý  a r c h i t e k t o n i c k ý  ř á d  č i  s l o h .  T o  z n a m e n á  
s n a h u  v y t v o ř i t  n e d í l n o u  j e d n o t u  m e z i  n e j m e n š í m  d e t a i l e m  a  c e l k e m .  
T o h o  v š a k  n e m ů ž e  b ý t  d o s a ž e n o  f o r m u l o v á n í m  e x p l i c i t n í c h  
p r a v i d e l .  H i s t o r i c k é  a r c h i t e k t o n i c k é  ř á d y  v z n i k a l y  j a k o  o b r a z  
l a t e n t n í h o ,  ž i t é h o  s v ě t a ,  v z n i k a l y  v  p r ů b ě h u  k a ž d o d e n n í  
k o m u n i k a c e  a  a r c h i t e k t o n i c k é  t v o r b y .  V z n i k a l y  j a k o  k o l e k t i v n í  
k u l t u r n í  d í l o ,  n i k o l i v  j a k o  t v ů r č í  č i n  j e d n o t l i v c e ,  b y ť  t e n  m o h l  d á t  
s l a b š í  č i  s i l n ě j š í  i m p u l z  k  j e h o  v z n i k u .  M o d e r n a  v š a k  e x i s t e n c i  
ž i t é h o  s v ě t a  z a k r y l a  č i  z a t e m n i l a  a  n a  m í s t o  j e h o  r e p r e z e n t a c e  
p o s t a v i l a  s e b e p r e z e n t a c i  v í c e  č i  m é n ě  g e n i á l n í h o  t v ů r c e .  P ř i  
p o h l e d u  n a  M i e s o v o  d í l o  t e d y  m u s í m e  k o n s t a t o v a t  v y t v o ř e n í  
j e d n o t y ,  n e r e p r e z e n t u j e  v š a k  v í c e  n e ž  M i e s o v u  v i z i ,  M i e s o v o  
v n í m á n í  p r o s t o r u ,  M i e s ů v  n á z o r  n a  v z t a h  k o n s t r u k c e  a  e s t e t i k y .  
N a l e z e n í  ř á d u  a  s l o h u  t e d y  z á v i s í  n a  o p ě t o v n é m  r e f l e x i v n í m  
v n í m á n í  a  a r t i k u l a c i  l a t e n t n í h o  s v ě t a ,  k e  k t e r é m u  v š a k  m u s í  d o j í t  
v e  s p o l e č n ě  s d í l e n é m  k o m u n i k a t i v n í m  p r o s t o r u ,  a  n i k o l i v  v  t v o r b ě  
j e d n o t l i v c e .   
F u n k c i o n a l i s t i c k é  č i  o b e c n ě j i  p ř í l i š  t e c h n i c i s t n í  a  s y s t é m o v é  
p ř í s t u p y  v  a r c h i t e k t u ř e  a  u r b a n i s m u  s e  s t a l y  j i ž  v  p a d e s á t ý c h  l e t e c h  
t e r č e m  k r i t i k y  z  e x i s t e n c i o n a l i s t i c k ý c h  p o z i c .  J á d r e m  t ě c h t o  
p ř í s t u p ů  j e  t v r z e n í ,  ž e  a v a n t g a r d i s t i c k é  p o j e t í  o m e z u j e  č l o v ě k a  
a  j e h o  p r o s t ř e d í  p o u z e  n a  m ě ř i t e l n é  a  i n s t r u m e n t á l n ě  u c h o p i t e l n é  
f u n k c e ,  p ř i č e m ž  o p o m í j í  n e m a t e r i á l n í  p o t ř e b y  č l o v ě k a .  Č a s t ý m  
t é m a t e m  a  i n s p i r a č n í m  v z o r e m  t o h o t o  o b d o b í  b y l a  k l a s i c k á  u l i c e  
s  j e j í m i  o b c h o d y ,  h o s p o d a m i ,  s o u s e d s k o u  a t m o s f é r o u  a  č i l ý m  
r u c h e m .  P o t ř e b y  m o d e r n í h o  ž i v o t a  a  c i v i l i z a c e  s i  v š a k  v y n u c o v a l y  
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s p o j e n í  t ě c h t o  h u m a n i t n í c h  v i z í  s e  s y s t é m o v ý m  p o j e t í m  m ě s t a .  
V ý s l e d e k  b y l  p r o t o  u s p o k o j i v ý  j e n  v  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h .   
V  z á v ě r u  n e c h c i  r e k a p i t u l o v a t  h i s t o r i i  a r c h i t e k t u r y  2 0 .  s t o l e t í ,  
a n i  p ř e d l o ž e n o u  p r á c i .  F u n k c i o n a l i s t i c k é  p ř í s t u p y  a  j e j i c h  k r i t i k u  
j s e m  z d e  u v e d l  p ř e d e v š í m  p r o t o ,  ž e  d e m o n s t r u j í  o b e c n ě j š í  r y s  
v ý v o j e  m o d e r n í  a r c h i t e k t u r y ,  a  t o  a m b i v a l e n c i  d v o u  z á k l a d n ě j š í c h  
p o s t o j ů ,  k t e r é  z m í n ě n é  p ř í s t u p y  d e m o n s t r u j í .  P o d í v á m e - l i  s e  j e n o m  
z b ě ž n ě  n a  n á s l e d u j í c í  d e s e t i l e t í ,  p a k  u v i d í m e ,  ž e  š e d e s á t á  l é t a  
p ř i n e s l a  p o d  v l i v e m  t e c h n o l o g i c k ý c h  ú s p ě c h ů  v  k o s m o n a u t i c e ,  a l e  
i  j i n ý c h  o b l a s t í ,  o p ě t o v n ý  p ř í k l o n  k  t e c h n i c i s t n í m  p ř í s t u p ů m  
v  a r c h i t e k t u ř e  a  u r b a n i s m u s  a  t v o r b u  f u t u r i s t i c k ý c h  v i z í .  
N á s l e d u j í c í  d e s e t i l e t í  p a k  b y l o  p l n ě  v e  z n a m e n í  p o s t m o d e r n y  
a  n á v r a t u  k  h i s t o r i c k ý m  f o r m á m .  Č í m  v í c e  k  s o u č a s n o s t i  s e  b l í ž í m e ,  
t í m  m é n ě  p o d o b n ě  d e f i n o v a t e l n ý c h  p e r i o d  n a l é z á m e  a  v i d í m e ,  ž e  
z m í n ě n é  p ř í s t u p y  j s o u  u p l a t ň o v á n y  s o u č a s n ě .  H o v o ř í m e  v š a k  p o u z e  
o  v n ě j š í m  v y z n ě n í  a r c h i t e k t u r y ,  m o d e r n í  t e c h n o l o g i e  j s o u  
u p l a t ň o v á n y  v e  v š e c h  s m ě r e c h ,  p o u z e  n e j s o u  v ž d y  p ř i z n á n y .  S t á l e  
č a s t ě j š í  j e  s k u l p t u r á l n í  t v o r b a ,  v  n í ž  s e  b u d o v a  s t á v á  u m ě l e c k ý m  
o b j e k t e m ,  s o l i t é r e m ,  v  n ě m ž  n e r o z e z n á v á m e  a n i  h i s t o r i z u j í c í  f o r m y ,  
p ř í m o  p ř í s t u p n á  v š a k  n e n í  a n i  k o n s t r u k c e ,  j e j í ž  d ů m y s l  
a  d o k o n a l o s t  p o u z e  t u š í m e  p o d  o d v á ž n ý m i  t v a r y  t ě c h t o  b u d o v .  N a  
m y s l i  m á m  n a p ř .  t v o r b u  S a n t i a g a  C a l a t r a v y ,  D a n i e l a  L i b e s k i n d a ,  
F r a n k a  G h e r y h o  č i  J a n a  K a p l i c k é h o .  S t a v b y  t ě c h t o  t v ů r c ů  z m i ň u j i  
t a k é  j a k o  p ř í k l a d ,  i l u s t r a c i  f a k t u ,  ž e  a n i  a r c h i t e k t u r a  n e p o d ř i z u j í c í  
s e  t e c h n i c e  n e m u s í  b ý t  s y m b o l i c k ý m  z p ř í s t u p n ě n í m  s p o l e č n é h o  
ž i t é h o  s v ě t a .  T v a r y  j s o u  p r o d u k t e m  i n d i v i d u á l n í  f a n t a z i e  a  b e z  
d o p r o v o d n é h o  t e x t u  č i  s l o v a  n á v š t ě v n í k  j e n  t ě ž k o  r o z p o z n á ,  c o  
a u t o r  v y j a d ř u j e ,  s p í š e  m o h o u  s l o u ž i t  j a k o  s t a r t é r ,  r o z b u š k a  
v l a s t n í c h  f a n t a z i j n í c h  o b r a z ů ,  v  t o m t o  s m y s l u  j s o u  j a k ý m i s i  
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s o u k r o m ý m i  s y m b o l y .  S o u č a s n ě  s e  v š a k  u p l a t ň u j í  j a k o  u r č i t é  i k o n y  
m ě s t a ,  r e g i o n u  č i  z e m ě ,  k d e  j s o u  p o s t a v e n y .  B u d o v y  b y l y  s  m í s t e m ,  
k d e  s t o j í ,  s p o j o v á n y  o d p r a d á v n a ,  v  p o s l e d n í c h  d e s e t i l e t í c h  v š a k  
d o š l o  v  t o m t o  v z t a h u  k  z á s a d n í m  p r o m ě n á m .  V  p o d s t a t ě  l z e  ř í c i ,  ž e  
n o v ý  f e n o m é n e m  z a p o č a l a  s l a v n á  o p e r a  v  S y d n e y ,  o  k t e r é  s e  h o v o ř í  
j a k o  o  n e j f o t o g r a f o v a n ě j š í  s t a v b ě  s v ě t a .  S t a v b y  j s o u  f o t o g r a f o v á n y ,  
n a t á č e n y  a  j e j i c h  o b r a z y  z a č í n a j í  ž í t  v l a s t n í  ž i v o t .  D o s t á v a j í  s e  d o  
v š e c h  m o ž n ý c h  i  n e m o ž n ý c h  v z t a h ů  s  m í s t y ,  v ě c m i ,  l i d m i  č i  
u d á l o s t m i .  A r c h i t e k t u r a ,  n e b o  s p í š e  j e j í  m e d i á l n í  o b r a z ,  m á  z v ý š i t  
p r e s t i ž  u r č i t é h o  r e g i o n u ,  m á  j e j  p o m o c i  d o s t a t  d o  p o v ě d o m í  š i r š í  
s v ě t o v é  v e ř e j n o s t i .  A  v  t o m t o  b o d ě  n a  s e b e  v á ž e  u t i l i t á r n ě j š í  f u n k c i  
p o u t a č e ,  k t e r ý  m á  p o m o c i  p ř i t á h n o u t  v ě t š í  m n o ž s t v í  t u r i s t ů  d o  
d a n é h o  r e g i o n u ,  m ě s t a  č i  z e m ě .  Z  h l e d i s k a  v z t a h u  i n f o r m a č n í c h  
t e c h n o l o g i í  s e  z d e  u z a v í r á  k r u h ,  v  n ě m ž  j e  b u d o v a  d á l e  
z p r a c o v á v a n ý m  v s t u p e m ,  j e h o ž  o b r a z y  z v y š u j í  m o b i l i t u  l i d í ,  k t e r á  
p a k  z p ě t n ě  t l a č í  n a  u r b a n i s t i c k é  a  a r c h i t e k t o n i c k é  z m ě n y  v  m í s t ě  
t é t o  s t a v b y .  J i n ý m i  s l o v y ,  n e p o t v r z u j í  s e  p ř e d p o k l a d y ,  p o d l e  n i c h ž  
i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e  p ř i s p ě j í  k  o m e z e n í  f y z i c k é  m o b i l i t y  
s p o l e č n o s t i .  N a o p a k  i n f o r m a č n í  t e c h n o l o g i e ,  j a k  b y l o  v  t e x t u  
u k á z á n o ,  m o b i l i t u  p o d p o r u j í .  A r c h i t e k t o n i c k é  z t v á r n ě n í  b u d o v  a  
u r b a n i s t i c k é  ř e š e n í  m ě s t  m u s í  n a  z v ý š e n o u  m o b i l i t u  r e a g o v a t .  A  t o  
j a k  k a p a c i t o u  n o v ě  v z n i k a j í c í c h  p r o s t o r ů ,  t a k  i n f o r m a č n í  r o v i n o u ,  
k t e r á  m u s í  s í l í c í  p r o u d  p o h y b u j í c í c h  s e  l i d í  o r i e n t o v a t  a  
u s m ě r ň o v a t .   
V  ú p l n é m  z á v ě r u  l z e  t e d y  k o n s t a t o v a t ,  ž e  i n f o r m a č n í  
t e c h n o l o g i e  s o u d o b o u  a r c h i t e k t u r u  a  u r b a n i s m u s  o v l i v ň u j í .  V e d o u  j i  
k  v ě t š í  m a s o v o s t i ,  t e d y  k e  z v l á d n u t í  p o h y b u  v e l k ý c h  m a s  
o b y v a t e l s t v a .  D á l e  p o d p o r u j í  o d k l o n  a r c h i t e k t u r y  o d  s y m b o l i c k é h o  
v y j á d ř e n í  s p o l e č n ě  s d í l e n é h o  ž i t é h o  s v ě t a ,  s m ě r e m  k  i n d i v i d u á l n í m  
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f a n t a z i í m  a  z n a k ů m  o d k a z u j í c í m  k  d a l š í m  v ě c e m  č i  n o r m á m .  T í m  
z t r á c í  a r c h i t e k t u r a  m o ž n o s t  b ý t  s a m a  s e b o u ,  b ý t  p o u z e  p ř e d m ě t e m  




6. Shrnutí  
 
V práci se zabývám vztahem moderních informačních a digitálních technologií a soudobé 
architektury a urbanismu. Nesleduji přímý vliv těchto technologií na architektonickou a 
urbanistickou tvorbu coby pracovních či výrobních prostředků. Snažím se popsat 
celospolečenské změny způsobené technologiemi a zachytit jejich otisk v životním prostoru 
vytvářeném člověkem. Daný vztah však chápu jako interaktivní, to znamená, že nevnímám 
urbánní krajinu pouze jako zkamenělinu kulturních forem, ale vnímám ji především jako sílu, 
která tyto formy spoluutváří. Pro uchopení tohoto vztahu jsem jako nejvhodnější vyhodnotil 
užití konceptu kultury jakožto sítě symbolických významů. 
Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části shrnuji vývoj pojmu kultura a objasňuji 
vlastní chápání tohoto fenoménu vycházejícího ze symbolického pojetí kultury. Druhá část 
práce je věnována současné společnosti. Současnou kulturu popisuji na základě vztahu znaku 
a symbolu. Z dichotomie těchto elementů pak vyvozuji pojmy postmoderna, globalizace, 
glokalizace. Jednou ze základních sledovaných otázek je schopnost soudržnosti moderních 
společností při rozpadu jednotících symbolických obsahů. Tato mnohoznačnost nalézá své 
vyjádření i v architektuře a urbanismu. Poslední část práce je pak věnována vlastní 
architektuře a urbanismu. Na vybraných příkladech ukazuji genezi moderní urbanizované 
krajiny a architektury a demonstruji jejich odcizení a odtržení od starších vrstev kulturní 
krajiny a měst. V závěru se pak snažím dokázat, že právě tato cézura se ukazuje jako zásadní 
pro utváření soudobé architektury a urbanismu a také pro jejich vnímání současným člověkem 
a naopak, že její uvědomění a pokus o překonání umožňuje vytvářet prostředí, které se 







My thesis deals with the relationship between modern information and digital technologies 
and contemporary architecture and urbanism. I do not study any direct impact of these 
technologies on the architectonic and urbanistic production as working or manufacturing 
means. I try to show social changes caused by technologies and their reflection in the 
environment created by people. However, I try to consider the relationship as interactive, 
which means that I do not perceive the urban country only as a fossil of cultural forms, but 
also as the power that contributes to forming. In order to depict the relationship, I found the 
use of the concept of the culture as a network of symbolic meanings to be the most suitable. 
 The thesis is divided into three main parts. In the first part, I introduce the development of the 
conception of culture and explain my own understanding of this phenomenon based on the 
symbolic interpretation of the culture. The second part of the thesis deals with the 
contemporary society. I explain the contemporary culture on the basis of the relationship 
between the sign and the symbol. On the basis of their dichotomy, I explain the terms of 
postmodernism, globalisation, glocalisation. The possibility of cohesion of modern societies 
in disintegration of unifying symbolic contents is one of the main issues studied. This 
ambiguity can be expressed in the architecture and urbanism. The final part of my thesis deals 
with the architecture and urbanism. Selected examples show the genesis of modern urbanised 
country and architecture and demonstrates their alienation and separation from older layers of 
the cultural country and towns.   In the conclusion, I show that this caesura appears to be 
essential for creating the contemporary architecture and urbanism and also for their perception 
by the contemporary man and, on the other hand, that the awareness of and an attempt to 
exceed that enables to create the environment, which becomes a true home for the man.   
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